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VFYL 5|DFl6T SZ]\ K]\ S[ 5|FP ZDL,F V[RP lJZF6L äFZF ZH} SZFI[, ccGFGL l;\RF> IMHGFGL B[T
pt5FNG4 VFJS VG[ ZMHUFZL 5ZGL V;ZMo ;F{ZFQ8= 5|N[XGF ZFHSM8 VG[ HFDGUZ lH<,FGF ;\NE¶DF\
VeIF;cc lJQFI 5ZGM 5|:T]T DCFlGA\W DFZF DFU¶NX¶G C[9/ T{IFZ SZ[, K[P T[D6[ VF lJQFI 5Z ;\XMWG
SZL DF{l,S lG~56 SI]¶\ K[P ZH} SZ[, 5|:T]T DCFlGA\W äFZF T[D6[ SM>56 X{1Fl6S 5NJL VF lJ`JlJnF,I
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oo lGJ[NG oo
VFYL C]\ ZDL,F V[RP lJZF6L4 jIFbIFTF4 zL DlC,F VF8Ÿ¶; V[g0 SMD;¶ SM,[H4 HMQFL5]ZF4 H}GFU-
5|DFl6T SZ]\ K]\ S[4 ccGFGL l;\RF> IMHGFGL B[T pt5FNG4 VFJS VG[ ZMHUFZL 5ZGL V;ZMo  ;F{ZFQ8=
5|N[XGF ZFHSM8 VG[ HFDGUZ lH<,FGF ;\NE¶DF\ VeIF;cc VF XLQF¶S C[9/ D[ 5LV[RP0LPGF lJnFlY¶GL
TZLS[ ;\XMWG SFI¶ CFY WZ[, K[P ;\XMWG SFI¶ V[S :JT\+ VG[ DF{l,S ;\XMWGGF EFU~5[ K[P 5|:T]T VeIF;
DMH6L VG[ ;\NE¶ ;}lRDF\ NXF¶J[, U|\YMGF VFWFZ[ 5|FYlDS TYF läTLI VF\S0FSLI DFlCTL 5Z VFWFlZT
K[P T[DF\ lG~56 VG[ lGQSQF¶ ;\5}6¶56[ DF{l,S K[P 5|:T]T DCFlGA\WDF\ ZH} SZ[, lJ`,[QF6 VG[ VlE5|FI
TNŸG DF{l,S K[P VF ;FY[ H[ DCFlGA\W ZH} SZ]\ K]\ T[GF äFZF D[ VUFp VF lJ`J lJnF,I S[ VgI lJ`J
lJnF,IDF\YL SM>56 5|SFZGL X{1Fl6S p5FlW 5|F%T SZL GYLP
:Y/ o H}GFU-     ;\XMWSGL ;CL
TFZLB o
5|FP ZDL,F V[RP lJZF6L
( II )
DEDICATED
TO
GOD
&
MY HUSBAND
ccVFEFZ  NX¶Gcc¶ ¶¶ ¶
5|:T]T ;\XMWG VeIF; ZH] SZTF C]\ H[ CQF¶GL ,FU6L VG]EJ] K]\ T[ DF+ DFZL H DC[GTG]\ O/
GYL4 5Z\T]\ DG[ ;\XMWG SFI¶DF\ DNN~5 YGFZ DFZF U]Z]HGM4 ;CSFI¶SZlD+M TYF VgI DNN STF¶VMGL
VFUJL DNNG]\ V[S ;\I]ST 5lZ6FD K[ T[J]\ C]\ DFG]\ K]\P
X{1Fl6S SFI¶GL X]E X~VFT lJnFYL¶VM U]Z] J\NGFYL SZTF CMI K[P
cc U]Z] A|ïF    U]Z] lJ¶Q6]
U]Z] N[¶JM      DC[` JZo ×
U]Z] ;F¶1FFT  5ZA|ïo
T:D{  zL U]ZJ[ GDo×× cc
5LV[RP0LP GM VeIF; 5}6¶ SZJM V[ 56 V[S X]E SFI¶ K[P  5LV[RP0LP SZJF DF8[ DFZF lD+
VG[ lJnFU]~ V[JF 0F¶P >,FA[G YFGSL¶ [¶ [¶ [¶ [ G[ 5+ ,BL 5|Mt;FlCT SZGFZ T[DH DFZFDF\ 5LV[RP0LP GF
ALH ZM5GFZ 0F¶P ;]NX¶GFA[G DF\U]lSIFGM C]\ B}A B}A VFEFZ DFG]\ K]\P  T[DH GFGL l;\RF. IMHGF
lJX[GL TDFD DFlCTL D[/JL VF5GFZ U]HZFT ZFHIGF 5}J¶ ZFHI S1FF l;\RF. D\+L zL ZlTEF.
;]Z[HFGL C]\ k6L K]\P T[DH ZFHSM8 lH<,F 5\RFITGF 5|D]B zLDTL EFJGFA[G AF,WFGL C]\ VFEFZL
K]\P EFJGFA[G[ ZFHSM8 lH<,FGL TDFD VF\S0FSLI DFlCTL D[/JL VF5JFDF\ B}AH IMUNFG VF5[,]\
K[P 5|]OZL0L\U SZL VF5JF AN, 0F¶P lJGMNEF. DF\U]SLIF4 5|FP R\lãSFA[G 9FSZ T[DH H[PALPEF,FZF
;FC[AGL VFEFZL K]\P VeIF;G[ ,UTL DFlCTL D[/JJFDF\ DNN SZGFZ lH<,F 5\RFIT SR[ZL4
ZFHSM8DF\ GMSZL SZTF AR]EF. lJZF6L4 HFDGUZ l;\RF. JT]¶/DF\ GMSZL SZTF\ .HG[Z
EUJFGÒEF. SM0LGFlZIF T[DH Ul-IF ;FC[A4 J3Fl;IF ;FC[A4 WM/lSIF ;FC[A JU[Z[GL VFEFZL
K]\P ;\XMWG SFI¶DF\ DNN~5 YGFZ S°lQF I]lGJl;¶8L lJ:TZ6 lX1F6 lJEFUGF 0F¶P lJHIS]DFZ ;FJl,IF
;FC[AGF VlJZT DFU¶NX¶G AN, C]\ T[DGM XaNDF\ VFEFZ G DFGL XS]\ T[8,L VFEFZL K]\P T[DH C]\
T[GL k6L ZCLXP T[DH 0F¶P DFY]SLIF ;FC[A4 0F¶P J[SZLIF ;FC[A4 0F¶P l;IF6L ;FC[A VG[ VD°TEF.
UH[ZFGM C]\ VFEFZ DFG]\ K]\P ;XMWG VeIF; NZlDIFG YTL D]xS[,LVM S[ ;D:IFGF lGJFZ6 DF8[
DG[ ;TT DNNSTF¶ V[JF 0F¶P DC[XEF. HMQFL¶ [¶ [¶ [¶ [  GL C]\ ;NF k6L ZCLXP DFZL SM,[HGF l5|P 0F¶P 0LP JLP
UM\0l,IF ;FC[A T[DH DFZF ;CSFI¶SZ lD+MGL C]\ VFEFZL ZCLXP T[VMV[ DG[ ;TT 5|Mt;FCG 5}Z]\
5F0TF\ CTF\P ZMHUFZ DFlCTL S[gãDF\ GMSZL SZTF zL H[P H[P J;MIF ;FC[AGL C]\ VFEFZL ZCLXP
T[VMV[ DG[ HIFZ[ HIFZ[ H~Z 50L tIFZ[ tIFZ[ SMd%I]8ZvJS¶ SZL VF5[,]\P 5|FP H[P VFZP 0MAlZIF
T[DH l5|P G\NFl6IF ;FC[A[ H~ZL DFU¶NX¶G VF5[,]\ VFYL C]\ T[DGL VFEFZL K]\P ;\XMWG NZlDIFG
U°CSFI¶ VG[ VgISFI¶DF DNN SZGFZ S\RGA[G4 JQFF¶A[G4 ZDFA[G T[DH HIzLA[GGL C]\ VFEFZL K]\P
DFZF ÒJGGL VD}<I jIlST DFZF 5lT zL H[ZFDEF. EF,FZFV[ DG[ TDFD SFI¶DF\ ;TT DNN SZL
T[DH lGZFXFGF ;DI[ 5|[Z6F 5}ZL 5F0JFG]\ SFI¶ SI¶\] K[P HM T[VM zLGL DNN G D/L CMI TM C]\ SNFR
5LV[RP0LP G]\ SFI¶ 5}6¶ SZL XST S[ S[D V[ V[S ;\N[C K[P
( III )
VF DF8[ C]\ T[DGF VD}<I VG[ ñNI5}J¶SGF ;CSFZ AN, VFÒJG k6L ZCLXP  ;\XMWG VeIF;
DF8[GL lNXF ATFJGFZ DFZF lD+ VG[ DFZF lJnFU]Z] VYF¶T 0F¶P >,FA[G YFGSL¶ [¶ [¶ [¶ [  GM ñNI5}J¶S
VFEFZ 5|U8 SZ]\ K]\P 0F¶P .,FA[G YFGSLV[  DG[ H[ pt;FC5}J¶S DFU¶NX¶G VF5L V[DGF VUFW
7FG;FUZDF\YL DG[ 0}ASL DFZJFGL TS VF5LV[ DFZF ÒJGG]\ VläTLI ;\EFZ6]\ AGL ZC[X[P V[DGF
7FG ;FUZDF\YL V[SFN BMAM DG[ EZJF D?IM V[ DF8[ C]\ V[DGL VFEFZL K]\P DFZF ;DI VG[ ;\HMUM
G[ wIFGDF\ ZFBLG[ H[D6[ ;DU| ;\XMWG VeIF; NZlDIFG IMuI DFU¶NX¶G 5]Z]\ 5F0I]\ K[P DFZL E},MG[
B}AH ;CHTFYL :JSFZLG[ T[G[ ;]WFZJFGL B}AH DM8L TS V[D6[ DG[ 5}ZL 5F0L K[P lXQIG[ AN,[ V[S
lD+ TZLS[ T[D6[ DG[ ;DU| ;\XMWG VeIF; NZlDIFG DFZF SFI¶ G[ ;O/ AGFJJF B}AH DC[GT
SZ[,L K[P T[JF DFZF DFU¶NlX¶SF zLGF VFEFZ ;FY[ T[DG[ J\NGF SZ]\ K]\P zL lJGMNEF. HMQFL VG[
lH7F;FA[G YFGSL V[ DFZF SFI¶DF\ ;TT SFI¶ZT ZCL B}AH ;FZM ;CSFZ VF%IM T[DH DFZF
DCFlGA\WG[ SMd%I]8ZF.h0 SI[F¶ T[ AN, C]\ T[DGL VFEFZL K]\P VeIF; 1F[+DF\ 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F
lH<,F4 TF,]SF T[DH UFDGL DFlCTL TYF H[ T[ lJ:TFZGF B[0}TM 5F;[YL DFlCTL D[/JJFDF\ DNN~5
YGFZ B[TLJF0L XFBFGF lGIFDSzLVM4 TF,]SFGF lJ:TFZ6 VlWSFZLzLVM T[DH U|FD 5\RFITGF
;Z5\RzLVM T[DH T,F8L SD D\+LzLVMGGL C]\ VFEFZL K]\P
H[GF 5FIF p5ZH ;DU| lGA\WGL >DFZT éEL SZJFDF\ VFJL K[ T[JF DCFlGA\WGL :5Q84
D]NF;Z ZH}VFT4 H~ZL VF\S0FSLI DFlCTL;EZ AGFJJFGM GD| 5|IF; D[\ CFY WI[F¶ K[P H[G[ ZH}
SZTF\ C]\ CQF¶ VG[ UF{ZJGL ,FU6L VG]EJ] K]\P DCFXMW lGA\W 5FK/ DF+ DFZLH DC[GT GCL\ 5Z\T
p5ZMST NXF¶J[, TDFDGM ;lCIFZM ;CSFZ DG[ ;F\50IM K[P
EFZTLI VY¶T\+GL T\N]Z:TLGM VFWFZ S°lQF1F[+GF :JF:Y 5Z K[P 5|:T]T DCFlGA\WDF\
B[Tpt5FNG4 VFJS VG[ ZMHUFZL 5Z l;\RF.GL ;UJ0YL X]\ 5lZJT¶G VFJ[ K[ T[GF TFZ6M ZH} SZJFDF\
VFjIFP 5|:T]T DCFlGA\WGL ZH}VFT VG[ T{IFZLDF\ D[\ B}AH RMS;F. NFBJL K[ KTF\ 56 SM.
HuIFV[q:YFG[ DFZL 1FlT ZCL U. CMI TM T[GM C]\ :JLSFZ SZ]\ K]\P
5|:T]T DCFlGA\W EFlJ ;\XMWGDF\ DNN~5 GLJ0X[ T[JL VFXF K[ VG[ CH]56 VF lNXFDF\
VFU/ ;\XMWGGL  TSM  ZC[,L  K[ T[G[ h05LG[ 5|:T]T VeIF;G[ SM. VFU/ JWFZX[ V[JL VFXF ZFB]\
K]\P
V\TDF\ V[8,]\ H S[ V+[ ZH} SZ[, DCFXMW lGA\W DFZF ÒJGG]\ ;F{YL JW] lSDTL VFE}QF6 K[P
;DU| ;\XMWG VeIF; NZlDIFG U]Z]HGM VG[ 5ZDS°5F/] 5ZDFtDFGF VlJZT VFXLJF¶NG]\ 5lZ6FD
V[8,[ VF DCFXMW lGA\WP VF XMW lGA\WG[ C]\ EM/F EUJFGGF RZ6MDF\ V5 ¶6 SZ]\ K]\P
vo   V:T]   ov
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EFZT V[S B[TL 5|WFG N[X K[P EFZTLI VY¶SFZ6DF\ 5|tI1F VG[ 5ZM1F ZLT[ 70
8SF ,MSMGM ÒJG VFWFZ B[TL K[P T[YL EFZTGF VFlY¶S lJSF;DF\ B[TLG]\ lJX[QF DCtJ
ZC[,]\  K[ 5Z\T] VFhFNLGF 60  JQF¶  AFN B[TLG[ S]NZTGL U],FDLDF\YL D]ST SZL XSIF
GYL P VFH[ EFZTGM B[0F6 C[9/GM DM8F EFUGM lJ:TFZ JZ;FN VFWFlZT K[P
ccB[TL1F[+ EFZTGF VFlY¶S lJSF; DF8[ V[S SZM0ZßH] ;DFG K[Pcc
:JFlDGFYG
UF\WLÒGF XaNMDF\ SCLV[TM v
cc;FR]\ EFZT UFD0FDF\ J;[ K[Pcc VF56F UFD0FVM ;wWZ VG[ :JFJ,\AL AGX[
tIFZ[ H EFZTGL B[TL ;wWZ VG[ ;D°wW AGX[P VFW]lGS ;DIDF\ VFlY¶S lJSF;GF
NZDF\ JWFZFGF V5[l1FT ,1IF\SG[ 5FZ 5F0JF DF8[ B[TLG[ ;D°wW AGFJJFGL TFTL
VFJxISTF K[P
B[TL1F[+GF lJSF;GM D]bI VFWFZ B[TL1F[+DF\ 8[SGM,MÒS, VG[ ;\:YFSLI
5lZJT¶G SZJFGL ;]h VG[ h05 5Z ZC[,M K[P B[TL1F[+DF\ pt5FNG JWFZJF DF8[ 5KFT
B[TLDF\ ;]WFZFVM SZLG[ H[ 5|F6 VG[ R[TGF 5[NF SZJFDF\ VFJ[ K[P T[GF äFZF ZFQ8=GL
SFIF5,8 SZL XSFI K[P VD[lZSF4 VM:8=[l,IF4 S[G[0F4 >hZFI,4 ZlXIF JU[Z[ N[XMV[
T[DGF VFlY¶S lJSF;GF 5|YD TaASFDF\ B[TL1F[+[ VFD}, 5lZJT¶GM SZLG[ B[T pt5FNGDF\
V;FWFZ6 JWFZM SZLG[ ;O/TF D[/JL K[P 8[SGM,MÒS, 5lZJT¶GG]\ D]bI ;FWG
B[TL1F[+DF\ l;\RF.G[ U6JFDF\ VFJ[ K[ 5Z\T] N]oBGL JFT TM V[ K[ S[ VFH[ 56 EFZTGL
DM8FEFUGL B[0F6 C[9/GL HDLG l;\RF. C[9/ VFJZL XSIF GYLP
EFZTGF VFlY¶S lJSF;DF\4 EFZTGL ZFQ8=LI VFJSDF\ S°lQF1F[+GM lC:;M 20%
YL 22% GL VF;5F; HMJF D/[ K[P H[ VFhFNL ;DI[ VFXZ[ 50% GL VF;5F; CTMP
T[GL ;ZBFD6LV[ ZFQ8=LI VFJSDF\ CF,DF\ S°lQF1F[+GM lC:;M 38[,M HMJF D/[ K[P 5Z\T]
lJ`JGF ALHF N[XMDF\ VFH[ 56 B[TL1F[+GM lC:;M VF 5|DF6[ K[P I]PV[;PV[PGL ZFQ8=LI
VFJSDF\ B[TLGM lC:;M 2%,  HF5FGDF\ 2.3%,  O|Fg;DF\ 3%,  K[P H[GL ;ZBFD6LV[
EFZTDF\ S°lQF1F[+GM lC:;M ZFQ8=LI VFJSDF\ JW] K[P H[ NXF¶J[ K[ S[ EFZTGF VFlY¶S lJSF;DF\
B[TLG]\ DCtJ lJX[QF K[P
ZMHUFZLGL ¹lQ8V[ EFZTGF VY¶T\+DF\ B[TL1F[+G]\ lJX[QF DCtJ ZC[,]\ K[P lJ`JGF
lJSl;T N[XM H[JF S[ O|Fg;DF\ B[TLDF\YL 5|tI1F ZMHUFZL D[/JTF ,MSMG]\ 5|DF6 9%
VD[lZSFDF\ 8% VG[ >\u,[g0DF\ DF+ 2% K[P HIFZ[ EFZTDF\ 1991 DF\ 64.87%
,MSM B[TLDF\YL ZMHUFZL D[/JL ZCIF CTFP JQF¶ 2007 GF 5lÍGL :JFlDGFYGGF VeIF;
5|DF6[ 50% ,MSM B[TL1F[+DF\YL ZMHUFZL D[/JL ZCIF K[P
4EFZTGL S], lGSF;MDF\ B[T 5[NFXMGM S], lC:;M 2006-07 DF\ 13.5%
H[8,M HMJF D/[ K[P S°lQF lJSF;GM NZ êRM VFJ[ TM CÒ S°lQF1F[+GL lGSF; 1FDTF JWL
XS[ T[D K[P lGSF; J°lwW äFZF JW] C]\l0IFD6GL SDF6L Y. XS[ T[D K[P
VFD4 ;DU| VFlY¶S lJSF;GL ¹lQ8V[ B[TL1F[+ DCtJG]\ K[P 5|MP SMl,G S,FS¶
H6FJ[ K[ S[ ccHM EFZTGL B[TLDF\ ;]WFZF SZJFDF\ DM0F 50IF TM ;DHM S[ TD[ AWL
AFATMDF\ DM0F 50IF KMPcc
TN]5ZF\T4 pnMUMG[ SFRMDF, 5}ZM 5F0JFGL ¹lQ8V[ B[TLG]\ DCtJ lJX[QF
K[P B[TL pnMUMGL DFTF K[P VF56F N[XDF\ SF504 X64 BF\04 T[,4 ;FA]4 RF4 SFU/
AWFH pnMUM B[TLDF\YL H SFRM DF, D[/J[ K[  T[YL VF pnMUMGF ;JF¶\UL lJSF;GL
¹lQ8V[ EFZTDF\ B[TLG]\ DCtJ lJX[QF K[P
B[TL1F[+  ZFQ8=GL HGTFG[ BMZFS 5}ZM 5F0[ K[P SM.56 N[XGL ;D°lwWGM VFWFZ T[
N[XGF ,MSMGL  pt5FNSTF  5Z  ZC[,M K[P pt5FNSTFGM VFWFZ N[XGF ,MSMGL  XFZLlZS
VG[ DFGl;S 1FDTF 5Z ZC[,M K[P EFZTGF 36F ,MSMG[ 5[8 5}ZT]\ VgG D/T]\ G CMI tIF\
5F{lQ8S BMZFS GL VFXF S. ZLT[ ZFBL XSFI m VFD4 pt5FNSTF JWFZJF B[TL1F[+G]\
lJX[QF DCtJ ZC[,]\ K[P
EFJ ;5F8LGL l:YZTFGM VFWFZ 56 S°lQF1F[+ 5Z lGE¶Z K[P
VFD4 EFZT T[DGL ZFQ8=LI VFJSDF\ J°lwW >rKTM CMI TM UZLAL VG[
A[ZMHUFZLGF 5|` GMGL GFA]NL VG[ VFlY¶S ;DFGTF ;FSFZ SZJF DF8[  CJ[ B[TL TZO H
J/J]\ 50X[P VtIFZ ;]WL B[TL 5Z wIFG G V5FI]\ CMI TM HFuIF tIFZYL ;JFZ ;DÒG[
B[TL1F[+GF lJSF;G[ DCtJ VF5J]\ HM.V[P
8}\SDF\ B[TL1F[+GM lJSF; V[ B[TL ;FY[ H ;\S/FI[,L AFAT GYL A<S[4 ZFQ8=GF
;JF¶\UL 5|` GMGF pS[,GL RFJL B[TLDF\ 50[,L K[ T[YL N[XGF VFlY¶S lJSF;DF\ B[TlJSF;G]\
lJX[QF DCtJ ZC[,]\ K[P
B[TLGF lJSF;DF\ l;\RF.G]\ DCtJ 36]\ K[P l;\RF. V[ B[TLGM VFtDF K[P B[TLGM
lJSF; SZJM CMITM B[TLG[ 5}ZTF 5|DF6DF\ VG[ ;DI;Z l5ITGL ;UJ0 D/JL HM.V[P
DM8L l;\RF. IMHGFGF ,FE JW] CMI 5Z\T] T[DF\  ;DI4 XlST VG[ GF6F\GM JW] BR¶  YFI
K[ VG[ h05YL 5}ZL SZL XSFTL GYLP T[GL T],GFV[ GFGL l;\RF. IMHGF äFZF h05L
l;\RF.GL ;UJ0 5}ZL SZL XSFI K[ H[DF\ S}JF lZRFH¶4 A\W5F/F4 R[S0[D VG[ B[T T,FJ0L
GM ;DFJ[X SZL XSFI K[P
55|:T]T DCFlGA\WDF\ GFGL l;\RF. IMHGFGL B[T pt5FNG4 VFJS VG[ ZMHUFZL
5ZGL V;ZGM ê0F6 5}J¶S VeIF; SZJFDF\ VFjIM K[P
1.2 ;D:IF SYG o
B[T5[NFXMGL DF\UDF\ JWFZM YJF DF8[GF 36F 5lZA/M HJFANFZ K[P J;lTDF\
JWFZM4 lGSF;DF\ JWFZM VG[ VF{nMlUS 1F[+GL DF\UDF\ YI[,M JWFZMP VFYL  B[T pt5FNGDF\
JWFZM SZJM VlGJFI¶ K[P VF56L 5F;[GL B[TLC[9/GL HDLGDF\ JWFZM SZJM XSI GYLP
pt5FNG JWFZJF DF8[ VF56L 5F;[ DF+ V[S H p5FI AR[, K[ S[ JWFZ[DF\ JWFZ[ B[0F6
C[9/GF lJ:TFZDF\ A[ S[ +6 5FS ,[JF T[DGF DF8[ H~ZL K[ l;\RF.GL ;UJ0TFDF\ JWFZM
SZJMP
;FDFgI 5lZEFQFFDF\ l;\RF.GM VY¶ J°1F S[ KM0G[ 5F6L 5FJ]\P VY¶XF:+LI
5lZEFQFFDF\ ccl;\RF. V[8,[ GC[Z S[ S[GF, äFZF H[ 5F6LG]\ JCG SZJFDF\ VFJ[ K[Pcc 5|FRLG
EFZTDF\ >lTCF; TZO ãlQ85FT SZTF\ DF,]D 50[ K[ S[ EFZTDF\ WGG\NGGF ;DIDF\
GC[Z AF\WJFGM p<,[B HMJF D/[ K[P DF{I¶ XF;GSF/DF\ H}GFU-DF\ ;]NX¶G T/FJ AF\WJFDF\
VFjI]\ CT]\P Nl1F6 EFZTDF\ SFJ[ZLGF l+SM6FSFZ 5|N[XMDF\ V\U|[HMV[ 1600  JQF¶ H}GF
H/FXIM HMIF CTFP VF p5ZF\T S[8,FS :Y/[ A\W AF\WLG[ AFZ[DF; l;\RF.GM 5|A\W
SZJFDF\ VFJTMP NFPTP SFJ[ZL p5Z 1500 JQF¶ 5C[,F 1000 O}8 ,F\AM VG[ ;FZF V[JF
5|DF6DF\ 5CM/M A\W AF\WJFDF\ VFjIM CTMP ;FDFgI ZLT[ Nl1F6 EFZTDF\ T/FJM äFZF
VG[ pTZ EFZTDF\ GC[ZM äFZF l;\RF. SZJFDF\ VFJTL CTLP
EFZTLI VY¶T\+DF\ B[TL1F[+GF DCtJ lJQF[ DFlCTL 8}\SDF\ D[/JLP VFGF 5ZYL
V[S AFAT Ol,T YFI K[ S[ B[TL1F[+DF\ pt5FNG VG[ pt5FNSTF JWFZJF4 VgI1F[+GF
lJSF;G[ J[U VF5JF4 ZMHUFZL VG[ A[SFZL GFA}NL DF8[ B[T lJSF;V[ ZFDAF6 .,FH K[
5Z\T] B[TLGF lJSF;GM 5FIM S[ VFWFZ:T\E V[ l;\RF. K[P
;FDFgI ZLT[ EFZTDF\ l;\RF.GF +6 ;|MT K[P 1) S}JF äFZF l;\RF.   2) T/FJM
äFZF l;\RF.  3) GC[ZM äFZF l;\RF.4 S}JFDF\YL 5F6L ACFZ SF-JF DF8[ DFGJXlST VYJF
5X]XlSTGM p5IMU YTM HIFZ[ JL;DL ;NLDF\ T{IFZ SZJFDF\ VFJ[, 8I]AJ[,DF\YL 5F6L
SF-JF DF8[ VM., V[gÒGGM p5IMU SZJFDF\ VFJTM CTMP CJ[ VM., V[gÒG VG[
JLH/L äFZF ;\RFl,T ;ADXL¶A, 5\5GM p5IMU YFI K[P
VY¶XF:+LI l;wWF\T VG];FZ SM.56 V[S1F[+DF\ D}0LZMSF6DF\ JWFZM SZJFYL
pt5FNG4 ZMHUFZL VG[ VFJSDF\ JWFZM YFI K[P GFGL l;\RF. IMHGF 5FK/ D}0LZMSF6
SZJFDF\ VFJ[TM B[Tpt5FNG4 VFJS VG[  ZMHUFZLDF\ JWFZM  YFI T[ V[S lGlJ¶JFN
6CSLST K[P 5|:T]T XMW lGA\WDF\ ;F{ZFQ8= 5|N[XGF ZFHSM8 VG[ HFDGUZ lH<,FDF\ B[T
pt5FNG4 ZMHUFZL VG[ VFJS 5ZGL V;ZGM VeIF; SZJF DF8[GM GD| 5|IF; SZJFDF\
VFJ[, K[P GFGL l;\RF. IMHGF  C[9/ 5|:T]T ;\XMWGDF\ GFGL l;\RF. IMHGF DF8[GF
;FWGM H[D S[4 A\W5F/F4 T/FJ4 B[TT,FJ0L4 R[S0[D4 lZRFH¶ DF8[GF R[S0[D VG[ ;ZSFZL
GFGL l;\RF. IMHGFGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM K[P
;\XMWGGM C[T] p5ZMST l;\RF.GF ;FWGM äFZF B[T pt5FNGDF\4 B[0}TMGL VFJSDF\
VG[ B[TL1F[+[ ZMHUFZLGL TSMDF\ S[JF 5|SFZGF O[ZOFZM YIF K[ T[GL lJUT HF6JFGM K[P
1.3 VeIF;G]\ DCtJ o] \] \] \] \
B[TL V[ S]NZT ;FD[ B[,FTM H]UFZ K[P HM JZ;FN VG[ JFTFJZ6 VG]S}/ CMITM
AFÒ B[0}TM ÒTL HFI K[ 5Z\T] JZ;FN VG[ JFTFJZ6 5|lTS}/ CMI TM B[0}T 5FIDF,
Y. HFI K[P ;F{ZFQ8=GF UFD0FDF\ V[S SC[JT K[P ccS6AL 5FK/ SZM0cc HIFZ[ VF S6AL
5FIDF, YFI tIFZ[ pnMU4 W\WF4 JFCG jIJCFZ4 lGSF;1F[+ V[GFYL 5|EFlJT YFI K[P
T[DGL  V;Z  VY¶T\+GF NZ[S  1F[+  5Z YFI K[P EF{UMl,S 5lZl:YlT H[JL S[ HDLGGL
O/ã]5TF4  JZ;FN4  CJFDFGGL  VG]S}/TF4 l;\RF.GL  ;UJ0TF VG[ VgI VFlY¶S
5lZA/MG[ ,LW[ H]NFvH]NF lJ:TFZMDF\ B[T pt5FNG4 B[0}TMGL VFJS VG[ ZMHUFZLGL
TSM VG[ J[TGNZDF\  TOFJT  HMJF  D/[ K[P VF DF8[ l;\RF.GF ;FWGM VG[ T[G[ V;Z
SZTF\ 5lZA/M lJX[ DFlCTL D[/JLG[ S°lQF pt5FNG4 VFJS VG[ ZMHUFZLDF\ JWFZM SZL
XSFI K[P l;\RF.GL VMKL ;UJ0M4 VMK]\ pt5FNG4 VMKL VFJS VG[ VMKL ZMHUFZLGL
TSM ;H[ ¶ K[ H[ ;DU| B[TL 1F[+GF lJSF;G[ VJZMW[ K[P
S[gã ;ZSFZ 2007 H}GYL 5F6LGF V[S V[S 8L5FDF\YL JWFZ[ VFJS VG[ JWFZ[
pt5FNG D[/JJFGL h]\A[X X~ SZJF DF\U[ K[P
ccVF IMuI ;DI K[ S[ CJ[ VF56[ 5F6LGL AFATDF\ OST 5]ZJ9M 5}ZM 5F0JF
SZTF\ H~lZIFTGF jIJ:YF5G p5Z JWFZ[ wIFG S[lgãT SZJ]\ HM.V[P V[GFYL pt5FNSTF
VG[ GOFSFZSTFDF\ JWFZM SZJF DF8[ 36L TSM K[Pcc
    v:JFlDGFYG
VF ;DU| AFAT V[ H ;FlAT SZ[ K[ S[ l;\RF.GL ;UJ0 VG[ l;\RF.GL 5wWlTDF\
IMuI O[ZOFZ SZLG[ pt5FNG VG[ VFJSDF\ JWFZM SZL XSFX[P
VFlY¶S lJSF; DF8[ S°lQF1F[+GM lJSF; B}AH H~ZL VG[ VlGJFI¶ K[P 5|:T]T
;\XMWGDF\ ;F{ZFQ8=GF V<5lJSl;T VG[ lJSl;T V[DA[ lH<,F 5;\N SZJFDF\ VFjIF K[P
7;DU| VeIF;GF lJ`,[QF6 5ZYL lH<,FG[ S[ TF,]SFG[ S[ UFD0FG[ ;wWZ AGFJJF
DF8[ GFGL l;\RF. IMHGF S[8,[ V\X[ HJFANFZ K[ T[ HF6L XSFX[P GFGL l;\RF. IMHGFGL
;UJ0DF\ JWFZM YTF\ B[Tvpt5FNG4 VFJS VG[ ZMHUFZLDF\ S[JF 5lZJT¶G YX[ T[ VF
VeIF; 5ZYL Ol,T YX[P
VFD4 ;DU| N[XGF lJSF; DF8[ 5|YD ZFHI4 lH<,F4 TF,]SF T[DGF U|FDL6 lJ:TFZ
VG[ U|FDL6 lJ:TFZDF\ ZC[TF B[0}TMGM lJSF; V[ VFJxIS  XZT K[P VFYL V[D SCL
XSFI S[ cc;DU| N[XGF lJSF;GL RFJL BZ[BZ UFD0FGF B[0}TM 5F;[ K[Pcc VF plST 5ZYL
5|:T]T ;\XMWG VeIF;G]\ DCtJ 36]\ JWFZ[ K[ V[D SCL XSFIP
VlUIFZDL 5\RJlQF¶I IMHGFDF\ VF56L ;FD[ S[8,FS 50SFZM K[ V[DF\ ;F{YL DM8M
50SFZ V[ K[ S[ 1980 GF NFISFDF\ S°lQF1F[+[ GM\WFI[,M  3.2%  YL  38TM lJSF;NZ VG[
5FK/YL  1996-97 NZdIFG ;Z[ZFX  2%  GM lJSF; NZGL l:YlT 5,8JFGM K[P  VF
38F0M H[ N[XGF DM8FEFUGF lJ:TFZDF\ U|FDL61F[+[ 5|JT¶TL VKTGL l:YlTG]\ D]bISFZ6
K[P ccV5}ZTF pt5FNGGF SFZ6[ B[TLDF\ VMKL VFJS4 pt5FNGGL VMKL lS\DT VG[ JFHAL
NZ[ D/TF lWZF6GF VEFJ[ V[ AW]\ B[0}TMG[ V;æ N[JFDF\ WS[,[ K[4 CTMt;FC SZ[ K[ VG[
SIFZ[S B[0}TM VFtDCtIF 56 SZ[ K[P
EFZT H[JF S°lQF 5|WFG N[XGF VFlY¶S lJSF;GL 5|lS|IFDF\ B[TL1F[+ VUtIG]\ :YFG
WZFJ[ K[P T[ AFAT lGlJ¶JFN K[P V{lTCFl;S ZLT[ AWL H ;\:S°lTVMDF\ S°lQF1F[+ V[ 5FIFGM
lJEFU U6FI K[P
1.4 VeIF;GM jIF5 o
5|:T]T ;\XMWGGM D]bI C[T]GF ;\Ne[F¶ VCL\ ;F{ZFQ8= 5|F\TGF ZFHSM8 VG[ HFDGUZ
lH<,FDF\ l;\RF.GL ;UJ0TFG[ SFZ6[ pt5FNG4 VFJS VG[ ZMHUFZL 5Z 50[,L V;ZGM
VeIF; SI[F¶ K[P VFD4 VCL\ VeIF; ;F{ZFQ8=GF A[ lH<,F 5}ZTM DIF¶lNT AGL HFI K[P
ccGFGL l;\RF. IMHGFDF\ S}JF4 A\W5F/F4 B[TT,FJ0L4 ZFHI S[ 5\RFITGL GFGL
l;\RF. IMHGFGL S[GF, äFZF YTL l;\RF. S[ T/FJYL YTL l;\RF.GM ;DFJ[X SZJFDF\
VFjIM K[Pcc GFGL l;\RF. IMHGFGL jIFbIFYL l5IT VG[ lAGl5IT lJ:TFZGL DFlCTL
5|F%T Y. XS[ K[P
8VCL\ ;DI VG[ jIlSTGL DIF¶NFG[ wIFGDF\ ZFBLG[ ;\XMWG DF8[ ;F{ZFQ8= 5|F\TGF
;FT lH<,FDF\YL A[ lH<,FG[ 5;\N SZJFDF\ VFJ[, K[P H[DF\ lH<,FGL 5;\NUL VFlY¶S
lJSF;GF lGN[¶XSMGF VFWFZ[ SZ[, K[P 5;\NUL 5FD[,F A[ lH<,FDF\ ZFHSM8 lJSl;T VG[
HFDGUZ V<5lJSl;T lH<,FDF\ ;DFlJQ8 YFI K[P
S|D 5;\NULI]ST lH<,F 5;\NUL 5FD[,F TF,]SF
   V<5lJSl;T
1. HFDGUZ 1. SF,FJ0sXLT,Ff
2. VMBFD\0/väFZSF
3. HFDHMW5]Z
    lJSl;T
2. ZFHSM8 1. H;N6
2. DFl/IF lDIF6L
3. WMZFÒ
p5ZMST K TF,]SFDF\YL A[vA[ UFDGL 5;\NUL SZLG[ T[DF\ ZC[TF B[0}TM 5F;[YL
5|`GFJ,L ~A~ D],FSFT äFZF EZFJJFDF\ VFJ[, K[P VF DFlCTL lH<,F 5\RFITGF
B[TLJF0LGF lGIFDS `F|L4 T[DH TF,]SF 5\RFITGF lJ:TZ6 VlWSFZL VG[ U|FD;[JSGL
~A~ D],FSFT äFZF ;F{YL JW] l;\RF. WZFJTF4 DwID l;\RF. WZFJTF VG[ ;F{YL VMKL
l;\RF. WZFJTF TF,]SFGL 5;\NUL SZJFDF\ VFJL K[P T[JL H ZLT[ lH<,F 5\RFIT4TF,]SF
5\RFIT T[DH lJ:TZ6 VlWSFZLGL ~A~ D],FSFT äFZF ;F{YL JW] l;\RF. WZFJTF UFD
VG[ ;F{YL VMKL l;\RF. WZFJTF UFDGL 5;\NUL SZJFDF\ VFJL K[P NZ[S UFDDF\
T,F8LD\+L S[ ;Z5\R p5;Z5\RGL DNNYL ;LDF\T4 GFGF VG[ DM8F B[0}TM 5F;[YL ~A~
5|` GFJ,L äFZF DFlCTL D[/JJFDF\ VFJL K[P
NZ[S UFDDF\  12 B[0}TMGL 5|` GFJ,L EZFJJFDF\ VFJL K[P H[DF\ 06 l5ITJF/L
HDLG WZFJTF CMI VG[ 06 lAG l5ITJF/L HDLG WZFJTF CMI K[P 12 B[0]TDF\YL 04
;LDF\T 04 GFGF 04 DM8F B[0}TMG[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF K[P
5;\NUL SZ[,F TF,]SFVM lH<,FGF 5|lTlGlW~5 K[P H[YL 5lZ6FDM JF:TlJSTFGL
JW] GÒS D[/JL XSFI K[P :JFEFlJS ZLT[ NZ[S TF,]SFDF\ UFD0FGL ;\bIF 36L JWFZ[ CMI
K[P VFYL  TF,]SFGF  NZ[S  UFDGM  VeIF;  JWFZ[ ;DI4 XlST VG[ GF6]\ DF\UL ,[ K[P
T[YL VeIF;GL  ;Z/TF  BFTZ4  VF\S0FXF:+LGL  ¹lQ8V[ AWF UFDMGF VeIF;G[ AN,[
TF,]SFDF\YL  ;F{YL  JW] l5IT  WZFJT]\ UFD  VG[ ;F{YL  VMK]\  l5IT  WZFJT]\ UFD 5;\N
SZJFDF\  VFJ[ K[P VFD4 UFDGL  5;\NUL SZLG[ T[GM  ê0F65}J¶S  VeIF; SZJFDF\
VFjIM K[P
98\}SDF\ SCLV[ TM 5|:T]T lJ`,[Q6FtDS T[DH T],GFtDS ;\XMWG VeIF; ;F{ZFQ8=GF
A[ lH<,FGF 06 TF,]SFGF 5;\NUL 5FD[,F UFD0FVMGL D],FSFT ,LW[,F B[0}TM 5}ZTM
DIF¶lNT AGL HFI K[P
1.5 VeIF;GF C[T]VM o[ ][ ][ ][ ]
5|:T]T ;\XMWG VeIF;DF\ GLR[GF D]bI C[T]G[ GHZ ;D1F ZFBJFDF\ VFjIF K[P
? GFGL l;\RF. IMHGFYL B[T pt5FNGDF\ YI[, 5lZJT¶G V\U[GL DFlCTL D[/JJL
? GFGL l;\RF. IMHGFYL B[0}TMGL VFJSDF\ YI[, O[ZOFZ V\U[GL DFlCTL D[/JJLP
? GFGL l;\RF. IMHGFYL B[TL 1F[+DF\ ZMHUFZLGL TSM S[ ZMHUFZLGF lNJ;MDF\ YI[,
5lZJT¶GGL GM\W SZJLP
? GFGL l;\RF. IMHGFYL B[0}TMGF ÒJGWMZ6DF\ YI[, O[ZOFZGM VeIF; SZJMP
? ;JF¶\UL U|FDL6 lJSF;DF\ YI[, 5lZJT¶GGL DFlCTL D[/JJLP
? l;\RF.GL GJL 5wWlTGF p5IMU lJQF[ DFlCTL D[/JJLPs85S4 O]JFZF4 lZRFH¶4
B[TT,FJ0L JU[Z[f
1.6 VeIF;GL ptS<5GFVM o
5|:T]T ;\XMWG VeIF;DF\ GLR[ 5|DF6[ ptS<5GFVM SZJFDF\ VFJL K[P
? GFGL l;\RF. IMHGFG[ SFZ6[ B[T pt5FNGDF\ JWFZM YFI K[P
? GFGL l;\RF. IMHGFG[ 5lZ6FD[ B[TL1F[+DF\ ZMHUFZLGF lNJ;MDF\ JWFZM YFI K[P
? GFGL l;\RF. IMHGFG[ SFZ6[ B[0}TMGL VFJSDF\ JWFZM YFI K[P
? B[0}TM VG[ B[TDH}ZMG]\ ÒJGWMZ6 GFGL l;\RF. IMHGFG[ SFZ6[ ;]WZX[P
? B[TL1F[+[  pt5FNSTFDF\ JWFZM YX[P
? GFGL l;\RF. IMHGFG[ SFZ6[ ZMHUFZLGL TSMG]\ ;H¶G UFD0FDF\ JW] YX[P VFYL
XC[ZLSZ6 VMK]\ YX[P T[YL XC[ZLSZ6GL ;D:IF C/JL AGX[P
? GFGL l;\RF. IMHGFDF\ S[8,FS R[S0[DM4 A\W5F/F4 T/FJMG]\ AF\WSFD4 UFD0FGF
,MSMV[ :JBr[F¶ SZ[,]\ CMJFYL TDFD ;\5lTDF\ :J56FGL EFJGF HFU°lT YX[P
? GFGL l;\RF. IMHGFGL VFW]lGS 5wWlTG[ SFZ6[ 5F6LGL ART YX[P
? GFGL l;\RF. IMHGFGL ZFHSM8 VG[ HFDGUZ lH<,F 5Z ;FG]S}/ V;Z YX[P
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1.7  ;\XMWG 5wWlT  o\ \\ \
ccGJ]\ 7FG D[/JJFGM 5wWlT;ZGM 5|IF; V[8,[ ;\XMWGcc
;FDFgI XaNMDF\ SCLV[ TM ;\XMWG V[8,[ ;D:IFG]\ lG~56 SZJ]\P ptS<5GFG]\
30TZ SZJ]\4 J{7FlGS 5wWlT äFZF ;D:IFG]\ VJ,MSG TYF :5Q8LSZ6 VYF¶T DFlCTLG]\
V[S+LSZ6 SZJ]\P tIFZAFN V[S+ SZ[,L DFlCTLGL GM\W SZL T[G]\ TFlS¶S 5FIF p5Z JUL¶SZ6
SZJ]\P V\TDF\ V[S+ SZ[,L DFlCTLG\] VY¶38G SZLG[ TFZ6M SF-JFP ;FDFlHS ;\XMWG V[S
J{7FlGS 5|lS|IF K[P H[ lJlJW ;M5FGMDF\ JC[\RFI[,L K[P ;\XMWG 5wWlTDF\ GÞL SZLG[
UM9J[,F S|lDS ;M5FGM äFZF ;\XMWG SFI¶ SZJFDF\ VFJ[ K[P ;\XMWG VC[JF,GL
lJ`JF;GLITF T[DF\ V5GFJJFDF\ VFJ[,L ;\XMWG 5wWlT5Z VFWFlZT CMI K[P VFYL H
;\XMWG VC[JF,G[ ;DHJF DF8[ 5|YD T[ ;\XMWGDF\ V5GFJJFDF\ VFJ[,L ;\XMWG 5wWlT
lJX[ 5}ZTL DFlCTL D[/JJL H~ZL K[P
1.7.1 ;\XMWG 5wWlTGM VY¶ VG[ jIFbIF o\ ¶ [\ ¶ [\ ¶ [\ ¶ [
SM.56 1F[+GF lJSF;  DF8[  ;\XMWG YT]\  ZC[  T[  B]AH  H~ZL  K[P ;\XMWG
B}AH jIJl:YT VG[ 5wWlT;Z CMJ]\ HM.V[P ;\XMWG V[8,[ VFJxIS ~5[ DGG\] J,6
VG[ VD]S ;JF,GM pS[, ,FJJF DF8[ VD]S 5wWlTGM lJlGIMUP ;\XMWGGM ;\A\W 7FGGL
VW}ZL lJUT 5}ZL SZJF ;FY[ VYJF Sl<5T l;wWF\TGL RSF;6L ;FY[ VYJF ;FDFgI ZLT[
l;wWF\TM 5|DF6[ ;FD[ 8SL XS[ S[ S[D  V[ HF6JF ;FY[  CMI K[P
;\XMWG 5wWlTGM VY¶ o\ ¶\ ¶\ ¶\ ¶
;\XMWG 5wWlT ;\XMWSGF ClYIFZM K[P ;\XMWS T[DF\ lG5}6TF D[/J[ K[P
cc;\XMWG V[8,[ SM.56 lJQFI 5Z jIJl:YT VG[ p\0F65}J¶S VeIF; SZJMcc  H[
lJQFI J:T]GM VeIF; SZJFGM CMI T[GM D]bI C[T] VG[ UF{6 C[T] :5Q8 SZJM VG[ T[G[
VG]~5 ;\XMWGG]\ 1F[+ GÞL SZJ]\P 5lZS<5GFGL ZRGF SZJL V[ ;\XMWGGL 5|FYlDS
H~lZIFT K[P ;\XMWG SFI¶ ;\XMWS DF8[ VlT DCtJG]\ SFI¶ K[P ;\XMWGGL RMS;F.4
;\XMWGGF lJlJW 5F;FVM4 T[G]\ 5lZ6FD T[GL p5IMlUTF TYF lG6¶IM S[ TFZ6MGL
jIJCF~TFGM VFWFZ ;\XMWG 5Z ZC[,M HMJF D/[ K[P
;\XMWG 5wWlTGL jIFbIF o\ \\ \
;\XMWG XaNGM VY¶ XMWBM/ V[JM SZJFDF\ VFJ[ K[P S\. GJ]\ XMWL SF-J]\P 5|MP| || |
D}0L} }} } GF DTVG];FZ o
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“ccVFBZ[ ;\XMWG :JTo ;tIGL XMW DF8[GL V[S 5wWlT K[P JF:TJDF\ ;DL1FFtDS
lJRFZ6FGL 5wWlT K[P T[DF\ ;JF,MGL JFZ\JFZ jIFbIF SZJFDF\ VFJ[ K[P SF<5lGS
l;wWF\TMGL ZRGF SZJFDF\ VFJ[ K[P VYJF ;}lRT pS[,M XMWJFDF\ VFJ[ K[P ;FDU|LGM
;\U|C4 jIJ:YF TYF D}<IF\SG SZJFDF\ VFJ[ K[P VG]DFGM TYF 5lZ6FDM TFZJJFDF\ VFJ[
K[P V\TDF\4 5lZ6FDMGL SF/Ò5}J¶S RSF;6L SZL GÞL SZJFDF\ VFJ[ K[ S[ V[ AWF ZlRT
SF<5lGS l;wWF\TM ;FY[ S[8,[ V\X[ A\W A[;TF K[Pcc
 1.7.2 ;\XMWGGF lJlJW 5F;FVM o\ \\ \
5|:T]T ;\XMWG VeIF; D]bItJ[ 5|` GFJ,L4 D],FSFT TYF ;j[F¶1F6 5wWlT 5Z
VFWFlZT K[P ;\XMWG VeIF; DF8[ S[8,LS lJUTMG]\ V[S+LSZ6 VFJxIS AGL ZC[ K[P
;\XMWG VeIF; JF:TlJSTFGL JW] GÒS 5CM\RL XS[ VG[ 5|tI1FLSZ6YL JW] RMÞ;
TFZ6M D[/JL XSFI T[ C[T]YL 5|FYlDS VG[ UF{6 A\G[ 5|SFZGF DFlCTLGF ;|MT 5|IMHJFDF\
VFjIF K[P
5|:T]T ;\XMWG VeIF;DF\ GLR[GL 5wWlTGM p5IMU SZJFDF\ VFJ[, K[P
? 5|`GFJ,L 5wWlT  o| || |
5|` GFJ,L 5wWlT DF8[ A[ ZLT V5GFJL XSFI K[P
1. ~A~ ;\5S¶ SZLG[ DFlCTL D[/JJL
2. 85F, äFZF 5|` GFJ,L DMS,LG[ DFlCTL D[/JJL
5|:T]T ;\XMWGDF\ ~A~ ;\5S¶ SZLG[ DFlCTL D[/JJFDF\ VFJL K[P 5|` GFJ,L 5wWlT
GF +6 5|SFZM K[P
1. D]STHJFAL 5|` GFJ,L
2. lR+FtDS 5|` GFJ,L
3. lGl`RT HJFAJF/L 5|` GFJ,L
5|:T]T ;\XMWGDF\ D]STHJFAL 5|` GFJ,L 5wWlTGMH p5IMU SZJFDF\ VFJ[,
K[P pTZNFTFG[ 5}KJFDF\ VFJ[,F 5|` GMGF HJFA 5MTFGL ZLT[ :JT\+TFYL VF5L XS[ T[JF
;Z/ 5|` GM 5}KJFGM 5|IF; SZ[,M K[P
5|` GFJ,LGM GD}GM XMWlGA\WGF V\TDF\ NXF¶J[, K[P
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? D],FSFT  o] ]] ]
;\XMWG 5wWlTG]\ ALH]\ DCtJG]\ 5F;]\ D],FSFT K[P 5|:T]T ;\XMWGDF\ jIlSTUT
D],FSFTM äFZF DFlCTL V[Sl+T SZJFDF\ VFJL K[P
;\XMWG DF8[ p5IMUDF\ ,[JFDF\ VFJTF p5SZ6MG[ D]bItJ[ +6 lJEFUDF\ JC[\RL
XSFIP
1. DM8L ;\bIFDF\ VF5L XSFI VG[ V[SL ;FY[ DFlCTL 5|F%T SZL XSFI H[DS[
     5|` GFJ,L 5wWlT VG[ DFG;XF:+LI S;M8LVM VF 5wWlTGF pNFCZ6 K[P
2. GFGF H}YG[ VF5L XSFI VG[ T[DGF D\TjIM S[ VG]EJM D[/JL XSFI T[JF
     p5SZ6MP
3. jIlSTUT ;\5S¶ ZFBLG[ DFlCTL D[/JL XSFI T[JF p5SZ6MP
GFGL l;\RF. IMHGFGL B[Tpt5FNG4 VFJS VG[ ZMHUFZL 5ZGL V;ZGF VF
;\XMWGDF\ jIlSTUT ;\5S¶ VG[ 5|` GFJ,L 5wWlTGM p5IMU SZJFDF\ VFJ[, K[P
1.7.3 ;\XMWG VeIF;GL DFlCTL V[S+LSZ6GL ZLTo\ [\ [\ [\ [
5|:T]T ;\XMWG VeIF;DF\ lJ`,[QF6 SZJF DF8[ 5|F%I DFlCTL D]bItJ[ A[ 5|SFZGF
;|MTDF\YL V[S9L SZJFDF\ VFJ[,L K[P
1.7.3.(1) UF{6 DFlCTL o{ {{ {
5|:T]T ;\XMWGG[ ,UTF VUFpGF  VeIF;M4 S[gã VG[ ZFHI ;ZSFZ äFZF 5|SFlXT
YTL VF\S0FSLI DFlCTL4 ;DFRFZ 5+M4 ;FDlISM4 N}ZNX¶GGF S°lQFNX¶G VG[ U|FDHUT
5ZGF JFTF¶,F5M4 VFIMHG 5\RGF VC[JF,M4  NGO  äFZF SZJFDF\ VFJ[,F SFI¶S|DM
äFZF DFlCTL V[Sl+T SZJFDF\  VFJ[,L K[P
? ;ZSFZL ;\:YFVMGF 5|SFXGM o\ |\ |\ |\ |
RBI GM lZ5M8¶4 J;lT U6TZLGF VC[JF,M4 ZMHUFZL4 VFJS VG[ BR¶G[ ,UTL
DFlCTL D[/J[, K[P
? VW¶ ;ZSFZL ;\:YFVMGF 5|SFXGM o¶ \ |¶ \ |¶ \ |¶ \ |
U|FD 5\RFITM4 TF,]SF 5\RFITM4 lH<,F 5\RFITM VG[ S°lQF I]lGJl;¶8L DF\YL DFlCTL
V[Sl+T SZJFDF\ VFJ[, K[P
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VF 5wWlTGM U[Z,FE V[  K[ S[ VF lJQFI 5Z VUFp ;\XMWG YI[, G CMI TM
UF{6 DFlCTL D[/JL XSFTL GYLP VF DFlCTL 5|FYlDS DFlCTL H[8,L lJ`JF;5F+ CMTL
GYLP VFD KTF\ UF{6 DFlCTLGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM K[P
1.7.3.(2) 5|FYlDS DFlCTL o| || |
;\XMWS 5MTFGL HFT[ S[ SM. ;\:YF äFZF 5|YD JBT H[ DFlCTL D[/J[ K[ T[G[
5|FYlDS DFlCTL SC[JFDF\ VFJ[ K[P
VF ZLT äFZF ~A~4 85F, äFZF S[ D],FSFT äFZF DFlCTL D[/JL XSFI K[P
VF 5wWlT äFZF D[/J[, DFlCTL lJ`JF;5F+4 hL6J8 VG[ RMS;F. EZ[,L CMI
K[P T[DF\ 56 DIF¶lNT SFI¶1F[+JF/F lJQFIGL DFlCTL B}AH RMS;F.YL D[/JL XSFI K[P
;\XMWG DF8[ ;F{ 5|YD ;\XMWGGF lJQFIGL 5;\NUL ;\XMWS[ SZJFGL CMI K[P
;\XMWGG[ ,UTL 5|DF6E}T VG[ lJ`J;GLI DFlCTL D/L XS[ T[D K[ S[ GlC m ;\XMWG
DF8[ IMuI jIlST4 GF6F\4 ;DI JU[Z[ ;FWGMGL DIF¶NFG[ 5|YD wIFGDF\ ZFBJL H~ZL K[P
VeIF; Vy[F¶ VCL\IF ccGFGL l;\RF. IMHGFGL B[T pt5FNG4 VFJS VG[ ZMHUFZL 5ZGL
V;Zcc  5;\N  SZ[, lJQFI  K[P GFGL  l;\RF. IMHGFDF\ S}JF4 R[S0[D4 S[GF,4 A\W5F/F S[
B[TT,FJ0L äFZF YTL l;\RF.GM ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM K[P
B[T pt5FNG o[ [[ [
EF{lTS lJ7FG V[J]\ DFG[ K[ S[ DFGJL SM. GJF 5NFY¶G]\ lGDF¶6 S[ ;H¶G SZL XSTM
GYLP T[DH SM. 5NFY¶GM GFX SZL XSTM GYLP S]NZT[ DFGJ;DFHG[ H[ 5NFY¶ VF%IF K[P
T[DF\ ;\XMWG SZLG[ GJL RLH J:T]G]\ pt5FNG SZ[ K[P tIFZ[ SM. GJF 5NFY¶G]\ ;H¶G YT]\
GYL 5Z\T] 5NFY¶DF\YL  ALHF 5NFY¶ S[ :J~5DF\ DF+ ~5F\TZ YFI K[P EF{lTS lJ7FGGF
VF TS¶ ;FY[ VY¶XF:+ ;CDT YFI K[ S[ pt5FNG V[8,[ T]lQ8U]6 JUZGL S[ VMKF T]lQ8U]6
WZFJTL J:T]VMS[ ;[JFDF\ T]lQ8U]6GM pD[ZM SZJM V[8,[ pt5FNGP
B[TL1F[+[ pt5FNG SZJF DF8[ pt5FNGGF RFZ ;FWGMGL H~Z 50[ K[P VFD4 KTF\
VF{nMlUS 1F[+[ GÞL SZJFDF\ VFJ[,F ,1IF\SM ;Z/TFYL 5|F%T Y. XS[ K[P HIFZ[ B[TL1F[+DF\
pt5FNGGF  ,1IF\SM EFuI[H 5}ZF Y. XS[ K[P SFZ6S[ S°lQF pt5FNG 5Z V;Z SZTF
5lZA/MDF\ S]NZTL 5lZA/MG]\ 5|DF6 B}AH JW] K[P
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VFJS o
VFJSGM V[S VY¶ YFI K[ c5[NFXc ALHM VY¶  cSDF6Lc S[ cVFJJ]\c T[JM 56 YFI
K[P B[0}TMGL VFJSDF\ DM8[EFU[ B[TZDF\ H[ 5[NFX YFI T[G[ AHFZDF\ J[RTF H[ ZSD D/[ T[
VFJS TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P 5|:T]T ;\XMWGDF\ T[G[ SFRL VFJS TZLS[ VM/BFJJFDF\
VFJL K[P TDFD BR¶ AFN SZLG[4 T[DH HM B[0}TM ALÒ SM.56 ZLT[ VFJS D[/JTM CMI
TM T[GM pD[ZM SZJFDF\ VFjIM K[P
ZMHUFZL o
ZMHUFZLGM  ;FDFgI  VY¶  cZMHGL VFJSc  V[8,[  N{lGS  J[TG V[JM SZJFDF\
VFJ[  K[P  B[TL1F[+[  ZMHUFZLGL  DFlCTL  D[/JJL  V[ V[S S9LG 5|` G K[P SFZ6 S[
B[TL1F[+DF\ DF{;DL ZMHUFZLH 5|F%T YTL CMI K[ TYF K}5L A[SFZLGL ;D:IF 56 B}AH
HMJF D/[ K[P
5|:T]T ;\XMWGDF\ l5ITJF/F VG[ lAGl5ITJF/F B[TZDF\ ZMHUFZLGF  lNJ;MDF\
S[8,M  TOFJT  K[P  T[GM  VeIF;  SZJFDF\  VFjIM  K[P  8}SDF\ l5ITJF/F VG[
lAGl5ITJF/F  B[0}TMDF\ ZMHUFZLGF lNJ;MGL T],GF SZJFDF\ VFJL K[P
1.8   ;\XMWGG]\ SFI¶1F[+ o\ ] \ ¶ [\ ] \ ¶ [\ ] \ ¶ [\ ] \ ¶ [
5|:T]T ;\XMWGDF\ ;F{ZFQ8= 5|F\TGF ;FT lH<,F VDZ[,L4 EFJGUZ4HFDGUZ4
H}GFU-4 5MZA\NZ4 ZFHSM84  VG[ ;]Z[gãGUZDF\YL A[ lH<,FGL 5;\NUL SZJFDF\ VFJL
K[P H[DF\ ZFHSM8 lJSl;T lH<,M VG[ HFDGUZ V<5lJSl;T lH<,M K[P
1.8(1)  5;\NUL 5FD[,F lH<,FDF\YL 5;\NUL 5FD[,F TF,]SFVM o\ [ \ \ [ ]\ [ \ \ [ ]\ [ \ \ [ ]\ [ \ \ [ ]
VeIF;1F[+DF\ A[ lH<,FGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM K[P NZ[S lH<,FGF TF,]SFGL
;\bIF 36L JWFZ[ K[P VFlH<,FDF\ VFJ[,F TF,]SFVMGF GFDGL IFNL GLR[ 5|DF6[ K[P
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5;\NULI]ST lH<,FDF\ VFJ[,F TF,]SFGF GFDGL IFNL
5;\NULI]ST lH<,F
       _____________|_____________
HFDGUZ ZFHSM8
1. *VMBFD\0/ v äFZSF 1. * DFl/IF lDIF6F
2.   S<IF65]Z 2.    DMZAL
3.   HFDvB\EFl/IF 3.    JF\SFG[Z
4.   EF6J0 4.    50WZL
5.   ,F,5]Z 5.    ,MWLSF
6. *HFDHMW5]Z 6.    HFDS\0MZ6F
7. *SF,FJF0 7. * WMZFÒ
8.   HFDGUZ 8.    H[T5]Z
9.   HM0LIF 9.    UM\0,
       10.   W|M/          10.    SM80F ;F\UF6L
       11. * H;N6
       12.    ZFHSM8
       13.    8\SFZF
       14.    p5,[8F
*  5;\N SZJFDF\ VFJ[,F TF,]SF K[P
p5ZMST SMQ8SDF\ AgG[ lH<,FDF\ TF,]SFGF GFDMGL VG[ ;\bIFGL IFNL VF5[, K[P
A\G[ lH<,FDF\YL +6v+6 TF,]SFVM 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F K[P H[DF\ V[S V[S TF,]SM H[
lH<,FDF\ ;F{YL JW] l;\RF.GL ;UJ0 WZFJTM CMI T[JM VG[ V[SvV[S TF,]SM ;F{YL VMKL
l;\RF.GL ;UJ0 WZFJTM CMI T[DH V[SvV[S TF,]SM DwID l;\RF.GL ;UJ0 WZFJTM
CMI T[JM 5;\N SZJFDF\ VFJ[, K[P
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HFDGUZ lH<,FGF TF,]SF
     |----------------------------|--------------------------|
      SF,FJF0sXLT,Ff           HFDHMW5]Z     VMBFD\0/väFZSF
   s;F{YL JW] l5ITJF/M TF,]SMf       sDwID l5ITJF/M TF,]SMf s;F{YL VMKF l5ITJF/M TF,]SMf
ZFHSM8 lH<,FGF TF,]SF
     |----------------------------|--------------------------|
             H;N6               WMZFÒ       DFl/IFvlDIF6F
   s;F{YL JW] l5ITJF/M TF,]SMf       sDwID l5ITJF/M TF,]SMf s;F{YL VMKF l5ITJF/M TF,]SMf
1.8(2)  5;\N SZ[,F TF,]SFDF\ UFDGL ;\bIF o
* HFDGUZ lH<,FGF TF,]SFGF UFDGL ;\bIF o
        ----------------------------------------------------------------------
  TF,]SFG]\ GFD SF,FJF0 HFDHMW5]Z      VMBFD\0/
       ----------------------------------------------------------------------
S], UFDGL ;\bIF               99      66 45
       ----------------------------------------------------------------------
     5|Fl%T:YFGo TF,]SF 5\RFIT SR[ZL
* ZFHSM8 lH<,FGF TF,]SFGF UFDGL ;\bIF o
        ----------------------------------------------------------------------
  TF,]SFG]\ GFD H;N6     WMZFÒ      DFl/IF lDIF6F
       ----------------------------------------------------------------------
S], UFDGL ;\bIF             101               30      43
       ----------------------------------------------------------------------
  5|Fl%T:YFGo lH<,F 5\RFIT SR[ZL4 VF\S0FXFBF
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A\G[ lH<,FGF TF,]SFDF\ VFJ[,F UFDGL ;\bIF NXF¶JJFDF\ VFJ[,L K[P T[ 36LH
lJXF/ CMJFYL NZ[S TF,]SFGF A[ UFD 5;\N SZJFDF\ VFjIF K[P H[DF\YL V[S UFD JW]
l;\RF.GL ;UJ0 WZFJT]\ CMI T[J]\ VG[ V[S UFD l;\RF.GL VMKL ;UJ0 WZFJT]\ CMI
T[J]\ 5;\N SZJFDF\ VFjI]\ K[P VeIF; DF8[ 5;\NULI]ST TF,]SFDF\YL A[vA[ UFD 5;\N
SZJFDF\ VFjIF K[P VFD4 S], D/LG[  12   UFD 5;\N SZJFDF\ VFjIF K[P H[ GLR[ VF5[,F
SMQ8SDF\ NXF¶JJFDF\ VFjIF K[P
* 5;\NULI]ST lH<,M o HFDGUZ
        ----------------------------------------------------------------------
  TF,]SFG]\ GFD SF,FJF0 VMBFD\0/väFZSF HFDHMW5]Z
       ----------------------------------------------------------------------
 TF,]SFGF UFD + AFNG5Z     + 8]\56L + UL\U6L
- UM,6LIF     - D}/J[, - DM8L EZ0
       ----------------------------------------------------------------------
GM\W o  + JW] l5ITJF/F UFD
          - VMKL l5ITJF/F UFD
* 5;\NULI]ST lH<,M o ZFHSM8
        ----------------------------------------------------------------------
  TF,]SFG]\ GFD     H;N6 DFl/IFvlDIF6F    WMZFÒ
       ----------------------------------------------------------------------
 TF,]SFGF UFD + ÒJF5Z     + N[ZF/F + 5L5/LIF
- AZJF/F     - EFJ5Z - S,F6F
       ----------------------------------------------------------------------
GM\W o  + JW] l5ITJF/F UFD
          - VMKL l5ITJF/F UFD
     5|Fl%T:YFGo TF,]SF 5\RFIT SR[ZL
lH<,FGL4  TF,]SFGL VG[ UFDMGL 5;\NUL p5ZMST SMQ8S 5|DF6[ SZJFDF\ VFJLK[P
1.8(3)  B[0}TMG]\ JUL¶SZ6 o[ } ] \ ¶[ } ] \ ¶[ } ] \ ¶[ } ] \ ¶
;\XMWGGF jIF5GL 5;\NUL AFNG]\ ;M5FG H[ 36]\ H DCtJG]\ K[P T[ K[ VeIF;
DF8[GF V[SDGL 5;\NULP 5|:T]T VeIF;GM D]bI 38S B[0}T K[P 5;\N SZ[,F UFDDF\YL H[
B[0}T 5F;[YL DFlCTL D[/JJFDF\ VFJ[,L K[P T[ B[0}TGM 5|SFZ SIM K[ m T[ AFAT GÞL
SZJL H~ZL K[P J/L SIF B[0}TGL D],FSFT ,[JL4 S[8,F B[0}TGL D],FSFT ,[JL m VF AFAT
DF8[ B[0}T 5F;[ ZC[,L HDLGGF 5|DF6GF VFWFZ[ T[GF 5|SFZ 5F0JFDF\ VFjIF K[P
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        ----------------------------------------------------------------------
S|D  B[0}TGM 5|SFZ HDLGG]\ 5|DF6
       ----------------------------------------------------------------------
1.  ;LDF\T B[0}T          1 C[S8Z SZTF\ VMKL HDLG CMI T[JF B[0}TG[
  ;LDF\T B[0}T TZLS[ U6JFDF\ VFJ[, K[P
       ----------------------------------------------------------------------
2.  GFGF B[0}T            1 C[S8Z SZTF\ JW] VG[ 2 C[S8Z SZTFVMKL HDLG
 CMI T[JF B[0}TG[ GFGF B[0}T TZLS[ U6JFDF\ VFJ[, K[P
       ----------------------------------------------------------------------
3.  DM8F B[0}T            2 C[S8Z SZTF\ JW] HDLGJF/F B[0}TG[ DM8F B[0}T
 TZLS[  U6JFDF\ VFJ[, K[P
       ----------------------------------------------------------------------
p5ZMST SMQ8SDF\ NXF¶J[, HDLGGF 5|DF6GF VFWFZ[ B[0}TGM 5|SFZ GÞL SZ[,M
K[P 5|tI[S UFDDF\YL p5ZMST 5|SFZGF 4 - 4 B[0}TMG[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF K[P +6[I
5|SFZGF 4 - 4 B[0}TM 5;\N SZJFDF\ VFjIF K[P H[DF\ +6 5F;[ l5ITJF/L HDLG CMI
VG[ +6 5F;[ lAG l5ITJF/L HDLG CMI VFD4 V[S UFDDF\YL S], 12 B[0}T 5;\N
SZJFDF\ VFjIF K[P VFD4 S], 12  UFDDF\YL 144 B[0}TMG[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF K[P
19
1.9  ;FlCtI ;j[F¶1F6 o[ ¶[ ¶[ ¶[ ¶
(1) Bagi(1983) : T[D6[ 1969-70 GF S°lQF JQF¶ NZlDIFG ClZIF6F ZFHIDF\
B[0F6 38SG]\ SN  VG[ pt5FNTFGM VeIF; SI[F¶ CTMP l;\RF.GL ;UJ0M JF/F DM8F
B[TZM SZTF\ l;\RF.GL ;UJ0M JF/F GFGF B[TZMG]\ pt5FNG C[S8Z NL9 ,UEU 14%
H[8,]\ êR]\ HMJF D/[, K[P l;\RF.JF/F GFGF B[0F6 38SMDF\ pt5FNGG]\ I]lG8 DM8F
B[TZGL ;ZBFFD6LV[ êR]\ ZC[ K[P
(2) Bhatt  B.U.(1980): Component and special Analysis of
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(58) DCFZFQ8=DF\ B[TL1F [+[ B[0}TMG[ GFGF SNGL l;\RF.GL 5|F%T YTL
;J,TMYLq;\RF,GGM T],GFtDS VeIF; S[.; :80L äFZF SZJFDF\ VFJ[, K[P
(59) EFZTDF\ U]HZFT ZFHIDF\ WZTLS\5 AFN B[TL1F[+GF 5]G~tYFG DF8[ U|FDL6
lJ:TFZDF\ B[0}TMG[ l;\RF.GL ;J,TM 5}ZL 5F0JFGF SFI¶S|DG]\ D}<IF\SG lJ`JA[\S äFZF
SZJFDF\ VFJ[, K[P
(60) EFZTDF\ 2004 GF JQF¶DF\  GFGL l;\RF> IF[HGFGL V;ZF[GF[ G[5F/GL GFGL
l;\RF> IF[HGF ;FY[ T],GFtDS  VeIF; SZJFDF VFJ[, K[P
(61) VFW]lGS  ;DIDF\ EFZT  ;ZSFZGL  lJG\TLG[  wIFGDF\  ,.G[  RLG äFZF
l;\RF.GL B[TL1F[+ 5ZGL V;ZMGF  VeIF;G[ VFJSFZJFDF\  VFJL  K[P  EFZTGL  p5I¶]ST
lJG\lTG[ :JLSFZLG[ RLG äFZF A[ 5|lTlGlWVMG[ GFGL l;\RF. IMHGF V\TU¶T K[<,F
40 JQF¶DF\ S°lQF1F[+ 5Z YI[,L V;ZMGM VeIF; TFH[TZGF ;DIDF\ CFY WZJFG]\
GÞL SZJFDF\ VFjI]\ K[P
(62) EFZTDF\  B[TL1F[+[ l;\RF. ;\A\lWT 5F6LGF EFJDF\ JWFZM YJFYL 5F6LGF
J5ZFX 5Z V;Z Y. K[P H[DF\ VY¶XF:+GF lGID VG];FZ l;\RF.GF EFJ VMKF CMI
T[JF ;\HMUMDF\ 5F6LGM J5ZFX JW] Y. XSX[P HIFZ[ VFGFYL lJ5lZT ;\HMUMDF\
5F6LGM J5ZFX 38[ K[P
(63) EFZTDF\ 1989 DF\ B[TL1F[+[ 85S l;\RF. 5wWlTGL X~VFTqlJSF; VG[
V;ZSFZS l;\RF> ;\RF,G V\U[GM VeIF; CFY WZJFDF\ VFJ[,P
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(64) VF\TZZFQ8=LI WMZ6[ l;\RF. ;\A\lWT CFY WZJFDF\ VFJ[, VeIF;M V[J]\
TFZ6 ZH}  SZ[ K[ S[ EFZT VG[ pTZ RLGDF\ DSF.GF pt5FNGDF\ 2400 ,L8Z 5F6LGL
VFJxISTF H6FI[, K[P
(65) B[TL1F[+[ B[0}TMG[ 5|F%T YTL l;\RF.GL ;J,TMGF ;\NE¶DF\  TFH[TZGF
;DIDF\ CFY WZJFDF\ VFJ[,F VeIF;G\] TFZ6 V[ 5|SFZG\] K[  S[ H[DF\ EFZTGF GFGF
B[0}TMG[ VFW]lGS l;\RF>GL ;J,TM  5}ZTF  5|DF6DF\  5|F%T  YTL  GYLP HIFZ[  ALÒ
AFH] G[5F/GF  B[0}TMGL VFJSDF\  V\NFÒT 110 YL 120 H[8,M JWFZM YIM K[P
(66) AF\u,FN[XDF\ U|FDL6 lJ:TFZDF\ B[TL1F[+[ B[0}TMG[ 5|F%T YTL l;\RF.GL
;J,TM VG[ V;ZMGM S[.; :80L CFY WZJFDF\ VFJ[, K[P
(67) EFZTGF DwI5|N[X ZFHIDF\  B[TL1F[+[ l;\RF. VG[ JM8Z D[G[HD[g8 V\U[GM
5|MH[S8 VF\TZZFQ8=LI WMZ6[ GF6FSLI ;CFI äFZF SZJFDF\ VFJ[, K[P
(68) EFZTDF\ B[TL1F[+[ l;\RF.GL lJlJW 5wWlTVM VG[ ;ZSFZGL GLlT ;\A\lWT
S[.; :80LGL RRF¶G]\ VFIMHG 2001-2002 GF JQF¶DF\ SZJFDF\ VFJ[, K[P
(69) 2006 GF  JQF¶DF\  l;\RF.  ;\A\lWT  CFY  WZJFDF\  VFJ[, TFZ6 V[
5|SFZG] \ K[  S[ B[TL1F[+[ l;\RF.DF\  EFULNFZL  VG[  G{lTS  ;DHFJ8G[  5lZ6FD[ JT¶DFG
;DIDF\ B[TL1F[+[ B[0}TMGL VFlY¶S l:YlTDF\ 22.56% GM JWFZM YIM K[P
(70) EFZTGF pTZ5}J¶ ZFHIDF\ GFGL l;\RF.  ;\A\lWT T],GFtDS VeIF; CFY
WZJFDF\ VFJ[,P H[DF\ GFGL l;\RF. IMHGFGF V;ZSFZS JM8ZD[G[HD[g8G[ 5lZ6FD[
JT¶DFG ;DIDF\ B[TL1F[+[ B[0}TMGL VFlY¶S l:YlTDF\ ;]WFZM YI[, K[P
(71) EFZT VG[ G[5F/DF\ B[TL1F[+[ U|FDL6 lJSF;DF\ GFGL l;\RF. IMHGF VG[
V[SD,1FL l;\RF. GL 5wWlT V\U[GF VeIF;M CFY  WZJFDF\ VFJ[,FP H[DF\ VeIF;GF
V\T[ V[S AFAT :5Q8 56[ Ol,T YFI K[ S[ G[5F/DF\ l;\RF.GL ;J,TM ;\TMQFSFZS GYLP
(72) EFZT VG[ G[5F/DF\ l;\RF.GL  ;J,TMGF  5]GolJSF;  DF8[ B[TL1F[+[ GFGL
l;\RF.IMHGFG[  JLH/LGL DNNYL 5]Go;\U|C SZLG[ 5|F%T YTF ,FEMGM VeIF; SZJFDF\
VFJ[, K[P
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(73) EFZTDF\ 17 Dec. 2007 DF\ SZGF,L CF.0[D  5|MH[S8GL D]bI V;ZM
V\U[GM VeIF; 5}6¶ SZJFDF\ VFjIM K[P
(74) pTZF\R, VG[ ZFH:YFGDF\ B[TL1F[+[ GFGL l;\RF. IMHGF VG[ 85S l;\RF.
5wWlT äFZF B[T AHFZ 5Z YTL V;ZMGM VeIF; SZJFDF\ VFJ[, K[P
(75) EFZTDF\ R\NLU-DF\ ZFQ8=LI ;[lDGFZG]\ VFIMHG SZJFDF\ VFJ[,]\P H[DF\ GFGF
B[0}TMGL ;D:IFVM4 p5FIM T[DH 5}Z lGI\+6 V\U[GM ;[lDGFZ IMHFI[,P
(76) ZFQ8=5lT 0F¶P V[P5LPH[P VaN],S,FD[ T[GF cc0[J,%0 G[XG WL lJhG cc= ¶ [ [ ] [ [ [ [= ¶ [ [ ] [ [ [ [= ¶ [ [ ] [ [ [ [= ¶ [ [ ] [ [ [ [
lJQFI 5ZGF 5|YD CS;Z D[DMZLI, ,[SRZDF\ H6FjI]\ CT]\ S[ ccEFZT[ VFUFDL NFISFDF\
36   SZM0 8G VGFHG]\ pt5FNG CF\;,  SZJFGM  ,1IF\S ZFBJM HM.V[P VFGFYL :YFlGS
RLHJ:T]VMGM J5ZFX TM YX[ H4 ;FY[ ;FY[ VGFHGL lGSF;  DF8[ 5IF¶%T  VGFH
ARFJL XSFI TM VgI ZFQ8=MG[ DNN 56 Y. XS[Pcc  VF lDXG 5]Z\] 5F0JF ;\XMWG4
8[SGM,MÒS, 0[J,M5D[g84 l;\RF.GL VFW]lGS 5wWlTVM4 S°lQF lJ:TZ6 ;lJ¶;4 DFS[¶8L\U
:8MZ[H4 lJTZ6G]\ G[8JS¶ êR]\ Y. XS[P
(77) H/XlSTG]\ VGMB]\ jIJ:YF5Go ] \ ] \] \ ] \] \ ] \] \ ] \ ;DU| N[XDF\ GNLVMGF HM0F6GL 5C[,
SZGFZ U]HZFT[ GD¶NFGF 5F6LYL ;FAZDTL GNL EZL NLWLP p5ZF\T  21 GNLVM EZJFG]\
VlEIFG CFY WI]¶\P ;F{ZFQ8=GL GFGL DM8L 200 GNLVM p5Z CHFZM R[S0[DM äFZF H/
lZRFH¶GM ;O/ 5|IMU U]HZFTDF\ SZJFDF\ VFjIMP
(78) HFDGUZ lH<,F5\RFIT l;\RF. lJEFUG]\ ;\XMWG o\ \ ] \ \\ \ ] \ \\ \ ] \ \\ \ ] \ \  HFDGUZ lH<,FGF
HFDHMW5]Z TF,]SFGF GFGL  l;\RF.  IMHGFDF\ VFJTF J[6] 0[DDF\ 5C[,F GC[Z  S[  S[GF,GM
-F/ VF5JFD\F  VFJTMP  VFYL  HIF\YL S[GF, X~ YFI tIF\ 5C[,F B[TZG[ l;\RF.  5C[,F
D/[  K[P 5FK/JF/F B[TZMG[ VFYL 36LJFZ  l;\RF.  D/TL G CTLP VFYL UFD0FVMD\F
\J[Zh[Z pEF YTF CTFP 5Z\T] ;\XMWG YTF c,LO8 .lZU[XGc X~ SZJFDF VFjI]\P VFYL
S[GF,DF\ AWL H HuIFV[ 5F6L V[S  H  ;ZB]\  ZC[ K[ VG[  B[0}TMG[ 5MTFGF  VM.,
V[lgHGYL  S[ DM8ZYL l;\RF. SZJF N[JFDF\ VFJ[P VFYL l;\RF.GF 5F6LGM AUF0 YTM
V8SIM  VG[ T[G[ SFZ6[ ZlJ  5FSDF\ JWFZFGF  20  YL  25 8SF lJ:TFZD\F l;\RF. Y.
XSLP VCL\IF  B[0}TMG[ YM0]\ BR¶ YFI K[P 5Z\T] lSDTL 5F6LGM ARFJ YFI K[P
      sHFDGUZ lH<,F5\RFITvl;\RF. lJEFUPf
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(79) VDNFJFN N}ZNX¶GGF S°lQFNX¶G SFI¶S|D äFZF 5|;FlZTo } ¶ ¶ ¶ | |} ¶ ¶ ¶ | |} ¶ ¶ ¶ | |} ¶ ¶ ¶ | | B[T lGIFDS
zL  jIF;GF H6FjIF 5|DF6[ B[TL1F[+DF\ KM0G[ SIFZF 5wWlTYL 5F6L VF5JFGL H~Z H
GYLP 5Z\T] VF56[ VF SIFZF 5wWlTYL  5FSG[ l5IT  VF5LV[  KLV[P VFGF SFZ6[
5F6LDF\  ZC[,  1FFZYL  HDLGG]\  p5,]\ 50 BZFA YT]\ HMJF D/[ K[P T[DH DC[;F6F
lH<,FDF\ E}UE¶ H/G]\ :TZ B}AH ê0]\ CMJFYL VF 5F6LDF\  56  1FFZG]\ 5|DF6 B}AH
JWFZ[ CMJFYL HDLG ,F\AF UF/[ 5MTFGL  O/ã]5TF  U]DFJ[ K[P VFYL  HM 5FSG[  85S
l;\RF. 5wWlTYL  l;\RF. VF5JFDF\  VFJ[  TM  HDLGGF p5,F 50G[ ;,FDT ZFBL
XSFI K[P p5ZF\T VF 5wWlTYL 50 YL 75 8SF 5F6LGL ART YFI K[P VF 5F6L GJF
B[0F6 lJ:TFZD\F VF5L XSFIP p5ZF\T 5FSG[  S[  KM0G[  E[HGL  H~Z  CMJFYL  85S
l;\RF. 5}ZTF 5|DF6DF\  E[H  HF/JL  ZFB[ K[P  VFYL  pt5FNG  JW]  VFJ[  K[P  T[DH
5FSGL U]6JTF 56  ;FZL VFJ[  K[P T[YL B[0}TMG[ 5FSGF ;FZF EFJ 56 D/[ K[P
VFD4B[0}TMG[  A[J0M  OFINM  YFI K[P V[S  TM l;\RF.GM BR¶ AR[ K[P VG[ ALHM OFINM
;FZL U]6JTFGF SFZ6[ JW] EFJ VFJTF VFJS JW] D/[ K[P
(80) VFD H V[S ;\XMWG cU]HZFT U|LG ZLJM<I]XG S\5GLc äFZF T[GF S°lQF
J{7FlGSM äFZF  SZJFDF\  VFjI]\ K[P T[G[ VF DF8[ V[S lO<D AGFJL K[P c8L5[ 8L5[ H/S|F\lTc
VF lO<DDF\ NXF¶JJFDF\ VFjI]\ K[P ccALÒ ClZIF/L S|F\lTcc CJ[  H/ S|F\lT äFZF VFJL XSX[P
VF  lO<DG[  Ol8¶,F.hZ  V[;Ml;V[XG  VMO  >lg0IF4 gI]  lN<CL  äFZF  V[JM0¶ D/[, K[P
sS°lQFlJ7FGDF\YLf
(81)  S°lQF DCMt;JPPPPPP;FRL lNXF4 ;]WZL lNXFDF\YL o ] \] \] \] \ 5|:T]T ;\XMWG
1F[+GF H;N6 TF,]SFGF ;F{YL JW] l5IT WZFJTF V[JF ÒJF5Z UFDGF B[0}T DFJÒ
5ZAT ZMS0GF D\TjIM ov
H/ ;\RI IMHGF T[DH R[S0[D äFZF l;\RF.GL ;UJ0MDF\ JWFZM YIM T[ 5C[,F
V[S lJ3FDF\ 5 D6 DUO/L YTLP l;\RF.GL ;UJ0 YTF V[S lJ3FDF\ 20  D6 DUO/LGM
pTFZM VFJ[ K[P VFYL VDG[ ~FP 10000  GM OFINM YIMP VFD4 pt5FNG VG[ VFJSDF\
GFGL l;\RF.  IMHGF B}AH ;O/ 5}ZJFZ Y. K[P
VFH UFDGF ALHF B[0}T zL DFJÒEF. UMAZEF.V[ VFBF UFDGL VFJSGL
DFlCTL VF5LG[  H6FjI]\  S[  l;\RF.GL  VF  ;]lJWF G  CTL tIFZ[ UFDGL VFJS ~FP 2
SZM0GL CTLP l;\RF.GL ;UJ0DF\ JWFZM YTF UFDGL VFJS ~FP 4 SZM0GL Y.P
VFJFH  +LHF V[S  B[0}TG]\  D\TjI  K[  S[  l;\RF.GL ;UJ0 5C[,F lJ3[   2 YL 5
D6 S5F; YTMP l;\RF.GL ;UJ0 YTF\ lJ3[ VMKFDF\ VMKM 20  YL  25 D6 S5F; YX[P
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(82) ZFHSM8 lH<,FGF WMZFÒ TF,]SFGF ; ]5 [0L UFDGF B[0 }T zL] ] [ [ }] ] [ [ }] ] [ [ }] ] [ [ }
;]EFQFEF.G]\] ] \] ] \] ] \] ] \  D\TjI VG[ VG]EJ o \ [ ]\ [ ]\ [ ]\ [ ] VDFZ]\ UFD N]QSF/GL 5lZl:YlTDF\YL 5;FZ YT]\
DF+ JZ;FN VFWFlZT B[TL CTLP B[0}TM S]JF äFZF B[TL SZTF 5Z\T] E}UE¶H/G]\ :TZ B]A
ê0]\ CMJFYL 15  CMP5FP GL DM8ZYL 5F6L B[\RTF CTFP V[8,[  B[0}TMG[  l5IT BR¶ JW]
VFJT]\ CT]\P EFNZ GNL 5Z VG[S R[S0[DM AF\WJFDF\ VFjIF T[G[ SFZ6[ VFH[ pGF/FDF\ 56
GNL A[ SF\9[ JCL ZCL K[P l;\RF.GL ;UJ0 G CTL V[8,[ B[TLDF\YL VFJS D/TL GCL\P
VFYL  B[0}TM UFD KM0L XC[Z TZO HJF ,FuIF CTFP 5Z\T] l;\RF.GL ;UJ0DF\ JWFZM
YTF XC[Z TZO UI[,F B[0}TM UFDDF\ 5FKF OZL ZCIF K[P
VDFZF UFDG]\  V[S  ;DI[ S°lQF pt5FNG ~FP 2  SZM0G]\ YT]\ CT]\  T[ VFH[ ~FP 8
SZM0[ 5CM\rI] K[P
(83) NGO - J°1F5|[D ;[JF 8=:8GM VeIF; o| [ [ =| [ [ =| [ [ =| [ [ =
ccJ°1F5|[D RL\W[ K[4 5lZJT¶GGM GJM ZFCP H/ ;\RI äFZFcc T[DG]\ ;]+ K[P cc3ZG]\
5F6L 3ZDF\4 UFDG]\ 5F6L UFDDF\P ;LDG]\ 5F6L ;LDDF\4 B[TZG]\ 5F6L B[TZDF\cc J°1F5|[D
;[JF 8=:8 äFZF VFXZ[ 400 H[8,F R[S0[DM 5MTFGL VFUJL SM9;}hYL AGFJ[,F K[P VF
8=:8G]\ SFI¶1F[+ ZFHSM8 lH<,FGF UM\0, VG[ HFDS\0MZ6F K[P
B[0}TMGL ;D:IF H[JL S[ l;\RF.GL ;UJ0 JUZ 40-40 lJ3F WZFJTF B[0}TM
B[0F4 VF6\N S[ ;}ZT AFH] :Y/F\TZ SZTF4 T[DH VlGIlDT JZ;FN4 5F6LGL VKT4
GA/L VFlY¶S 5lZl:YlT CMJFYL pKLGF 5{;F ,[JF4 5FSGM VFUMTZM ;MNM SZL BM8
SZJL JU[Z[ H[JL ;D:IF l;\RF.GL ;UJ0 JWTF 38L K[ JM8ZX[0GF VF 5|IF;MYL VF
lJ:TFZMGF ;DU|,1FL VG[  ;DTFD},S  lJSF;  YIM  K[P  T[J]\  SCLV[ TM VlTXIMlST
GlC\ U6FIP UFDDF\ HDLG lJCM6F 5lZJFZMGF ÒJGDF\ U]6FtDS O[ZOFZ VFjIM K[P
VFB]\ JQF¶ ZMÒ D/L XS[ T[8,]\ SFD VF lJ:TFZDF\ êE] YI]\ K[P S[8,FS lS:;FVMDF\
5\RDCF,4 NFCMN4 UMWZFYL VFJTF DH]ZM VF lJ:TFZDF\ A[v+6 JQF¶YL l:YZ YIF K[P
 VF lJ:TFZDF\ DH}ZLGM  NZ  c,3]TD J[TG NZc  SZTF 5|DF6DF\ êRM D/[ K[P
5]~QFMG[ ~FP 100 YL 120 VG[ :+LVMG[ ~FP 60 YL 70 D/[ K[P VFJS JWTF DM8FEFUGF
UFDMDF\ GJF 3ZM A\WFTF HMJF D/[ K[P S[8,FS UFDMDF\ JFCGGL ;\bIF JWL K[P NZ JQF¶
T[DF\   20 YL 30  DM8Z;FIS, VG[ A[v5F\R GJF 8=[S8ZMGM pD[ZM YFI K[P VFJS JWTF
B[0}TM 5FSGM ;\U|C SZL IMuI lS\DT D/[ tIFZ[ J[\R[ K[P B[0}TMGF RC[ZF 5Z B]DFZL VG[
VFtD lJ`JF; HMJF D/[ K[P
s5|SFXG o HG5Yf
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1.10  VeIF;G]\ VFIMHG o] \] \] \] \
5|:T]T ;\XMWGVeIF;DF\ GLR[ NXF¶J[, 5|SZ6 äFZF VeIF; CFY WZJFDF\ VFJ[,
K[P DCFlGA\WDF\ VeIF;G]\ 5|SZ6JFZ VFIMHG GLR[ 5|DF6[ K[P
5|SZ6 ||| | : 1. lJQFI 5|J[X  o| [| [| [| [
5|:T]T DCF;\XMWGDF\ 5|YD 5|SZ6DF\ 5|:TFJGF4 5;\NULGF lJQFIGL ;D:IF4
VeIF;GF C[T]VM VG[ ptS<5GFVM4 VeIF;G]\ DCtJ TYF EFlJ ;\XMWG DF8[GL TSM
lJQF[ lJXN RRF¶ SZJFDF\ VFJL K[P lJQFI 5;\NULGF SFZ6M TYF VeIF; DF8[ 5;\N
SZ[,L 5wWlT lJQF[ ê0F65}J¶S ;DH6 VF5JFDF\ VFJ[,L K[P VF 5|SZ6DF\  ;\XMWG
VeIF;GL lJQFIJ:T]GL 5|FZ\lES RRF¶ SZJFDF\ VFJL K[P 5|SZ6G[ V\T[ ;\XMWG
VeIF;DF\ ZH] SZ[,F 5|SZ6MGL 8}\SDF\ ZH}VFT SZJFDF\ VFJL K[P
5|:T]T ;\XMWG VeIF;DF\ 5;\N SZ[,L ;\XMWG 5wWlT lJQF[ lJ:T°T DFlCTL ZH]
SZJFDF\ VFJL K[PVF\S0FSLI DFlCTLGF ;|MTGL RRF¶ SZJFDF\ VFJL K[P ;\XMWG 5wWlTGM
VY¶ T[GM jIF5 T[GF 5F;FVM VG[ T[DF\YL p5IMUDF\ ,LW[,L 5wWlTGL T[DH B[0}TMG]\
JUL¶SZ6 JU[Z[GL DFlCTL VF5JFDF\ VFJL K[P
5|:T]T 5|SZ6DF\ 5}J¶ ;\XMWGG]\ ;\l1F%T lJC\UFJ,MSG NXF¶J[, K[P TFH[TZGF
JQF[F¶DF\ 8[SGM,MÒ VG[ lJ7FGGF h05L lJSF; ;FY[ B[TL1F[+[ D[/J[,L l;wWLVM 36L
p<,[BGLI K[P VF VeIF; DF8[ TH7M4 lJäFGM JU[Z[GF D\TjIMG[ 56 BF; DCtJG]\
:YFG VF5JFDF\ VFjI]\ K[P ;FDlISM4 5]:TSM4 5|U8vV5|U8 ;\XMWG VC[JF,4 H]NL
H]NL ;\:YFVMDF\ I]lGJl;¶8LGF EJGM JU[Z[GF 5|S<5M T[DH VgI ;FlCtIGM VFWFZ
,.G[ ;\XMWGG[ JW] ;D°wW VG[ ;Z/ AGFJJFGM 5|IF; SZJFDF\ VFjIM K[P l;\RF.GF
1F[+[ YTF\ 5lZJT¶G VG[ B[0}TMGL l:YlTDF\ VFJTF\ 5lZJT¶GMGL AFATMG[ VG],1FLG[ H[
VeIF; YI[,F K[P T[GL DFlCTL 5|:T]T 5|SZ6DF\ ZH] SZJFDF\ VFJL K[P
5|SZ6 ||| | : 2. VeIF;1F[+GL ~5Z[BF  o[ [[ [[ [[ [
5|SZ6 v 2  DF\ EFZTG]\  EF{UMl,S :YFG4 EFZTGL VFlY¶S4 ;FDFlHS l:YlT
VG[ EFZTGM  l;\RF.GM  >lTCF;4  EFZTDF\ l;\RF.GM ;|MT JU[Z[GL DFlCTL VF5JFDF\
VFJ[,L K[P  T[H 5|DF6[ U]HZFTGL EF{UMl,S DFlCTL4 U]HZFTDF\ l;\RF.GL DFlCTL4
l;\RF. ;|MT4 T[DH ;F{ZFQ8=GF AgG[ lH<,FGL EF{UMl,S DFlCTL T[DH l;\RF.GF ;|MTGL
DFlCTL VF5JFDF\ VFJ[,L K[P
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5|SZ6 ||| | : 3  l;\RF.GM V{lTCFl;S lJSF; S|D o\ { |\ { |\ { |\ { |
;\XMWG VeIF;GF 5|SZ6v 3 DF\ EFZTDF\ l;RF.4 5|FRLG EFZTDF\ l;\RF.GF
;|MT4 EFZTDF\ >:8 >lg0IG S\5GLGF VD, NZlDIFG l;\RF. 1F[+[ YI[,L 5|UlT4 EFZTDF\
lA|l8X TFHGF VD, NZlDIFG l;\RF. GLlT4 VFhFNL 5KL EFZTDF\ l;\RF. VG[ EFZTDF\
l;\RF. 1F[+GL 5|UlT4 EFZTDF\ H]NF H]NF ;|MT äFZF l;\RF.GL VF\S0FSLI DFlCTL4
U]HZFTDF\ l;\RF. DF8[GL p5,aW H/;\5lT4 U]HZFTDF\ l;\RF.GM lJSF;4 U]HZFTDF\
l;\RF.GL VF\S0FSLI DFlCTL4 U]HZFTDF\ H]NF H]NF ;FWGM äFZF YTL l;\RF.GL DFlCTL4
U]HZFTGL VUtIGL l;\RF. IMHGFVM4 HFDGUZ VG[ ZFHSM8 lH<,FGL GFGL l;\RF.
IMHGFGL DFlCTL JU[Z[ D]NFVMGL RRF¶ SZJFDF\ VFJ[, K[P
5|SZ6 ||| | : 4  EFZTDF\ B[Tvpt5FNG4 VFJS VG[ ZMHUFZL  o\ [ [\ [ [\ [ [\ [ [
;\XMWG VeIF;GF 5|SZ6v 4 DF\ EFZTDF\ :JFWLGTF 5C[,FGL B[TL4 :JFWLGTF
5KLGL B[TL4 B[Tvpt5FNGG[ V;Z SZTF 5lZA/M4 EFZTDF\ S°lQFpt5FNGGL DFlCTL4
U]HZFTDF\ B[TL1F[+G]\ pt5FNG VG[ pt5FNGGL VF\S0FSLI DFlCTLP HFDGUZ VG[ ZFHSM8
lH<,FG]\ B[Tvpt5FNG VG[ pt5FNGGL VF\S0FSLI DFlCTLP 5;\N SZ[,F TF,]SFVMG]\
B[Tvpt5FNGGL VF\S0FSLI DFlCTLP 5;\N SZ[,F TF,]SFVMGL S°lQF1F[+GL VFJS4 S°lQF1F[+[
ZMHUFZL4 EFZTDF\ B[TDH}ZGM JU¶ Vl:TtJDF\ VFJJFGF SFZ6M4 EFZTDF\ B[TLDF\ zDGL
DF\UGL ,F1Fl6STF4 S°lQF1F[+DF\ ZMHUFZLGL JW] TSMG]\ ;H¶G4 U|FDL61F[+DF\ ZMHUFZLGF
DF5N\0GL RRF¶ SZJFDF\ VFJ[,L K[P
5|SZ6 ||| | : 5  5|`GFJ,L äFZF 5|F%I DFlCTLG]\ lJ`,[QF6  o| | ] \ [| | ] \ [| | ] \ [| | ] \ [
;\XMWG VeIF;GF 5|SZ6v 5 DF\ HFDGUZ VG[ ZFHSM8 lH<,FGF 5;\N SZ[,
3-3 TF,]SFGL 5;\NUL 5FD[,F B[0}TMGL 5|`GFJ,L 5wWlT äFZF D[/J[, DFlCTLGM
ê0F65}J¶S VeIF; SZLG[ T[G]\ lJ`,[QF6 SZJFDF\ VFjI]\ K[P ;DU| DFlCTL 5ZYL GFGL
l;\RF. IMHGFGL B[T pt5FNG4 VFJS VG[ ZMHUFZL 5Z SIF 5lZA/M JW] V;Z 5CM\RF0[
K[P T[GL lJUTM ZH] SZJFDF\ VFJL K[P
5|SZ6 ||| | : 6. VeIF;GF TFZ6M VG[ GLlT lJQFIS ;}RGM  o[ }[ }[ }[ }
;\XMWG VeIF;GF 5|SZ6v 6 DF\ VeIF;G[ V\T[ D[/J[,F TFZ6M VG[ T[GF IMuI
;}lRTFY[F¶ ZH} SZJFDF\ VFjIF K[P 5|:T]T 5|SZ6DF\ B[0}TGL VFJS4 pt5FNG VG[
ZMHUFZLDF\ ;]WFZM YFI T[ DF8[GF H~ZL ;}RGM SZJFDF\ VFJ[,F K[P VCL\ ;DU| ;\XMWGGM
;FZ TFZ6~5[ ZH} SZJFDF\ VFjIM K[P VeIF;G[ ,LW[ wIFGDF\ VFJTL DIF¶NF S[ 1FlTVMG[
N}Z SZJF DF8[ H~ZL ;}RGM 5|SZ6GF V\T[ ZH} SZJFDF\ VFJ[, K[P
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1.11  ;DF5G o
5|YD 5|SZ6DF\ 5|:T]T VeIF;GM lJQFI4 VeIF;GL VUtITF VG[ DIF¶NF lJX[
lJ:T°T DFlCTL VF5JFDF\ VFJ[,L K[P VeIF;GF C[T]VM4 5ZLS<5GF VG[ 5|SZ6GF V\T[
DCFXMW lGA\WGF 5|SZ6GF VFIMHGGL lJUTM VF5JFDF\ VFJ[,L K[P
EFZT[ h05L VFlY¶S lJSF; SZJF DF8[ VFIMHGGM DFU¶ :JLSFZ[,M K[P CF,DF\
EFZT  TDFD  1F[+DF\  VFU/  JW[ T[JF 5lZJT¶GM VFjIF K[P EFZT[ B[TL1F[+[ 5|YD
ClZIF/L S|F\lT  AFNDF\ ;NF ClZIF/L S|F\lTG]\ ;}+ V5GFjI]\ K[ T[GL ;FY[ `J[T S|F\lT VG[
GL, S|F\lT 56 V5GFJJFDF\ VFJL K[P B[T pt5FNG JWFZJF DF8[ GJF GJF lAIFZ6M VG[
T[GL GJL GJL HFTM lJS;FJJFDF\ VFJ[ K[P 8}\SFUF/FDF\ 5FSTF lAIFZ6GL HFTM4 ;]SL
B[TLGF lAIFZ6M4 ZF;FIl6S BFTZM4 H\T]GFXS NJFVM4 lWZF6GL ;UJ0M T[DH l;\RF.GL
;UJ0MDF\ JWFZM SZJF DF8[ DM8L VG[ AFZDF;L GNLVMG[ GFGL VG[ ;}SL GNLVM ;FY[GF
HM0F6GL IMHGF4 R[S0[D4 A\W5F/F4 T/FJM JU[Z[ äFZF l;\RF.GL ;UJ0MDF\ JWFZM SZJFDF\
VFJL ZCIM K[P
p5ZMST AFATM V[J]\ ;}RJ[ K[ S[ EFZTGL B[TL VG[ B[0}TM VF TDFD AFATMYL
VFAFNs;D°wWf Y. UIF 5Z\T] JF:TlJS 5lZl:YlT S\.S H]N]\ H AIFG ZH} SZ[ K[P B[TL1F[+[
H[ S\. SZJFDF\ VFjI]\  K[ T[GF SZTF\ CH] 36]\ SZJFG]\ AFSL K[P
V\TDF\4 SCLV[ TM VFH[  21 DL ;NLDF\ B[TL1F[+ ;FD[ VG[S lJSZF/ 5|` GM ZC[,F
K[  T[GF lGJFZ6DF\ cGFGL l;\RF. IMHGFc S[JL ZLT[ p5IMUL YX[  T[GL RRF¶ 5|:T]T
;\XMWGDF\ NXF¶JJFDF\ VFJ[,L K[P HM 5|` GMG[ IMuI JFRF VF5JFDF\ VFJX[ TM lGZFSZ6
GÒSGF ElJQIDF\H K[P ccH~Z K[ .hZI[,DF\ YI[,L S°lQFS|F\lT H[JL S|F\lTGLccP 5|:T]T
;\XMWGDF\ ;\XMWG 5wWlTGL lJ:T°T RRF¶ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P l;\RF.GF >lTCF;GL
hF\BL SZFJJFDF\ VFJL K[P
lJ`JGF 36F\ N[XM SZTF VF56[ JW] JZ;FN 50[ K[ T[YL H/;\5lT JW] K[P VG]S}/
JFTFZJ6 VG[ JW] DC[GT]4 JW] ;]h WZFJTM B[0}T K[4 H[ CF,DF\ ;]QF]%T VJ:YFDF\ K[P
H[G[ IMuI lNXFDF\ SFI¶ZT SZJF DF8[ 5C[,F S°lQF1F[+GM lJSF; SZJM H~ZL K[P T[ DF8[
;ZSFZ[ JW] 5|ItG SZJFGL H~Z K[P H[D VF56[ X~VFTGF ;DIDF\ VF{nMlUS1F[+ BFGUL
D}0LZMSF6 VMK]\ S[ GlCJT YT]\ tIFZ[ ;ZSFZ 5MT[ D}0LZMSF6 SZTL VG[ VF{nMlUS lJSF;
YFI T[ DF8[ V[GSFVG[S 5|SFZGL ;CFI IMHGFGM R,FJTL VG[ R,FJ[ K[P CF,DF\
pnMUM5MTFGL ZLT[ ZCL XSJF DF8[ ;1FD YIF tIFZ[ ;ZSFZ[ D}0LZMSF6 5FK]\ B[\RL ,LW]\
K[P B[TLDF\ BFGUL D}0LZMSF6 G YFI TM D}0LZMSF6 ;ZSFZ[ SZJ]\ HM.V[P T[DF\ 56
l;\RF.GF 1F[+DF\ JW] D}0LZMSF6 YFI T[ H~ZL K[P CH] 56 EFZTDF\ S[ U]HZFTDF\ S[
U]HZFTGF UFD0FVMDF\ l\;\lRT lJ:TFZ SZTF lAGl;\lRT lJ:TFZ JW] K[P
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8}\SDF\4 ;FDFgI DFGJLYL ,.G[ ;DU| ZFQ8=GF lJSF; DF8[ B[TLGM lJSF; VUtIGM
;FlAT YIM K[P B[TLGF lJSF;GM ;FDFgI VY¶ S°lQF1F[+G]\ pt5FNG VG[ pt5FNSTF JWFZJL
VFYL VF5MVF5 VFJS VG[ ZMHUFZLDF\ JWFZM YX[P

5|SZ6 ||| | : - 2  VeIF; 1F[+GL ~5Z[BF[ [[ [[ [[ [
2.1 5|:TFJGF
2.2 EFZTGM 5lZRI
2.3 U]HZFTGM 5lZRI
2.4 ;F{ZFQ8= 5|F\TGM 5lZRI
2.5 ZFHSM8 lH<,FGM 5lZRI
2.6 HFDGUZ lH<,FGM 5lZRI
2.7 5;\N SZ[,F TF,]SFGM 5lZRI
2.8 ;DF5G
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5|SZ6 : 2   VeIF;1F[+GL ~5Z[BF[ [[ [[ [[ [
2.1 5|:TFJGF o| || |
EFZTDF\ U]HZFT VG[ BF; SZLG[ T[DF\ ;F{ZFQ8= VF{nMlUS 1F[+[ DMBZFG]\ :YFG WZFJ[ K[P T[DF\ 56
lJX[QFTo U]HZFTGF VFlY¶S lJSF;DF\ S°lQF1F[+ V[  pHHJ/4 ÒJ\T VG[ pgGT EFlJG]\ lR+ p5;FjI]\ K[P
5Z\T] EFZTLI VY¶SFZ6DF\ S°lQF1F[+DF\ HM.V[ T[8,M lJSF; Y. XSIM GYLP VtIFZ ;]WL SM.56 SFZ6MYL
C0W}T YI[,M B[0}T TFH[TZDF\ ZFQ8=GF O,S 5Z GHZDF\ VFJL ZCIM K[P 5|:T]T ;\XMWG VeIF;DF\ B[0}T
S[gã :YFG[ K[P SM.56 VeIF; DF8[ 5|YD ;\XMWGGF RMÞ; 1F[+GL 5;\NUL SZJL VFJxIS K[P VeIF;
DF8[ H[ 1F[+GL 5;\NUL SZJFDF\ VFJ[, K[4 T[GM 5lZRI VF5JFGM GD| 5|IF; SZJFDF\ VFjIM K[P  5|SZ6
-2DF\  EFZTGM5lZRI4 U]HZFTGM 5lZRI4 T[DH ;F{ZFQ8=GF 5;\N SZ[,F Ò<,F TYF TF,]SFGM EF{UMl,S4
;FDFÒS4 VFlY¶S 5lZRI VF5JFDF\  VFjIM K[P
2.2 EFZTGM 5lZRI o
2.2(1)  EFZTG]\ EF{UMl,S :YFG o] \ {] \ {] \ {] \ {
             EFZTGM D]bI E}lD EFU  8°4’ pTZ V1FF\XYL  YL 37°6’ V1FF\XYL pTZ V1FF\X TYF 68°
5}J¶ Z[BF\XYL  97°  5}J¶ Z[BF\X JrR[ VFJ[,M N[X K[P EFZTG]\ S], 1F[+O/ 3.28 ,FB RMZ; lS,MDL8ZG]\
K[P lJ`JGL S], J;lTGF  16.7% J;lT WZFJTM EFFZT N[X lJ`JDF\ ALH]\ :YFG WZFJ[ K[P lJ`JGF S],
1F[+O/DF\ EFZTGM lC:;M DF+ 2.4% H[8,M K[P
2.2(2)    EFZTDF\ J;lT o\ \\ \
EFZTDF\ NZ NX JQ[F¶ J;lT U6TZL SZJFDF\ VFJ[ K[P T[ D]HA K[<,L J;lT U6TZL 2001 DF\
SZJFDF\ VFJL tIFZ[ EFZTGL S], J;lT V\NFH[ 109 SZM0 K[P J;lTGF V\NFHM D]HA  40.2 SZM0 ,MSM
SFDSFHDF\ ZMSFI[,F CTFP T[DF\YL 31.3 SZM0 ,MSM D]bI SFDNFZM TZLS[ SFD SZ[ K[P 2001GM  J;lT
J°lwW NZ 21.34% GM ZCIMP N]lGIFGL S], J;lTGF 16.7% J;lT EFZTDF\ J;[ K[P T[GL ;FD[ E}lDGM
lJ:TFZ DF+ 2.4% H[8,M K[P V[8,[ J;lTGL 3GTF JW] HMJF D/[ K[P EFZTDF\ V\NFH[ 64% ,MSM
S°lQF1F[+ 5Z GE[ K[P EFZTGL 109 SZM0GL J;lTDF\YL 24 SZM0 ,MSM UZLALGL Z[BF GLR[ ÒJ[ K[P 37
SZM0 ,MSM V1FZ7FG lJGFGF K[P EFZTGL DM8FEFUGL J;lT UFD0FDF\ J;[ K[P H[DGM D]bI jIJ;FI
B[TL K[P
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2.2(3)  EFZTGL VFAMCJF VG[ JZ;FN o[ [[ [
EFZTGL VFAMCJF ccDF{;DLcc 5|SFZGL  K[P EFZTDF\  D]bI +6 kT] HMJF D/[  K[PlXIF/M4
pGF/M VG[ RMDF;]\P EFZTDF\ lXIF/FDF\ ;F{YL GLR]\ TF5DFG ZF+LGF ;DI[ HdD] vSFxDLZDF\  -45°  ;[\P
H[8,]\ GLR]\ HMJF D/[ K[P VF ;DI[ S[Z,DF\ TF5DFG 25°  ;[\P H[8,]\ HMJF D/[ K[P
pGF/FDF\ ;F{YL êR]\ TF5DFG ZFH:YFGGF Z6 lJ:TFZDF\ HMJF D/[ K[P tIF\  50°  ;[\P S[ T[YL 56
JW] TF5DFG ZC[ K[P ;F{YL VMK]\ TF5DFG pGF/FDF\ HdD] vSFxDLZDF\  -20°  ;[\P H[8,]\ HMJF D/[ K[P
RMDF;]\ S[ JZ;FNG]\ 5|DF6 56 lJlEgG HMJF D/[ K[P D[3F,IDF\ 400 ;[PDLP H[8,M JZ;FN 50[
K[P TM ZFH:YFGDF\ 10 ;[PDLP YL 56 VMKM JZ;FN 50[ K[P 5IF¶JZ6DF\ YI[,F O[ZOFZG[ SFZ6[ kT]RS|DF\
VFJ[,F 5lZJT¶GG[ ,LW[  2007 DF\ ZFH:YFGDF\ ;FZM V[JM JZ;FN 50[,M HMJF D/[ K[P
2.2(4)  EFZTG]\ E}5°Q9 o] \ }] \ }] \ }] \ }
EFZTLI E}lDB\0 T[GF E}5°Q9 S[ 5|FS°lTS ZRGFGF J{lJwI ;\Ne[F¶ VFUJL ,F1Fl6STFVM WZFJ[ K[P
pTZDF\ lGl1F%T TYF ~5F\TlZT B0SMYL lGlD¶T êRF6vGL\RF6 WZFJTL E}lDGF lJ:T°T lJ:TFZM HMJF
D/[ K[P êRF 5J¶T lXBZM4 prR 5|N[X4 ;F\S0L VG[ ê0L BL6M VG[S lJlXQ8 ZRGF :J~5[ HMJF D/[ K[P
VFYL lJZ]wW pTZ EFZTG]\ D[NFG H[DF\ U\UF TYF A|ï5]+F GNLVM JC[ K[P H[DG]\ D[NFG O/ã]5 SF\5GL
DF8LG]\ AG[,]\ K[P EFZTGM Nl1F6 EFU äL5S<5LI4 prR 5|N[X4 VluG[I VG[ ~5F\TlZT B0SMGM AG[,M
K[P N[XGM VF 5|FRLGTD E}vEFU K[P V[DF\ 5|FRLG 5J¶T z[6LGF VlJlXQ8 EFUM TYF S5FI[,F prR
5|N[XM 56 K[P EFZTGF 5}J¶ TYF 5l`RDGF lSGFZF VFU/ T8LI D[NFGM K[P
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2.2(5)  EFZTDF\ l;\RF. o\ \\ \\ \\ \
EFZTDF\ l;\RF.GF +6 ;|MT HMJF D/[ K[P  1. S}JF äFZF l;\RF. 2. T/FJM äFZF l;\RF.  3.
GC[ZqS[GF, äFZF l;\RF.P EFZTDF\ DM8[ EFU[ S}JF äFZF l;\RF. YFI K[P 1947 DF\ VlJEFlHT EFZTDF\
B[TL C[9/GM 24% H[8,M lJ:TFZ l;\RF.GL ;UJ0 WZFJTM CTMP 5Z\T] N[XGF EFU,FG[ SFZ6[ EFZTDF\
1948 DF\ l;\RF. C[9/GM lJ:TFZ DF+ 17% GL VF;5F; ZCIMP
1950-’51 DF\ EFZTDF\ l;\RF. C[9/GM lJ:TFZ 2.26 SZM0 C[S8Z CTMP 1990’91DF\ EFZTDF\
l;\RF. C[9/GM lJ:TFZ 7.9 SZM0 C[S8ZGM YIMP 2000-’01 DF\ EFZTDF\ l;\RF. C[9/GM lJ:TFZ
751 ,FB C[S8ZGM YIMP
2.3  U]HZFTGM 5lZRI o] ]] ]
EFZTDF\ B}A H h05YL lJS;TF ZFHIDF\G]\ V[S ZFHI U]HZFT K[P EFZTGL :JT\+TF AFN V[8,[
S[  .P;P 1947 GL  15 VMUQ8 5KL H[ lJlJW 5|F\TGL ZRGF Y. T[DF\ U]HZFTGM DM8MEFU TtSF,LG
läEFQFL D]\A. ZFHIGM EFU AG[,MP  HIFZ[   ;F{ZFQ8=   V[S  V,U 5|F\T TZLS[ Vl:TtJDF\ CT]\P U]HZFTG]\
H}G]\ GFD ccU]H ¶Z N[Xcc S[ ccU]H¶Z E}lDcc V[J]\ CT]\P TtSF,LG läEFQFL D]\A. ZFHIGF EFU,F 50TF VFHG]\
U]HZFT ZFHI Vl:TtJDF\ VFjI]\P H[DF\ T[ ;DIGF V,U ;F{ZFQ8=  5|F\TGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[, K[P
VFD4 U]HZFT ZFHIGL :YF5GF 1960 GL 1,L D[ GF\ ZMH Y.P
2.3(1) U]HZFTG]\ EF{UMl,S :YFG VG[ 1F[+O/ o] ] \ { [ [] ] \ { [ [] ] \ { [ [] ] \ { [ [
U]HZFT EFZTGF 5l`RDL lSGFZ[  20°-1’ VG[ 24°-7’ V1FF\X VG[ 68°-4’ YL 74°-4’ 5}J¶
Z[BF\X JrR[ VFJ[,]\ ZFHI K[P EF{UMl,S E}5°Q9GF ;\NE ¶DF\ U]HZFT ZFHIG[ GLR[GF lJEFUDF\ lJEFÒT
SZL XSFI o
 (1)  NlZIF lSGFZFGM 5|N[X
 (2)  Z6 5|N[X
 (3)  D[NFGGM 5|N[X
 (4)  prR 5|N[X VG[ 0]\UZF/ 5|N[X
U]HZFTGL pTZ[ ZFH:YFG4 5}j[F¶ DwI5|N[X4 Nl1F6[ DCFZFQ8= VG[ 5l`RD[ VZA ;FUZ VFJ[,M K[P
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2.3(2) U]HZFTGL J;lT lJQFIS DFlCTL o] ]] ]
EFZTGL K[<,L J;lTU6TZL 5|DF6[ U]HZFTGL J;lT lJQFIS DFlCTL GLR[ 5|DF6[ K[P
S|D||| | lJUT ;\bIF\\\ \ 8SFJFZL
1. U]HZFTGL S], J;lT 5,06,71,117      --
2. U]HZFTGL U|FdI J;lT 3,17,40,767   62.64
3. U]HZFTGL XC[ZL J;lT 1,89,30,350   37.36
4. U]HZFTGL J;lTDF\ 5]~QFGL J;lT 2,63,85,577      --
5. U]HZFTGL J;lTDF\ :+LGL J;lT 2,42,85,440      --
6. U]HZFTDF\ ;F1FZTFGM NZ --   69.14
7. U]HZFTDF\ U|FDL61F[+[ ;F1FZTFGM NZ --   61.29
8. U]HZFTDF\ XC[ZL lJ:TFZDF\ ;F1FZTFGM NZ --   81.84
9. U]HZFTDF\ B[0}TMGL ;\bIF    47,11,094      --
10. U]HZFTDF\ B[TDH}ZMGL ;\bIF    30,48,713      --
11. U]HZFTDF\ S], SFD SZTF ,MSMGL ;\bIF    21,25,522      --
12. U]HZFTDF\  U|FDL6 lJ:TFZDF\ SFD SZGFZ    62,62,209      --
,MSMGL ;\bIF
13. U]HZFTDF\ XC[ZL lJ:TFZDF\ SFD SZTF 1,70,25,074      --
,MSMGL ;\bIF
2.3(3) U]HZFTGL VFAMCJF VG[ JZ;FN o] [] [] [] [
EFZTDF\ VgI ZFHIMGL H[D U]HZFTDF\ +6 kT] K[P  lXIF/M4 pGF/M VG[ RMDF;]P U]HZFTDF\
lXIF/FDF\ TF5DFG 4° YL 29° ;[P H[8,]\ HMJF D/[ K[P pGF/FDF\ TF5DFG 27° YL 45° ;[P HMJF D/[
K[P 5IF¶JZ6GL ;D:IFG[ SFZ6[ kT]RS|DF\ 5lZJT¶G YTF\ UZDLG]\ 5|DF6 ;TT JWT]\ HMJF D/[ K[ VG[
9\0LG]\ 5|DF6 38T]\ HT]\ HMJF D/[ K[ sV5JFN 2007-08f H[ B[Tpt5FNGG[ G]S;FG SZ[ K[P V[S\NZ[ U]HZFT
ZFHIGL VFAMCJF S°lQF1F[+ DF8[ VG]S}/ CMJFYL B[TL ;D°wW HMJF D/[ K[P K[<,F NFISFDF\ U]HZFTDF\
N]QSF/4 JFJFhM0]\ VG[ WZTLS\5GF 36F VG]EJM YI[,F K[P
U]HZFTDF\ ;Z[ZFX JZ;FNG]\ 5|DF6 84 ;[PDLP H[8,]\ K[P U]HZFTDF\ ;F{YL JW] JZ;FN 0F\U lH<,FDF\
50[ K[ VG[ ;F{YL VMKM JZ;FN SrK lH<,FDF\ 50[ K[P 2003 DF\ SrKDF\ 712 ;[PDLP H[8,M JZ;FN
GM\WFIM CTMP H[ SrKGF ;Z[ZF; JZ;FN SZTF\ JW] K[P T[DH 2007 DF\ ;F{ZFQ8=GF TDFD lH<,FDF\ VlTJ °lQ8
H[JL 5lZl:YlT HMJF D/[,LP
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2.3(4) U]HZFTDF\ l;\RF. o] \ \] \ \] \ \] \ \
ZFHIGM DM8FEFUGM lJ:TFZ V[JM K[ S[ tIF\ VKTGL 5lZl:YlT ;HF¶I K[P EFZTGF ALHF EFUMGL
H[D U]HZFTDF\ DF+ RMDF;FDF\ JZ;FN YFI K[P AFSLGM ;DIUF/M JZ;FN JUZGM ;}SM CMI K[P VF
p5ZF\T ;}SF S[ VW¶ ;}SF 5|N[XMGL Z[TF/ HDLGM RMDF;F 5KL h05YL ;}SL Y. HFI K[P
EFZTDF\ l;\RF.1F[+[ h05YL lJSF; Y. ZCIM K[P .P;P 1951 5C[,F EFZTDF\ l;\RF. C[9/GM
S], lJ:TFZ 2.2  SZM0  C[S8Z CTMP U]HZFTDF\ tIFZ[ l;\RF. C[9/GM lJ:TFZ 0.51 ,FB  C[S8Z  CTMP
VFhFNL 5C[,F\ U]HZFT VG[S ZHJF0FDF\  JC[\RFI[,]\ ZFHI CT]\P T[YL l;\RF.GM lJSF; AC] Y. XSIM G
CTMP U]HZFTDF\ K}8L KJF. YM0L l;\RF. IMHGF CTLP T[DFGL DM8FEFUGL l;\RF. IMHGF GFGL l;\RF.
IMHGF :J~5GL CTLP 5Z\T] VFhFNL 5KL l;\RF. 1F[+[ U]HZFT[ 36M lJSF; ;FwIM K[P
1950-51 DF\ U]HZFTDF\  7.65 ,FB  C[S8Z  HDLGDF\ l;\RF. p5,aW CTLP T[ 2005 DF\
64.88  ,FB  C[S8Z HDLGDF\ l;\RF.GL ;UJ0 éEL SZL XSI]\ K[P U]HZFTDF\ ;F{YL JW] l;\RF. S}JF
äFZF YFI K[P
2.4  ;F{ZFQ8= 5|F\TGM 5lZRI  o{ = | \{ = | \{ = | \{ = | \
5|:T]T ;\XMWG VeIF; ;F{ZFQ8=GF ;\NE¶DF\ CFY WZFJDF\ VFjIM CMJFYL ;F{ZFQ8=GM 8}\SM 5lZRI
VF5JFDF\ VFJ[, K[P
;F{ZFQ8= XaN ;\:S°T XaN ;]vZFQ8= 5ZYL pTZL VFjIM K[P ;F{ZFQ8=GM VY¶ ;FZ]\ ZFHI V[JM 56
YFI K[P ;F{ZFQ8=GM lJ:TFZ 36L ãlQ8V[ ;FZM 5|N[X CMJFYL T[G]\ GFD ;FY¶S SZ[ K[P ;F{ZFQ8= lJ:TFZG]\
Vl:TtJ H}G]\ 5]ZF6]\ K[P T[ T[GF V{lTCFl;S VG[ DwISF,LG >lTCF;GL lJUTM T5F;TF H6FI K[P VF
lJ:TFZDF\ D]bItJ[ N}ZGF lJ:TFZMDF\YL VFJ[,L J;lTV[ J;JF8 SI[F¶ K[P ;F{ZFQ8= 5|N[X p5,S ãlQ8V[
HMTF  ‘’Homogeneous’ 5|N[X TZLS[ HMJF D/[ K[P
2.4(1)  ;F{ZFQ8=G]\ EF{UMl,S :YFG  o{ = ] \ {{ = ] \ {{ = ] \ {{ = ] \ {
;F{ZFQ8= EFZTGF 5l`RD lSGFZ[ VFJ[,]\ K[P  20°- 40’  YL  23°- 25’  pTZ V1FF\X VG[ 69°-
5’ YL 72° 2’ 5}J¶ Z[BF\XGL JrR[ VFJ[,]\ K[P T[G]\ S], 1F[+O/ 78,463 RMPlSPDLP K[P H[ S], U]HZFTGF
36% lC:;M WZFJ[ K[P ;F{ZFQ8= lJ:TFZDF\ S], 7 Ò<,F VG[ 72 TF,]SFVM VFJ[,F K[P ;F{ZFQ8=DF\ 1200
lSPDLP ,F\AM NlZIFlSGFZM VFJ[,M K[P U]HZFTGF 42 A\NZMDF\YL 23 A\NZM ;F{ZFQ8=DF\ VFJ[,F K[P
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?  ;F{ZFQ8=GM Nl1F6 lJEFU o{ ={ ={ ={ =
;F{ZFQ8=GF Nl1F6 lJEFUDF\ ;DU| H}GFU- lH<,M TYF EFJGUZ lH<,FGM S[8,MS EFU H[DF\
lXCMZ4  3M3F4  ;FJZS]\0,F4 UFlZIFWFZ45F,LTF6F4 T/FHF VG[ DC]JF TF,]SFGM ;DFJ[X YFI K[P VDZ[,L
lH<,FGF WFZL4 ZFH],F4 HFOZFAFN4 BF\EF4 VDZ[,L4 AFAZF4 ,L,LIF4 ,F9L VG[ S]\SFJFJ TF,]SF TYF
H}GFU- lH<,FGF SM0LGFZ TYF ZFHSM8  lH<,FGF H[T5]Z4 WMZFÒ4 p5,[8F VG[ UM\0, TF,]SFGM ;DFJ[X
YFI K[P VCL\ KLKZL4 SF/L VG[ R]GFI]ST HDLGM K[P VF lJEFUDF\ DUO/L4 S5F;4 3p\4 AFHZL4 H]JFZ
VG[ X[Z0LG]\ JFJ[TZ YFI K[P
?  ;F{ZFQ8=GM pTZ lJEFU o{ ={ ={ ={ =
;F{ZFQ8=GF pTZ lJEFUDF\ HFDGUZ lH<,M ZFHSM8 lH<,FGF 50WZL4 ,MlWSF4 H;N64 ZFHSM84
JF\SFG[Z4 DMZAL4 HFDS\0MZ6F VG[ SM80F;F\UF6L ;]Z[gãGUZ lH<,FGF J-JF64 D}/L4 RM8L,F VG[ ;FI,F
TF,]SM EFJGUZ lH<,FGF U-0F4 pDZF/F VG[ AM8FN TF,]SFGM ;DFJ[X YFI K[P VF 5|N[XDF\ 40 ;[PDLP
YL 70 ;[PDLP H[8,M JZ;FN YFI K[P VF lJ:TFZDF\ KLKZL4 DwID VG[ SF/L HDLG VFJ[,L K[P VCL\
DUO/L4 3p\4 AFHZL4 H]JFZ VG[ X[Z0L H[JF 5FSM ,[JFI K[P
2.4(2)  ;F{ZFQ8=GL J;lT lJQFIS DFlCTL  o{ ={ ={ ={ =
      2001 GL J;lT U6TZL D]HA ;F{ZFQ8=GL J;lT lJQFIS DFlCTL GLR[ 5|DF6[ VF5JFDF\ VFJ[,L K[P
S|D lJUT         ;\bIF
1 ;F{ZFQ8=GL S], J;lT 1,34,37,863
2 ;F{ZFQ8=DF\ 5]~QFMGL J;lT    69,15,672
3 ;F{ZFQ8=DF\ :+LVMGL J;lT    65,22,191
4 ;F{ZFQ8=GL S], U|FDL6 J;lT    83,52,398
5 ;F{ZFQ8=GL S], XC[ZL J;lT    50,85,465
6 ;F{ZFQ8=DF\ J;lTGL ULRTF      215
7 ;F{ZFQ8=DF\ CHFZ 5]~QFMV[ :+LG]\ 5|DF6               945
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2.4(2)  ;F{ZFQ8=GL VFAMCJF VG[ JZ;FN  o{ = [{ = [{ = [{ = [
U]HZFT ZFHIGL H[D ;F{ZFQ8=DF\ +6 kT] HMJF D/[ K[P lXIF/M4 pGF/M VG[ RMDF;]\P lXIF/FDF\
10° YL 12° ;[g8LU|[0 H[8,]\ TF5DFG GLR[ HT]\ HMJF D/[ K[P pGF/FDF\  45° ;[g8LU|[0 H[8,]\ TF5DFG
êR]\ HMJF D/[ K[P NlZIFSF\9[GF lJ:TFZMDF\ CJFDFG E[HJF/]\ HMJF D/[ K[P AFSLGF lJ:TFZMDF\ ;}S}\ S[
VW¶;}S}\ CJFDFG HMJF D/[ K[P;F{ZFQ8=DF\ ;Z[ZFX JZ;FN 400 DLPDLP H[8,M 50[ K[P
2.4(4)    ;F{ZFQ8=DF\ l;\RF.  o{ = \ \{ = \ \{ = \ \{ = \ \
;F{ZFQ8=GF Nl1F6 lJ:TFZMDF\ 5l`RD lSGFZF 5Z 20  H[8,F DwID l;\RF.JF/F A\WM K[P H[GF
äFZF 33290 C[S8ZDF\ l;\RF. YFI K[P ;F{ZFQ8=DF\  32 H[8,L GFGL l;\RF. IMHGF VFJ[,L K[P H[GF äFZF
4224 C[S8ZDF\ l;\RF. YFI K[P pTZv5l`RD ;F{ZFQ8=DF\ 25 H[8,L GFGL l;\RF. IMHGF VFJ[,L K[P
T[GL l;\RF. 1FDTF 8661 C[S8Z H[8,L K[P DwID l;\RF. IMHGF äFZF 1738 C[S8ZDF\ l;\RF. YFI K[P
pTZv5}J¶ ;F{ZFQ8=DF\  33 GFGF A\WM K[P H[GF äFZF 9730 C[S8ZDF\ l;\RF. YFI K[P
2.4(5)    ;F{ZFQ8=G] \ E}5°Q9  o{ = ] \ }{ = ] \ }{ = ] \ }{ = ] \ }
;F{ZFQ8=DF\ ;5F8 D[NFGM4 êRFvGLRF 0]\UZF/ lJ:TFZ T[DH ;D]ã lSGFZM VFJ[,F K[P ;F{ZFQ8=GF
Nl1F6 EFUDF\ DM8F 5CF0M VFJ[,F K[P AZ0FGM 0]\UZ 2000 O}8GL êRF. WZFJ[ K[P lUZGFZ 3666
O}8GL êRF. WZFJ[ K[P X[+]\Ò 5CF0 1977 O}8GL êRM K[P pTZ TZOGM EFU 8[SZFv8[SZLJF/M CMI T[GF
êRFDF\ êRF lXBZM NlZIFGL ;5F8LYL 700-800 O}8YL êRF GYL VF 5CF0M Nl1F6 5l`RD YL
pTZv5}J¶ H. pTZ[ RM8L,FGF K}8F 50L UI[,F 0]\UZ VFU/ A\W 50[ K[P ;F{ZFQ8GL Nl1F6 lNXFV[
VZA;FUZ VFJ[,M K[P SrK VG[ B\EFTGF J[ZFG Z6 ;F{ZFQ8=GL V\NZ 3};[ K[ VG[ V[SALHFG[ D/L H.
;F{ZFQ8=G[ U]HZFTYL K]\8}\ 5F0[ K[P ;F{ZFQ8= 5|N[XDF\ VFJ[,F B0SM ,FJFGF AG[,F K[P
2.4(6)    ;F{ZFQ8=DF\ 5FSGL lJUT   o{ = \{ = \{ = \{ = \
DUO/LVG[ S5F; ;F{ZFQ8=GF D]bI 5FS K[P TN]5ZF\T 3p\4 AFHZL4 H]JFZ4 H[JF WFgI 5FSM T[DH
S[ZL4 RLS]4 HD~B4 GFl/I[Z H[JF AFUFITL 5FSM T[DH ,;64 0]\U/L4 Ò~ JU[Z[G]\ JFJ[TZ ;F{ZFQ8=DF\
SZJFDF\ VFJ[ K[P
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2.5  ZFHSM8GM 5lZRI o
5|:T]T ;\XMWG VeIF;DF\ ;F{ZFQ8=GF A[ lH<,F 5;\N SZJFDF\ VFjIF K[P T[DF\YL ZFHSM8 lH<,FGM
5lZRI VCL\ VF5JFDF\ VFjIM K[P
2.5(1)  ZFHSM8 lH<,FG]\ EF{UMl,S :YFG  o] \ {] \ {] \ {] \ {
ZFHSM8 Ò<,FGL AWL ;LDFVMV[ VgI lH<,FVMGM HDLG lJ:TFZ VFJ[,M K[P ;F{ZFQ8= lJEFUGF
7 lH<,FVM JrR[ DwI :YFG[ ZFHSM8 lH<,M VFJ[,M K[P EF{UMl,S ¹lQ8V[ HM.V[ TM ZFHSM8 lH<,M
 20°-58-56’ pTZ V1FF\XYL 23°-58-56’ JrR[ T[DH  72°-2-05’5}J¶ Z[BF\X JrR[ :YFG WZFJ[ K[P
VF Ò<,FGL pTZ[ SrKGM VBFT TYF SrK lH<,M4  Nl1F6[ H}GFU-4 VDZ[,L lH<,FVM TYF 5}J¶ lJEFUDF\
;]Z[gãGUZ VG[ EFJGUZ lH<,FVM TYF 5l`RD[ HFDGUZ  Ò<,M VFJ[, K[P
? ZFHSM8 lH<,FGM pTZ lJEFU o  pTZ lJEFUDF\ GFGL DM8L 8[SZLVM TYF ;5F8 D[NFGM K[P
T[DF\ DMZALYL JF\SFG[Z ;]WLGM ;/\U lJ:TFZ 5yYZ4 RF.GF Z\UJF/M4 DF8L R}GFGF 5yYZ TYF OFIZ
S,[GL BF6M 5YZFI[, K[P pTZ[ SrKG]\ Z6 TYF SrKGM VBFT 5YZFI[, K[P
? ZFHSM8 lH<,FGM Nl1F6 lJEFU  o  ZFHSM8 lH<,FGM Nl1F6 lJEFU DCN\X[ ;5F8 O/ã]5 VG[
B[TLGF pt5FNG DF8[ JW] VG]S}/ lJ:TFZ U6JFDF\ VFJ[ K[P VF lJEFUDF\ UM\0,4 H[T5]Z4 WMZFÒ4 p5,[8F
TYF HFDS\0MZ6F4 TF,]SFGF ;5F8 VG[ VD]S 8[SZF/  lJ:TFZ VFJ[,F K[P H[ lUZGFZ TYF 5F86JFJGL
8[SZLVMGL CFZDF/FYL GÒSGF lJ:TFZDF\ VFJ[, K[P EFNZ TYF DMHOMO/ VG[ J[6]\ GNL H[JL VgI
GNLVMGF D[NFGM 56 VF lJEFUDF\ VFJ[,F K[P
? ZFHSM8 lH<,FGM 5}J¶  lJEFU  o} ¶} ¶} ¶} ¶   ZFHSM8 lH<,FGM 5}J¶  8[SZF/ lJ:TFZ 5F\RF/ 5|N[X TZLS[
VM/BFI K[P  VF lJEFUDF\ H;N64 JF\SFG[Z TYF ZFHSM8 TF,]SFVMGM VD]S lJ:TFZ ;F\S/L WFZM êRL
8[SZLVM TYF B]<,L J[ZFG VG[ 5YZFI[, lAG p5IMUL 8[SZLVMGL CFZDF/FYL VFrKFlNT YI[, K[P
WFZGL H[D p5;[, HDLGDF\ 50JF/M H;N6GL pTZ lJEFUYL X~ Y. ZFHSM8 TF,]SFGF ;ZWFZGL
8[SZL 5F/ V[S ,F\AL GC[Z AGFJ[ K[P ZFHSM8 lH<,FGF\ H/JCF. Z[BF 5}ZL 5F0[ K[P GNLVM H[JL S[ DrK]4
VFÒ4 EFNZ4 gIFZL4 ê0 GNLVMG]\ pNEJ :YFG K[P H[ VZAL ;D]ãG[ D/[ K[P
? ZFHSM8 lH<,FGM 5l`RD lJEFU  o  ZFHSM8 lH<,FGM 5l`RD lJEFU VlGIlDT VRMÞ;
TYF VMKF JZ;FN VG[ ;}SF TYF VW¶ ;}SF lJ:TFZ JF/M 50WZL4 ,MWLSF TYF HFDS\0MZ6F TF,]SFVMGF\
VD]S EFU VFJ[,F K[P VF lJEFUGL HDLG DwID O/ã]5TF WZFJ[ K[P
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2.5(2)  ZFHSM8 lH<,FGL VFAMCJF  o
N[XGF VgI EFUMGL H[D ZFHSM8 lH<,FDF\ +6 kT]VM K[P lXIF/M4 pGF/M4 RMDF;]P ZFHSM8
lH<,FGL VFAMCJF pGF/FDF\ ;BT UZD ;}I¶TF5 JF/L CMI K[P 15 lSPDLP GL h05[ 5JG O}\SFI K[P
ZF+LGF ;DI[ 9\0S ,C[ZFI K[P pGF/FDF\ TF5DFG  45° ;[g8LU|[0 H[8,]\ DCTD GM\WFI[, K[P VF kT]DF\
E[HG]\ 5|DF6 26 YL 60 8SF H[8,]\ ZC[ K[P lXIF/FDF\ VMKFDF\ VMK]\ TF5DFG 10° YL 12° ;[g8LU|[0
H[8,]\ ZC[ K[P 9\0LG]\ 5|DF6 pTZMTZ VMK]\ YT]\ HFI K[P s2007-08 G[ AFN SZTF\fZFHSM8DF\  lXIF/FG]\
CJFDFG VlGIlDT  HMJF D/[  K[  V[8,[ S[ 9\0LGF lNJ;M JC[,F DM0F X~ YFI K[P 9\0L VMKL 50TF\
lXIF/]5FSG[ V;Z YFI K[P RMDF;] kT]DF\ CJFDFG ;TT JFN/ KFI]\4 UZD VG[ E[HJF/]\ ZC[ K[P JZ;FNG]\
5|DF6 pTZMTZ 38T]\ HFI K[P s2007-08 G]\ JQF¶ V5JFN~5 K[Pf
2.5(3)  ZFHSM8 lH<,FGM ;Z[ZFX JZ;FN  o[ [[ [
ZFHSM8 lH<,FDF\ ;Z[ZFX JZ;FN  540 YL 600 DLPDLP GM\WFI[,M K[P G{ktIGF 5JGM VZAL
;D]ã 5ZYL JC[TF JZ;FN ,FJ[ K[P ;FDFgI ZLT[  20 H]G YL ;%8[dAZGF V\T ;]WL RMDF;] RF,] ZC[ K[P
5IF¶JZ6GL 5lZl:YlTDF\  O[ZOFZ YJFYL pTZMTZ JQF¶DF\ JZ;FNGL VlGIlDTTFDF\ JWFZM YTM HMJF
D/[ K[P VW¶vVKT4 VKT4 N]QSF/GL 5Z\5ZF JFZ\JFZ ;H¶FTL HMJF D/[ K[P
ZFHSM8 lH<,FGF Nl1F6 lJEFU TZO lUZGFZGL 8[SZLVMGL CFZDF/FG[ ,.G[ VZAL ;D]ã TZOYL
pNEJTF Nl1F6 5l`RDGF G{ktIGF E[HJF/F 5JGM H}GFU- lH<,FGF ;ZCNGF TF,]SFVM p5,[8F4
WMZFÒ4 H[T5]Z4 UM\0, TF,]SFGF VD]S EFU VG[ HFDS\0MZ6F TF,]SFGF VD]S EFU T[DH SM80F ;F\UF6L
TF,]SFGF VD]S EFUDF\ JZ;FNG]\ 5|DF6 JWFZ[ ZC[ K[P
HIFZ[ ZFHSM8 lH<,FGF DwI lJEFUDF\ ,MWLSF4 ZFHSM84 SM80F ;F\UF6L TF,]SFVM TYF UM\0,4
H;N6 TF,]SFGF VD]S EFUDF\ JZ;FN V5}ZTM YFI K[P pTZ lJEFUDF\ DMZAL4 DFl/IFvlDIF6F4
JF\SFG[Z T[DH 5}J¶ lJEFUDF\ H;N6GM VD]S EFU T[DH ZFHSM8 TF,]SFGM VD]S EFU 5l`RD lJEFUGF
,MWLSF4 HFDS\0MZ6FGM VD]S EFU T[DH 50WZL VG[ ZFHSM8 TF,]SFDF\ V5}ZTM4 VlGIlDT JZ;FN
YJFG[ SFZ6[ N]QSF/4 VW¶N]QSF/ H[JL 5lZl:YlT JFZ\JFZ HMJF D/[ K[P
2.5(4)  ZFHSM8 lH<,FGL GNLVM  o
ZFHSM8 lH<,FGL GNLVMDF\ EFNZ4 DrK] TYF VFÒ H[GF 5Z l;\RF.GM D]bI VFWFZ K[P VgI
GNLVM h05YL JC[TL TYF KLKZL VG[ 8}\SF 5|JFC WZFJTL K[P VF lH<,FGL ;F{YL JW] ,\AF. WZFJTL
EFNZ GNL H;N6 5F;[YL X~ Y. 128 lS,MDL8Z ;]WL JC[ K[ V\T[ VZAL;D]ãG[ D/[ K[P TFH[TZDF\ S[gã
VG[  ZFHI  ;ZSFZGL  l;\RF. IMHGF äFZF VF GNL 5Z VG[S HuIFV[ R[S0[D AF\WJFDF\ VFjIF K[P
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2.5(5)  ZFHSM8 lH<,FGL J;lT lJQFIS DFlCTL  o
2001 GL J;lT U6TZL 5|DF6[ ZFHSM8 lH<,FGL J;lT GLR[ 5|DF6[ K[P
S|D lJUT ;\bIF
1 ZFHSM8 lH<,FGL S], J;lT     31,69,881
2 ZFHSM8 lH<,FGL S], 5]~QFMGL J;lT     16,42,018
3 ZFHSM8 lH<,FGL S], :+LVMGL J;lT     15,27,863
4 ZFHSM8 lH<,FGL XC[ZL J;lT     16,25,862
5 ZFHSM8 lH<,FGL U|FDL6 S], J;lT     15,44,019
6 ZFHSM8 lH<,FDF\ NZ CHFZ 5]~QFMV[ :+LG]\ 5|DF6                930
7 J;lTGL ULRTF                283
ZFHSM8 lH<,FGM K[<,F NFISFGM J;lT J°lwW NZ 28.95 8SF H[8,M HMJF D/[ K[P SFD SZGFZ
5]~QFMGL 8SFJFZL 82.16 8SF :+L SFDNFZG]\ 5|DF6 65.20 8SF4 S], SFD SZGFZ J;lTGL 8SFJFZL
74.16 8SF4 D]bI SFD SZGFZ 5]~QFGL 8SFJFZL 53.18 VG[ :+LVMGL 12.87 8SF T[DH ;LDF\T SFD
SZGFZDF\ 5]~QFMG]\ 5|DF6 2.36 8SF VG[ ;LDF\T :+LVMG]\ 5|DF6 8.48 8SF K[P ZFHSM8 lH<,FGM
;F1FZTFGM NZ 74.16 8SF K[P T[DF\ 5]~QFMG]\ 5|DF6 82.61 8SF VG[ :+L ;F1FZTFG]\ 5|DF6 65.20 8SF
K[P U|FDL6 lJ:TFZDF\ ;F1FZTFGM NZ 66.13 8SF VG[ XC[ZL lJ:TFZDF\ ;F1FZTFGM NZ 81.60 8SF
H[8,M K[P
2.5(6)  ZFHSM8 lH<,FGL B[TL lJQFIS DFlCTL  o[ [[ [
ZFHSM8 lH<,FGL HDLG D]bItJ[ +6 5|SFZDF\ lJEFlHT YI[,L K[P SF/L VG[ O/ã]5 HDLG4
5YZF/ HDLG VG[ BFZFX JF/L HDLG lH<,FDF\ B[0F6 SZL XSFI T[JM lJ:TFZ S], GM\WFI[,F lJ:TFZGF
65.42 8SF H[8,M K[P T[DF\YL 7.60 ,FB C[S8Z lJ:TFZ S], B[0F6 VG[ JFJ[TZGM lJ:TFZ K[P H[DF\
l;\RF. C[9/GM lJ:TFZ 3.57 ,FB C[S8ZGM K[P lH<,FGF D]bI 5FSMDF\ DUO/L4 S5F;4 3p\4 AFHZL
JU[Z[ HMJF D/[ K[P lH<,FDF\ 2.64 ,FBYL JWFZ[ BFT[NFZ K[P B[0}T J{7FlGS VlEUD WZFJ[ K[P VFYL4
T[VM VFW]lGS B[TL 5wWlTVMGM p5IMU SZ[ K[P
2.5(7)  ZFHSM8 lH<,FGL 5X]5F,G lJQFIS DFlCTL  o] ]] ]
ZFHSM8 lH<,FDF\ UF{WG 4.39 ,FB4 E[\;M 2.73 ,FB4 3[\8F 2.74  ,FB4 VgI 5X]VM  1 ,FB
6074 H[8,F\ DZ3F\vATSF K[P lH<,FDF\ 25 H[8,F\ 5X]NJFBFGF K[P 25 5X] ;FZJFZ S[gãM K[P 1 S°l+D
lAHNFG S[gã SFI¶ZT K[P
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2.5(8)  ZFHSM8 lH<,FGL 5X]5F,G lJQFIS DFlCTL  o] ]] ]
VF{nMlUS ¹lQ8V[ ZFHSM8 lH<,FV[ BZF VY¶DF\ CZ6OF/ EZL K[P ZFHSM8[ V[gÒlGIZL\U 1F[+[
N[X lJN[XDF\ bIFlT D[/JL K[P T[JM H ALHM pnMU DMZALDF\ l;ZFDLS 8F.<; VG[ SJF8¶; 3l0IF/GM K[P
DMZAL VG[ JF\SFG[ZDF\ l;ZFDLS 8F.<; pnMU S[lgãT YIM K[P H;N6DF\ B[TLJF0LDF\ p5IMUDF\ ,[JFDF\
VFJTF VMHFZMGM pnMU lJSF; 5FdIM K[P H[T5}ZDF\ :S|LG l5|g8L\U pnMU4 DFl/IF lDIF6FDF\ DL9F
pnMU4 UM\0, lJ:TFZDF\ VM.,DL, pnMU T[DH ZFHSM8 GÒS XF5ZvJ[ZFJ/4 D[8M0F JU[Z[ 1F[+MGM
VF{nMlUS J;FCTM TZLS[ lJSF; YI[,M HMJF D/[ K[P
2.5(9)  ZFHSM8 lH<,FGL JFCGjIJCFZ lJQFIS DFlCTL  o
2001 GL DFlCTL D]HA lH<,FDF\ 254 lS,MDL8Z ,\AF. WZFJTM ZFQ8=LI WMZLDFU¶ K[P 1402
lS,MDL8Z ,\AF. WZFJTM ZFHI WMZLDFU¶ K[P 631 lS,MDL8ZGL ,\AF. WZFJTM lH<,FGM D]bI DFU¶
K[P 2251 lS,MDL8Z lH<,F 5\RFIT C[9/GF 96 lS,MDL8ZGL ,\AF. WZFJTM DCFGUZ 5Fl,SFGM
DFU¶ K[P ZFHSM8 lH<,FDF\ V[;P8LP A;GF S], ~8GL ;\bIF 976 K[P Z[,J[ :8[XGGL ;\bIF 24
K[PV[;P8LPA;GL ;]lJWFYL TDFD UFDMG[ VFJZL ,[JFDF\ VFjIF K[P
2.5(10)  ZFHSM8 lH<,FGL BGLH ;\5lT lJQFIS DFlCTL  o\ \\ \
ZFHSM8 lH<,FDF\ BGLH ;\5lTDF\ OFIZ S,[4 jCF.8 RMS4 ,F.D :8MG4 ;L,LSF ;[g04 DM<0L\U
;[g04 ;[g0 :8MG4 S[<;F.G AMS;F.8 H[JL D]bI BlGH 5[NFXM VFJ[,L K[P a,[S8[54 ;FNL Z[TL4 ;MO8
DMZD4 .\8 DF8L4 ;FDFgI DF8L4 ,F,DF8L4 SFA[F¶;[, H[JL UF{6 BGLH 5[NFXM VFJ[,L K[P
2.5(11)  ZFHSM8 lH<,FGL JLH/L lJQFIS DFlCTL  o
ZFHSM8 lH<,FGF 534 UFDMG[ HIMlTU|FD IMHGF GLR[ VFJZL ,[JFDF\ VFjIF K[P VF UFDM 24
S,FS JLH/L D[/JTF Y. UIF K[P pnMU1F[+[ C/JF NAF6JF/F 1171 VG[ EFZ[ NAF6JF/F 103
JLH HM0F6M SFI¶ZT K[P 1361 B[TL lJQFIS JLH HM0F6M T[DH 275 JLH HM0F6M VU|TF S|D 5|DF6[
VF5JFDF\ VFJ[,F K[P
2.5(12)  ZFHSM8 lH<,FGL VFZMuI lJQFIS DFlCTL  o
ZFHSM8 lH<,FDF\ 11 ;ZSFZL CM:5L8,, 2 VFI]j[F¶N CM:5L8, VG[ 13 ;LP V[RP CM:5L8,
VFJ[, K[P 60 ;ZSFZL VFI]j[F¶N NJFBFGF VG[ 43 5|FYlDS NJFBFGF VFJ[,F K[P lH<,FDF\ 5|FYlDS
S]8]\A lGIMHG S[gãMGL ;\bIF  358 H[8,L K[P
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2.6  HFDGUZ lH<,FGM 5lZRI o
5|:T]T ;\XMWG VeIF;DF\ ;F{ZFQ8=GF A[ lH<,F 5;\N SZJFDF\ VFjIF K[P T[DF\YL HFDGUZ lH<,FGM
1F[+JFZ 5lZRI GLR[ 5|DF6[ K[P
2.6(1)  HFDGUZ lH<,FGM 5lZRI o
E}T5}J¶ ;F{ZFQ8= ZFHIGM CF,FZ lH<,M HFDGUZ4 W|M, VG[ HFl,IF N[JF6LGM VD]S EFU ,.
ZRJFDF\ VFJ[,4 HIFZ[ H}GF GJFGUZ ZFHIDF\ VF8SM84 50WZL VG[ S\0MZ6F TF,]SFVM4 DwI ;F{ZFQ8=DF\
E[/JJFDF\ VFjIF CTFP VMBFvD\0/ S[ H[ H],F. 1959 ;]WL VDZ[,L lH<,FGF EFU TZLS[ U6JFDF\
VFJTM CTMP T[G[ CF,FZ lH<,F ;FY[ HM0L N[JFDF\ VFjIM CTM VG[ T[ ;DI[ CF,FZ lH<,FG]\ GFDSZ6
HFDGUZ lH<,M 50I]\P
2.6(2)  HFDGUZ lH<,FG]\ EF{UMl,S :YFG  o] \ {] \ {] \ {] \ {
HFDGUZ lH<,M  21°-42’ YL 22°-57’ pTZ V1FF\X VG[  68°-57’ YL  70°-37’5}J¶ Z[BF\X
JrR[ VFJ[,M  K[P  lH<,FGM S], lJ:TFZ YL 14125 RMZ; lS,MDL8Z K[P VZAL ;D]ã VG[[ SrKGF
VBFT TZO VFU/ JW[,F H6FTF ;F{ZFQ8=GF läS<5 5|N[XDF\ VF lH<,M lJXF/ 5|N[X ZMS[ K[P T[ pTZ YL
Nl1F6[ ,UEU 104 DF., K[P T[ ;\5}6¶ ZLT[ pTZ UM/FW¶DF\ VFJ[,M K[P
? HFDGUZ lH<,FGM pTZ lJEFU o  HFDGUZ lH<,FGL pTZ AFH]V[ SrKGM VBFT VFJ[,M
K[PDF\0JLGL 8[SZLVM VMBFvD\0/YL SrKGF Z6 ;]WLGF lSGFZ[ NlZIF. BZFAM VG[ SFNJ SLR0JF/F
lJ:TFZM K[P pTZ lSGFZ[ ;D]ãDF\ 0}A[,F 8F5]VM4 GNLVM4 BL6M4 ;[g0AFZ VG[ 5ZJF/FGF BZFAF VFJ[,F
K[P äFZSFGL E}lXZ SrKGF VBFTG[ VZA ;FUZYL H]NM 5F0[ K[P
? HFDUZ lH<,FGM Nl1F6 lJEFU  o  HFDGUZ lH<,FGM Nl1F6 EFU 5MZA\NZ VG[ ZFHSM8GL
;ZCNYL HM0FI[,M K[P
? HFDGUZ lH<,FGM 5}J¶  lJEFU  o} ¶} ¶} ¶} ¶   HFDGUZ lH<,FGF 5}J¶  lJEFU[ ZFHSM8 lH<,M VFJ[,M K[P
VF lJEFUDF\ SF,FJ0 VG[ W|M, TF,]SFGM ;DFJ[X YFI K[P
? HFDGUZ lH<,FGM 5l`RD lJEFU  o  HFDGUZ lH<,FGL  5l`RD AFH]V[ VZA ;FUZ
VFJ[,M K[P HIF\ äFZSF4 VMBF4 DL9F5]Z H[JF :Y/M VFJ[,M K[P äFZSFDF\ EUJFG zLS°Q6G]\ HUlJbIFT
D\lNZ VFJ[,]\ K[P
HFDGUZ lH<,FGM 5l`RD lJEFU +6 EFUMDF\ JC[\RFI[,M K[P (1) SF\9F TZOGF 8F5]VM ;FY[G]\
SF\9F 5ZG]\ D[NFG (2) D[NFGGM ;5F8 5|N[X (3) 0]\UZF/ 5|N[XP
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HFDGUZ lH<,FDF\ HM0LIF4 HFDGUZ4 B\EFl/IF4 VMBFD\0/ TF,]SFVMGF SF\9FGF lJ:TFZM
GLRF6 5|N[XGM AG[,M lJEFU K[P VFYL DM8L EZTL NZlDIFG T[GF 5Z 5F6L OZL J/[ K[P
HFDHMW5]Z4 SF,FJ04 B\EFl/IF VG[ ,F,5]Z TF,]SFVM ;5F8 D[NFGGF 5|N[XM K[P
        0]\UZF/ 5|N[XDF\ AZ0M 0]\UZ4VF,[R N,F;FGL 8[SZLVM4UM54J[6] VG[ VFE5ZFGF 0]\UZM VFJ[,F K[P
2.6(3)  HFDGUZ lH<,FGL VFAMCJF o
EFZTGL  VG[ U]HZFT ZFHIGL H[D HFDGUZ lH<,FDF\ +6 kT] HMJF D/[ K[P HFDGUZ lH<,FG]\
JW]DF\ JW] TF5DFG   37.8° ;[g8LU|[0 VG[ VMKFDF\ VMK]\  9.9° ;[g8LU|[0 HMJF D/[ K[P
HFDGUZ lH<,FGL VFAMCJF 36L lJQFD HMJF D/[ K[P VF lH<,M NlZIFSF\9[ VFJ[,M K[PSF\9FJF/
F lJ:TFZDF\ ;FDFgI ZLT[ AFZ[DF; B]XG]DF CJFDFG ZC[ K[P NlZIFG[ ,LW[ SF\9FJF/F lJ:TFZDF\ ;FDFgI
ZLT[ CJFDFG E[HJF/]\ ZC[ K[P
HFDGUZ lH<,FDF\  pGF/M VlTXI UZD VG[ lXIF/M VlTXI 9\0M ZC[ K[P RMDF;F NZlDIFG
VFSFXDF\ ;FWFZ6 ZLT[ EFZ[ JFN/M KJFI[,F ZC[ K[P DM8FEFUGM JZ;FN RMDF;FGL kT]DF\ G{ktIGF
DM;DL 5JGM ,FJ[ K[P
2.6(4)  HFDGUZ lH<,FGM ;Z[ZFX JZ;FN o[ [[ [
HFDGUZ lH<,FGM ;Z[ZFX JZ;FN  466 DLPDLP H[8,M 50[ K[P NZ[S TF,]SFDF\ JZ;FNG]\ 5|DF6
V,U V,U K[P
VZAL ;D]ã TZOYL pNEJTF G{ktIGF E[HJF/F 5JGM HFDGUZ lH<,FDF\ JZ;FN ,FJ[ K[P
2.6(5)  HFDGUZ lH<,FGL GNLVM o
HFDGUZ lH<,FDF\ AFZ[DF; JC[TL S[ DM8L V[S56 GNL GYLP DF+ ,F\AL GNLVM K[ S[ H[DF\ DF+
RMDF;F AFN V[S S[ A[ DF; 5F6L ZC[ K[P HFDGUZ lH<,FDF\ EFU[0L4 VFÒ4 p\04 J[6]4 3L4 Z\UDTL4
GFUDTL4 O},hZ4 ;;M.4 l;\C64 ~5[6 VG[ 0[DL H[JL GNLVM VFJ[,L K[P HFDGUZ lH<,FDF\ BFZB[TZGF
GFD[ VUtIG]\ HF6LT]\ ;ZMJZ VFJ[,]\ K[P
2.6(6)  HFDGUZ lH<,FDF\ l;\RF. o\ \\ \\ \\ \
HFDGUZ lH<,FDF\ l;\RF.G]\ D]bI ;FWG S}JFqAMZ K[P ALHF S|D[ ;ZSFZL GC[ZM VFJ[ K[P HFDGUZ
lH<,FGM V[S\NZ[ l;\lRT S], lJ:TFZ 2003 DF\  97775 C[S8Z HMJF D/[ K[P
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2.6(7)  HFDGUZ lH<,FGL J;lT lJQFIS DFlCTL  o
EFZTDF\ NZ NX JQF¶ J;lT U6TZL SZJFDF\ VFJ[ K[P T[ 5|DF6[ EFZTGL K[<,L J;lT U6TZL
2001 DF\ SZJFDF\ VFJ[,L H[DF\ DF+ HFDGUZ lH<,FGL J;lT U6TZLGL DFlCTL GLR[ 5|DF6[ K[P
S|D lJUT ;\bIF 8SFJFZL
1 HFDGUZ lH<,FGL S], J;lT     19,04,278   --
2 HFDGUZ lH<,FGL S], 5]~QFMGL J;lT       9,81,320   --
3 HFDGUZ lH<,FGL S], :+LVMGL J;lT       9,22,958   --
4 HFDGUZ lH<,FGL S], U|FDL6 J;lT     10,68,022 58.09
5 HFDGUZ lH<,FGL S], XC[ZL J;lT       8,36,256 43.91
6 S], ;F1FZTFG]\ 5|DF6   -- 66.48
7 NZ CHFZ 5]~QFMV[ :+LG]\ 5|DF6                941   --
8 J;lTGL ULRTF                135   --
9 S], SFD SZGFZ J;lT   -- 38.56
10 SFD G SZGFZ J;lT   -- 51.44
11 D]bI SFD SZGFZ J;lT   -- 32.77
12 ;LDF\T SFD SZGFZ J;lT   -- 05.79
5|Fl%T:YFG o lH<,FGL VF\S0FSLI ~5Z[BF v lH<,F 5\RFIT
HFDGUZ lH<,FDF\  1991 GL ;ZBFD6LV[  2001 DF\ J;lT J°lwWGM NZ 21.79% GM HMJF
D/[ K[P HFDGUZ lH<,FGL K[<,L J;lT U6TZL 5|DF6[ SF,FJ0 TF,]SFDF\ 5]Z]QFM SZTF\ :+LVMG]\ 5|DF6
JW] K[P
2.6(8)  HFDGUZ lH<,FGL B[TL lJQFIS DFlCTL  o[ [[ [
HFDGUZ lH<,FDF\  D]bItJ[ RFZ 5|SFZGL HDLG HMJF D/[ K[P O/ã]5 HDLG4 DwIDSF/L HDLG4
E}BZL 5FT/L HDLG4 BFZFX JF/L HDLG TYF lH<,FDF\ B[0F6 DF8[ p5,aW HDLG 61 8SF H[8,L HMJF
D/[ K[P RMbBM JFJ[TZ lJ:TFZ 58% H[8,M HMJF D/[ K[P 2003 DF\ V[S\NZ[ l5ITsl;\lRTf lJ:TFZ
97775 C[S8Z H[8,M HMJF D/[ K[P H[GL 8SFJFZL 15.63% K[P lH<,FGF D]bI5FSDF\ 3p\4 H]JFZ4
AFHZL4 DUO/L4 S5F;4 V[Z\0F4 VHDF4 ,;64 0]\U/L4 Ò~ VG[ XFSEFÒGM ;DFJ[X YFI K[P
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2.6(9)  HFDGUZ lH<,FGL 5X]WG lJQFIS DFlCTL  o] ]] ]
HFDGUZ lH<,FGL 5X]WGGL DFlCTL 2003 GL K[ H[ GLR[ 5|DF6[ K[P
S|D lJUT      ;\bIF
1 UF{WG  3,48,931
2 E[\;M  2,09,616
3 3[\8F  2,32,530
4 ASZF  1,73,022
5 8Î]                    410
6 BrRZ            02
7 ê8        2260
8 DZ3FvATSF     25,231
9 VgI     94,296
10 5X]NJFBFGFGL ;\bIF             25
11 5|FYlDS 5X] ;FZJFZ S[gã             23
12 DZ3F ;[JF S[gã             04
13 DZ3F pK[Z S[gã             01
5|Fl%T:YFG o lH<,F 5\RFIT VF\S0FSLI ~5Z[BF
2.6(10)  HFDGUZ lH<,FGL VF{nMlUS DFlCTL  o{ {{ {
HFDGUZ XC[ZDF\ ;F{YL H}GM pnMU A|F;5F8 K[P H[ CF, D\NLDF\ O;FI[,M K[P HFDGUZDF\ T[,
;\XMWG DF8[ V[S ;\:YF VFJ[,L K[P HFDGUZ lH<,FDF\ DL9]\4 l;D[g84 UZDv;}TZFpvGFI,MG SF50
JU[Z[ pnMU VFJ[,F K[P HFDGUZGL AF\W6LVM EFZTEZDF\ 5|l;wW K[P >,[S8=LSG[ ,UTF pnMU T[DH
GMJ[<8L J:T]G[ ,UTF pnMU VFJ[,F K[P EFZTGL A[ DCtJGL BFGUL lZOF.GZL HFDGUZ lH<,FDF\
VFJ[,L K[P ;}0L4 VF\BDF\ VF\HJFGM ;}ZDM4 S\S] JU[Z[ HFDGUZGF 5|l;wW pnMUM K[P
2.6(11)  HFDGUZ lH<,FGL BlGH ;\5lT lJQFIS DFlCTL  o\ \\ \
HFDGUZ lH<,FDF\ D]bI BlGHMDF\ S[<;F.84 S[,S[ZLI;4 ;[g0v;Lv;[g0 AMS;F.04 Ò%;D4
DM<0L\U ;[g04 ,F.D:8MGP HIFZ[ UF{6 BlGHMDF\ AF\WSFD DF8[GF 5yYZM4 ZM0D[8, K[P HFDGUZ lH<,M
lRZM0LGF pt5FNGDF\ N[XDF\ VUtIGM lH<,M K[P
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2.6(12)  HFDGUZ lH<,FGL JFCGjIJCFZ lJQFIS DFlCTL  o
HFDGUZ lH<,FDF\ DFU¶GL ;\bIF 360 K[P V[;P8LP A;GL ;LWL ;[JF D[/JTF UFDMGL ;\bIF
685 K[P HFDGUZDF\ Z[,J[DFU¶4 CJF.DFU¶ VG[ Z:TFVMsWMZLDFU¶f 56 K[P  HFDGUZ lH<,FGF A[
TF,]SF SF,FJ0 VG[ HMl0IFDF\ Z[,J[GL ;]lJWF VFH[ 56 GYLP
2.6(13)  HFDGUZ lH<,FGL VFZMuI lJQFIS DFlCTL  o
HFDGUZDF\ p¿D ;]lJWF WZFJTL >ZlJG CM:5L8, VFJ[, K[P T[DH VFI]j[F¶N I]lGJl;¶8L VFJ[,L
K[P NZ[S TF,]SF S1FFV[ 5|FYlDS VFZMuI S[gãGL ;]lJWF K[P
2.7  5;\N SZ[,F TF,]SFGM 5lZRI o\ [ ]\ [ ]\ [ ]\ [ ]
5|:T]T ;\XMWG VeIF;DF\ ZFHSM8 lH<,FGF +6 TF,]SF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F K[P NZ[S TF,]SFGL
EF{UMl,S VG[ VFlY¶S DFlCTL VF5JFGM GD| 5|IF; SZJFDF\ VFJ[,M K[P VF +6 TF,]SFDF\YL V[S TF,]SM
ZFHSM8 lH<,FGM ;F{YL JW] l5IT WZFJTM TF,]SM4 V[S TF,]SM ;F{YL VMK]\ l5ITsl;\RF.f WZFJTM VG[
V[S TF,]SM DwID l5ITsl;\RF.f WZFJTM TF,]SM 5;\N SZJFDF\ VFjIM K[P VF 5;\NUL ZFHSM8 lH<,F
5\RFIT SR[ZLGF B[TLJF0L VlWSFZLzLVMGF SC[JF 5|DF6[ SZ[, K[P H[DF\ ;F{YL JW] l5IT WZFJTM TF,]SM
H;N6 K[ T[GL DFlCTL GLR[ 5|DF6[ K[P
2.7(1)  H;N6 TF,]SFGM 5lZRI o] ]] ]
H;N6 TF,]SFG]\ :YFG V[U|MS,F.D[8LS hMG K DF\ VFJ[, K[P K[<,F 10 JQF¶GM ;Z[ZFX JZ;FN
558 DLPDLP H[8,M K[P H;N6 TF,]SFG]\ CJFDFG VW¶;}S]\ HMJF D/[ K[P ;DU| U]HZFTDF\ VF 5|N[X ;F{ZFQ8=
TZLS[ HF6LTM K[P TF,]SFDF\ DwID SF/L HDLG VFJ[,L K[P HDLG VtI\T O/ã]5TF WZFJ[ K[P DUO/L4
S5F;4 T,4 AFHZL4 lNJ[,F4 Ò~GF 5FSM VF lJ:TFZGF D]bI 5FSM K[P
2.7(2)  H;N6 TF,]SFG]\ EF{UMl,S :YFG VG[ lJ:TFZ o] ] \ { [] ] \ { [] ] \ { [] ] \ { [
H;N6 TF,]SM  20°-58’ YL 20°-56’ pTZ V1FF\X VG[  72°-2’ YL  72°-5’5}J¶ Z[BF\X p5Z
VFJ[,]\ XC[Z K[P  NlZIFGL ;5F8L YL 145 DL8ZGL êRF.V[ VFJ[,]\  K[P H;N6 TF,]SFGM EF{UMl,S
lJ:TFZ 132662 C[S8Z K[P
2.7(3)  H;N6 TF,]SFGL VFAMCJF o] ]] ]
H;N6 TF,]SFDF\ +6 kT]VM HMJF D/[ K[P lXIF/M4 pGF/M VG[ RMDF;]P lXIF/FDF\ VMKFDF\
VMK]\ TF5DFG   18.2° ;[g8LU|[0 VG[ JW]DF\ JW]  25.7 ;[g8LU[|0 HMJF D/[ K[P pGF/FG]\ JW]DF\ JW] TF5DFG
43° ;[g8LU|[0 VG[ VMKFDF\ VMK]\  30.3° ;[g8LU|[0 HMJF D/[ K[P ;Z[ZFX JZ;FNG]\ 5|DF6 558 DLPDLP
H[8,]\ HMJF D/[ K[P CJFDFG VW¶;}S]\ HMJF D/[ K[P
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2.7(4)  H;N6 TF,]SFGL J;lT lJQFIS DFlCTL o] ]] ]
H;N6 TF,]SFGL 2001 GL J;lT lJQFIS DFlCTL GLR[ 5|DF6[ VF5JFDF\ VFJL K[P
S|D lJUT    ;\bIF
1 H;N6 TF,]SFGL J;lT 2,62,955
2 H;N6 TF,]SFGL U|FdI J;lT 2,23,909
3 H;N6 TF,]SFGL XC[ZL J;lT    39,046
4 U|FdI lJ:TFZDF\ 5]Z]QFMGL ;\bIF 1,13,613
5 U|FdI lJ:TFZDF\ :+LVMGL ;\bIF 1,10,296
6 XC[ZL lJ:TFZDF\ 5]Z]QFMGL ;\bIF    20,420
7 XC[ZL lJ:TFZDF\ :+LVMGL ;\bIF    18,626
8 S], SFD SZGFZGL ;\bIF 1,18,802
9 U|FdI lJ:TFZDF\ SFD SZGFZGL ;\bIF 1,05,105
10 XC[ZL lJ:TFZDF\ SFD SZGFZGL ;\bIF    13,697
11 J;lTGL ULRTFGM NZ         198
12 CHFZ 5]Z]QF NL9 :+LG]\ 5|DF6         962
13 VG];]lRT HFlTGL S], J;lT      7,261
14 VG];]lRT HGHFlTGL S], J;lT         426
15 ;F1FZTFG]\ 5|DF6     58.8%
16 5]Z]QFMDF\ ;F1FZTFG]\ 5|DF6     71.6%
17 :+LVMDF\ ;F1FZTFG]\ 5|DF6     45.7%
2.7(5)  H;N6 TF,]SFGL X{1Fl6S DFlCTL o] {] {] {] {
H;N6 TF,]SFDF\ 2001 DF\ 5|FYlDS XF/FGL ;\bIF 146 CTLP DFwIlDS VG[ prRTZ DFwIlDS
XF/FGL  ;\bIF  25  H[8,L CTL VG[ 2004 DF\ V[S SM,[H CTLP TF,]SFDF\ RFZ U|\YF,I VG[ RFZ
JF\RGF,I K[P
2.7(6)  H;N6 TF,]SFGL VFZMuI lJQFIS DFlCTL o] ]] ]
;ZSFZL DM8L CM:5L8, V[S56 G CTLP 5|FYlDS VFZMuI S[gãGL ;\bIF 5 K[P VFI]j[F¶NGF 7
H[8,F NJFBFGF K[P BFGUL CM:5L8,GL ;J,TM p5,aW K[P
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2.7(7)  H;N6 TF,]SFGL S°lQF lJQFIS DFlCTL o] ]] ]
sVf BFT[NFZqB[0}TMGL ;\bIF o 31,195
sAf B[0}TMG]\ JUL¶SZ6
S|D lJUT     ;\bIF      lJ:TFZsC[S8ZDF\f
1 ;LDF\T B[0}TM   7,540       --
2 GFGF B[0}TM 10,900       --
3 DM8F B[0}TM 12,755       --
4 VG];}lRT HFlTGF B[0}TM       915       --
5 VG];}lRT HGHFlTGF B[0}TM       --       --
sSf HDLG V\U[GL DFlCTL
S|D HDLG V\U[GL lJUT       lJ:TFZsC[S8ZDF\f
1 S], B[0F6 C[9/GL HDLGGM lJ:TFZ 87,091
2 l5IT C[9/GL HDLGGM lJ:TFZ 46,600
3 lAG l5IT C[9/GL HDLGGM lJ:TFZ 27,089
4 50TZ HDLGGM lJ:TFZ   5,273
5 H\U, C[9/GM lJ:TFZ   5,273
6 UMRZ HDLG C[9/GM lJ:TFZ 13,209
s0f HDLGGM 5|SFZ
S|D     lJUT       lJ:TFZsC[S8ZDF\f
1 SF/L HDLG 87,091
2 DwID SF/L HDLG 46,600
3 UMZF0] HDLG 27,089
4 Z[TF/ HDLG   5,273
5 1FFZJF/L HDLG   5,273
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s.f l5ITGF ;FWGM
S|D l5ITGF ;|MT   l5ITGF ;FWGMGL ;\bIF    lJ:TFZsC[S8ZDF\f
1 S], B[0F6 C[9/GL HDLGGM lJ:TFZ N. A.      37,750
2 l5IT C[9/GL HDLGGM lJ:TFZ N. A.           --
3 lAG l5IT C[9/GL HDLGGM lJ:TFZ N. A.           350
4 50TZ HDLGGM lJ:TFZ N. A.           --
5 H\U, C[9/GM lJ:TFZ N. A.       8,500
H;N6 TF,]SFDF\ 101 H[8,F UFDM K[P 5|:T]T ;\XMWGDF\ A[ UFDMGL 5;\NUL SZJFDF\ VFJ[,L
K[P V[S UFD ;F{YL JW] l5IT JF/] cÒJF5Zc VG[ ALH]\  ;F{YL VMK]\ l5ITJF/]\ UFD cAZJF/FsHXfc
5;\N SZJFDF\ VFjI]\ K[P
2.7(8)  DFl/IFvlDIF6F TF,]SFGM 5lZRI o] ]] ]
5|:T]T ;\XMWG VeIF;DF\ ZFHSM8 lH<,FGM ;F{YL VMKL l;\RF. WZFJTM TF,]SM DFl/IFvlDIF6F
K[P T[GL EF{UMl,S VG[ VFlY¶S DFlCTL VF5JFGM GD| 5|IF; SZJFDF\ VFJ[,M K[P
DFl/IFvlDIF6F TF,]SFG]\ :YFG V[U|MS,F.D[8 hMG K DF\ VFJ[, K[P K[<,F 10 JQF¶DF\ ;Z[ZFX
JZ;FN 558 DLPDLP H[8,M 50[,M K[P TF,]SFG]\ CJFDFG VW¶;}S]\ K[P ;DU| U]HZFTDF\ VF 5|N[X ;F{ZFQ8=
TZLS[ HF6LTM K[P VF TF,]SFDF\ D]bItJ[ DwID SF/L HDLG VFJ[,L K[P DUO/L4 S5F;4 T,4 lNJ[,F4
S9M/4 R6F4 3p\ GF 5FSM VF lJ:TFZGF D]bI 5FSM K[P
2.7(9)  DFl/IFvlDIF6F TF,]SFG]\ EF{UMl,S :YFG VG[ lJ:TFZ o] ] \ { [] ] \ { [] ] \ { [] ] \ { [
DFl/IFvlDIF6F TF,]SM  22.5° V1FF\X VG[  70.30° 5}J¶ Z[BF\X p5Z  VFJ[,]\ VUtIG]\ XC[Z
K[P  NlZIFGL ;5F8LYL 134 DL8ZGL êRF.V[ VFJ[,]\  XC[Z K[P TF,]SFGM EF{UMl,S lJ:TFZ 75557
C[S8Z K[P
2.7(10)  DFl/IFvlDIF6F TF,]SFGL VFAMCJF VG[ JZ;FN o] [] [] [] [
DFl/IFvlDIF6F TF,]SFDF\ VgI TF,]SFGL H[D +6 kT]VM HMJF D/[ K[P lXIF/M4 pGF/M VG[
RMDF;]4  pGF/FG]\ JW]DF\ JW] TF5DFG   43° ;[g8LU|[0 H[8,]\ ZC[ K[P lXIF/FDF\ VMKFDF\ VMK]\ TF5DFG
18.2° ;[g8LU|[0 H[8,]\ ZC[ K[P RMDF;FGM ;Z[ZFX JZ;FN 558 DLPDLP H[8,M 50[ K[P
58
2.7(11)  DFl/IFvlDIF6F TF,]SFGL J;lT lJQFIS DFlCTL o] ]] ]
S|D lJUT    ;\bIF    8SFJFZL
1 DFl/IFvlDIF6F TF,]SFGL J;lT    83,471        --
2 DFl/IFvlDIF6F TF,]SFGL U|FdI J;lT    83,471        --
3 DFl/IFvlDIF6F TF,]SFGL XC[ZL J;lT        --        --
4 DFl/IFvlDIF6F TF,]SFDF\ 5]Z}QFMGL J;lT    40,548        --
5 DFl/IFvlDIF6F TF,]SFDF\ :+LVMGL J;lT    42,923        --
6 ;F1FZTFG]\ 5|DF6    41,122     58.1%
7 5]Z}QFMDF\ ;F1FZTFG]\ 5|DF6     25,876        71.4%
8 :+LVMDF\ ;F1FZTFG]\ 5|DF6     15,246     44.2%
9 CHFZ 5]Z}QF NL9 :+LG]\ 5|DF6         845        --
10 J;lTGL ULRTFGM NZ         108        --
11 S], SFD SZGFZGL ;\bIF     32133        --
12 VG];]lRT HFlTGL S], J;lT       4652        --
13 VG];]lRT HGHFlTGL S], J;lT         --        --
2.7(12)  DFl/IFvlDIF6F TF,]SFGL X{1Fl6S DFlCTL o] {] {] {] {
DFl/IFvlDIF6FDF\ V[S56 SM,[H VFJ[,L GYLP 5|FYlDS XF/FGL ;\bIF 2001 DF\ 58 H[8,L
CTLP DFwIlDS VG[ prRTZ DFwIlDS XF/FGL  ;\bIF  12  H[8,L CTL VG[ V[S U|\YF,I K[P
2.7(13)  DFl/IFvlDIF6F TF,]SFGL VFZMuI lJQFIS DFlCTL o] ]] ]
DFl/IFvlDIF6FDF\ V[S 5|FYlDS VFZMuI S[gã VFJ[,]\ K[P ;LP V[RP G]\ V[S S[gã K[P  VFI]j[F¶lNS
18 H[8,F 0F¶S8ZM VG[ 5lZRFlZSFVM GL ;\bIF 7 K[ VG[ 5|FYlDS VFZMuI S[gãDF\ 5lZRFlZSFVM GL
;\bIF 17 H[8,L K[P
2.7(14)  DFl/IFvlDIF6F TF,]SFGL VgI DFlCTL o] ]] ]
DFl/IFvlDIF6F TF,]SFDF\ 42.65 lS,MDL8Z ,\AF.GL A|M0U[H Z[,J[,F.G K[P TF,]SFGF A[
UFDDF\ Z[,J[:8[XG K[P BFBZ[RL VG[ DFl/IFvlDIF6FDF\ 238 lS,MDL8Z 5FSF Z:TFVM K[P 5[8F 85F,
SR[ZL K[P 30 85F,5[8LVM VG[ V[S 85F,L K[P GFGL ARTGM ,1IF\S 2001 DF\\ ~FP 300 ,FBGM
ZFBJFDF\ VFjIM CTM 5Z\T] ZMSF6 ~FP 134.19 ,FB H[8,]\ YI[,]\P
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2.7(15)  DFl/IFvlDIF6F TF,]SFGL S°lQF lJQFIS DFlCTL o] ]] ]
sVf BFT[NFZqB[0}TMGL ;\bIF o 11,719
sAf B[0}TMG]\ JUL¶SZ6
S|D lJUT     ;\bIF
1 ;LDF\T B[0}TM      902
2 GFGF B[0}TM   4,454
3 DM8F B[0}TM   6,363
4 VG];}lRT HFlTGF B[0}TM       107
5 VG];}lRT HGHFlTGF B[0}TM       --
sSf HDLG V\U[GL DFlCTL
S|D HDLG V\U[GL lJUT       lJ:TFZsC[S8ZDF\f
1 S], B[0F6 C[9/GL HDLGGM lJ:TFZ 49,080
2 l5IT C[9/GL HDLGGM lJ:TFZ      491
3 lAG l5IT C[9/GL HDLGGM lJ:TFZ 41,589
4 50TZ HDLGGM lJ:TFZ   4,814
5 H\U, C[9/GM lJ:TFZ 10,130
6 UMRZ HDLG C[9/GM lJ:TFZ               2,490
s0f HDLGGM 5|SFZ
S|D     lJUT       lJ:TFZsC[S8ZDF\f
1 SF/L HDLG   2,454
2 DwID SF/L HDLG 34,351
3 UMZF0] HDLG      --
4 Z[TF/ HDLG       --
5 1FFZJF/L HDLG  12,270
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s.f l5ITGF ;FWGM
S|D l5ITGF ;FWGM    ;FWGMGL ;\bIF lJ:TFZsC[S8ZDF\f
1 S}JFYL l5IT --          370
2 ;ZSFZL 5FTF/S}JFYL l5IT --           --
3 BFGUL 5FTF/S}JFYL l5IT --           --
4 GC[ZYL l5IT --          120
5 T/FJYL l5IT --           --
DFl/IFvlDIF6F TF,]SFDF\ S], 47 UFDM VFJ[,F K[P T[DF\YL V[S UFD ;F{YL JW] l5ITsl;\RF.f
JF/]\ VG[ V[S UFD ;F{YL VMKL l;\RF.sl5ITf JF/]\ 5;\N SZJFDF\ VFJ[, K[P JW] l;\RF.JF/F UFDDF\
cN[ZF/Fc VG[ VMKL l;\RF.JF/F UFDDF\  cEFJ5Zc 5;\N SZJFDF\ VFJ[, K[P
2.7(16)  WMZFÒ TF,]SFGM 5lZRI o] ]] ]
ZFHSM8 lH<,FGM WMZFÒ TF,]SM DwID l;\RF.JF/F TF,]SFDF\ 5;\N SZJFDF\ VFjIM K[P WMZFÒ
TF,]SFG]\ :YFG V[U|MS,F.D[8 hMG K DF\ VFJ[, K[P K[<,F 10 JQF¶DF\ ;Z[ZFX JZ;FN 558 DLPDLP H[8,M
50[,M K[P TF,]SFG]\ CJFDFG VW¶;}S]\ K[P N}WGL S|F\lT DF8[ pNFCZ6~5 XC[Z K[P ;DU| U]HZFTDF\ VF 5|N[X
;F{ZFQ8= TZLS[ HF6LTM K[P VF TF,]SFDF\ D]bItJ[ DwID SF/L HDLG VFJ[,L K[P DUO/L4 S5F;4 T,4
lNJ[,F4 S9M/4 R6F4 3p\ GF 5FSM VF lJ:TFZGF D]bI 5FSM K[P
2.7(17)  WMZFÒ TF,]SFG]\ EF{UMl,S :YFG VG[ lJ:TFZ o] ] \ { [] ] \ { [] ] \ { [] ] \ { [
WMZFÒ TF,]SM 20.58-56° V1FF\X VG[  72.20° 5}J¶ Z[BF\X p5Z  VFJ[,]\ VUtIG]\ XC[Z K[P
NlZIFGL ;5F8L YL 134 DL8ZGL êRF.V[ VFJ[,]\  XC[Z K[P TF,]SFGM EF{UMl,S lJ:TFZ 47922
C[S8Z K[P
2.7(18)  WMZFÒ TF,]SFGL VFAMCJF VG[ JZ;FN o] [] [] [] [
U]HZFTGF VgI TF,]SFGL H[D WMZFÒ TF,]SFDF\ 56 +6 kT]VM HMJF D/[ K[P lXIF/M4 pGF/M
VG[ RMDF;]4 lXIF/FDF\ VMKFDF\ VMK]\ TF5DFG   12° ;[g8LU|[0 H[8,]\ HMJF D/[ K[P  pGF/FG]\ JW]DF\ JW]
TF5DFG  40.5° ;[g8LU|[0 HMJF D/[ K[P RMDF;FGM ;Z[ZFX JZ;FN 558 DLPDLP H[8,M 50[ K[P WMZFÒ
TF,]SFG]\ CJFDFG VW¶;}S]\  HMJF D/[ K[P
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2.7(19)  WMZFÒ TF,]SFGL J;lT lJQFIS DFlCTL o] ]] ]
WMZFÒ TF,]SFGL J;lT lJQFIS DFlCTL GLR[ 5|DF6[ K[P
S|D lJUT    ;\bIF     8SFJFZL
1 WMZFÒ TF,]SFGL J;lT 1,49,006        --
2 WMZFÒ TF,]SFGL U|FdI J;lT    68,195        --
3 WMZFÒ TF,]SFGL XC[ZL J;lT    80,811        --
4 U|FdI lJ:TFZDF\ 5]Z}QFMGL ;\bIF    34,841        --
5 U|FdI lJ:TFZDF\ :+LVMGL ;\bIF    33,354        --
6 ;F1FZTFG]\ 5|DF6    99,598     75.6%
7 5]Z}QFMDF\ ;F1FZTFG]\ 5|DF6     56,060     84.1%
8 :+LVMDF\ ;F1FZTFG]\ 5|DF6     43,538     66.8%
9 CHFZ 5]Z}QF NL9 :+LG]\ 5|DF6         961        --
10 J;lTGL ULRTFGM NZ         307        --
11 S], SFD SZGFZGL ;\bIF    57,810        --
12 VG];]lRT HFlTGL S], J;lT         199        --
13 VG];]lRT HGHFlTGL S], J;lT    14,110        --
14 XC[ZL lJ:TFZDF\ 5]Z}QFMGL ;\bIF    41,138        --
15 XC[ZL lJ:TFZDF\ :+LVMGL ;\bIF    39,673        --
2.7(20)  WMZFÒ TF,]SFGL X{1Fl6S DFlCTL o] {] {] {] {
WMZFÒ TF,]SFDF\ 2001 DF\ 5|FYlDS XF/FGL ;\bIF 59 CTLP DFwIlDS VG[ prRTZ DFwIlDS
XF/FGL ;\bIF 30 H[8,L K[P SM,[HGL ;\bIF\ A[  K[P TF,]SFDF\ V[S U|\YF,I VG[ V[S JF\RGF,I VFJ[, K[P
2.7(21)  WMZFÒ TF,]SFGL VFZMuI lJQFIS DFlCTL o] ]] ]
WMZFÒ TF,]SFDF\ V[S ;ZSFZL CM:5L8, K[P V[S ;LPV[RP ;[g8Z K[P 3 VFI]j[F¶N NJFBFGF K[P 2
5|FYlDS  VFZMuI  S[gã VFJ[,F K[P 19  S]8]\AlGIMHG S[gãM VFJ[,F K[PBFGUL NJFBFGFGL ;J,TM
p5,aW K[P
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2.7(22)  WMZFÒ TF,]SFGL S°lQF lJQFIS DFlCTL o] ]] ]
sVf BFT[NFZqB[0}TMGL ;\bIF o 18,586
sAf B[0}TMG]\ JUL¶SZ6
S|D lJUT     ;\bIF
1 ;LDF\T B[0}TM   2,901
2 GFGF B[0}TM   6,891
3 DM8F B[0}TM   8,348
4 VG];}lRT HFlTGF B[0}TM       448
5 VG];}lRT HGHFlTGF B[0}TM       --
sSf HDLG V\U[GL DFlCTL
S|D HDLG V\U[GL lJUT       lJ:TFZsC[S8ZDF\f
1 S], B[0F6 C[9/GL HDLGGM lJ:TFZ 40,250
2 l5IT C[9/GL HDLGGM lJ:TFZ 17,470
3 lAG l5IT C[9/GL HDLGGM lJ:TFZ 22,780
4 50TZ HDLGGM lJ:TFZ   1,833
5 H\U, C[9/GM lJ:TFZ      238
6 UMRZ HDLG C[9/GM lJ:TFZ              3,587
s0f HDLGGM 5|SFZ
S|D     lJUT       lJ:TFZsC[S8ZDF\f
1 SF/L HDLG   1,670
2 DwID SF/L HDLG 38,100
3 UMZF0] HDLG      --
4 Z[TF/ HDLG       --
5 1FFZJF/L HDLG       480
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s.f l5ITGF ;FWGM
S|D l5ITGF ;FWGM    ;FWGMGL ;\bIF          lJ:TFZsC[S8ZDF\f
1 S}JFYL l5IT        7,810        7,674
2 ;ZSFZL 5FTF/S}JFYL l5IT --           --
3 BFGUL 5FTF/S}JFYL l5IT --           --
4 GC[ZYL l5IT --        9,796
5 T/FJYL l5IT --           --
2.7(23)  WMZFÒ TF,]SFGL VgI DFlCTL o] ]] ]
WMZFÒ TF,]SFDF\ DwID DF5GL Z[,J[,F.G VFJ[, K[P S], 15 lS,MDL8Z Z[,J[,F.G K[P +6
Z[,J[:8[XG K[P OZ[6L4 WMZFÒ VG[ ;}5[0LDF\ 183 lS,MDL8Z 5FSF Z:TFVM K[P 151lS,MDL8Z SFRF
Z:TFVM K[ WMZFÒ TF,]SFDF\ 7 5[8F 85F, SR[ZL K[P T[GL 22 XFBFVM K[P GFGL ARTGM ,1IF\S 2001
DF\\ ~FP1600 ,FBGM ZFBJFDF\ VFjIM CTM 5Z\T] ZMSF6 ~FP1811.86 ,FB H[8,]\ YI[,]\P
WMZFÒ TF,]SFDF\  30 UFDM K[P T[DF\YL 5|:T]T ;\XMWG DF8[ A[ UFDM 5;\N SZJFDF\ VFjIF K[P
H[DFG]\ V[S UFD ;F{YL JW] l5ITGL ;UJ0 WZFJT]\ VG[ V[S UFD ;F{YL VMKL l5IT WZFJT]\ 5;\N SZJFDF\
VFjI]\ K[P p5ZMST TDFD VF\S0FlSI DFlCTL 2001 GL K[P VF TDFD DFlCTL TF,]SFGF V[SXG %,FG
VG[ lH<,FGL VF\S0FlSI ~5Z[BFDF\YL ,[JFDF\ VFJL K[P
2.7(24)  SF,FJ0 TF,]SFGM 5lZRI o] ]] ]
5|:T]T ;\XMWG VeIF;DF\ HFDGUZ lH<,FGF +6 TF,]SF 5;\N SZJFDF\ VFjIF K[P H[DF\ ;F{YL
JW] l;\RF. WZFJTM TF,]SM4 ;F{YL VMKL l;\RF. WZFJTM TF,]SM VG[ DwID l;\RF. WZFJTM TF,]SM 5;\N
SZJFDF\ VFJ[, K[P VG]S|D[ SF,FJ0sXLT,Ff4 VMBFvD\0/säFZSFf VG[ HFDHMW5]ZG[ 5;\N SZJFDF\
VFjIF K[P 5;\NUL HFDGUZ lH<,F 5\RFITGF  B[TLJF0L VlWSFZL zL SFY0 ;FC[AGF SC[JF 5|DF6[
SZ[, K[P
SF,FJ0 TF,]SFG]\ :YFG V[U|MS,F.D[8 hMG K DF\ VFJ[, K[P K[<,F 10 JQF¶DF\ ;Z[ZFX JZ;FN
531.30 DLPDLP H[8,M 50[,M K[P TF,]SFG]\ CJFDFG VW¶;}S]\ K[P VF TF,]SFDF\ D]bItJ[ DwID SF/L VG[
SF/L HDLG VFJ[,L K[P HDLG ;FZL O/ã]5TF WZFJ[ K[P DUO/L4 S5F;4 T,4 V[Z\0F4 0]\U/L4 ,;64
AFHZL4 3p\4 S9M/4 R6F4 Ò~ VG[ XFSEFÒGF 5FSM VF lJ:TFZGF D]bI 5FSM K[P
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2.7(25)  SF,FJ0 TF,]SFG]\ EF{UMl,S :YFG VG[ lJ:TFZ o] ] \ { [] ] \ { [] ] \ { [] ] \ { [
SF,FJ0  TF,]SM 22.15° pTZ V1FF\X VG[  70.25° 5}J¶ Z[BF\X p5Z  VFJ[,]\ VUtIG]\ XC[Z K[P
NlZIFGL ;5F8L YL 157.12 DL8ZGL êRF.V[ VFJ[,]\  XC[Z K[P TF,]SFGM EF{UMl,S lJ:TFZ
124436.83 C[S8Z K[P
2.7(26)  SF,FJ0 TF,]SFGL VFAMCJF VG[ JZ;FN o] [] [] [] [
U]HZFTGF VgI TF,]SFGL H[D SF,FJ0 TF,]SFDF\ 56 +6 kT]VM HMJF D/[ K[P lXIF/M4 pGF/M
VG[ RMDF;]4 lXIF/FDF\ VMKFDF\ VMK]\ TF5DFG   10° ;[g8LU|[0 VG[ JW]DF\ JW] TF5DFG  25.4° ;[g8LU|[0
HMJF D/[ K[P pGF/FG]\ JW]DF\ JW] TF5DFG  36.8° ;[g8LU|[0 VG[ 38LG[ 27.4° ;[g8LU|[0 HMJF D/[ K[P
RMDF;FGM ;Z[ZFX JZ;FN 561 DLPDLP H[8,M 50[ K[P
2.6(27)  SF,FJ0 TF,]SFGL J;lT lJQFIS DFlCTL  o] ]] ]
      SF,FJ0 TF,]SFGL J;lT lJQFIS DFlCTL GLR[ 5|DF6[ K[P
S|D lJUT ;\bIF
1 SF,FJ0 TF,]SFGL S], J;lT       1,36,174
2 SF,FJ0 TF,]SFGL S], 5]~QFMGL J;lT          67,653
3 SF,FJ0 TF,]SFGL S], :+LVMGL J;lT          68,551
4 J;lTGL ULRTF               109
5 VG];}lRT HGHFlTGL J;lT       327
6 VG];}lRT HFlTGL J;lT            15,310
5|Fl%T:YFG o lH<,FGL VF\S0FSLI ~5Z[BF v lH<,F 5\RFIT
2.7(28)  SF,FJ0 TF,]SFGL X{1Fl6S DFlCTL o] {] {] {] {
SF,FJ0sXLT,Ff TF,]SFGL 2001-02 GL DFlCTLGF VFWFZ[ SF,FJ0 TF,]SFDF\ 5|FYlDS XF/FGL
;\bIF 1184 DFwIlDS VG[ prRTZ DFwIlDS XF/FGL ;\bIF 23 VG[  SM,[HGL ;\bIF\ V[S  CTLP
2.7(29)  SF,FJ0 TF,]SFGL VFZMuI lJQFIS DFlCTL o] ]] ]
SF,FJ0 TF,]SFDF\ ;ZSFZL NJFBFGF 44 ;ZSFZL CM:5L8, 14 ;ZSFZL NJFBFGFDF\ 5YFZLGL ;\bIF
304VG[ VFI]j[F¶N NJFBFGFGL ;\bIF 7 K[P BFGUL NJFBFGFGL ;J,TM p5,aW K[P
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2.7(30)  SF,FJ0 TF,]SFGL S°lQF lJQFIS DFlCTL o] ]] ]
sVf BFT[NFZqB[0}TMGL ;\bIF o 18,586
sAf B[0}TMG]\ JUL¶SZ6
S|D lJUT     ;\bIF
1 ;LDF\T B[0}TM   2,901
2 GFGF B[0}TM   6,891
3 DM8F B[0}TM   8,348
4 VG];}lRT HFlTGF B[0}TM       448
5 VG];}lRT HGHFlTGF B[0}TM       --
sSf HDLG V\U[GL DFlCTL
S|D HDLG V\U[GL lJUT       lJ:TFZsC[S8ZDF\f
1 S], B[0F6 C[9/GL HDLGGM lJ:TFZ 80,671.66
2 l5IT C[9/GL HDLGGM lJ:TFZ 34,422.00
3 lAG l5IT C[9/GL HDLGGM lJ:TFZ 46,249.56
4 50TZ HDLGGM lJ:TFZ   1,634.00
5 H\U, C[9/GM lJ:TFZ   2,935.04
6 UMRZ HDLG C[9/GM lJ:TFZ              6,387.00
s0f HDLGGM 5|SFZ
S|D     lJUT       lJ:TFZsC[S8ZDF\f
1 SF/L HDLG   8,000
2 DwID SF/L HDLG 35,401
3 UMZF0] HDLG 34,871
4 Z[TF/ HDLG       --
5 1FFZJF/L HDLG    2,400
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s.f l5ITGF ;FWGM
S|D l5ITGF ;|MT    ;FWGMGL ;\bIF       lJ:TFZsC[S8ZDF\f
1 S]JFYL l5IT       18,000        2,992
2 ;ZSFZL 5FTF/S}JFYL l5IT --           --
3 BFGUL 5FTF/S}JFqAMZ YL l5IT  400        2,500
4 GC[ZYL l5IT    03        2,000
5 T/FJYL l5IT --           --
2.7(31)  SF,FJ0 TF,]SFGL VgI DFlCTL o] ]] ]
SF,FJ0 TF,]SFDF\ Z[,J[,F.GGL ;]lJWF VFH[ 56 GYLP ;ZSFZGF HFC[Z AF\WSFD lJEFUGF 5FSF
Z:TFGL ,\AF. 140 lS,MDL8Z K[P 5\RFIT C[9/GF 5FSF Z:TFGL ,\AF. 327 lS,MDL8Z K[P 5\RFIT
C[9/GF SFRF Z:TFGL ,\AF. 7 lS,MDL8Z K[P SF,FJ0 TF,]SFDF\ D]bI 85F, SR[ZL GYLP5[8F 85F,
SR[ZLGL 5 XFBF VFJ[,L K[PVgI XFBFVM 32 H[8,L K[P TFZ VG[ 85F, SR[ZLGL D]bI XFBF GYLP T[GL
5[8F SR[ZL 4 K[P 85F,LGL ;\bIF 4  K[P p5ZMST DFlCTL 2001 GL U6TZL 5|DF6[GL K[P
2.7(32)  VMBFD\0/väFZSF TF,]SFGM 5lZRI o\ ]\ ]\ ]\ ]
5|:T]T ;\XMWG VeIF;DF\ HFDGUZ lH<,FGM ;F{YL VMKL l;\RF. WZFJTM TF,]SM VMBFD\0/
väFZSF K[P
VMBFD\0/väFZSF TF,]SFG]\ :YFG V[U|MS,F.D[8 hMG K DF\ VFJ[, K[P K[<,F 10 JQF¶DF\ ;Z[ZFX
JZ;FN 351 DLPDLP K[P äFZSF N]lGIFDF\ IF+FWFD DF8[ pNFCZ6~5 XC[Z K[P ;DU| U]HZFTDF\ VF 5|N[X
IF+FWFD  TZLS[ HF6LTM K[P VF TF,]SFDF\ D]bItJ[ DwID SF/L VG[ BFZFXJF/L HDLG VFJ[,L K[P
HDLG VMKL O/ã]5TF WZFJ[ K[P S5F;4DUO/L4AFHZL43p\ VG[ XFSEFÒGF 5FSM VF lJ:TFZGF D]bI
5FSM K[P
2.7(33)  VMBFD\0/väFZSF TF,]SFG]\ EF{UMl,S :YFG VG[ lJ:TFZ o\ ] ] \ { [\ ] ] \ { [\ ] ] \ { [\ ] ] \ { [
VMBFD\0/väFZSF TF,]SM 22.10° pTZ V1FF\X VG[  69.00° 5}J¶ Z[BF\X p5Z  VFJ[,]\ VUtIG]\
XC[Z K[P  NlZIFGL ;5F8L YL 48 DL8ZGL êRF.V[ VFJ[,]\  XC[Z K[P 5l`RD Z[,J[ VG[ ZFHIGF TDFD
XC[ZMGL A;M ;FY[ HM0FI[,]\ VlT DCtJG]\ 5|FlRG XC[Z K[P TF,]SFGM EF{UMl,S lJ:TFZ 1,93,944
C[S8Z K[P
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2.7(34)  VMBFD\0/väFZSF TF,]SFGL VFAMCJF VG[ JZ;FN o\ ] [\ ] [\ ] [\ ] [
U]HZFTGF  VgI  TF,]SFGL H[D VMBFD\0/väFZSF TF,]SFDF\ 56 +6 kT]VM HMJF D/[ K[P
lXIF/M4 pGF/M VG[ RMDF;]P lXIF/FDF\ VMKFDF\ VMK]\ TF5DFG   13.7° ;[g8LU|[0 VG[ JW]DF\ JW]
TF5DFG  25.2° ;[g8LU|[0 HMJF D/[ K[P pGF/FG]\ JW]DF\ JW] TF5DFG  37.6° ;[g8LU|[0 VG[ VMKFDF\
VMK]\  29.6° ;[g8LU|[0 HMJF D/[ K[P VF\S0FlSI DFlCTL 2004 GL K[PRMDF;FGM ;Z[ZFX JZ;FN 351
DLPDLP 50[ K[P
2.7(35)  VMBFD\0/väFZSF TF,]SFGL J;lT lJQFIS DFlCTL o\ ]\ ]\ ]\ ]
      VMBFD\0/väFZSF TF,]SFGL J;lT lJQFIS DFlCTL GLR[ 5|DF6[ K[P
S|D lJUT ;\bIF
1 VMBFD\0/väFZSF TF,]SFGL S], J;lT       1,44,269
2 J;lTGL ULRTF                201
3 VG];}lRT HGHFlTGL J;lT       718
4 VG];}lRT HFlTGL J;lT            16,789
5|Fl%T:YFG o lH<,FGL VF\S0FSLI ~5Z[BF v lH<,F 5\RFIT
2.7(36)  VMBFD\0/väFZSF TF,]SFGL X{1Fl6S DFlCTL o\ ] {\ ] {\ ] {\ ] {
VMBFD\0/väFZSF TF,]SFDF\ 2001-02 DF\  5|FYlDS XF/FGL ;\bIF 844 DFwIlDS VG[ prRTZ
DFwIlDS XF/FGL ;\bIF 13 VG[  SM,[HGL ;\bIF\ V[S  CTLP
2.7(37)  VMBFD\0/väFZSF TF,]SFGL VFZMuI lJQFIS DFlCTL o\ ]\ ]\ ]\ ]
VMBFD\0/väFZSF TF,]SFDF\ ;ZSFZL CM:5L8,GL ;\bIF 1 K[P ;ZSFZL NJFBFGFGL ;\bIF 5 K[P
;ZSFZL NJFBFGFDF\ 5YFZLGL ;\bIF 30 VG[ VFI]j[F¶N NJFBFGF  2  K[P BFGUL NJFBFGFGL ;J,TM
p5,aW K[P
2.7(38)  VMBFD\0/väFZSF TF,]SFGL S°lQF lJQFIS DFlCTL o\ ]\ ]\ ]\ ]
sVf BFT[NFZqB[0}TMGL ;\bIF o 11,850
sAf B[0}TMG]\ JUL¶SZ6
S|D lJUT     ;\bIF
1 ;LDF\T B[0}TM      320
2 GFGF B[0}TM   1,070
3 DM8F B[0}TM 10,380
4 VG];}lRT HFlTGF B[0}TM       580
5 VG];}lRT HGHFlTGF B[0}TM       --
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sSf HDLG V\U[GL DFlCTL
S|D HDLG V\U[GL lJUT       lJ:TFZsC[S8ZDF\f
1 S], B[0F6 C[9/GL HDLGGM lJ:TFZ 36,847
2 l5IT C[9/GL HDLGGM lJ:TFZ   3,130
3 lAG l5IT C[9/GL HDLGGM lJ:TFZ 35,517
4 50TZ HDLGGM lJ:TFZ         1,40,199
5 H\U, C[9/GM lJ:TFZ   6,924
6 UMRZ HDLG C[9/GM lJ:TFZ              3,707
7 ALG B[TL              4,467
s0f HDLGGM 5|SFZ
S|D     lJUT       lJ:TFZsC[S8ZDF\f
1 SF/L HDLG       --
2 DwID SF/L HDLG 18,312
3 UMZF0] HDLG       --
4 Z[TF/ HDLG       --
5 1FFZJF/L HDLG 11,800
s.f l5ITGF ;FWGM
S|D l5ITGF ;|MT    ;FWGMGL ;\bIF   lJ:TFZsC[S8ZDF\f
1 S}JFYL l5IT          2,012        3,114
2 ;ZSFZL 5FTF/S}JFYL l5IT  --           --
3 BFGUL 5FTF/S}JFqAMZ YL l5IT  --           --
4 GC[ZYL l5IT  --           --
5 T/FJYL l5IT    01            16
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2.7(39)  VMBFD\0/väFZSF  TF,]SFGL VgI DFlCTL o\ ]\ ]\ ]\ ]
VMBFD\0/väFZSF TF,]SFDF\ 5l`RD Z[,J[GL S], 70 lS,MDL8Z ,\AF.GL DM8F5FIFGL Z[,J[
,F.G K[P VF TF,]SFDF\ DL9F5]Z4 ELDZF6F4 JZJF/F4 äFZSF4 AZ0LIF4 UMZL\HF4 VMBFvD-L4 S]Z\UF
UFDMDF\ Z[,J[:8[XGM K[P
;ZSFZGF HFC[Z AF\WSFD lJEFUGF 1213 lS,MDL8ZGF 5FSF Z:TF  K[P 5\RFIT C[9/GF 5FSF
Z:TFGL ,\AF. 2189 lS,MDL8Z VG[5\RFIT C[9/GF SFRF Z:TFGL ,\AF. 166 lS,MDL8Z K[P
VMBFD\0/väFZSF TF,]SFDF\ D]bI 85F, SR[ZL GYLP5[8F 85F, SR[ZLVM 7  K[ T[GL 28 XFBFVM
K[P TFZ VG[ 85F,GL D]bI XFBF GYL T[GL 5[8F SR[ZL 6 VG[ 85F,LGL ;\bIF 6  K[P p5ZMST DFlCTL
2001 GL U6TZL 5|DF6[GL K[P
2.7(40)  HFDHMW5]Z TF,]SFGM 5lZRI o] ]] ]] ]] ]
5|:T]T XMW lGA\WDF\ HFDGUZ lH<,M DwID l;\RF.GL ;UJ0 WZFJTM TF,]SM HFDHMW5]Z K[P
T[GM 5lZRI VF5JFGM GD| 5|IF; SZJFDF\ VFjIM K[P
HFDHMW5]Z TF,]SFG]\ :YFG V[U|MS,F.D[8 hMG GJDF\ VFJ[, K[P K[<,F 10 JQF¶DF\ ;Z[ZFX JZ;FN
598 DLPDLP K[P ;DU| U]HZFTDF\ VF 5|N[X CF,FZ TZLS[ HF6LTM K[P TF,]SFDF\ D]bItJ[ DwID SF/L
HDLG VFJ[,L K[P DUO/L4 S5F;4 3p\GF 5FSM VF lJ:TFZGF D]bI 5FSM K[P
2.7(41)  HFDHMW5]Z TF,]SFG]\ EF{UMl,S :YFG VG[ lJ:TFZ o] ] ] \ { [] ] ] \ { [] ] ] \ { [] ] ] \ { [
HFDHMW5]Z TF,]SM 22.57° pTZ V1FF\X VG[  70.07° 5}J¶ Z[BF\X p5Z  VFJ[,]\ VUtIG]\ XC[Z
K[P  NlZIFGL ;5F8L YL 150 DL8ZGL êRF.V[ VFJ[,]\  XC[Z K[P  TF,]SFGM EF{UMl,S lJ:TFZ 1,091.3
RMPlSPDLP K[P
2.7(42)  HFDHMW5]Z TF,]SFGL VFAMCJF VG[ JZ;FN o] ] [] ] [] ] [] ] [
U]HZFTGF  VgI  TF,]SFGL H[D HFDHMW5]Z TF,]SFDF\ 56 +6 kT]VM HMJF D/[ K[P lXIF/M4
pGF/M VG[ RMDF;]4 lXIF/FDF\ VMKFDF\ VMK]\ TF5DFG   15° ;[g8LU|[0 VG[ JW]DF\ JW] TF5DFG  32°
;[g8LU|[0 HMJF D/[ K[P pGF/FG]\ JW]DF\ JW] TF5DFG  40° ;[g8LU|[0 VG[ VMKFDF\ VMK]\  26° ;[g8LU|[0
HMJF D/[ K[P RMDF;FDF\ ;Z[ZFX JZ;FN 600 DLPDLP 50[ K[P
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2.7(43)   HFDHMW5]Z  TF,]SFGL J;lT lJQFIS DFlCTL o] ]] ]] ]] ]
      HFDHMW5]Z TF,]SFGL J;lT lJQFIS DFlCTL GLR[ 5|DF6[ K[P
S|D lJUT ;\bIF
1 HFDHMW5]Z TF,]SFGL S], J;lT       1,17,480
2 J;lTGL ULRTF                108
3 VG];}lRT HGHFlTGL J;lT    1,413
4 VG];}lRT HFlTGL J;lT             13,025
5|Fl%T:YFG o lH<,FGL VF\S0FSLI ~5Z[BF v lH<,F 5\RFIT
2.7(44)   HFDHMW5]Z  TF,]SFGL X{1Fl6S DFlCTL o] ] {] ] {] ] {] ] {
HFDHMW5]Z TF,]SFDF\ 2001-02 GL U6TZL D]HA 5|FYlDS XF/FGL ;\bIF 103 K[P DFwIlDS
VG[ prRTZ DFwIlDS XF/FGL ;\bIF 25 VG[  SM,[HGL ;\bIF\ V[S  K[P
2.7(45)   HFDHMW5]Z  TF,]SFGL VFZMuI lJQFIS DFlCTL o] ]] ]] ]] ]
HFDHMW5]Z TF,]SFDF\ ;ZSFZL CM:5L8,GL ;\bIF 1 K[P ;ZSFZL NJFBFGFGL ;\bIF 5 K[ VG[
5YFZLGL ;\bIF 30 K[P VFI]j[F¶N NJFBFGFGL ;\bIF  10  K[P BFGUL NJFBFGFGL ;J,TM p5,aW K[P
2.7(46)   HFDHMW5]Z  TF,]SFGL S°lQF lJQFIS DFlCTL o] ]] ]] ]] ]
sVf BFT[NFZqB[0}TMGL ;\bIF o 20,030
sAf B[0}TMG]\ JUL¶SZ6
S|D lJUT     ;\bIF
1 ;LDF\T B[0}TM   1,934
2 GFGF B[0}TM   7,010
3 DM8F B[0}TM 12,012
4 VG];}lRT HFlTGF B[0}TM    1,036
5 VG];}lRT HGHFlTGF B[0}TM       --
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sSf HDLG V\U[GL DFlCTL
S|D HDLG V\U[GL lJUT       lJ:TFZsC[S8ZDF\f
1 S], B[0F6 C[9/GL HDLGGM lJ:TFZ 61,239
2 l5IT C[9/GL HDLGGM lJ:TFZ 24,970
3 lAG l5IT C[9/GL HDLGGM lJ:TFZ 38,269
4 50TZ HDLGGM lJ:TFZ            28,664
5 H\U, C[9/GM lJ:TFZ   8,868
6 UMRZ HDLG C[9/GM lJ:TFZ            10,904
s0f HDLGGM 5|SFZ
S|D     lJUT     lJ:TFZsC[S8ZDF\f
1 SF/L HDLG       --
2 DwID SF/L HDLG 59,210
3 UMZF0] HDLG       --
4 Z[TF/ HDLG   1,450
5 1FFZJF/L HDLG      580
s.f l5ITGF ;FWGM
S|D l5ITGF ;|MT    ;FWGMGL ;\bIF       lJ:TFZsC[S8ZDF\f
1 S}JFYL l5IT          7,500       12,750
2 ;ZSFZL 5FTF/S}JFYL l5IT  --           --
3 BFGUL 5FTF/S}JFqAMZ YL l5IT           3,200       10,500
4 GC[ZYL l5IT     05         2,878
5 T/FJYL l5IT  --            --
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2.7(47)  HFDHMW5]Z  TF,]SFGL VgI DFlCTL o] ]] ]] ]] ]
HFDHMW5]Z TF,]SFDF\ 5l`RD Z[,J[GL DM8F DF5GL VG[ DwID DF5GL Z[,J[ ,F.G K[P DM8F
DF5GL 46 lS,MDL8ZGL Z[,J[ ,F.G K[P HFDHMW5]Z4 GFGLUM54 DM8LUM54 JF\;HF/LIF4 TZ;F. JU[Z[
Z[<J[:8[XGM K[P
HFDHMW5]Z TF,]SFDF\ ;ZSFZGF HFC[Z AF\WSFD lJEFU äFZF AGFJ[,F 5FSF 136 lS,MDL8ZGF
Z:TF  K[P 5\RFIT C[9/GF 5FSF Z:TFGL ,\AF. 222 lS,MDL8Z VG[5\RFIT C[9/GF SFRF Z:TFGL
,\AF. 27 lS,MDL8Z K[P
2.8    ;DF5G o
5|:T]T 5|SZ6DF\ VeIF;S|DGL ~5Z[BF lJQF[ DFlCTL VF5JFDF\ VFJ[,L K[P H[DF\ EFZTG]\ EF{UMl,S
:YFG4 EFZTGL ;FDFlHS VG[ VFlY¶S 5lZl:YlTG]\ lJ`,[QF6 SZJFDF\ VFjI]\ K[P T[DH U]HZFT VG[
;F{ZFQ8=G]\ EF{UMl,S :YFG T[GL VFlY¶Sv;FDFlHS 5lZl:YlTG]\ lJ`,[QF6 SZJFDF\ VFjI]\ K[P HFDGUZ
VG[ ZFHSM8 lH<,FGL EF{UMl,S4 ;FDFlHSvVFlY¶S  5lZl:YlTG]\ lJ`,[QF6 ZH] SZJFDF\ VFjI]\ K[P T[DH
HFDGUZ VG[ ZFHSM8 lH<,FGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F TF,]SFVMG]\ EF{UMl,S ;FDFlHS VG[ VFlY¶S
AFATMG]\  lJ`,[QF6 SZJFDF\ VFjI]\ K[P
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5|SZ6 ||| | :- 3  l;\RF.GM V{lTCFl;S lJSF; S|D\ { |\ { |\ { |\ { |
3.1 5|:TFJGF
3.2 EFZTDF\ l;\RF. V\U[GL DFlCTL
3.3 U]HZFTDF\ l;\RF. V\U[GL DFlCTL
3.4 HFDGUZ lH<,FGL GFGL l;\RF. IMHGF V\U[GL DFlCTL
3.5 HFDGUZ lH<,FGF 5;\N SZ[,F TF,]SFVMGL
GFGL l;\RF. IMHGF V\U[GL DFlCTL
3.6 ZFHSM8 lH<,FGL GFGL l;\RF. IMHGF V\U[GL DFlCTL
3.7 ZFHSM8 lH<,FGF 5;\N SZ[,F TF,]SFVMGL
GFGL l;\RF. IMHGF V\U[GL DFlCTL
3.8 ;DF5G
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5|SZ6 : 3   l;\RF.GM V{lTCFl;S lJSF; S|D\ { |\ { |\ { |\ { |
3.1      5|:TFJGFo| || |
 S]NZTGF S[8,\FS VNŸE}T ;H¶GMDF\ 5F6L 56 V[S VNŸE}T ;H¶G K[P 5F6L H[D DFGJ  XZLZG[
JW] 50T]\ UZD YT]\ V8SFJ[ K[ T[JL ZLT[ 5F6L 5°yJLG[ JW] 50TL 9\0L YTL V8SFJ[ K[P
H/ JUZ ÒJG XSI GYLP ALÒ ZLT[ HF[.V[ TM NZ[S 1F[+DF\4 NZ[S ;DI[ 5F6LGL p5IMlUTF
VlGJFI¶  K[P B[TLDF\ l;\RF.1F[+[ 73 8SF 5F6LGM p5IMU YFI K[[P pnMUDF\ 56 5F6L VlGJFI¶ K[P 1
,L8Z 5[8=M, pt5gG SZJFDF\ 10 ,L8Z 5F6L HM.V[4 1 lS,M SFU/ pt5gG SZJF DF8[ 100 ,L8Z 5F6L
HM.V[P V[S 8G ,MB\0 pt5gG SZJFDF\ 20000 ,L8Z 5F6L HM.V[ K[ VFD4 NZ[S J:T]GF pt5FNG DF8[
5F6L 5|FYlDS VG[ VlGJFI¶ H~lZIFT K[P
3.2 EFZTDF\ l;\RF. V\U[GL DFlCTL o\ \ \ [\ \ \ [\ \ \ [\ \ \ [
5|:T]T XMW lGA\W GFGL l;\RF. IMHGFGL B[T pt5FNGvVFJS VG[ ZMHUFZL 5ZGL V;Z lJQF[GM
K[P VFYL EFZTDF\ l;\RF.GM >lTCF; ZH} SZJFGM GD| 5|IF; SZJFDF\ VFjIM K[P
EFZTDF\ DF{I¶ XF;G 5C[,F GC[ZM AF\WJFGM p<,[B D/[ K[P DF{I¶ XF;GDF\ H}GFU-DF\ c;]NX¶G
T/FJc AF\WJFDF\ VFjI] CT]\4 T[GM p<,[B .lTCF;GF 5FGFDF\ HMJF D/[ K[P T[H ZLT[ Nl1F6 VG[ DwI
EFZTDF\ TYF U]HZFTDF\ lJXF/ H/FXIM AF\WJFDF\ VFJ[,FP  Nl1F6 EFZTDF\ SFJ[ZLGF l+SM6FSFZ
5|N[XMGF V\U|[HMV[ .P;P 1600  JQF¶ H}GF H/FXIM HMIF CTF HIFZ[ GNLGF T85|N[XMDF\ GC[ZM äFZF
l;\RF. SZJFDF\ VFJTLP VF p5ZF\T S[8,FS :Y/[ A\W AF\WLG[ AFZ[DF; l;\RF.GM 5|A\W SZJFDF\ VFJTM
CTMP  SFJ[ZL p5Z VFHYL 1500 JQF¶ 5C[,F 1000 O}8 ,F\AM VG[ ;FZF V[JF 5|DF6DF\ 5CM/M A\W
AF\WJFDF\ VFjIM CTMP ;FDFgI ZLT[ Nl1F6 EFZTDF\ T/FJM äFZF VG[ pTZ EFZTDF\ GC[ZM äFZF l;\RF.
SZJFDF\ VFJTL CTLP
14 DL ;NLDF\ lOZMHXFC T3,B[ HD]GFDF\ GC[Z BMNFJL H[ 150 DF., ,F\AL CTLP T[ GC[ZG[
cc5l`RDHD]GFcc GC[ZGF GFD[ VM/BJFDF\ VFJTL CTLP 17 DL ;NLDF\ XFCHCF\V[ 5}J¶ lSGFZ[ GC[Z
A\WFJL CTLP VF H ZLT[ AFZLvNMvVFA VG[ 5\HFAGL S[8,LS GC[ZM V\U|[H XF;GGF VD, 5C[,F
AF\WJFDF\ VFJL CTLP
VF{Z\Uh[AGF DZ6 5KL EFZTDF\ ZFHSLI Vl:YZTF 5[NF YTF VgI1F[+MGL H[D l;\RF. 1F[+[ 56
ZFHI äFZF YTF D}0LZMSF6DF\ 38F0M YIM VG[ l;\RF.G]\ lJ:TZ6 A\W 50I]\  VFD4 KTF\ D{;}ZGL VF;5F;GF
lJ:TFZMDF\ C{NZV,LV[ l;\RF.1F[+[ ;FZF V[JF 5|DF6DF\ D}0LZMSF6 SI]¶\ CT]\P
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3.2(1)   5|FRLG EFZTDF\ l;\RF.GF ;|MT o| \ \ || \ \ || \ \ || \ \ |
             EFZTDF\ l;\RF.GF ;FWGMG[ A[ lJEFUDF\ JC[\RL XSFIP
(1) HDLG p5Z JC[TF 5F6L VYJF V[S9F YI[,F 5F6LGF VFWFZ[ T{IFZ SZJFDF\ VFJ[,L l;\RF.
IMHGFVM4 H[DF\ AFZDF;L GNLVM VG[ JZ;FN VYJF 5}Z 5Z VFWFlZT GC[ZM VG[ T/FJMGM ;DFJ[X
YFI K[P
(2) E}UE¶H/ 5|F%T SZJF DF8[ T{IFZ SZJFDF\ VFJ[,L IMHGFVM H[DF\ S}JF VG[ 8I}AJ[,GM
;DFJ[X YFI K[P S}JFDF\YL 5F6L SF-JF DF8[ DFGJXlST VYJF 5X]XlSTGM p5IMU YTMP HIFZ[ JL;DL
;NLDF\ T{IFZ SZJFDF \VFJ[,F 8I}AJ[,DF\YL 5F6L SF-JF DF8[ VM., V[lgHGGM  p5IMU YTM 20DL
;NLGF K[<,F A[ N;SFDF\ HIF\ JLH/LGL ;UJ0M CTL tIF\ ;ADlX¶A, 5\5GM p5IMU HMJF D/[ K[P
3.2(2)  EFZTDF\ l;\RF.GF ;|MTo\ \ |\ \ |\ \ |\ \ |
EFZTDF\ l;\RF.GF +6 ;|MT K[P
(1) S}JF äFZF l;\RF.
(2) T/FJM äFZF l;\RF.
(3) GC[ZM q  S[GF,  äFZF l;\RF.
? S}JF äFZF l;\RF. } \} \} \} \ o
S}JM l;\RF.G]\  DCtJG]\ ;FWG K[P S}JM DFGJLG[ 5LJFG]\ 5F6L S[ 3Z J5ZFXG]\ 5F6L VF5JFDF\
DCtJG]\ ;FWG K[P 5|FRLG EFZTDF\  S], l;\RF.GF 18%  l;\RF. S}JF äFZF YTLP T[DF\ 5FSF S}JFVM VG[
SFRF S}JFVM AF\WJFDF\ VFJTF CTFP S}JFVM äFZF l;\RF.GM lJ:TFZ JW[ T[ DF8[ T[ ;DIGL ;ZSFZ[  5%
YL 5.5% GF jIFH NZ[ TUFJL ,MG VF5[, CTLP VF ;DIDF\ H[ B[0}TM S}JF BMNFJ[ T[G[ VFSFZ6LDF\
qDC[;},L ZSDDF\   ,FE VF5JFDF VFJTM CTMP S}JFGM p5IMU ;\I]ST 5|F\TM4 5\HFA4 DãF;4 D]\A.DF\
lJX[QF YTM CTMP
 EFZTDF\ S}JFVM äFZF CF,DF\ H[  l;\RF. YFI K[ T[GF VF\S0FVM GLR[ 5|DF6[ VF5JFDF\ VFJ[,F
K[[P l;\lRT lJ:TFZ lDl,IG C[S8ZDF\ K[P S{F\;DF VF5JFDF\ VFJ[,F VF\S0F S}JF äFZF YTL l;\RF.GL
8SFJFZL NXF¶J[ K[P
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S|D               JQF¶                       S}JFYL YTL l;\RF.slDPC[f 8SFJFZL
1. 1995-1996 29.8 55.6%
2. 1996-1997 30.8 55.9%
3. 1997-1998 30.9 56.8%
4. 1998-1999    -    -
5. 1999-2000 33.6 58.7%
6. 2000-2001 33.3 60.9%
5|Fl%T:YFGo Statistical outline of India: 2005-06
p5ZMST VF\S0FSLI DFlCTLG[ VFWFZ[ V[8,]\ :5Q8 YFI K[ S[ VFH[ 56  50%  YL JW] l;\RF. S}JF
äFZF YFI K[P 5|:T]T XMW lGA\WDF\ S}JFG[ GFGL l;\RF. IMHGF V\TU¶T ,[JFDF\ VFJ[, K[P
l;\RF.GL H~lZIFT S}JF äFZF 5}ZL 5F0JFDF\ VFJ[ K[P VFHYL ;M NM-;M JQF¶ 5}j[F¶ U]HZFT4 ;F{ZFQ8=
VG[ SrKGF ,MSÒJGDF\ JFJ4 S}JF VG[ S\}0G]\ DCtJ 36]\ DM8]\ CT]\P 5LJFGF 5F6L VG[ 3ZJ5ZFXGL
H~lZIFT VFGFYL 5}ZL 5F0JFDF\ VFJTL CTLP S}JFG]\ lX<5:YF5tI 56 VHM0 CMJFG[ SFZ6[ SC[JT
5|Rl,T AGL S[
cV0L S0L JFJ G[ GJ36 S}JM4
H[ G H]V[ V[ ÒJTM D}JM4
JF:T]lX<5GF U|\YMDF\ N; 5|SFZGF S}JF4 RFZ 5|SFZGL JFJ4 5F\R 5|SFZGF ;ZMJZ VG[ 5F\R DF5T,
;FY[ J6¶G VF5[,F K[P VFD4 S}JFG]\ DCtJ VG[Z]\ K[P
? T/FJM äFZF l;\RF. o\ \\ \
EFZTGF T/FJMGL 5FK/ EjI >lTCF; 50[,M HM. XSFI K[P VFHYL NM-;M JQF¶ 5}j[F¶ EFZTEZDF\
VQFF- DlCGFGF 5C[,F lNJ;YL EFNZJFGF K[<,F lNJ; ;]WL N[XGF ,UEU GFGF DM8F 11 YL 12 ,FB
T/FJM  JZ;FNGF  5F6LYL EZF. HTF VG[ VFBF UFDGL VFBF JZ;GL 5F6LGL H~lZIFT 5}ZL 5F0TF
VFJF T/FJM AGFJJF4 NZ JQ[F¶  T[DF\ EZFTF\ SF\5vUF/ SF-L ;FO;}O SZJF4 T[GL ;FZ;\EF/ ZFBJL V[
WD¶SFI¶ U6FT]\P T/FJM AGFJGFZ VG[ V[GL ;FZ;\EF/ ZFBGFZG[ ;DFH VFNZGL ¹lQ8V[ HMTMP
U]HZFTDF\ H GCL\ ZFH:YFGDF\ 56 T/FJMGL VF 5|FRLG 5wWlTG]\ DCtJ CT]\P ZFH:YFGGF ;}SF
U6FTF YMZGF Z6 lJ:TFZDF\ CHFZM UFDGF GFD T/FJM ;FY[ HM0FI[,F K[P DF+ Z[JF lH<,FDF\H 5000
H[8,F T/FJM K[P
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lACFZGF CAL;ZFI 1F[+DF\ 365 H[8,F\ T/FJM DMH}N K[P A]\N[,B\0GF DCFZFHF K+5F,GF 5]+
HUTZFHG[ HDLGDF\ N8FI[,M BHFGM D/[,M T[GM p5IMU T/FJM ê0F UF/JFGF SFI[F¶ DF8[ YTMP
A]\N[,B\0DF\ 7FlTv5\RFITMDF\ SM. SFZ6;Z SM. jIlSTG[ N\0 SZJFDF\ VFJ[ TM N\0~5[ V[G[ T/FJ lZ5[Z
SZJFG]\4 ê0\] UF/JFG]\ S[ U]GFGL U\ELZTF D]HA GJ]\ UF/JFGL ;HF SZJFDF\ VFJTLP
11 DL ;NLDF\ EM5F,DF\ ZFHFEMH[ cEMHTF,c AGFJ[,]\P H[DF\ GFGF DM8F 365  GNLGF/F\ VFJTFP
T/FJGM lJ:TFZ 250 RMZ;DL8Z CTMP UM\0,GF ,MSl5|I ZFHJL EUJTl;\CÒV[ 100 JQF¶ 5C[,F J[ZL
T/FJ AGFjI]\ CT]\P H[  332 O}8 ê0]\ CT]\P
5|FRLG EFZTDF\ S], l;\RF.GF 20%  l;\RF. T/FJM äFZF SZJFDF\ VFJTL CTLP Nl1F6 EFZTDF\
T/FJ  V[  l;\RF.G]\  D]bI ;FWG  CT]\P ;FDFgI  ZLT[  5F6LGF 5]ZJ9FGM VFWFZ  HIF\ S]NZT 5Z K[  tIF\
T/FJM JW] AF\WJFDF\ VFJTFP DãF; VG[ VF\W|5|N[XDF\ 35 CHFZ T/FJM K[P H[GFYL ,UEU 30 ,FB
V[SZ HDLG l;\RJFDF\ VFJ[ K[P VF lJ:TFZDF\ l;\RF.G]\ VF ;FWG ;F{YL ;:T]\ K[P T/FJM äFZF YTL
l;\RF.GL VF\S0FSLI DFlCTL GLR[ 5|DF6[ K[P EFZTDF\ T/FJM äFZF YTL l;\RF.GF VF\S0F lDl,IG
C[S8ZDF\ K[P
S|D               JQF¶                           lJ:TFZslDPC[f 8SFJFZL
1. 1995-1996 3.1  5.8%
2. 1996-1997 3.3  5.9%
3. 1997-1998 3.1  5.7%
4. 1998-1999   -     -
5. 1999-2000 2.7  4.7%
6. 2000-2001 2.5  4.6%
p5ZMST  VF\S0FSLI  DFlCTL äFZF :5Q8 YFI K[ S[ EFZTDF\ T/FJ äFZF YTL l;\RF.G]\ 5|DF6
B}A H VMK]\ K[P
? S[GF,qGC[Z äFZF l;\RF. o[ [ \[ [ \[ [ \[ [ \
5\l0T HJFCZ,F, GC[~V[ cDM8F A\WMG[c VFW]lGS EFZTGF D\lNZM SCIF CTFP HM S[ 5|:T]T XMW
lGA\W GFGL l;\RF. IMHGFGM K[P
EFZTDF\  45% l;\RF. GC[Z äFZF YFIK[P GC[ZGF A[ 5|SFZ 5F0JFDF\ VFJ[ K[P
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(1) :8MZ[H GC[ZM o[ [[ [[ [[ [  5CF0GL WFZLVMDF\ 5F6LG[ V[S+LT SZLG[ GC[ZM SF-JFDF\ VFJ[ K[P T[G[ :8MZ[H
       GC[ZM SC[JFDF\ VFJ[ K[P
(2) AFZDF;L GC[ZM  o[ [[ [   VFBF  JQF¶ NZlDIFG JC[TL  GNL  p5Z A\W AF\WLG[ 5F6L V[S+LT SZLG[ H[ GC[ZM
       SF-JFDF\ VFJ[ T[G[ AFZDF;L GC[ZM SC[JFDF\ VFJ[ K[P H[GM C[T] 5}Z lGI\+6 SZJFGM VG[ N]QSF/G[ N}Z
       SZJFGM K[P EFZTDF\ A[ 5|SFZGL S[GF, äFZF l;\RF. SZJFDF\ VFJ[ K[P V[S ;ZSFZL VG[ ALÒ BFGUL
      S[GF,P
EFZTDF\ S[GF, äFZF YTL l;\RF.GL VF\S0FSLI DFlCTL GLR[ 5|DF6[ K[P VF\S0F lDl,IG C[S8ZDF\
K[P
8SFJFZL
S|D               JQF¶              ;ZSFZL GC[ZslDPC[f     BFGUL GC[ZslDPC[f      ;ZSFZL     BFGUL
1. 1995-1996  16.6    0.6      31.0 1.1
2. 1996-1997  16.9    0.5      30.7       0.9
3. 1997-1998  16.7    0.4                30.5       0.8
4. 1998-1999     -       -          -    -
5. 1999-2000  17.6    0.4      30.7  0.7
6. 2000-2001  15.8    0.2      28.9  0.4
5|FRLG EFZTDF\ GC[ZM äFZF l;\RF.GL ;J,TM JW] CTLP tIFZ 5KLGF ;DIDF\ VG[ BF; SZLG[
1995 5KL GC[ZM äFZF YTL l;\RF. :YlUT YI[,L HMJF D/[ K[P
3.2(3) EFZTDF\ .:8 .lg0IG S\5GLGF VD, NZlDIFG l;\RF.1F[+[ YI[,L 5|UlT o\ \ \ [ [ [ |\ \ \ [ [ [ |\ \ \ [ [ [ |\ \ \ [ [ [ |
.:8 .lg0IG S\5GLV[ l;\RF. 5FK/ BR¶ S[ D}0LZMSF6 VMK]\ SI]¶\P VFG]\ ;LW]\ 5lZ6FD V[ VFjI]\
S[ EFZTGF H}GF l;\RF.GF ;FWGMGL DZFDT G YJFYL T[ lAGp5IMUL AGL UIFP GNLVMV[ T[GF JC[6
AN<IF CMJFYL H}GL GC[ZM ;}SL AGJF ,FULP A[GZÒ T[DGF 5]:TSDF\ c,[O8P SG¶, 8FIZL,G[ GM\WTF ,B[
K[ S[c GFU5]Z VG[ C{NZFAFNGF H\U,MDF\ lJXF/ T/FJM GFX 5FD[,F HMJF D/[ K[P HIF\ 5C[,F JW]
pt5FNG YT]\ VG[ JW] J;lT CTLP
,M0¶ 0[,CFp;L V[ 56 VF JFTGM :JLSFZ SZTF\ NXF¶jI]\ K[ S[ T[VM H[ 5|N[XMDF\ UIF tIF\ O/ã]5
5|N[XMG[ pHH0 AGTF HMIF VG[ ;J¶+ l;\RF.GF ;FWGM lGZ]5IMUL AGTF HMJF D?IFP
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VFY¶Z SM8G GFDGF pt;FCL V\U|[H[ S\5GLGL l;\RF. GLlTGL 8LSF SZTF\ H6FjI]\ S[ S\5GL V[JM
lG6¶I SZLG[ A[;L U. K[ S[ l;\RF. DF8[ S\. SZJ]\ GCL\ VG[ SZJF N[J]\ 56 GCL\ E,[ N]QSF/G[ SFZ6[ ,FBM
,MSM DZL HFI VG[ ;ZSFZG[ ,FBM ~l5IFGL VFJS U]DFJL 50[P
8}\SDF\4SC[J]\ CMI TM V[D SCL XSFI S[ .:8 .lg0IG S\5GLGF XF;G NZlDIFG l;\RF.GM 5}ZTM
lJSF; YIM GCL\P
3.2(4) EFZTDF\ lA|l8X TFHGF VD, NZlDIFG l;\RF. GLlT o\ | \\ | \\ | \\ | \
lA|l8X TFHGF VD, NZlDIFG H[ l;\RF. GLlT VD,DF\ D}SJFDF\ VFJL CTL T[G[ lJ`,[QF6GL
;Z/TF DF8[ GLR[ 5|DF6[GF +6 v TaASFDF\ JC[\RJFDF\ VFJ[ K[P
? 5|YD TAÞM o| || |   1858 YL 1880
lA|l8X ;ZSFZ äFZF l;\RF.G]\ SFI¶ BFGUL1F[+G[ ;M\5JFDF\ VFjI]\P 1860 DF\ T]\UEãFGL l;\RF.
IMHGF CFY WZJFDF\ VFJLP T[JL H ZLT[ 1862 DF\ VMlZ:;FDF\ GC[ZG]\ AF\WSFD SZJFDF\ VFjI]\P A\G[ SFD
H]NL H]NL S\5GLG[ ;M\5JFDF\ VFjI]\P A\G[ S\5GLV[ BM8 SZLP
1865 YL 1867 NZlDIFG VMlZ:;F VG[ DãF;GF pTZ EFUDF\ N]QSF/ O[,FIMP 1865 GM
VMlZ:;FGM N]QSF/ EFZTGF N]QSF/MGM l;DFlRgC N]QSF/ CTMPVFYL N]QSF/ 5\R[ N]QSF/  N}Z SZJF l;\RF.GL
E,FD6 SZLP 1878-79 ;]WLDF\ S], JFJ[TZ GLR[GF lJ:TFZDF\YL  15%  H[8,M lJ:TFZ l;\RF. GLR[
CTM T[DH l;\RF. 1F[+[ D}0LZMSF6DF\ H]NF H]NF 5|F\TMDF\ EFZ[ V;DFGTF CMJFYL H]NF H]NF 5|F\TMDF\ l;\RF.GL
;UJ0MG]\ lJ:TZ6 56 V;DFG YI]\ H[ CSLST GLR[ 5|DF6[ K[P
S], JFJ[TZ GLR[GL HDLGDF\YL
lJ:TFZ l;\RF. C[9/GL HDLGs8SFDF\f
5\HFA 26
pTZv5l`RDGF 5|F\TM 32
DãF; 17
U]HZFT 06
VgI 5|N[XM 19
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? ALHM TAÞM o  1880 YL 1900
VF TAÞFDF\ 1880 GF N]QSF/ 5\RGF VC[JF, VG[ 0F¶P JMI,SZ¶¶¶¶ G[  ;M\5JFDF\ VFJ[, SFDGF
VC[JF, YL ;ZSFZGL l;\RF. GLlT H[ ~l-UT CTL T[DF\ 5lZJT¶G VFjI]\P
0F¶P JMI,SZ¶¶¶¶ [ +6 DCtJGF ;}RGM SIF¶P
1. GC[ZMG]\ lJ:TZ6 SZJ]\P
2. S}JFVM BMNJF DF8[ TUFJL VF5JLP
3. NZ[S lH<,FDF\ l;\RF.GL ;UJ0MG]\ ;\XMWG SZJ]\P
VFYL 5\HFA4 pTZ5|N[X4 l;\W VG[ D]\A. 5|F\TMDF\ 5F\R l;\RF. IMHGF VD,DF\ D}SJFDF\ VFJLP
VF ;DI NZlDIFG 5\HFADF\ JZ;FN 5” YL 15” s.\Rf H[8,M YTMP VF lJ:TFZ Z6 H[JM pHH0
VG[ J[ZFG CTMP VFYL ;ZSFZ[ 5\HFADF\\\  25 YL 50 V[SZGF HDLGGF 8}S0FVM 5F0IF V[ HDLG B[0}TMG[
VMKL lS\DT[ S[ lJGF lS\DT[ VF5L T[ p5ZF\T tIF\ S[GF,YL 5F6L 5}Z]\ 5F0JFDF\ VFjI]\P VFYL pHH0 VG[
Z6 H[JM 5\HFA 5|F\T EFZTGM 3p\GM E\0FZ AGL UIMP 5\HFAGM lJSF; S[GF,G[ OF/[ HFI K[ T[D SCLV[
TM BM8]\ GCL\ U6FIP GJF lAIFZ6M4 GJL B[T5wWlT VG[ VgI HF6SFZL EFZTGF\ ALHF ZFHIMDF\ 5CM\RL
5Z\T] ,MVZ4 lRGFA4 H[,D VG[ AFZLv NMvVFA S[GF,GF H/ ALHF ZFHIMDF\ G 5CM\rIF T[YL ALHF
ZFHIM VFH[ 56 S]NZT 5Z H VFWFlZT K[P
? +LHM TAÞM o  1900 YL 1947
EFZTDF\ 1890, 1896-97 DF\ JFZFOZTL  N]QSF/ 50TF ZCIFP ALHF TAÞFDF\ l;\RF.DF\ BF;
5lZJT¶G G YI]\P VFYL ,M0¶ Sh¶G[ ;Z SM,LG :S|M8 DMgS|LOGF VwI1F56F C[9/ V[S l;\RF. 5\RGL ZRGF
SZL T[GF ;}RGM GLR[ 5|DF6[ K[P
1. DM8L l;\RF. IMHGF VD,DF\ D}SJL H[GFYL VFJS D[/JL XSFI T[D K[P T[D6[ V[J]\ 56 ;}RG
     SI]¶\ S[ VFJF 5|SFZGL XSITFVM D]\A.DF\4 0[ÞG4 A]\N[,B\04 DwIEFZTGF\ 5|F\TM VG[ DãF;GF
     5|F\TMDF\ K[P
2. T[6[ V[J]\ 56 ;}RG SI]¶\ K[ S[ ZFH:YFGDF\ l;\RF.GL H~lZIFT ;F{YL JW] K[P
3. T[D6[ V[J]\ 56 H6FjI]\ S[ SFl9IFJF0DF\ l;\RF.GF ;FWGM 5}ZTF G CTFP
4. D{;}ZDF\ l;\RF. IMHGF lJX[ T[6[ ;\TMQF jIST SI[F¶P
5. DZF9JF0DF\ GFGF GFGF hZ6FVM äFZF l;\RF.GL ;UJ0TF JWFZL XSFI T[D K[P
6. HIF\ 5FS JFZ\JFZ lGQO/ HJFGL XSITF ZC[ K[ tIF\ GFGL l;\RF. IMHGF OFINFSFZS ;FlAT
      YX[P
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3.2(5) VFhFNL 5KL EFZTDF\ l;\RF. o\ \\ \\ \\ \
ZFQ8=GF VFlY¶S lJSF; VG[ VFlY¶S J°lwW T[DH DFGJ S<IF6DF\ JWFZM SZJF DF8[ VY¶T\+GF
lJlJW 1F[+MGL H~lZIFTM ;\TMQFJF DF8[ H/ ;\;FWGMGM IMuI p5IMU SZJM H~ZL K[P 5F6LGM lJEFUJFZ
J5ZFXslJ`J:TZ[f B[TL1F[+[ 69% 5F6L JF5ZJFDF\ VFJ[ K[P pnMUDF\ 23% 5F6L J5ZFI K[P T[DH
3Z J5ZFXDF\v5LJFDF\  8% 5F6LGM J5ZFX K[P VFD4 ;F{YL JW] 5F6LGM J5ZFX B[TL1F[+ SZ[ K[P T[DF\
EFZTGM 56 ;DFJ[X Y. HFI K[P
H]NF H]NF N[XDF\ B[TL4 pnMU VG[ 3ZJ5ZFXDF\ 5F6LGL 8SFJFZL GLR[ 5|DF6[ VF5JFDF\ VFJ[,L
K[P EFZT B[TLDF\ 70%, pnMUDF\  23% VG[ 3ZJ5ZFXDF\ 7%, 5FlS:TFGDF\ B[TLDF\ 98%, pnMUDF\
1%  VG[  3ZJ5ZFXDF\  1%,  hF\lAIF B[TLDF\  77%,  pnMUDF\  16%  VG[ 3ZJ5ZFXDF\ 7%, HM0¶G
B[TLDF\ 65%, pnMUDF\  29% VG[ 3ZJ5ZFXDF\ 6%,  VFD H]NF H]NF N[XMDF\ 56 B[TL1F[+DF\H 5F6LGM
J5ZFX JW] HMJF D/[ K[P
1947 DF\ VlJEFlHT EFZTDF\ B[TL GLR[GM 24% lJ:TFZ l;\RF.GM ,FE D[/JTM CTMP 5Z\T]
N[XGF EFU,FG[ 5lZ6FD[ EFZTDF\ B[TL GLR[GM ,UEU 17%  EFUslJ:TFZf l;\RF. GLR[ ZCIM CTMP
VFD4 EFU,FG[ SFZ6[ l;\lRT lJ:TFZDF\ 38F0M YIMP
3.2(6) EFZTDF\ l;\RF.1F[+[ 5|UlT o\ \ [ [ |\ \ [ [ |\ \ [ [ |\ \ [ [ |
1951 5KL EFZTDF\ l;\RF. 1F[+[ YI[,L 5|UlT GLR[ 5|DF6[ K[P
? 1950-51 DF\ EFZTDF\ l;\RF. C[9/ 2.26 SZM0 C[S8Z HDLG CTLP
? 1970-71 DF\ EFZTDF\ 31.1 lDl,IG C[S8Z HDLGG[ l;\RF.GL ;UJ0M 5|F%T Y. CTLP
? 1980-81 DF\ EFZTDF\ 38.7 lDl,IG C[S8Z HDLGG[ l;\RF.GL ;UJ0M 5|F%T Y. CTLP
? 1990-91 DF\ EFZTDF\ 48.0 lDl,IG C[S8Z HDLGG[ l;\RF. C[9/ VFJZL ,[JFDF\ VFJL CTLP
VFD4 pTZMTZ l;\RF. C[9/ HDLGGM lJ:TFZ JWTM H HFI K[P 2007 DF\ 600 ,FB C[S8Z
HDLGG[ l;\RF. C[9/ VFJZL ,[JFDF\ VFJ[,P 8[SGM,MÒGL VFU[S}R4 E}UE¶H/ E\0FZGF J5ZFXDF\
lGlDT AGL CMJFYL l;\RF. ;J,TGLJ°lwWDF\ E}T/GF 5F6LGM J5ZFX SFZ6E}T AgIM K[P
v 5|MP :JFlDGFYG||||   sIMHGFv 2007f
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3.2(7)EFZTDF\ H]NF H]NF ;|MT äFZF l;\RF.GL VF\S0FSLI DFlCTL v,FB C[S8ZDF\ (1995 YL 2001)
 SF{\;GL DFlCTL (%)
JQF¶ 1995-96 1996-97    1997-98    1998-99    1999-00    2000-01
;ZSFZL  165.61  167.82       166.17       --       --   --
S[GF, (31.00%)  (30.49%)   (30.05%)       --        (30.70%)  (28.90%)
BFGUL  005.59  004.80       004.75       --       --   --
S[GF, (01.04%)  (00.87%)   (00.80%)       --        (00.70%)  (00.40%)
T/FJ  031.18  033.43       031.00       --       --   --
(05.84%)  (06.07%)   (05.70%)       --        (04.70%)  (04.60%)
S}JF VG[  296.97  308.18       308.80       --       --   --
AMZ (55.59%)  (55.98%)   (56.80%)       --        (58.70%)  (60.90%)
VgI  034.67  036.26       034.97       --       --   --
(06.58%)  (06.59%)   (06.40%)       --        (05.20%)  (05.20%)
S], (534.02)    (550.49) (543.63)       --       --   --
            (100%)      (100%)  (100%)       --         (100%)      (100%)
p5ZMST VF\S0FSLI DFlCTLG]\ lJ`,[QF6 GLR[ 5|DF6[ K[P
1995-96 DF\ ;ZSFZL S[GF, äFZFYTL l;\RF.GL 8SFJFZL 31 CTLP H[ 38LG[[ 2000-01 DF\
28.9%  Y.P
BFGUL S[GF, äFZF YTL l;\RF.GL 5lZl:YlT B}A BZFA K[P T[DF\ ;TT 38F0M HMJF D/[ K[P
1995-96 DF\ BFGUL S[GF, äFZF YTL l;\RF.GL 8SFJFZL 1.04% CTLP T[ 38LG[ 2000-01
DF\  0.4% H[8,L HMJF D/[ K[P
T/FJ äFZF YTL l;\RF.GL 8SFJFZL 1995-96 DF\ 5.84% CTL T[ 5KLGF JQF¶DF\ JWLG[ 6.07%
YFI K[P 5Z\T] tIFZ 5KL T[DF\ 56 38F0M HMJF D/[ K[P 2000-01DF\  4.6% lJ:TFZDF\ T/FJ ˆäFZF
l;\RF. YFI K[P
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1995-96 DF\ S}JF VG[ AMZ äFZF l;\RF.GL 8SFJFZL  55.59% H[8,L CTLP H[DF\ ;TT JWFZM
YTM HMJF D/[ K[P 2000-01 DF\ S}JF äFZF YTL l;\RF.GL 8SFJFZL 60.9% CTLP
l;\RF.GF VgI ;FWGM äFZF YTL l;\RF.DF\ 56 ;TT 38F0M HMJF D/[ K[P 1995-96 DF\ VgI
;FWGM äFZF YTL l;\RF.GL 8SFJFZL 6.58% CTLP T[ 2000-01 DF\ 38LG[ 5.2% H[8,L K[P
VFD4 ;DU| EFZTDF\ S}JF VG[ AMZ äFZF YTL l;\RF.G]\ 5|DF6 ;lJX[QF K[P 5|:T]T XMW lGA\WDF\
S}JFVM äFZF YTL l;\RF.G[ GFGL l;\RF. IMHGFDF\ ,[JFDF\ VFjIF K[P
3.3      U]HZFTDF\ l;\RF. V\U[GL DFlCTL o] \ \ \ [] \ \ \ [] \ \ \ [] \ \ \ [
 B[TL U]HZFT ZFHIGF VY¶T\+GM D]bI VFWFZ K[P B[TL D]bItJ[ JZ;FN 5Z VFWFlZT K[P RMDF;FGL
VlGl`RTTF VG[ DIF¶lNT H/;\5lT WZFJTF ZFHIMDF\ U]HZFTGM ;DFJ[X YFI K[P U]HZFTGL 70%
YL JW] J;lT B[TL 5Z VFWFlZT K[P U]HZFTGM S], lJ:TFZ 195.98 ,FB C[S8Z H[8,M K[P T[DF\YL 124.45
,FB C[S8Z HDLG B[TL,FIS K[P H[ S], lJ:TFZGF 66% 8SF H[8,L YFI K[P
ZFHIGM DM8M lJ:TFZ V[JM K[ S[ tIF\ JFZ\JFZ VKTGL 5lZl:YlT ;HF¶I K[P EFZTGF ALHF EFUMGL
H[D U]HZFTDF\ DF+ RMDF;FDF\ JZ;FN YFI K[P AFSLGM ;DIUF/M JZ;FN JUZGM ;}SM CMI K[P VF
p5ZF\T ;}SF S[ VW¶;}SF 5|N[XMGL Z[TF/ HDLGM RMDF;F 5KL h05YL ;}SL Y. HFI K[P T[YL T[JF lJ:TFZDF\
l;\RF.GL JW] H~Z 50[ K[P
3.3(1) U]HZFTDF\ l;\RF. DF8[ p5,aW H/;\5lT o] \ \ [ \] \ \ [ \] \ \ [ \] \ \ [ \
EFZTGL p5,aW H/;\5lTGL H[D U]HZFTDF\ H/;\5lTG[ A[ lJEFUDF\ JC[\RL XSFIP
1. ;5F8L 5ZGL H/;\5lT H[DF\ JC[TL GNLVM4 hZ6F\4 GF/F JU[Z[DF\ ZC[,F 5F6LG[ ;5F8L 5ZGL
     H/;\5lT TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P
2. E}UE¶H/ v HDLGGF GLR[GF 50MDF\ ;\U|CFI[,]\  CMI T[G[ E}UE¶ H/;\5lT TZLS[ VM/BJFDF\
     VFJ[ K[P
E}UE¶H/ äFZF YTL l;\RF. RMÞ; VF\TlZS OFINM WZFJ[ K[P B[0}TM T[DGF äFZF l;\RF. DF8[
J5ZFTF 5F6L 5Z ;\5}6¶ lGI\+6 WZFJTF CMJFYL 5F6LGM AUF0 38[ K[P JW]DF\ ;DI;Z 5FSG[ 5F6L
D/L XS[ K[ VG[ ;FZ]\ jIJ:YF5G Y. XS[ K[P B[0}TM VMKF Br[F¶ JW] l;\RF. D[/JL XS[ K[P 5Z\T] VlJZT
56[ E}UE¶H/GF 5F6L  B[\RJFDF\ VFJ[ TM  E}UE¶H/GF  E\0FZMGL U]6JTF VG[ HyYF 5Z SFIDL WMZ6[
DF9L V;Z YFI  K[P
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? H[P V[P VH]l0IF DNNGLX .HG[ZGM V[S ,[B o[ [ ] [ [ [[ [ ] [ [ [[ [ ] [ [ [[ [ ] [ [ [
EFZTGL VFhFNL V[8,[ S[ 1950 ;]WL B[TL S[ pnMUDF\ SM.56 HFTGL lJX[QF 5|UlT Y. G CTLP
;F{ZFQ8=GL HDLGGL E}T/ 30 YL 40 O}8 ê0F CTFP VFhFNL 5KL B[0[ T[GL HDLGGF SFINFYL T[DH
,MSHFU°lTYL B[TLGM lJSF; YTF S}JFVMG]\ 5|DF6 JwI]\P H[  1960 GF NFISF ;]WL OST A/NYL RF,TF
SM; äFZF H S}JFDF\YL 5F6L H~lZIFT D]HA B[\RJFDF\ VFJT]\ P KTF\ 56 5F6LGF T/DF\ HFHM OZS G
CTMP 1960 YL 1970 GF NFISF NZlDIFG 0Lh, V[lgHG 5\5GM p5IMU JWTF E}T/ 60 YL 70 O}8
ê0M YIMP 1970 YL 1980 GF NFISFDF\ B[TL T[DH pnMU A\G[ 1F[+[ h05L lJSF; YTF\ 5F6LGL H~lZIFT
JW] H6FTF T[ D[/JJF S}JFVMG]\ TYF AMZG]\ 5|DF6 VG[SU6]\ JWL UI]\  T[DH 0Lh, V[lgHG 5\5GL ;FYM;FY
>,[S8=LS DM8ZGM p5IMU JWJFYL VF NXSF NZlDIFG E}T/ 100 YL 150 O}8 ê0F YIFP 1980 YL
1990 GF NFISF NZlDIFG B[TL VG[ pnMUMGF h05L lJSF;G[ ,.G[ T[DH 1986 YL 1990 ;]WL
VtI\T GA/F JZ;FNG[ ,LW[ T[DH 5F6LGL H~lZIFTG[ 5CM\RL J/JF AMZGL ;\bIFDF\ VG[S U6M JWFZM
YI[, CMI4 VF ;DIUF/F NZlDIFG E}T/GL ê0F. 300 YL 500 O}8 ;]WL Y. U.P 1990 5KL TM
5MTFGF EFU[ VFJ[, DIF¶lNT HDLGDF\ JW] p5H D[/JJF JW] 5F6L D[/JJF HF6[ CZLOF. H Y. CMI
T[D VFHGL l:YlTV[ 5F6LGF T/ 500 YL 1000 O}8 S[ T[YL 56 JW] ê0F.V[ 5F6L D?IFGF VC[JF,M
;F\50[ K[P
U]HZFT ZFHI GNLVMGM 5|N[X U6FI K[P AGF;4 ;Z:JTL4 ~5[64 D[` JM4 ;FAZDTL4 JF+S4
DCL4 lJ`JFlD+L4 -F-Z4 GD¶NF4 SLD4 TF5L4 5}6F¶4 V\lASF4 RF{Z\UF4 5FZ4 SM,S4 EFNZ4 X[+]\Ò4 DrK]
H[JL GNLVM U]HZFTDF\ JC[ K[P U]HZFTDF\ GFGF DM8L S],  185 GNLVM K[P T/U]HZFTDF\  17 GNLVM4
;F{ZFQ8=DF\  71 GNLVM VG[ SrKDF\ GFGL DM8L 79 GNLVM VFJ[,L K[P
U]HZFTGL  DM8FEFUGL  GNLVMDF\  AFZ[DF; 5F6L ZC[T]\ GYLP V[8,[ S[ DM8FEFUGL GNLVM
DM;DL K[P U]HZFTGL GNLVMDF\ GD¶NF4 TF5L4 DCL VG[ ;FAZDTLG[ AFN SZTF AFSLGL GNLVMGF D}/
GLRF6JF/F EFUDF\ VFJ[,F CMJFYL T[DGM :+FJ 5|N[X B}AH 8}\SM K[P N]QSF/GF ;DI[ VF GNLVM p5Z
VFWFZ ZFBL XSFTM GYLP VF GNLVM RMDF;] 5}Z]\ YTF WLD[ WLD[ ;}SFJF DF\0[ K[P U]HZFTGL ;5F8L 5ZGL
H/;\5lTGM DM8M EFU GD¶NF4 TF5L4 DCL VG[ ;FAZDTL H[JL VF\TZZFHI GNLVMDF\YL VFJTM CMJFYL
U]HZFTG[ OF/[ 5F6LGM AC] DIF¶lNT lC:;M VFJ[ K[P
U]HZFTGF +6 5|N[XM T/U]HZFT4 ;F{ZFQ8= VG[ SrKDF\ p5,aW H/;\5lT HM.V[ TM EF{UMl,S
:YFG VG[ JZ;FNDF\ ZC[,L lJlJWTFG[ ,LW[ HMJF D/TL V;DFGTFGL KF5 :5Q8 ZLT[ HM. XSFI K[P
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NZ[S lJEFUGM
EF{UMl,S lC:;M ;5F8L 5ZGL H/;\5lT E}UE¶ H/;\5lT
S|D lJEFU  s8SFJFZLDF\f s8SFJFZLDF\f      s8SFJFZLDF\f
1. T/U]HZFTGF 5|N[XM          044       085 064
2. ;F{ZFQ8= 5|N[X       031       013 032
3. SrKGM lJ:TFZ       025       002 004
4. S],       100       100           100
3.3(2) U]HZFTDF\ l;\RF.GM lJSF; o] \ \] \ \] \ \] \ \
EFZTDF\ l;\RF.1F[+GM h05YL lJSF; Y. ZCIM K[P .P;P 1951 5C[,F N[XDF\ l;\RF. C[9/GM
S], lJ:TFZ 2.2 SZM0 C[S8Z CTMP HIFZ[ U]HZFTDF\ S], 0.51,FB C[S8Z H[8,L l;\RF. 1FDTF CTLP
VFhFNL 5C[,F U]HZFT ZFHI VG[S GFGF DM8F ZHJF0FDF\ JC[\RFI[,]\ CT]\P T[YL l;\RF.GM lJSF; AC]
YIM G CTMP VFhFNL 5C[,F U]HZFTDF\ VCL\ TCL\ YM0L GFGL l;\RF. IMHGFVM TYF H}GF J0MNZF ZFHIDF\
YM0F 5FTF/S}JF l;JFI l;\RF.GL ;UJ0 GCTLP 56 VFhFNL 5KL l;\RF.1F[+[ VF56[ 36M lJSF;
;FwIM H[ 5|YD 5\RJQFL¶I IMHGF NZlDIFG U]HZFTGL DM8L4 DwID VG[ GFGL l;\RF. IMHGF TYF
8I]AJ[,M äFZF 7.65 ,FB C[S8Z HDLGDF\ l;\RF.1FDTF éEL SZJFDF\ VFJL CTLP ALÒ IMHGFDF\
2.48 ,FB C[S8ZDF\ l;\RF.1FDTF éEL Y. XSL CTLP +LÒ 5\RJQFL¶I IMHGF NZlDIFG 3.41 ,FB
C[S8Z HDLGGL l;\RF. 1FDTF éEL Y. XSL CTLP +6 JFlQF¶S IMHGFVM NZlDIFG 4.39 ,FB C[S8Z
HDLGGL l;\RF.1FDTF éEL Y.P RMYL 5\RJQFL¶I IMHGF NZlDIFG 1.23 ,FB HDLGGL l;\RF. 1FDTF
éEL Y. XSLP 5F\RDL IMHGF NZlDIFG 3.02 ,FB C[S8ZDF\ l;\RF.1FDTF éEL Y. XSLP A[ JFlQF¶S
IMHGF NZlDIFG 0.88 ,FB C[S8ZDF\ l;\RF. 1FDTF éEL Y. CTLP 1988 GF V\T[ 11.55 ,FB
C[S8Z l;\RF.1FDTF éEL SZL XSF. CTLP
VFD4 CF,DF\ 5]Go VFSFZ6L D]HA ZFHIGL S], VFBZL l;\RF. XlST 64.88 ,FB C[S8Z YFI
K[P U]HZFTDF\ 29.2% éEL SZ[, VG[ 24.8% p5IMUDF\ ,LW[, l;\RF. XlST ;FY[ VFBZL l;\RF.GL
8SFJFZL OST 52% YX[P ;DU| EFZT DF8[ V\NFHJFDF\ VFJ[,L 62.7% GL 8SFJFZL ;FD[ U]HZFTGL
8SFJFZL GLRL K[P p5ZMST VF\S0FSLI DFlCTL cU]HZFTGL VFlY¶S VG[ 5|FN[lXS lJSF;DF\YL ,[JFDF\
VFJL K[P
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3.3(3)   U]HZFTDF\ l;\RF.GL VF\S0FSLI DFlCTL s,FB C[S8ZDF\f o] \ \ \ [ \] \ \ \ [ \] \ \ \ [ \] \ \ \ [ \
No.     Year Net Irrigation Area Gross Irrigation Area
1. 1960-1961   06.8 07.3
2. 1970-1971   13.7 14.9
3. 1980-1981   20.0 23.3
4. 1990-1991   24.4 29.1
5. 1991-1992   23.7 28.8
6. 1992-1993   26.4 32.3
7. 1993-1994   25.4 30.9
8. 1994-1995   30.0 36.5
9. 1995-1996   28.9 35.0
10. 1996-1997   30.4 36.4
3.3(4) U]HZFTDF\ H]NF H]NF ;FWGM äFZF YTL l;\RF. o] \ ] ] \] \ ] ] \] \ ] ] \] \ ] ] \
U]HZFTDF\ D]bItJ[ S}JFqAMZ äFZF YTL l;\RF.G]\ 5|DF6 ;lJX[QF K[P ALHM S|D[ ;ZSFZLq5\RFIT
GC[ZM VG[ +LHM S|D T/FJM äFZF l;\RF.GM VFJ[ K[P
? U]HZFTDF\ S}JF äFZF YTL l;\RF.] \ } \] \ } \] \ } \] \ } \
U]HZFTGM S], EF{UMl,S lJ:TFZ 1,96,022 RMZ; lSPDLP H[8,M K[P T[DF\YL 33481RMZ;
lS,MDL8Z H[8,M lJ:TFZ E}UE¶H/GF lJSF;GL XSITF WZFJ[ K[P U]HZFTDF\ E}UE¶H/GM S], HyYM
17,270 lDl,IG SI]lAS DL8Z H[8,M K[P V[8,[ S[ E}UE¶ H/;\5lT lJ5], K[P T[DF\YL S}JFVM VG[
5FTF/S}JFVM äFZF 2000-01 DF\ 20-22 ,FB C[S8Z HDLGG[ l;\RF. 5|F%T Y. CTLP U]HZFTDF\
ALHF ;FWGM SZTF\ S}JFGM p5IMU ;F{YL JW] YFI K[P
U]HZFTDF\ 36F\ S}JFVM 5|bIFT K[P H}GFU-GM GJ36 S}JM4 JF;N 5F;[GM O[ZS}JM4 DC\DN A[U0FV[
DC[DNFJFNDF\ A\WFJ[,M EdDlZIM S}JM4 VM,5F0 5F;[GM S}JM4 DC[;F6FGF U]\HF UFD 5F;[GM lJXF/
.\8[ZLS}JM4 BZ[lRIM4 VZl6IM4 A8[` JZ TLY¶ 5F;[GM U\UJM S}JM VF AWF\ H HF6LTF S}JFVM K[P
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? U]HZFTDF\ GC[ZM äFZF YTL l;\RF.o] \ [ \] \ [ \] \ [ \] \ [ \
U]HZFTDF\  GC[ZM äFZF l;\RF.GM   lJSF; AC] VMKM YIM K[P VFhFNL 5C[,F\  U]HZFTDF\ GC[ZM
GlCJT CTLP D]\A. ;ZSFZ[ .P;P  1937 GF VZ;FDF\ D]\A. ZFHIGF l;\RF.GF 5|` GG[ T5F;L HJF zL
lJ`J[` JZ{IFGF 5|D]B56F GLR[ V[S l;\RF. T5F; ;lDlT GLDL CTLP T[6[ V[JM VC[JF, VF%IM CTM S[
U]HZFTDF\ GC[ZMYL l;\RF. SZJFGL XSITF GYLP VF ;DI[ U]HZFTDF\ DF+ GFDGL H GC[Z CFYDTL
VG[ BFZLS8 S[GF, CTLP 5\RJQFL¶I IMHGFVMDF\ GC[Z IMHGFVMG[H JW] DCtJ VF5JFDF\ VFjI]\ K[P
lJXF/ lJ:TFZMGL l;\RF. DF8[ S}JF S[ T/FJM VG]S}/ GYLP VF DF8[ GNLVMDF\YL GC[ZM SF-L T[GM p5IMU
SZL XSFIP U]HZFTDF\ 1987-88 DF\ 6.66 ,FB C[S8Z HDLGDF\ GC[ZM J0[ l;\RF. YTLP U]HZFTGL
GNLVMGF 58 36F 5CM/F K[P GD¶NF VG[ TF5L l;JFIGL GNLVM ;5F8 5|N[XMDF\YL JC[TL CMJFYL4 T[DGF
5Z A\W AF\WL GC[ZM SF-L XSFTL GYLP ;F{ZFQ8=GF 5|N[XMDF\ B0SF/ E}5°Q9G[ ,LW[ VKTU|:T ZC[TF
lJ:TFZMDF\ GC[ZM AF\WJL D]xS[, AG[ K[ T[YL ;F{ZFQ8=DF\ GC[ZM äFZF YTL l;\RF.G]\ 5|DF6 VMK]\ K[P
VFXF VDZ K[P  U]HZFTDF\  GD¶NF IMHGF YTF\ ;F{ZFQ8= VG[ SrK H[JF VFH[ GC[ZMGL VMKL
l;\RF. D[/JTF 5|N[XMDF\ GC[ZMYL l;\RF. Y. XSX[P DM8FEFUGL GC[ZM ;ZSFZGL DFl,SLGL K[P GC[ZM
äFZF ;F{YL JW] l;\RF. ;]ZT lH<,FDF\ YFI K[P
? U]HZFTDF\ T/FJM4 A\WFZF VG[ V\To:+FJ T/FJM äFZF l;\RF.o] \ \ [ \ \] \ \ [ \ \] \ \ [ \ \] \ \ [ \ \
U]HZFTGL B[TLGF lJSF;DF\ T/FJM4 A\WFZF VG[ V\To:+FJ T/FJM H[JL GFGL H/l;\RG IMHGFVM
56 ;FZM OF/M VF5[ K[P U]HZFTGF S[8,FS EFUM V[JF K[ S[ HIF\ ;Z[ZFX JZ;FN 5}ZTM CMJF KTF\4
RMDF;FG[ V\T[ S[8,LSJFZ JZ;FN B[\RFI K[ VYJF V[SJFZ JZ;FN YIF 5KL RMDF;] 5}Z]\ YJF VFJ[ tIF\
;]WL JZ;FN YTM GYLP T[JF ;DI[ GFGL H/l;\RG IMHGFVM 36L p5IMUL Y. 50[ K[P HIFZ[ ;FZM
JZ;FN CMI tIFZ[ VF T/FJM4 RMDF;FG[ V\T[ GJF DM;DL 5FSM DF8[ p5IMUDF\ ,. XSFI K[P U]HZFTGF
S[8,FS lJ:TFZM V[JF K[ S[ HIF\ DM8L GC[Z IMHGFVM S[ 5FTF/ S}JFVMYL YTL l;\RF. IMHGFGL DCNV\X[
XSITF GYL tIF\ VF 5|SFZGL GFGL l;\RF> IMHGFVM VFXLJF¶N~5 Y. 50[ K[P ;F{ZFQ8=GM 5|N[X NZ[S JQF[¶
5F6LGL  T\UL  VG]EJ[  K[P T[GL  GNLVM 56 C\UFDL  K[P T[YL VFJL C\UFDL GNLVM 5Z VF0A\W AF\WL
H/FXIGL ZRGF SZJFDF\ VFJ[ K[P H[ l;\RF. DF8[ p5IMUL AG[ K[P GFGF hZ6F\GF RMDF;F 5KLGF
5|JFCG[ C\UFDL D]NT DF8[ V[Sl+T SZJF VG[ T[GF äFZF T[ 5F6LG[ HDLGDF\ p\0]\ GLTZJF N[JF DF8[ A\WFZF
AF\WJFDF\ VFJ[ K[P A\WFZF VG[ V\To:+FJ T/FJM E}U¶E H/ ;5F8L p\RL ,FJJFDF\ DNN~5 YFI K[P T/
FJM VG[ A\WFZF äFZF ZFHIDF\ VFXZ[ 43,000 C[S8Z HDLGG[ l;\RF. 5|F%T YFI K[P
U]HZFT ;ZSFZGL H]NL H]NL IMHGF äFZF  2005 ;]WLDF\ 44000 R[S0[D AGFJJFDF\ VFJ[, K[P
VF IMHGFG[ SFZ6[ ;F{ZFQ8=DF\ E}UE¶ H/GL ;5F8L 3 YL 10 O}8 p5Z VFJL K[P
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H}GF SF/DF\  U]HZFTG]\  UFD0\] EFuI[H T/FJ lJCM6]\ CT]\P ;F{ZFQ8=DF\ 20,000 H[8,F UFDMDF\
T/FJM K[P SrKDF\  650 H[8,F UFDMDF\4  pTZ U]HZFTDF\ 2500 H[8,F UFDMDF\ VG[ DwI U]HZFTDF\
900 H[8,F T/FJM VFJ[,F K[P U]HZFTGF HF6LTF T/FJMDF\ S0LG]\ YMZ T/FJ4 WM/SFG]\ D,FJF T/FJ4
lJZDUFDG]\  D]G;Z  T/FJ4  l;wW5]ZG] \ lA\N];ZMJZ4 VF6\NG]\ J[ZF.DFTF T/FJ4 UMWZFG]\ ZFD ;FUZ
T/FJ4  CF,M,G]\  ID]GF T/FJ4 VFHJFG]\  ;IFÒ ;ZMJZ4 0FSMZG]\  UMDTL T/FJ4 ZFHSM8G]\ ,F,5ZL
T/FJ4 HFDGUZG]\ ,FBM8F T/FJ4 E}HG]\ CDLZ;Z4 SrKG]\ GFZFI6 ;ZMJZ4 UM\0,G]\ A[ZL T/FJ4
EFJGUZG]\ U\UFHl/I]\ T/FJ JU[Z[ T/FJM 5|bIFT K[P
3.3(5) U]HZFTDF\ VUtIGL l;\RF. IMHGFVM o] \ \] \ \] \ \] \ \
S|D  IMHGFG]\ GFD    GNLG]\ GFD  l;\RF. C[9/GM    ,FlET lH<,FGL   ,FlET UFDMGL
            lJ:TFZs,FB C[Pf            ;\bIF                 ;\bIF
1.    SFSZF5FZ           TF5L           2.13   ;]ZT4 J,;F0 501/266
2.    pSF.            TF5L           1.52        ;]ZT4 E~R4J,;F0      -
3.    J6FSAMZL         DCL          1.85   B[0F      -
4.    S0F6F            DCL        198409.00         5\RDCF,4 B[0F     -
5.    WZM.               ;FAZDTL         56676.00         DC[;F6F4;FAZSF\9F      -
6.    OT[JF0L GC[Z    ;FAZDTL         29138.00         VDNFJFNGF JF;6F    VF0A\W AF\wIMP
7.    NF\TLJF0F          AGF;            44000.00        DC[;F6F4AGF;SF\9F          -
8.    X[+]\Ò         X[+]\Ò            34830.00        EFJGUZ      -
9.    BM0LIFZ0[D     X[+]\Ò          -        VDZ[,L     -
10. EFNZIMHGF    EFNZ                     1.06          ZFHSM84H}GFU-     -
11. ;ZNFZ ;ZMJZ  GD¶NF                   21.24      12 lH<,F4 62 TF,]SF   3363 UFD0FG[ ,FE
p5ZMST TDFD IMHGF DM8L l;\RF. IMHGF VG[ AC]C[T]S IMHGF K[P VFD4 U]HZFTDF\
lNGv5|lTlNG l;\RF.GL ;UJ0TF JWTL HFI K[P
3.4 HFDGUZ lH<,FGL GFGL l;\RF. IMHGF V\U[GL DFlCTLo\ \ [\ \ [\ \ [\ \ [
5|:T]T XMW lGA\WDF\ HFDGUZ lH<,M 5;\N SZJFDF\ VFjIM K[P HFDGUZ lH<,FDF\ VFJ[,L
GFGL l;\RF. IMHGFGL DFlCTL VF5JFGM GD| 5|IF; SZJFDF\ VFjIM K[P
HFDGUZ lH<,F 5\RFIT C[9/GL GFGL l;\RF. IMHGFGL lJUTM GLR[ 5|DF6[ K[P
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3.4(1) HFDGUZ lH<,F 5\RFIT C[9/GL GFGL l;\RF. IMHGFGL VF\S0FSLI DFlCTL o\ [ \ \\ [ \ \\ [ \ \\ [ \ \
  S|D IMHGFG]\ GFD ;\bIF      ,FlET lJ:TFZ C[S8ZDF\                GM\W
  1. GFGL l;\RF. IMHGF 0036        12324     5|tI1F,FE
  2. VG]zJ6 T/FJ           0296        05920     5ZM1F,FE
  3. R[S0[DM 0435        04350     5ZM1F,FE
  4. ;[.O :8[HGF SFD 0425        08500     5ZM1F,FE
  5. GJ;FwI IMHGFVM 0009        31500 -
  6. ;ZNFZ 58[, ;CEFUL
            IMHGF C[9/GF R[S0[D 4637        46370    5ZM1F,FE
 HFDGUZ lH<,FGM S], lJ:TFZ 1015215 C[S8Z K[PJFJ[TZ ,FIS lJ:TFZ 606585C[S8Z
K[P GFGL l;\RF. IMHGFVM äFZF YGFZ l;\RF. 12324 C[S8Z K[P VF IMHGFYL B[0}TMG[ ;LWM ,FE
5|F%T YFI K[P65140 C[S8ZDF\ B[0}TMG[ 5ZM1F l;\RF.GM ,FE 5|F%T YX[P 31500 C[S8Z HDLG GJ;FwI
IMHGF C[9/ VFJZL ,[JFDF\ VFJX[P H[GM B[0}TMG[ 5ZM1F ZLT[ ,FE YX[PHFDGUZ lH<,FDF\ ;ZNFZ 58[,
;CEFUL IMHGF äFZF ;FZF 5|DF6DF\ R[S0[DM AF\WJFDF\ VFjIF K[P B[0}TMG[ VF IMHGFYL ;FZF V[JF
5|DF6DF\ 5ZM1F ,FE 5|F%T YIM K[P
HFDGUZ lH<,FDF\ S],  36 H[8,L  GFGL l;\RF. IMHGF VFJ[, K[P H[ H]NF H]NF TF,]SFDF\ VF
5|DF6[ K[P HFDGUZ TF,]SFDF\  01, ,F,5]Z TF,]SFDF\  07,  HFDHMW5]Z TF,]SFDF\   06,  EF6J0
TF,]SFDF\  014 B\EF/LIFDF\  07,   S<IF65]ZDF\  03,  VMBFD\0/DF\säFZSFf 01,  SF,FJ0DF\ 06,
VG[ W|M,DF\  04, H[8,L GFGL l;\RF. IMHGF VFJ[,L K[P H[GF äFZF 1234 C[S8Z HDLGG[ l;\RF.GM
;LWM ,FE 5|F%T YFI K[P p5ZMST AFSLGL GFGL l;\RF. IMHGFYL B[0}TMG[ 5ZM1F ,FE YFI K[P
HFDGUZ lH<,FDF\ GFGL l;\RF. IMHGFG]\ SFD RF,] CMI T[GL DFlCTL 2003 DF\ 03 GFGL
l;\RF. IMHGFG\] SFD RF,] CT]P 04, VG]zJ6 T/FJMG] SFD RF,] CT]P  11 H[8,F R[S0[DMG]\ SFD RF,] K[P
04 ;[.O :8[HGF SFDM RF,] K[P VF IMHGF 5}ZL YX[ tIFZ[  619   C[S8ZDF\ ;LWM l;\RF.GM ,FE B[0}TMG[
D/X[P  220 C[S8ZDF\ 5ZM1F l;\RF.GM ,FE 5|F%T YX[P
3.4(2) HFDGUZ lH<,FGF l;\RF.GF ;FWGMGL ;\bIF o\ \\ \\ \\ \
JQF¶ 2000 YL 2003 ;]WLDF\ ;ZSFZL GC[ZGL ;\bIF 27 CTLP BFGUL GC[ZMGL ;\bIF X}gI CTLP
2000-01 DF\ 5FSF S}JFGL ;\bIF 41964CTLP 2001-02 DF\ VF ;\bIF JWLG[ 48345 H[8,L Y.
VG[ 2002-03 DF\ VF ;\bIF T[DGL T[DH ZCLP 2000-01 DF\ SFRF S}JFGL ;\bIF 31411 CTLP T[
2001-02 DF\ 38LG[ 26039 GL Y. T[D 2002-03 DF\ T[8,L H ZCLP
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2000-01 DF\ TDFD ;FWGM äFZF S], l;\lRT lJ:TFZ 49887 CTMP 2001-02 DF\ S], l;\lRT
lJ:TFZ 71486 YIM VG[ 2002-03 DF\ S], l;\RT lJ:TFZ 83230 C[S8ZGM YIMP VFD4 A[ H JQF¶DF\
33343 C[S8Z HDLGDF\ l;\RF.GL JWFZFGL ;J,TM éEL Y.P
3.5  HFDGUZ lH<,FGF 5;\N SZ[,F TF,]SFVMGL GFGL l;\RF. IMHGF V\U[GL DFlCTL \ [ ] \ \ [\ [ ] \ \ [\ [ ] \ \ [\ [ ] \ \ [ o
HFDGUZ lH<,FGF +6 TF,]SFVMGL 5;\NUL SZJFDF\ VFJ[, K[P SF,FJ0 TF,]SM4VMBFD\0/
säFZSFf TF,]SM VG[ HFDHMW5]Z TF,]SM 5;\NUL HFDGUZ lH<,F 5\RFITGF l\;\RF. lJEFUGF lGIFDS
zL SFY0 ;FC[AGF SC[JF 5|DF6[ SZJFDF\ VFJL K[P H[DF SF,FJ0 ;F{YL JW] l;\RF. WZFJTM TF,]SM K[P
VMBFD\0/väFZSF ;F{YL VMKL l;\RF. WZFJTM TF,]SM K[  VG[ HFDHMW5]Z DwID l\;\RF. WZFJTM
TF,]SM K[P
3.5(1) SF,FJ0 TF,]SFGL GFGL l;\RF. IMHGFGL DFlCTLo] \] \] \] \
5|:T]T XMW lGA\WDF\ SF,FJ0 TF,]SFG[ 5;\N SZJFDF\ VFjIM K[P VFYL SF,FJ0 TF,]SFGL GFGL
l;\RF. IMHGFGL DFlCTL VF5JFGM GD| 5|IF; SZJFDF\ VFjIM K[P VF DFlCTL lH<,F 5\RFIT l;\RF.
lJEFUDF\YL 5|F%T SZJFDF\ VFJL K[P
SF,FJ0 TF,]SFDF\  06 GFGL l;\RF. IMHGF 5}6¶ YI[,L K[P VG[ ê0 - III OMO0 II GFGL l;\RF.
IMHGF GLR[GL IMHGF GYLP V[S GFGL l;\RF. IMHGF SF,FJF0 TF,]SFGL CNDF\  K[  5Z\T] T[ IMHGFYL H[
UFDG[ ,FE YFI T[ SF,FJ0 TF,]SFGF GYLP  V[8,[ DF+ 06 GFGL l;\RF. IMHGFGL DFlCTL VF5JFDF\
VFJL K[P
3.5(2) SF,FJ0 TF,]SFGL GFGL l;\RF. IMHGFGL VF\S0FSLI DFlCTLo] \ \] \ \] \ \] \ \
S|D            IMHGFG]\ GFD ;\bIF l;\RF. XlST GM\W
01 GFGL l;\RF. IMHGF 006     2044       ;LWM ,FE
02 VG]zJ6 T/FJM 013     0260       5ZM1F ,FE
03 R[S0[D 036     0330       ;LWM ,FE
04 ;[.O :8[HGF SFD 071     1400       ;LWM ,FE
05 ;ZNFZ 58[, ;CEFUL            211     2110       ;LWM ,FE
l;\RF. IMHGF
06 GJ;FwI IMHGF -        -       ;LWM ,FE
SF,FJ0 TF,]SFDF\ GFGL l;\RF. IMHGF 06   K[P T[DF\YL 2044 C[S8ZDF\ B[0}TMG[ l;\RF.GM
;LWM,FE D/[ K[P AFSLGL TDFD IMHGFGM B[0}TMG[ 5ZM1F ,FE D/[ K[P
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3.5(3) SF,FJ0 TF,]SFGL ] ]] ] 06 GFGL l;\RF. IMHGFGL DFlCTLo\ \\ \
TABLE NO. 3.5.(3)
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SF,FJ0 TF,]SFGL GFGL l;\RF. IMHGFGL X~VFT VFhFNL 5KL YI[,L HMJF D/[ K[P SF,FJ0
TF,]SFGL V[S H GFGL l;\RF. IMHGF C\:Y/ VFhFNL 5C[,F YI[,L K[P 5Z\T] VF IMHGFYL H[ UFDG[ ,FE
YFI K[P T[ UFD SF,FJ0 TF,]SFG]\ GYLP
AF,\E0L IMHGFG[ AFN SZTF TDFD IMHGFGL X~VFT .P;P 1978 YL 1979 GL JrR[ Y. K[P
.P;P  1988 YL  1990 DF\ 5}6¶ YI[,L HMJF D/[ K[P
TDFD IMHGFGL ;\U|CXlSTDF\ VG]S|D[ AF,\E0LGL  346,  C\:Y/ 199, DM8F 5\FRN[J0F 91.03,
,,M.  69.05, pDZF/F 56.49, VG[ DK,LJ0 20.37, D°T;\U|C XlSTDF\ C\:Y/ 60, AF,\E0L 34,
pDZF/F 9.06, DM8F 5F\RN[J0F VG[ ,,M.  3.65 VG[ DK,LJ0 3.47 sV[DP;LPV[OP8LPf WZFJ[ K[P
S], ;\U|C XlST VG[ ÒJ\T ;\U|C XlSTGF S|D ;ZBF K[P
IMHGFGL l;\RF. XlST C[S8ZDF\ VF5JFDF\ VFJ[,L K[P AF,\E0L IMHGFGL  750 C[S8Z4 DM8F
5F\RN[J0F 460 C[S8Z4 pDZF/F 344, ,,M.  339 C[S8Z4 C\:Y/ 240 C[S8Z4 DK,LJ0  97 C[S8Z
H[8,L S], l;\RF. XlST WZFJ[ K[P 5FS 5|DF6[ l;\RF. XlST BZLO 5FSDF\ VG]S|D[ AF,\E0L 526, DM8F
5F\RN[J0F  349, ,,M.  293, pDZF/F 208, C\:Y/  170, DK,LJ0  71 C[S8ZDF\ BZLO5FSDF\
B[0}TMG[  5|tI1F l;\RF.GM ,FE D/[ K[P  ZlJ5FSDF\ VG]S|D[ AF,\E0L   224 C[S8Z4 pDZF/F 136
C[S8Z 4 DM8F 5F\RN[J0F 111 C[S8Z4 C\:Y/ 70 C[S8Z4 ,,M.  46 C[S8Z VG[ DK,LJ0  26 C[S8ZDF\
l5ITGL ;UJ0MGM B[0}TMG[ ,FE D/[ K[P pGF/] 5FS DF8[ V[S56 IMHGFDF\YL 5F6L VF5JFDF\ VFJT]\
GYLP
TDFD IMHGFGL DCTD l;\RF.  VG[ JQF¶ o
AF,\E0L DCTD l;\RF.  1513, JQF¶  1997-98
pDZF/F DCTD l;\RF.   0120, JQF¶  1992-93
DK,LJ0 DCTD l;\RF.  0150, JQF¶  1994-95
DM8F 5F\RN[J0F DCTD l;\RF.  0150, JQF¶  1991-92
,,M.  DCTD l;\RF.  0181, JQF¶  1994-95
C\:Y/  DCTD l;\RF.  0415, JQF¶  1991-93
TDFD  GFGL  l;\RF.  IMHGF  äFZF  ,FlET  UFDM  SF,FJF04 H;F5Z4 lBH0LIF4
;ZJFl6IF4pDZF/F4 GJFUFD4 DK,LJ04 5F\RN[J0F4 KTZ4 ,,M.4 AF\UF VG[ A[ZFHFP A[ZFHF UFD
SF,FJ0 TF,]SFG]\ K[ 5Z\T] T[G[ H[ IMHGFDF\YL ,FE D/[ K[P T[ IMHGF SF,FJF0 TF,]SFGL GYLP
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3.5(4)  SF,FJ0 TF,]SFDF\ l;\RF.GF ;FWGMGL ;\bIF o] \ \ \] \ \ \] \ \ \] \ \ \
  S}JF                          T/FJ 50 C[P   T/FJ 50 C[P
      GC[ZM          BFGULS}JF        ;ZSFZLS}JF     YL JW]l;P;P  YL VMKLl;P;P
S|D      JQF¶           ;P    BP      5FSF       SFRF     5FSF  SFRF          WZFJTF         WZFJTF             VgI
 1.      2.         3.    4.      5.         6.       7.     8.            9.             10.             11.
1.  1997-98   2    --   5680    4250     --     --            02      00     00
2.  1998-99   2    --   5680    4250     --     --            02      00     00
3.  1999-00   2    --      --          --        --     --        02      00     00
4.  2000-01   2    --   5680    4350     --     --            02      00     00
5.  2001-02   2    --   5700    4350     --     --            02      00     00
6.  2002-03   2    --   5705    4350     --     --            02      00     00
GM\W  1 S|D4 2 JQF¶4 3 ;ZSFZL GC[Z4 4 BFGUL GC[Z4 5 BFGUL 5FSFS}JF4  6 BFGUL SFRF S}JF4
7 ;ZSFZL 5FSF S}JF4  8 ;ZSFZL SFRF S}JF4  9, 50 C[S8ZYL JW] l;\RF. XlST WZFJTF T/FJM410, 50
YL VMKL l;\RF. XlST WZFJTF T/FJM4   11 VgIP
SF,FJ0 TF,]SFDF\ BFGUL GC[ZM GYLP ;ZSFZL S}JF 56 GYL T[DH VgI ;FWGMGL ;\bIF 56
GYLP BFGUL 5FSF S}JF 1997-98 DF\  5680 CTFP T[ JWLG[ 2002-03 DF\ 5705 H[8,F YIF K[P
JQF¶DF\ DF+ 25 H[8,F H 5FSF S}JFGL ;\bIF JWLP  BFGUL SFRF S}JF 1997-98 DF\ 4250 CTFP T[ JWLG[
2002-03 DF\  4350 YIFP S], JWFZM 100 S}JFGM YIMP 5FSF S}JFGL ;ZBFD6LV[ SFRF S}JFDF\ JWFZM
75 S}JFGM K[P AFSLGF ;FWGMGL ;\bIF IYFJT HMJF D/[ K[P
3.5(5)  SF,FJ0 TF,]SFGM l;\lRT lJ:TFZ] \] \] \] \
SF,FJ0 TF,]SFGM 1997-98 GM RMbBM l;\lRT lJ:TFZ 19191 C[S8ZGM CTMP 1998-99 DF\
VF lJ:TFZ 13936 H[8,M 38F0M GM\WFIMP
2000-01DF\  5614 C[S8Z lJ:TFZDF\ l;\RF. 5|F%T Y.P
2001-02DF\  10983 C[S8Z lJ:TFZDF\ l;\RF. 5|F%T Y.P
2002-03DF\  7328 C[S8Z lJ:TFZDF\ l;\RF. 5|F%T Y.P
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VFD4 RMbBM l;\lRT lJ:TFZ VlGl`RT HMJF D/[ K[P SIFZ[S T[DF\ JWFZM YI[, HMJF D/[ K[P TM
SIFZ[S T[DF\ 38F0M HMJF D/[ K[P RMbBF l;\lRT lJ:TFZGL 8SFJFZL HM.V[P 1997-98 DF\ T[GL 8SFJFZL
24.70% lJ:TFZDF\ l;\RF.GL ;J,TM  5|F%T CTLP T[  1998-99 DF\ 38LG[ 17.85% Y.P
2000-01DF\  7.11% Y. V[8,[ 2000-01DF\  l;\lRT lJ:TFZDF\ B}AH 38F0M GM\WFIMP
2001-02 DF\ l;\lRT4 lJ:TFZGL 8SFJFZL JWLG[ 13.46% Y. OZL 2002-03 DF\ 38F0M GM\WFIM T[GL
8SFJFZL 9.07% Y.P
VFD4 SF,FJ0 TF,]SFDF\ l;\lRT lJ:TFZDF\ JFZ\JFZ O[ZOFZ YI[,M HMJF D/[ K[P T[G]\ SFZ6 V[ K[ S[
VF lJ:TFZ VFH[ 56 JQFF¶kT] 5Z VFWFlZT K[P HM JZ;FN YFI TM S}JFDF\ l;\RF. DF8[G]\ 5F6L V[Sl+T
YFI T[DH 0[DDF\\ 56 5F6L V[Sl+T YFI V[8,[ l;\lRT lJ:TFZDF\ JWFZM YFI K[P 5Z\T] HM JZ;FN VMKM
YFI TM l;\lRT lJ:TFZDF\ 38F0M GM\WFI K[P
3.5(6) SF,FJ0 TF,]SFDF\ H]NF H]NF ;FWGM äFZF l;\lRT lJ:TFZ C[S8ZDF\ o] \ ] ] \ [ \] \ ] ] \ [ \] \ ] ] \ [ \] \ ] ] \ [ \
S|D       JQF¶    ;ZSFZL GC[Z BFGUL S}JF S], l;\lRT lJ:TFZsC[Pf
1 1997-98      2499 16692 19191
2 1998-99      0596 13220 13816
3 1999-00         --    --    --
4 2000-01         -- 05614 05614
5 2001-02      0130 10853 10983
6 2002-03      0438 06890 07328
SF,FJ0 TF,]SFDF\ BFGUL GC[ZM äFZF l;\RF. YTL GYL T[DH ;ZSFZL S}JF S[ VgI ;FWGM äFZF
l;\RF. YTL GYLP D]bItJ[ A[ H ;FWGM äFZF l;\RF. YFI K[P V[S ;ZSFZL GC[ZM VG[ ALH]\ BFGUL S}JF
äFZF  S], l;\lRT lJ:TFZGL H[D ;ZSFZL GC[ZM äFZF YTL l;\RF.DF\ pTFZ R-FJ HMJF D/[ K[P BFGUL S}JF
äFZF YTL l;\RF.DF\ 56 pTFZ R-FJ HMJF D/[ K[P H[ JQF¶DF\ JZ;FN ;FZM CMI T[ JQF¶DF\ l;\RF. JW] HMJF
D/[ K[  VG[ H[ JQF¶DF\ JZ;FN VMKM CMI T[ JQF¶DF\ A\G[ ;FWGM äFZF YTL l;\RF. 38L HFI K[P
3.5(7)   HFDHMW5]Z TF,]SFGL GFGL l;\RF. IMHGFGL DFlCTL C[S8ZDF\ o] ] \ [ \] ] \ [ \] ] \ [ \] ] \ [ \
5|:T]T XMW lGA\WDF\ HFDHMW5]Z TF,]SFG[ 5;\N SZJFDF\ VFjIM K[P HFDHMW5]Z TF,]SFGL GFGL
l;\RF. IMHGFGL DFlCTL VF5JFGM GD| 5|IF; SZJFDF\ VFjIM K[P DFlCTL lH<,F 5\RFIT l;\RF>
lJEFUDF\YL 5|F%T SZJFDF\ VFJL K[P
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3.5(8)  HFDHMW5]Z TF,]SFGL GFGL l;\RF. IMHGFGL VF\S0FSLI DFlCTLo] ] \ \] ] \ \] ] \ \] ] \ \
S|D IMHGFG]\ GFD                  IMHGFGL ;\bIF    IMHGFGL l;\RF.XlSTsC[Pf         GM\W
1. GFGL l;\RF. IMHGF 0006        1279     5|tI1F,FE
2. VG]zJ6 T/FJ            0045          900     5ZM1F,FE
3. R[S0[DM 0059          560     5ZM1F,FE
4. ;[.O :8[HGF SFD 0058        1160     5ZM1F,FE
5. ;ZNFZ 58[, ;CEFUL
            IMHGF C[9/GF R[S0[D 1780        17800    5ZM1F,FE
6. GJ;FwI IMHGFVM    --           -- --
            SFD RF,] CMI T[JL
IMHGFVM
1. GFGL l;\RF. IMHGF     01            289     5|tI1F,FE
2. R[S0[D     01            010     5ZM1F,FE
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3.5(9) HFDHMW5]Z TF,]SFGL GFGL l;\RF. IMHGFGL VF\S0FSLI DFlCTLo] ] \ \] ] \ \] ] \ \] ] \ \
TABLE NO. 3.5(9)
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HFDHMW5]Z TF,]SFDF\ 07 GFGL l;\RF. IMHGF VFJ[,L K[P T[DF\YL  06 5}6¶ YI[,L K[ V[SG]\ SFD
RF,] K[P VF TDFD GFGL l;\RF. IMHGFYL 2179 C[S8ZDF\ B[0}TM ;LWM l;\RF.GM ,FE 5|F%T YFI K[P
J[6] l;\RF. IMHGF 1951DF\ X~ SZJFDF\ VFJL CTLP VG[ 1956 DF\ 5}6¶ Y.P U[AGXF5LZ GFGL
l;\RF. IMHGF 1960 DF\ X~ SZJFDF\ VFJL VG[ 1992 DF\ 5}6¶ Y.P D]VF, GFGL l;\RF. IMHGF
1970 DF\ X~ SZJFDF\ VG[ 1981 DF\ 5}6¶ Y.P ADYLIF-1 l;\RF. IMHGF 1973 DF\ X~ SZJFDF\
VFJL VG[ 5}6¶  1995 DF\ Y.P ;MU9L l;\RF. IMHGF 1978 DF\ X~ SZJFDF\ VFJL VG[ 1995 DF\ 5}6¶
Y.P ;\URLZM0F l;\RF. IMHGFG]\ SFD RF,] K[P
HFDHMW5]Z TF,]SFGL GFGL l;\RF. IMHGFGL ;\U|CXlSTDF\ ÒJ\T ;\U|CXlST VG]S|D[ J[6]-248,
;MU9L-89.33, D]VF,-74.50, U[AGXF5LZ-64.65, ADYLIF-2   39.28, ADYLIF-1   26
C[S8Z ÒJ\T l;\RF. XlST WZFJ[ K[P D°T ;\U|CXlSTGM VG]S|D ;MU9L 21.89, U[AGXF5LZ-7.3,
D]VF,-5.7, J[6]-3.71, ADYLIF-1 VG[ ADYLIF-2  2.5 K[P
GFGL l;\RF. IMHGFGL l;\RF. XlST BZLO 5FS DF8[ VG]S|D[ J[6]GL l;\RF. XlST 670 C[S8ZGL
K[P D]VF,GL l;\RF. XlST 421 C[S8ZGL K[P ;MU9LGL l;\RF. XlST 353 C[S8ZGL K[[P ADYLIF -2
GL 92 C[S8ZGL l;\RF. XlST K[P ADYLIF-1GL 80  C[S8ZGL l;\RF. XlST K[P U[AGXF5LZGL 174
C[S8ZGL l;\RF. XlST K[P
ZlJ 5FSDF\ GFGL l;\RF. IMHGFGL l;\RF. XlST VG]S|D[ U[AGXF5LZGL 130 C[S8ZGL K[4
;MU9LGL 114 C[S8ZGL K[4 D]VF,GL 113 C[S8ZGL K[4 ADYLIF-2 GL 92 C[S8ZGL K[4 ADYLIF-1GL
48 C[S8ZGL l;\RF. XlST K[P
pGF/] 5FS DF8[ V[S 56 GFGL l;\RF. IMHGFDF\YL l;\RF. DF8[ 5F6L VF5JFDF\ VFJT]\ GYLP
HFDHMW5]Z TF,]SFGL l;\RF. XlST VG]S|D[
J[6] IMHGFGL S], l;\RF. XlST 750 C[S8ZGL K[P
D]VF, IMHGFGL S], l;\RF. XlST  534 C[S8ZGL K[P
;MU9L IMHGFGL S], l;\RF. XlST 467 C[S8ZGL K[P
U[AGXF5LZ IMHGFGL S], l;\RF. XlST  304 C[S8ZGL K[P
ADYLIF-1 IMHGFGL S], l;\RF. XlST 304 C[S8ZGL K[P
ADYLIF-2  IMHGFGL S], l;\RF. XlST 128 C[S8ZGL K[P
p5ZMST IMHGFYL B[0}TMG[ ;LWM l;\RF.GM ,FE 5|F%T YFI K[P
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HFDHMW5]Z TF,]SFGL GFGL l;\RF. IMHGF V\TU¶T J[6] IMHGFGL DCTD l;\RF. 1089 C[S8ZDF\
JQF¶ 1991 VG[ 2002 DF\4  ADYLIF-1 GL DCTD l;\RF.  203 C[S8ZDF\ JQF¶  1991 VG[ 2002 DF\4
ADYLIF-2 DF\  IMHGFGL DCTD l;\RF. 117 C[S8ZDF JQF¶ 2001- 2002 DF\4D]VF, IMHGFGL
DCTD l;\RF. 509 C[S8ZDF\ JQF¶ 1991-92 U[AGXFC5LZGL DCTD l;\RF. 135 C[S8ZDF\ JQF¶
2002-2003 DF\ ;MU9L IMHGFGL DCTD l;\RF. 190 C[S8ZDF\ JQF¶ 1992-93 DF\ YI[, K[P
HFDHMW5]Z TF,]SFGL GFGL l;\RF. IMHGFGF ,FlET UFDMGF GFD J[6] l;\RF. IMHGFYL S0AF,4
D[,F64 D[JF;F4 W|FOF4 D[35Z4 HFDHMW5]Z4 VF\AZ0L4 ADYLIF-1 VG[ ADYLIF-2 GF ,FlET UFDM
U-S0F4 G\NF6F4 D]VF,GF ,FlET UFDM UL\U6L VG[ ;LN;ZsHIF\\ plDIF;FUZ 0[D K[ T[f U[AGXFC5LZGF
,FlET UFDM S<IF65]Z VG[ X[9J0F/F4 ;MU9LGF ,FlET UFDM S<IF65]Z4 H;F5Z VG[ EZ0 K[P
3.5(10)  HFDHMW5]Z TF,]SFGF l;\RF.GF ;FWGMGL ;\bIF o] ] \ \] ] \ \] ] \ \] ] \ \
                           S}JF                      P
                  GC[Z           P     ;ZSFZL       BFGUL
JQF¶           ;ZSFZL   BFGUL        SFRF        5FSF            SFRF        5FSF
1997-98       8         --            --          --            4010  4989
1998-99       8         --            --          --            4010  4989
1999-00       --         --            --          --               --          --
2000-01       8         --            --          --            4010    4989
2001-02       8         --            --          --            3000    5678
2002-03       8         --            --          --            3000    5680
GM\Wo\ \\ \  BFGUL  S[GF,4  ;ZSFZL S}JF  S[  T/FJ VG[ VgI ;FWGM äFZF l;\RF. HFDHMW5]Z TF,]SFDF\ YTL
        GYLP  DF8[  H[  ;FWGM äFZF l;\RF. YFI  K[  T[GM  H  p<,[B SZJFDF\  VFjIM K[P1997-1998 YL
       2000-2003 ;]WL GC[ZGL ;\bIFDF\ SM. JWFZM YIM GYLP
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1997-98 YL 2000-01 ;]WL BFGUL 5FSF S}JFGL ;\bIFDF\ 56 JWFZM YIM GYLP 2000-01
YL 2001-02 DF\  689 H[8,F 5FSF S}JFGL ;\bIFDF\ JWFZM YI[,M HMJF D/[, K[P  2001-02 DF\
HFDHMW5]Z TF,]SFDF\ JZ;FNGL VKT CMJFGF SFZ6[ S}JFGL ;\bIFDF\ JWFZM HMJF D/[ K[P 5KLGF JQF¶DF\
DF+ A[ H S}JFGL ;\bIF JWLP
HFDHMW5]Z TF,]SFDF\ BFGUL SFRFS}JFGL ;\bIF 1997-98 YL 2000-01 ;]WL  4010 GL
l:YZ HMJF D/[ K[P 2001- 02 DF\ T[ 38LG[ 3000 H[8,L Y. HFI K[P 5KLGF JQF¶DF\ VF ;\bIF IYFJT
ZC[ K[P
3.5(11)   HFDHMW5]Z TF,]SFGM RMbBM l;\lRT lJ:TFZ o] ] \] ] \] ] \] ] \
S|D       JQF¶ RMbBM l;\lRT lJ:TFZsC[Pf          8SFJFZL
1. 1997-1998   07869 14.70%
2. 1998-1999   10476 16.59%
3. 1999-2000       --      --
4. 2000-2001   10328 17.45%
5. 2001-2002   16975 27.42%
6. 2002-2003   17168 27.82%
2001-02 GF JQF¶G[ AFN SZTF\ HFDHMW5]Z TF,]SFGM RMbBM l;\lRT lJ:TFZ JWTM HTM HMJF
D/[ K[P
3.5(12) HFDHMW5]Z TF,]SFGF H]NF H]NF l;\RF.GF ;FWGM äFZF l;\RF. o] ] ] ] \ \] ] ] ] \ \] ] ] ] \ \] ] ] ] \ \
S|D       JQF¶    ;ZSFZL GC[Z S}JF S], l;\RF.
1. 1997-1998        969         6900    7869
2. 1998-1999        740         9361   10101
;ZSFZL GC[Z äFZF YTL l;\RF.DF\ 38F0M HMJF D/[ K[P HIFZ[ S}JFVM äFZF YTL l;\RF.DF\ JWFZM
HMJF D/[ K[P
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3.5(13)    VMBFD\0/säFZSFf TF,]SFGL GFGL l;\RF. IMHGFGL DFlCTLo\ ] \\ ] \\ ] \\ ] \
5|:T]T XMW lGA\WDF\ HFDGUZ lH<,FDF\ ;F{YL VMKL l;\RF. WZFJTM TF,]SM VMBFD\0/ äFZSF
K[P VFYL äFZSF TF,]SFGL GFGL l;\RF. IMHGFGL DFlCTL VF5JFGM GD| 5|IF; SZJFDF\ VFjIM K[P
3.5(14)  VMBFD\0/säFZSFf TF,]SFGL GFGL l;\RF. IMHGFGL VF\S0FSLI DFlCTLo\ ] \ \\ ] \ \\ ] \ \\ ] \ \
S|D IMHGFG]\ GFD                IMHGFGL ;\bIF    IMHGFGL l;\RF.XlSTsC[Pf         GM\W
1. GFGL l;\RF. IMHGF 01        150     5|tI1F,FE
2. VG]zJ6 T/FJ            19        380     5ZM1F,FE
3. R[S0[DM 16        130     5ZM1F,FE
4. ;[.O :8[HGF SFD 08        160     5ZM1F,FE
5. ;ZNFZ 58[, ;CEFUL
            IMHGF C[9/GF R[S0[D 01        010     5ZM1F,FE
6. GJ;FwI IMHGFVM --           -- --
VMBFD\0/ TFF,]SFDF\ DF+ V[SH GFGL l;\RF. IMHGF K[P H[GF äFZF 150 C[S8ZDF\ B[0}TMG[
l;\RF.GM ;LWM ,FE D/[ K[P AFSLGL TDFD IMHGF äFZF B[0}TMG[ 5ZM1F ,FE 5|F%T YFI K[P
3.5(15)  VMBFD\0/säFZSFf TF,]SFGL GFGL l;\RF. IMHGFGL VF\S0FSLI DFlCTLo\ ] \ \\ ] \ \\ ] \ \\ ] \ \
S|D IMHGFG]\GFD       ;\U|CXlST l;\RF. XlST                DCTDl;\RF.
 ÒJ\T       D°T         S],           BZLO      ZlJ   pGF/]     S], VG[ JQF¶
1.   UMDTL GFGL      46.02    2.45   48.47   121.40    0      0     122.40   196 C[S8Z
      l;\RF. IMHGF
,FlET UFDM v  äFZSF4 SMZF0F
VMBFD\0/ TF,]SFDF\ GFGL l;\RF. IMHGF DF+ V[SH K[P UMDTL GFGL l;\RF. IMHGFGL
;\U|CXlST ÒJ\T 46.02, D°T;\U°C XlST 2.45 VG[ S], ;\U|C XlST 48.47 K[P IMHGFGL l;\RF.
XlST 122.40 C[S8Z H[8,L K[P H[DF\ DF+ BZLO 5FSDF\H l;\RF. VF5JFDF\ VFJ[ K[P
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3.5(16)  VMBFD\0/ TF,]SFGF l;\RF.GF ;FWGMGL ;\bIF o\ ] \ \\ ] \ \\ ] \ \\ ] \ \
;ZSFZL GC[Z S[ BFGUL GC[ZGL ;\bIF äFZSFDF\ GYLP ;ZSFZL S}JFGL ;\bIF äFZSFDF\ GYLP T/FJM
S[ VgI ;FWGMGL ;\bIF äFZSFDF\ GYLP DF+ BFGUL S}JFGL ;\bIF K[P
S|D       JQF¶ S}JFGL ;\bIF
1. 1997-1998    2012
2. 1998-1999    2012
3. 1999-2000       --
4. 2000-2001    2012
5. 2001-2002    2029
6. 2002-2003    2033
VMBFD\0/ TF,]SFDF\ 1997-98 YL  2000-01 ;]WL S}JFGL ;\bIFDF\ SM.56 O[ZOFZ YIM GYLP
K[P 2000-01 YL 2001-02 DF\ DF+ 17 GJF S}JF BMNJFDF\ VFjIF K[P 5KLGF JQF¶DF\ DF+ 04 S}JFGM
JWFZM YIM K[P
3.5(17) VMBFD\0/ TF,]SFGM RMbBM l;\lRT lJ:TFZ o\ ] \\ ] \\ ] \\ ] \
 S|D       JQF¶    ;ZSFZL GC[Z S}JF  S], l;\RF. lJ:TFZsC[Pf 8SFJFZL
 1. 1997-1998        16         0987 1003   3.34
 2. 1998-1999        60         2684          2744   8.35
 3. 1999-2000         -- --    --     --
 4. 2000-2001           -- --              1641   5.18
 5. 2001-2002           -- --  1146   3.41
 6. 2002-2003           -- --  3795 11.92
VMBFD\0/ TF,]SFDF\ l;\lRT lJ:TFZDF\ 1997-98 SZTF\ 1998-99 DF\ JWFZM YIM K[P 5KLGF
JQF¶DF\ 38F0M YI[,M HMJF D/[ K[P 2002-03 DF\ OZL l;\lRT lJ:TFZ JW[,M HMJF D/[ K[P
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3.6  ZFHSM8 lH<,FGL GFGL l;\RF. IMHGF V\U[GL DFlCTL o\ \ [\ \ [\ \ [\ \ [
5|:T]T XMW lGA\WDF\ ZFHSM8 lH<,M 5;\N SZJFDF\ VFjIM K[P ZFHSM8 lH<,FDF\ VFJ[,L GFGL
l;\RF. IMHGFGL DFlCTL VF5JFGM GD| 5|IF; SZJFDF\ VFjIM K[P
ZFHSM8 lH<,FGL S], 68 GFGL l;\RF. IMHGFGL lJUT GLR[ D]HA K[P p5,[8F 09, HFDS\0MZ6F
02, UM\0,04,,MWLSF 02, ZFHSM8 07, 50WZL 03, H;N6 19,JF\SFG[Z 09, 8\SFZF 08, DMZAL 02,
H[T5]Z 03,WMZFÒ 00, SM80F;F\UF6L 00, DFl/IFlD\IF6F 00,VFD4 ZFHSM8 lH<,F 5\RFIT  l;\RF.
JT]¶/DF\YL  5|F%T  DFlCTL  D]HA ZFHSM8 lH<,FDF\ S], 68 GFGL l;\RF. IMHGF VFJ[, K[P
3.6(1)  ZFHSM8 lH<,FGM ;FWGJFZ RMbBM l;\lRT lJ:TFZ sC[S8ZDF\f  o\ [ \\ [ \\ [ \\ [ \
JQF¶           S], RMbBM  JFJ[TZ l;\RF.GF   ;FWGM\\\ \     V[S SZTF\     V[S\NZ
            l;\lRT      lJ:TFZ  ;ZSFZL   BFGUL     JW] l;\lRT l;\lRT
 lJ:TFZ      (%)     GC[Z        GC[Z     T/FJ       S}JF       VgI   lJ:TFZ      lJ:TFZ
1997-98  154205  19.25       --        --        --   154205    --    61450 215655
1998-99  148593  18.38  30538     --    1100 166862    --    62965 261465
1999-00  143452  18.86      --         --        --   143452    --    29890 173342
2000-01  173081  23.82      --         --        --   173081    --    11253 184334
ZFHSM8 lH<,FDF\ ;F{YL JW] l;\RF. S}JF äFZF YFI K[P 1997-98 DF\ 154205 C[S8Z lJ:TFZDF\\
S}JFYL l;\RF. YTL CTLP 1998-99 DF\ T[DF\ JWFZM GM\WFIM 166862 C[S8Z HDLGDF\ S}JFYL l;\RF.
YTL CTLP 5Z\T] 1999-2000 DF\ S}JFYL YTL l;\RF.DF\ 38F0M HMJF D/[ K[P VF JQF¶DF\ 143452
C[S8ZDF\ S}JFYL l;\RF. YTL 2000-01 DF\ OZL S}JFYL YTL l;\RF.DF\ JWFZM YIM 173081 C[S8Z
HDLGDF\ S}JFYL l;\RF. YTL CTLP S}JF äFZF YTL l;\RF.4 GFGL l;\RF. V\TU¶T VeIF;1F[+DF\ ,[JFDF\
VFJ[, K[P
 1997-98 DF\ S}JF äFZF H[8,L l;\RF. YTL CTLP T[GF SZTF\ 1998-99 DF\ 12657 C[S8ZDF\
S}JF äFZF JW] l;\RF. Y. CTLP 1998-99 DF\ H[8,F C[S8ZDF\ S}JF äFZF l;\RF. YTL CTLP T[DF\ 1999-
2000 DF\ 23410 C[S8ZDF\ S}JF äFZF YTL l;\RF.DF\ 38F0M YIMP 1999-2000 SZTF\ 2000-01DF\
29629 C[S8ZDF\ S}JF äFZF YTL l;\RF.DF\ JWFZM YIMP
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3.6(2)  ZFHSM8 lH<,FGF l;\RF.GF ;FWGMGL ;\bIF o\ \\ \\ \\ \
JQF¶                5FTF/ S}JF       OST l;\RF. DF8[GF S}JF   OST l;\RF. DF8[GF S}JF  p5IMUDF\ G,[JFTF
          ;ZSFZL   BFGUL     ;ZSFZL     BFGUL            5FSF         SFRF               CMI T[JF S}JF
1997-98       --        --            --          --          56905    32176     3601
1998-99       --        --            --          --          57272    32637           3552
1999-00       --        --            --          --          57272    32637     3552
2000-01       --        --            --          --          57535    32991           3519
ZFHSM8 lH<,FDF\ l;\RF. DF8[GF 5FSF VG[ SFRF S}JFGL ;\bIF JWTL HMJF D/[ K[P DM8F EFUGF
S}JF BFGUL DFl,SLGF K[P
3.7  ZFHSM8 lH<,FGF 5;\N SZ[,F TF,]SFVMGL GFGL l;\RF. IMHGF V\U[GL DFlCTL o\ [ ] \ \ [\ [ ] \ \ [\ [ ] \ \ [\ [ ] \ \ [
ZFHSM8 lH<,FGF +6 TF,]SFGL 5;\NUL SZJFDF\ VFJL K[P H;N6 H[ ZFHSM8 lH<,FGM ;F{YL JW]
l5ITsl;\RF.f WZFJTM TF,]SM K[P DFl/IF lDIF6F V[ ;F{YL VMKL l;\RF.GL ;UJ0 WZFJTM TF,]SM K[P
WMZFÒ TF,]SM DwID l;\RF.GL ;UJ0 WZFJTM TF,]SM K[P 5;\NUL lH<,F 5\RFIT ZFHSM8 l;\RF.
B[TLJF0L lGIFDSGF SC[JF 5|DF6[ SZJFDF\ VFJL K[P
3.7(1)  H;N6 TF,]SFGL GFGL l;\RF. IMHGFGL DFlCTL o] \] \] \] \
5|:T]T XMW lGA\WDF\ H;N6 TF,]SFG[ 5;\N SZJFDF\ VFjIM K[P VFYL H;N6 TF,]SFGL GFGL
l;\RF. IMHGFGL DFlCTL VF5JFGM GD| 5|IF; SZJFDF\ VFjIM K[P VF DFlCTL lH<,F 5\RFIT l;\RF.
JT]¶/ DF\YL 5|F%T SZJFDF\ VFJL K[P
H;N6 TF,]SFDF\  19 H[8,L GFGL l;\RF. IMHGF VFJ[,L K[  T[GL VF\S0FSLI DFlCTL GLR[
5|DF6[ K[P
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TABLE 3.7(2)
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H;N6 TF,]SFGL GFGL l;\RF. IMHGFYL 44 H[8,F UFDMG[ ;LWM ,FE YFI K[P
H;N6 TF,]SFGL GFGL l;\RF. IMHGFGM  S], l;\RF. lJ:TFZGM VG]S|D VF 5|DF6[ K[P VF,6
;FUZGL S], l;\RF. 1600 C[S8ZGM K[P ZF6L5Z 675 C[S8ZDF\ l;\RF.GL ;UJ0 VF5[ K[P lXJ;FUZ
IMHGF äFZF 620 C[S8ZDF\ l;\RF. 5|F%T YFI K[P ;ZTFG5Z 398 C[S8ZDF\ l;\RF.GL ;UJ0 5}ZL 5F0[
K[P N[JR\0L IMHGFYL 389 C[S8ZDF\ l;\RF. D/[ K[P CFY;/L IMHGFYL 344 C[S8ZDF\ l;\RF. D/[ K[P
;GF/F IMHGFYL 266 C[S8ZDF\ l;\RF.GL ;UJ0 D/[ K[P SM80F IMHGFDF\YL  243  C[S8ZDF\ l;\RF.GL
;UJ0 5|F|%T YFI K[P VFWLIF IMHGFDF\YL 240 C[S8ZDF\ l;\RF.GL ;UJ0 D/[ K[P
ZFHFJ0,F IMHGFDF\YL  240 C[S8ZDF\ l;\RF.GL ;UJ0 D/[ K[P
5FG[,LIF IMHGFDF\YL  160 C[S8ZDF\ l;\RF.GL ;UJ0 D/[ K[P
Z[JF6LIF  IMHGFDF\YL  160 C[S8ZDF\ l;\RF.GL ;UJ0 D/[ K[P
JLZGUZ  IMHGFDF\YL  130 C[S8ZDF\ l;\RF.GL ;UJ0 D/[ K[P
5F8LIF/L IMHGFDF\YL  118 C[S8ZDF\ l;\RF.GL ;UJ0 D/[ K[P
SG;ZF  IMHGFDF\YL  110 C[S8ZDF\ l;\RF.GL ;UJ0 D/[ K[P
JGF/F IMHGFDF\YL  96 C[S8ZDF\ l;\RF.GL ;UJ0 D/[ K[P
UMB,F6F IMHGFDF\YL  68 C[S8ZDF\ l;\RF.GL ;UJ0 D/[ K[P
HFDU]\NF6F IMHGFDF\YL  50 C[S8ZDF\ l;\RF.GL ;UJ0 D/[ K[P
VF\AZ0L IMHGFDF\YL  36 C[S8ZDF\ l;\RF.GL ;UJ0 D/[ K[P
H;N6 TF,]SFDF\ GFGL l;\RF. IMHGF äFZF S], 5943 C[S8ZDF\ l;\RF.GL ;UJ0 5|F%T YFI K[P
VF IMHGFYL B[0}TMG[ l;\RF.GM ;LWM ,FE D/[ K[P
H;N6 TF,]SFDF\ GFGL l;\RF. IMHGF äFZF BZLO 5FS DF8[ VG]S|D[ VF 5|DF6[ l;\RF. 5|F%T YFI
K[P VF,6;FUZ IMHGFDF\YL BZLO 5FS DF8[ 1280 C[S8ZDF\ l;\RF. 5|F%T YFI K[P ZF6L\U5Z
IMHGFDF\YL 675 C[S8ZDF\ l;\RF. 5|F%T YFI K[P XLJ;FUZ IMHGFDF\YL 412 C[S8ZDF\ l;\RF. 5|F%T
YFI K[P N[JR\0L IMHGFDF\YL 389 C[S8ZDF\ l;\RF. 5|F%T YFI K[P CFY;6L IMHGFDF\YL  344 C[S8ZDF\
l;\RF. 5|F%T YFI K[P ;GF/F IMHGFDF\YL 266 C[S8ZDF\ l;\RF. 5|F%T YFI K[P SM80F IMHGFDF\YL
206 C[S8ZDF\ l;\RF. 5|F%T YFI K[P ZFHFJ0F,F IMHGFDF\YL  192 C[S8ZDF\ l;\RF. 5|F%T YFI K[P
VFWLIF IMHGFDF\YL  192 C[S8ZDF\ l;\RF. 5|F%T YFI K[P ZJF6LIF IMHGFDF\YL  160 C[S8ZDF\  C[S8ZDF\
l;\RF. 5|F%T YFI K[P 5FG[,LIF IMHGFDF\YL  160 C[S8ZDF\ l;\RF. 5|F%T YFI K[P  SG;ZF IMHGFDF\YL
110 C[S8ZDF\ l;\RF. 5|F%T YFI K[P ;ZTFG5Z IMHGFDF\YL  109 C[S8ZDF\ l;\RF. 5|F%T YFI K[P
JLZGUZ IMHGFDF\YL  104 C[S8ZDF\ l;\RF. 5|F%T YFI K[P 58LIF/L IMHGFDF\YL 78 C[S8ZDF\ l;\RF.
5|F%T YFI K[P JGF/F IMHGFDF\YL  76 C[S8ZDF\ l;\RF. 5|F%T YFI K[P UMB,F6F IMHGFDF\YL 68
C[S8ZDF\ l;\RF. 5|F%T YFI K[P HFDU]\NF6F IMHGFDF\YL  40 C[S8ZDF\ l;\RF. 5|F%T YFI K[P VF\AZ0L
IMHGFDF\YL  36 C[S8ZDF\ l;\RF. 5|F%T YFI K[P VFD4 H;N6 TF,]SFDF\ GFGL l;\RF. IMHGF äFZF
BZLO 5FS DF8[  4897 C[S8ZDF\ l;\RF.GL ;LWL ;UJ0 B[0}TMG[ D/[ K[P
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H;N6 TF,]SFDF\ ZlJ5FS DF8[ GFGL l;\RF. IMHGFDF\YL VG]S|D[ VF 5|DF6[ l;\RF.GL ;UJ0
5|F%T YFI K[P
V,6;FUZ IMHGFDF\YL  320 C[S8ZDF\ l;\RF. 5|F%T YFI K[P
;ZTFG5Z IMHGFDF\YL  289 C[S8ZDF\ l;\RF. 5|F%T YFI K[P
lXJ;FUZ IMHGFDF\YL  208 C[S8ZDF\ l;\RF. 5|F%T YFI K[P
ZFHFJ0,F IMHGFDF\YL  48 C[S8ZDF\ l;\RF. 5|F%T YFI K[P
VFWLIF IMHGFDF\YL  48 C[S8ZDF\ l;\RF. 5|F%T YFI K[P
5F8LIF/L  IMHGFDF\YL  40 C[S8ZDF\ l;\RF. 5|F%T YFI K[P
SM80F IMHGFDF\YL  37 C[S8ZDF\ l;\RF. 5|F%T YFI K[P
lXJ;FUZ IMHGFDF\YL  26 C[S8ZDF\ l;\RF. 5|F%T YFI K[P
JGF/F IMHGFDF\YL  000 C[S8ZDF\ l;\RF. 5|F%T YFI K[P
HFDU]\NF6F IMHGFDF\YL  10 C[S8ZDF\ l;\RF. 5|F%T YFI K[P
AFSLGL GJ IMHGFDF\YL ZlJ5FS DF8[ l;\RF. VF5JFDF\ VFJTL G CTLP pGF/] 5FS DF8[ SM.56
GFGL l;\RF. IMHGFDF\YL l;\RF.GL ;UJ0 5|F%T YTL GYLP
3.7(3)  H;N6 TF,]SFGF l;\RF.GF ;FWGMGL ;\bIF o] \ \] \ \] \ \] \ \
¶   OST l;\RF. OST l;\RF.           50C[PYL
5FTF/ S}JF      DF8[GF S}JF DF8[GF S}JF   p5IMUDF\ G,[JFTF   VMKL 1FDTF
JQF¶           ;ZSFZL  BFGUL  ;ZSFZL  BFGUL      5FSF         SFRF      CMI T[JF S}JF         JF/F T/FJ
1997-98       --        --        --        --        4953    4723        702   18
1998-99       --        --        --        --        4953    4723        702   18
1999-00       --        --        --        --        4953    4723        702   18
2000-01       --        --        --        --        4953    4723        702   18
H;N6 TF,]SFDF\ l;\RF.GF ;FWGMGL ;\bIFDF\ SM. O[ZOFZ YI[,M GYLP
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3.7(4)  H;N6 TF,]SFGM ;FWGJFZ RMbBM l;\lRT lJ:TFZ sC[S8ZDF\f o] \ [ \] \ [ \] \ [ \] \ [ \
JQF¶          S], RMbBM  JFJ[TZ                  l;\RF.GF ;FWGM     V[S SZTF\     V[S\NZ
            l;\lRT      lJ:TFZ  ;ZSFZL     BFGUL     JW] l;\lRT l;\lRT
 lJ:TFZ      (%)     GC[Z         GC[Z    T/FJ       S}JF        VgI   lJ:TFZ      lJ:TFZ
1997-98    29361  37.87       --         --        --    29361    00    4450 33811
1998-99    33682  40.17       --         --        --    36132    00    2800 38932
1999-00    32103  40.63       --         --        --    30691    00    2010 34113
2000-01    34188  40.88       --         --        --    34188    00    1000 35188
H;N6 TF,]SFDF\ S}JF äFZF YTL l;\RF.G]\ 5|DF6 ;lJX[QF HMJF D/[ K[P 1997-98 DF\ S}JF äFZF
29361 C[S8ZDF\ l;\RF. YTLP 1998-99 DF\  6771 C[S8ZDF\ JWFZ[ l;\RF. Y.P VF JQ[F¶ S}JF äFZF S],
36132 C[S8ZDF\ S}JF äFZF l;\RF. Y. CTLP 1999-2000 DF\ S}JF äFZF YTL l;\RF.DF\ VFU/GF JQF¶
SZTF\ 38F0M GM\WFIM CTMP 5441 C[S8ZDF\ l;\RF.DF\ 38F0M GM\WFIMP OZL 5KLGF JQF¶DF\ S}JF äFZF YTL
l;\RF.DF\ JWFZM YIMP
3.7(5)  DFl/IFlDIF6F TF,]SFGL l;\RF. IMHGFGL DFlCTL o] \] \] \] \
DFl/IFlDIF6F TF,]SM ZFHSM8 lH<,FGM ;F{YL VMKL  l;\RF. WZFJTM TF,]SM K[P ZFHSM8 lH<,F
5\RFITGL VF\S0FSLI DFlCTLG[ VFWFZ[ VF TF,]SFDF\ V[S56 GFGL l;\RF. IMHGF VFJ[,L GYLP
3.7(6)  DFl/IFlDIF6F TF,]SFGF l;\RF.GF ;FWGM o] \] \] \] \
JQF¶          5FTF/ S}JF       S}JF          S}JF             lAG          p5P          T/FJMGLl5ITXlST C[PDF\
          ;P    BFP       ;P    BFP     5FSF    SFRF    p5P S}JF      S}JF         50YLJW]    50YLVMKL
1997-98   --     --      --     --     580   320    19        126            --    08
1998-99   --     --      --     --     580   320    19        126            --    08
1999-00   --     --      --     --     580   320    19        126            --    08
2000-01   --     --      --     --     580   320    19        126            --    08
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DFl/IFvlDIF6F TF,]SFDF\ 1997 YL 2002 ;]WLDF\ l;\RF.GF V[S56 ;FWGDF\ O[ZOFZ HMJF
D/TM GYLP DFl/IFvlDIF6F TF,]SFDF\ E}UE¶ 5F6L BFZ]\ CMJFYL ,MSM JW] S}JF BMNFJTF GYLP VF
BFZF5F6LYL HDLGG]\ p5ZG]\ 50 BZFA Y. HFI T[J]\ tIF\GF ,MSMG]\ SC[J]\ CT]\P slO<0JS¶ ;DI[ VFJ]\ HF6JF
D?I]\ CT]\Pf
3.7(7)  DFl/IFvlDIF6F TF,]SFGM ;FWGJFZ RMbBM l;\lRT lJ:TFZ sC[S8ZDF\f o] \ [ \] \ [ \] \ [ \] \ [ \
JQF¶       S], RMbBM  JFJ[TZ         l;\RF.GF ;FWGM        V[S SZTF\     V[S\NZ
          l;\lRT    lJ:TFZ  ;ZSFZL   BFGUL        JW] l;\lRT   l;\lRT
          lJ:TFZ    (%)     GC[Z        GC[Z      T/FJ    S}JF      VgI   lJ:TFZ      lJ:TFZ
        1997-98    302      00.61     --         --        --      302    00       --    302
        1998-99    205      00.41   186       --        --      119    00      100    405
        1999-00    017      00.30     --         --        --      017    00  --    017
        2000-01    025      00.05     --         --        --      025    00       --    025
DFl/IF lDIF6F TF,]SFDF\ S}JF äFZF YTL l;\RF.G]\ 5|DF6 VgI ;FWGM SZTF\ JW] HMJF D/[ K[P
8SFJFZLGL ¹lQ8V[ HM.V[ TM RMbBF JFJ[TZGL 8SFJFZL  1% GL V\NZ HMJF D/[ K[P VFYL V[D SCL
XSFI S[ TF,]SFGL 99.40% YL 99.97% lJ:TFZ l;\RF. DF8[ DF+G[ DF+ JZ;FN 5Z VFWFlZT K[P
3.7(8)  WMZFÒ TF,]SFGL GFGL l;\RF. IMHGFGL DFlCTL o] \] \] \] \
5|:T]T XMW lGA\WDF\ WMZFÒ TF,]SM DwID l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF TF,]SFDF\ 5;\N SZJFDF\
VFjIM  K[  VFYL  WMZFÒ TF,]SFGL  GFGL  l;\RF. IMHGFGL DFlCTL VF5JFGM GD| 5|IF; SZJFDF\
VFjIM K[P
ZFHSM8 lH<,F 5\RFITGL GFGL l;\RF. IMHGFGL DFlCTLDF\ WMZFÒDF\ V[S56 GFGL l;\RF.
IMHGF GYLP
5Z\T] WMZFÒ TF,]SFG[ EFNZ-2 DF\YL l;\RF.GL ;J,TM 5|F%T YFI K[P WMZFÒ TF,]SFGF RFZ
UFDMG[ VF IMHGFGM  ,FE 5|F%T YFI K[P VG[ RFZ UFDMG[ TBC äFZF l;\RF.GM ,FE D/[ K[P EFNZ
l;\RF. IMHGFGM ;DFJ[X GFGL l;\RF. IMHGFDF\ YTM GYLP
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T[DH ;M0JNZ H/;\5lT IMHGF HFDS\0MZ6F TF,]SFDF\ VFJ[,L K[P T[DF\YL WMZFÒ TF,]SFGF A[
UFDMG[ l;\RF.GM ,FE 5|F%T YFI K[P ;M0JNZ IMHGFGM ;DFJ[X GFGL l;\RF. IMHGFDF\ YTM GYLP
3.7(9)  WMZFÒ TF,]SFGF l;\RF.GF ;FWGM o] \] \] \] \
    OSTl;\RF.   OSTl;\RF.       lAG       3ZJ5ZFX    T/FJMGL l5ITXlST
       5FTF/ S}JF    DF8[GF S}JF    DF8[GF S}JF     p5IMUL     DF8[GF                    C[PDF\
JQF¶           ;P   BFP     ;P   BFP         5FSF    SFRF       S}JF        S}JF 50YLJW]   50YLVMKL
1997-98   --    --     --     --     5417   625     43          95           -- 45
1998-99   --    --     --     --     5417   625     43          95           -- 45
1999-00   --    --     --     --     5417   625     43          95           -- 45
2000-01   --    --     --     --     5450   640     43          92           -- 45
WMZFÒ TF,]SFDF\ S}JFGL ;\bIF 1997 YL 2000 ;]WL l:YZ ZC[ K[P 2000-01 DF\ T[DF\ 33
H[8,F 5FSF S}JFGL ;\bIF JW[ K[ VG[ SFRF S}JFGL ;\bIF VF JQF¶DF\ 15 H[8,L JW[ K[P 50 C[S8Z SZTF\
VMKL l5IT XlST WZFJTF T/FJMGL ;\bIF l:YZ ZC[ K[P
3.7(10)  WMZFÒ TF,]SFGM ;FWGJFZ RMbBM l;\lRT lJ:TFZ sC[S8ZDF\f o] \ [ \] \ [ \] \ [ \] \ [ \
JQF¶         S], RMbBM  JFJ[TZ         l;\RF.GF ;FWGM            V[S SZTF\     V[S\NZ
          l;\lRT      lJ:TFZ   ;ZSFZL   BFGUL           JW] l;\lRT   l;\lRT
          lJ:TFZ       (%)      GC[Z        GC[Z    T/FJ     S}JF      VgI   lJ:TFZ      lJ:TFZ
1997-98   08519   19.02     --         --       --    08519   0     5200    13719
1998-99   09214   21.36  4600     --        --    08704   0     4090       --
1999-00   10007   24.97     --         --       --    11607   0     1600    11607
2000-01   08308   24.15     --         --       --    08308   0     0349    08657
WMZFÒ TF,]SFGL l;\RF.G]\ DCtJG]\ ;FWG S}JF K[P 1999-2000 DF\ S}JF äFZF l;\RF.GL ;UJ0
11607 C[S8Z lJ:TFZDF\ 5|F%T Y. CTLP H[ RFZ JQF¶DF\ ;F{YL JW] K[P 2000-2001 DF\ S}JF äFZF
l;\RF.GL ;UJ0 8308 C[S8Z lJ:TFZDF\ 5|F%T Y. CTLP H[ RFZ JQF¶DF\ ;F{YL VMKL K[P
WMZFÒ TF,]SFDF\ 2 l;\RF. ;CSFZL D\0/L 56 VFJ[,L K[P  ;ZNFZ 58[, ;CEFUL l;\RF.
IMHGFGF SFDM 56 YI[,F HMJF D/[ K[P
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? 5F6L lJX[ H]NF H]NF WD[F¶GF D\TjIM o[ ] ] [ ¶ \[ ] ] [ ¶ \[ ] ] [ ¶ \[ ] ] [ ¶ \
♦ H{G TLY¶SZ EUJFG DCFJLZ :JFDLV[ 5F6LG[ 3LGL H[D JF5ZJFGM AMW ;NLVM 5C[,F SI[F¶
CTMP
♦ AF.A,DF\ ,bI]\ K[ S[ .`JZGM VFtDF TM 5F6L p5Z lAZFH[ K[P 5F6L CMI TM H J°1FGL VFXF
ZBFIP
♦ U|\Y ;FC[ADF\ ,bI]\ K[ S[ H/ TM ÒJG V%[F¶ K[  56 V[G[ lJJ[S5}6¶ ;FRJL G XSLV[ TM ÒJGG[
h]\8JL 56 ,[ K[P
♦ S]ZFG SC[ K[ S[ 5F6L DG]QI4 5|F6L VG[ 5FS DF8[ K[ V[G]\ HTG SZLV[ VG[ JC[\RLG[ JF5ZLV[P
♦ DCFEFZTDF\ GNLVMG]\ DCFtdI ;DHFJTF\ ELQD SC[ K[  ccNZ[S GNL lJ`JGL DFTF K[P T[ B}A
DM8F SFI[F¶ SZ[ K[P C]\ V[ SC[JF DF8[ ;DY¶ GYLP 5Z\T] GNLVMG[ GD:SFZ SZJF V[ DM8L OZH K[P
♦ 0F¶P .:DF., ;[Z[U[<0L V[ YM0FS JZ;M 5C[,F\ ElJQI SYG SZTF SCI]\ CT]\ S[ VFJGFZ ;DIG]\
lJ`JI]wW 5F6L DF8[ CX[ ¦
 H / ;} +M}}} }
 c ;F\E/M S]NZTGL AMWJF6L4 ÒJJ]\ CMI TM ARFJM 5F6LP
    5F6L ARX[ ÒJG ARX[4 GF SM. E}B[vTZ;[ DZX[Pc
     cTZ;L K[ WZFG[ CM9 56 TZ:IF4 C{I[ K[ CFD E,[ D[3 JZ:IFc
      5F6LGM ARFJ ,FJ[ K[ ,L,F ,C[Z4 ;F{G[ ,FU] 50[ VF UFD CMI S[ XC[Zc
      cC{I[ ZFBM V[S lJRFZ4 H/ K[ ÒJGGM VFWFZc
       cHF[ 5F6L HFI V[/[4 TM N]oB VFJ[ VF5D[/[c
        cVF0A\W VG[ B[T T,JF0L4 5F6L ZMSJFGL ZLT VFJ0Lc
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3.8  ;DF5G  o
EFZTDF\  JQF[F¶YL l;\RF.GF ;FWGMGM B[0}TM p5IMU SZTF VFjIF K[P l;\RF.GF ;FWGM ;FY[
WFlD¶S 4 ;FDFlHS ,FU6LVMYL HM0FI[,L HMJF D/[ K[P ZFHFDCFZFHFVM VG[ GUZz[Q9LVM S}JFVM VG[
T/FJMG]\ AF\WSFD SZFJTF CTFP
VFhFNL 5C[,F VG[ 5KL RLHJ:T]GL DF\UDF\ JWFZM YTF\ B[TL1F[+[ l;\RF.GL ;UJ0DF\ ;ZSFZL
WMZ6[ VG[ lAG;ZSFZLsBFGULf WMZ6[ ;TT JWFZM YTM HMJF D/[, K[P
;F{ZFQ8= 5|N[XGF HFDGUZ VG[ ZFHSM8 lH<,FGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F TF,]SFDF\ l;\lRT
lJ:TFZDF\ JW38 HMJF D/[, K[  S[D S[ DM8FEFUGF lJ:TFZDF\ S}JF äFZF l;\RF. YFI K[P S}JF äFZF YTL
l;\RF.GM VFWFZ JZ;FN 5Z ZC[,M K[P JZ;FN S]NZT 5Z VFWFlZT CMJFYL H[ JQ[F¶ JZ;FN ;FZM YIM CMI
T[ JQ[F¶ l;\lRT lJ:TFZDF\ JWFZM YFI K[P VFGFYL lJ5lZT 5lZl:YlTDF\ l;\lRT lJ:TFZDF\ 38F0M YFI K[P
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5|SZ6 ||| | :- 4  EFZTDF\ B[Tvpt5FNG4 VFJS VG[ ZMHUFZL\ [ [\ [ [\ [ [\ [ [
4.1 5|:TFJGF
4.2 :JFWLGTF 5C[,F\ EFZTGL B[TL
4.3 :JFWLGTF 5KL EFZTGL B[TL
4.4 B[Tvpt5FNGG[ V;Z SZTF 5lZA/M
4.5 EFZTDF\ S°lQFpt5FNGGF J,6M
4.6 EFZTDF\ B[TL1F[+G]\ pt5FNG
4.7 U]HZFTDF\ B[TL1F[+G]\ pt5FNG
4.8 ZFHSM8 lH<,FG]\\ B[TL1F[+G]\ pt5FNG
4.9 HFDGUZ lH<,FG]\\ B[TL1F[+G]\ pt5FNG
4.10 5;\N SZ[,F TF,]SFVMG]\ B[T pt5FNG
4.11 B[TL1F[+GL VFJS
4.12 5;\N SZ[,F TF,]SFGL S°lQF1F[+GL VFJS
4.13 S°lQF1F[+[ ZMHUFZL
4.14 EFZTDF\ B[TDH}ZMGM JU¶ Vl:TtJDF\ VFJJFGF SFZ6M
4.15 EFZTDF\ B[TLDF\ zDGL DF\UGL ,F1Fl6STF
4.16 S°lQF1F[+DF\ ZMHUFZLGL TSMG]\ ;H¶G
4.17 ;DF5G
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5|SZ6 : 4  EFZTDF\ B[T \ [\ [\ [\ [ pt5FNG4 VFJS VG[ ZMHUFZL[[[ [
4.1 5|:TFJGF o| || |
EFZT 5Z\5ZFUT ZLT[ S°lQF5|WFG N[X ZCIM K[P EFZTGL S°lQFGM .lTCF; 36M 5|FRLG K[P
S°lQF V[ EFZTLI ÒJGv5|6F,LG]\ VlJEFHI V\U K[P VFH[ 56 EFZTGF S], ZFQ8=LI pt5FNGDF\
B[TLGM OF/M GM\W5F+ K[P N[XGL J;lTGM 36M DM8M EFU 5MTFGL VFÒlJSF DF8[ B[TL VG[ T[GF
VFG]QF\lUS jIJ;FIM 5Z lGE¶Z K[P VF{nMlUSZ6GF ;3G 5|IF;M KTF\ EFZTGF lGSF; jIF5FZDF\
S°lQF5[NFXMGM OF/M GM\W5F+ ZCIM K[P EFZTGF JT¶DFG VG[ EFlJ lJSF;DF\ S°lQFGM OF/M lG6F¶IS
AGL ZC[X[P VF AWL AFATM HMTF\ B[TL V[ EFZTGF VY¶T\+GL4 EFZTLI 5|HFGF ÒJG jIJCFZGL
TYF T[GF ;F\:S°lTS VG[ ;FDFlHS lJSF;GL W}ZF K[P V[D SCLV[ TM V[ VlTXIMlST U6FX[ GCLP
4.2 :JFWLGTF 5C[,F\ EFZTGL B[TL [ \ [[ \ [[ \ [[ \ [ o
EFZTGL B[TLGM .lTCF; 36M 5|FRLG K[P TFD| 5FQF6 I]U s.P;P 5}j[F¶ 5000-3000fGFDYL
VM/BFTF ;DIUF/FDF\ 56 EFZTGL B[TL ;FZF 5|DF6DF\ lJSF; 5FD[,L TYF .lH%T4 .ZFG TYF
D[;M5M8[lDIF H[JF N[XM ;FD[ T[ HDFGFDF\ EFZTGF jIF5FZL ;\A\WM CTF V[JF 5]ZFJF ;F\50[ K[P
l;\W] ;\:S°lT s.P;P 5}j[F¶ 3200-2700f GF ;DI UF/F NZlDIFG DM8F EFUGF ,MSMGM B[TL
V[ H D]bI jIJ;FI CTMP S5F;4 3p\4 HJ4 DUO/L4 XFSEFÒ TYF lJlJW 5|SFZGF\ O/O/FlNG]\
N[XDF\ pt5FNG CMI TYF l;\RF.GM p5IMU SZJFDF\ VFJTM CTM T[J]\ VG]DFG K[P
J{lNS SF/ s.P;P 5}j[F¶ 2000-800f NZdIFG 56 B[TL ,MSMGM D]bI jIJ;FI CTMP kuJ[N
TYF VYJ¶J[NDF\ B[TL4 GC[ZM4 TYF 5F/FA\WLGF p<,[B ;F\50[ K[P
ZFDFI6 VG[ DCFEFZTDF\ 56 B[TLGM p<,[B K[P AF{WSF/DF\ T[ ;DIGL B[TLDF\ S°l+D
l;\RF. TYF N[XL BFTZGM p5IMU YTM CTM V[JF 5]ZFJF ;F\50IF K[P DF{I¶ SF/DF\ l;\RF.GL 36L
IMHGFVM CFY  WZJFDF\  VFJL  CTLP SF{l8<IGF VY¶XF:+DF\ B[TL lJQF[ 36F ;}RGM TYF DFU¶NX¶G
VF5JFDF\ VFJ[, K[P
? S\5GL XF;G NZlDIFG EFZTLI VY¶jIJ:YFDF\ B[TLo\ ¶ \ [\ ¶ \ [\ ¶ \ [\ ¶ \ [
EFZTLI VY¶T\+ B[TL5|WFG CT]\P VGFH p5ZF\T ZMS0LIF 5FSG]\ pt5FNG N[XDF\ YT]\ CT]\P
B[0}TM HDLGGF DFl,S CTFP D]bI 5FSDF\ 3p\4 X[Z0L4 S5F;GM ;DFJ[X YTM CTMP pt5FNGGM 1/2,
1/3 H[8,M lC:;M DC[;], :J~5DF\ DMU, I]UDF\ ZFHI ,[T] CT]\P ZFWFSD, D]BÒ¶GF DT 5|DF6[
HDLG  p5Z J;lTG]\ JW] 50T]\ EFZ6 17-18 DF\  ;{SFDF\ G CT]\P B[0}TM B[TL p5ZF\T U°CpnMUMDF\
ZMSFI[,F CTFP ZFHI VG[ B[0}TM JrR[ ;LWM ;\A\W CTMPDMZL; 0LPDMZL;GF D\TjI  VG];FZ EFZTLI
B[TLGL pt5FNSTF GLRL CTLP DMZL; 0L DMZL;GF D\TjIM ;FY[ 8LP ZFI RF{WZL ;\DT YTF GYLP
EFZTLI B[TLGL pt5FNSTF GLRL CTL V[J]\ lJWFG SZJF DF8[ 5}ZTL DFlCTL p5,aW GYLP 17DL
VG[ 18 DL ;NLDF\ 36L GJL HDLG B[0F6 C[9/ VFJTL CTLP
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 lJN[XL D];FOZMV[ DwIEFZT TYF A\UF/GL HDLGGL O/ã]5TFGM p<,[B SIM¶ K[P
S\5GL ;ZSFZ[ EFZTDF\ SFIDL HDFA\WL4 Z{ITJFZL TYF HDLGNFZL4 T[DH DCF,JFZL VG[
DCF,U]HFZL DC[;}, 5|YFGM :JLSFZ SI[F¶P VFYL A[9FvBFp\4 XMQF6BMZ HDLGNFZMG[ B[TLDF\ Z;
ZCIM GCL\P HDLGGL ;ÎFBMZLG[ 5|Mt;FCG D?I]\P U6MlTIF TYF 5[8FU6MlTIFG]\ VlGQ8 éE]\ YI]\P
S\5GL ;ZSFZ[ B[T pt5FNG JWFZJF DF8[GF SM. 5U,F ,LWF GCL\P JFZ\JFZ B[TLDF\ lGQO/
TF4 B[0}TMG[ lWZF6GL ;UJ0M D/TL GCL\P B[TL1F[+DF\ 8[SGM,MÒGM VEFJ p5ZF\T S\5GLGF
U]DF:TFVM B[0}TMG[ 5Z[XFG SZTF\ V[JM p<,[B ZMD[XR\ã NT[ SZ[,M K[P
0F¶P JMSZ[ V[JL DFgITFG]\ .P;P 1832DF\ B\0G SI]¶\ CT]\ S[ EFZTLI B[TLGL pt5FNSTF GLRL
K[P 0F¶P JMSZGF D\TjI 5|DF6[ ;Z[ZFX EFZTLI B[0}T .\u,[g0GF ;Z[ZFX B[0}TYL Rl-IFTM CTMPS\5GL
;ZSFZGF XF;GDF\ V[SZNL9 ;Z[ZFX pt5FNG JwI]\ CT]\ V[J]\ lJWFG DMZL; 0LPDMZL;[ SI]¶\ K[P T[
p5ZF\T S\5GL ;ZSFZGF ;DIDF\ l;\RF.GL ;UJ0M JWL CTLP
EFl8IFGF D\TjI 5|DF6[ .P;P 1860 DF\ B[TLDF\ JFl6HISZ6GL X~VFT Y.P
JFl6HISZ6GL jIFbIF VF5TF 0F¶P UF0UL, H6FJ[ K[ S[ B[TLG]\ JFl6HISZ6 V[8,[ GJF 5FSGF
JFJ[TZGL X~VFT4 B[0}TGL GOF DF8[GL J°lT4 JFJ[TZ 5wWlTDF\ YI[,]\ 5lZJT¶G4 J[RF6 jIJ:YFDF\
YI[,M O[ZOFZ TYF :YFlGS AHFZ T[DH :JJ5ZFXG[ :YFG[ ZFQ8=LI TYF lJN[XL AHFZGM p¡EJ
T[DH AHFZ DF8[ J[RF6GL 5|lS|IFP
19DF\ ;{SFGF V\T ;]WLDF\ VGFH p5ZF\T T[,LlAIF\4 X64 RF JU[Z[GL lJN[XL DF\U JWLP
VD[lZSFGF VF\TZvlJU|CG[ SFZ6[ .\u,[g0 DF8[ ~GL BZLNL SZJL D]xS[, AGLP VFYL .\u,[g0DF\
EFZTLI ~GL lGSF; JWL VFD S5F;GM JFJ[TZ lJ:TFZ JwIMP S5F;GL DF\U JWTF S5F;GF EFJM
JwIFP VFYL B[0}TMGL VFJSDF\ JWFZM YIMP
20DL ;NLGL X~VFTYL H S\5GL ;ZSFZ S°lQF ;]WFZ6F V\U[ JW] HFU°T Y. CTLP T[G[ ,LW[
.P;P  1908 TYF 1918 GF N]QSF/MDF\ HFGCFGLG]\ 5|DF6 38I]\P 1914 5KLGM ;DIUF/M B[TLDF8[
5|UlTGM ;DIUF/M CTMP .P;P 1926 DF\ ;ZSFZ[ S°lQF1F[+ DF8[ ZMI, SlDXGGL lGD6}\S SZL T[G[
GLR[ 5|DF6[ E,FD6M SZLP
1. BFTZGL JC[\R6L TYF lAIFZ6GL JC[\R6L ;CSFZL D\0/LVM äFZF SZJLP BFTZGF J5ZFX
V\U[  ;,FC VF5JF S°lQF lGQ6FTMGM 5|A\W SZJMP
2. S°lQF V[gÒlGIZL\U 1F[+[ E}TSF/GL 5|UlT ;\TMQFSFZS G CTL T[YL T[GL 5]Go ZRGF SZJLP
3. S°lQF ;\XMWGGL D\N 5|UlT V\U[ V;\TMQF jIST SI[F¶ CTMP ;\XMWGG[ J[UJFG SZJF >ld5ZLI,
SFpg;L, VMO V[U|LS<RZ, lZ;R¶GL :YF5GFGL E,FD6 SZL CTLP
4. SlDXG[ B[T 5[NFXGL VG[S J:T]VM DF8[ Z[,J[G}ZDF\ 38F0M SZJFGL E,FD6 SZL CTLP
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5. 5FS ;Z\1F6 SZJFGL4 HDLGGF 8}S0FVMG]\ V[SLSZ6 SZJFGL T[DH B[T5[NFXGF lGI\l+T
AHFZM :YF5JFGL4 DFS[¶8L\U VMOL;ZGL lGD6}\S SZJFGL E,FD6 SZL CTLP
6. 5|F\T S1FFV[ V[lU|S<RZ, ;lJ¶; S[gãM :YF5JFGL E,FD6 SZL CTLP
7. SlDXG[ N[XDF\ ;\XMWG S[gãMGL CFZDF/F :YF5JFGL E,FD6 SZL CTLP
S\5GL ;ZSFZ[ SlDXGGL E,FD6MGM :JLSFZ SI[F¶ CTMP
4.3 :JFWLGTF 5KL EFZTGL B[TL o[ [[ [
1947 DF\ EFZTG[ ZFHSLI VFhFNL D?IF 5KL N[XDF\YL UZLAL4 A[SFZL VG[ VFlY¶S
V;DFGTF lGJFZJF DF8[ 1951 YL VFlY¶S VFIMHG NFB, SZJFDF\ VFjI]\P B[TL V[ EFZTGM
5Z\5ZFUT jIJ;FI CMJFYL VG[ N[XGL S], J;lTGM 70% EFU 5MTFGL VFÒlJSF DF8[ B[TL ;FY[
;\S/FI[,M CMJFYL HIF\ ;]WL B[TLDF\ ;]WFZFJWFZF NFB, YTF GYL tIF\ ;]WL N[XGF VY¶T\+GF
VgI1F[+MGM h05L lJSF; Y. XSX[ GCL\P VF ãlQ8SM6G[ :JLSFZJFDF\ VFjIM VG[ EFZTGL 5\RJQFL¶I
IMHGFDF\\ B[TL VG[ l;\RF. DF8[ IMHGF NL9 OF/JJFDF\ VFJ[, ZSDGL 8SFJFZLDF\ JW38 YI[,L
CMJF KTF\ NZ[S IMHGFDF\ T[ 1F[+ 5Z OF/J[, ZSDDF\ GM\W5F+ JWFZM YI[,M K[ VG[ 5lZ6FD[ B[TLJF0L
1F[+GL DCtJGL 5[NFXMGF pt5FNGDF\ JWFZM YI[,M K[P
4.4 B[T pt5FNG o[ [[ [
VF{nMlUS 1F[+[ pt5FNG SZJF DF8[ pt5FNGGF RFZ ;FWGMDF\YL D}0LG[ lJX[QF DCtJ VF5JFDF\
VFJ[ K[ T[D B[TL1F[+[ pt5FNG SZJF DF8[  pt5FNGGF RFZ ;FWGMDF\YL ;F{YL JW] DCtJ HDLGsE}lDf
G[ VF5JFDF\ VFJ[ K[P
EFZTDF\ HDLGGF 5|DF6 SZTF\ J;lTG]\ 5|DF6 JWFZ[ K[ V[8,[ S[ DFYFNL9 HDLGG]\ 5|DF6
VMK]\ K[P lNJ;[vlNJ;[ T[ 5|DF6 38T]\ HFIK[P ;FD[ K[0[ HDLGGM 5}ZJ9M ;\5}6¶ D}<IVG5[1F K[P
VFYL H B[TL1F[+[ HDLGG]\ DCtJ lJX[QF K[P
B[TL1F[+[ pt5FNG JWFZJ]\ CMITM VF56L 5F;[ A[ lJS<5M K[ V[S B[0F6 C[9/GM JFJ[TZ
lJ:TFZ JWFZJM VG[ ALHM lJS<5 K[ B[0F6 C[9/GF JFJ[TZ lJ:TFZDF\ V[S SZTF JW] 5FSM ,[JF T[
5C[,M lJS<5 VF56L 5F;[ GYL SFZ6S[ XSI V[8,L TDFD HDLG VF56[ B[0F6 C[9/ ,. ,LWL
K[P VFYL VF56L 5F;[ DF+ ALHM VG[ V[S DF+ lJS<5 AR[ K[  HDLG p5Z A[ S[ +6 5FSMG]\
JFJ[TZ SZJ]\P VFD SZJF DF8[ l;\RF.GL ;UJ0MDF\ JWFZM SZJM H~ZL H GCL 56 VlGJFI¶ AGL
HFI K[P T[ AFAT :JI\ :5Q8 K[P
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4.4(1)   B[T pt5FNGG[ V;Z SZTF 5lZA/M o[ [[ [[ [[ [
S°lQF1F[+[ lJSF; 5|[ZS ;]WFZF YIF K[P 5\RJQFL¶I IMHGFVMGF VD, äFZF B[TLGF lJSF; DF8[
;3G VG[ jIF5S 5|IF;M SZJFDF\ VFjIF K[P 5lZ6FD[ VGFHGF pt5FNGDF\4 S[8,FS ZMSl0IF 5FSMGF
pt5FNGDF\ U6GF5F+ JWFZM SZL XSIFP VFD4 KTF\ B[TLlJQFIS VF\TZDF/BFGF V5}ZTF lJSF;G[
SFZ6[ S°lQF1F[+[ V5[l1FT lJSF; CF\;, SZL XSFIM GYLP B[T pt5FNGG[ CH] 56 S[8,FS 5lZA/M
V;Z SZ[ K[ H[ GLR[ 5|DF6[ K[P
* 8[SŸlGS, 5lZA/M
* ;\:YFSLI 5lZA/M
* ;FDFgI 5lZA/M
* 8[SŸlGS, 5lZA/M o[ Ÿ[ Ÿ[ Ÿ[ Ÿ
(a) HDLGGL O/ã]5TF o
B[TL1F[+[  pt5FNG  5Z  V;Z SZT]\  ;F{YL  JW] VUtIG]\ 5lZA/ HDLGGM 5|SFZ VG[ T[GL
O/ã]5TF K[P HDLGGL O/ã]5TF GÞL SZJF DF8[ HDLGGF +6 H]NF H]NF 5|SFZM 5F0JFDF\ VFJ[ K[P H[
GLR[ 5|DF6[ K[P
(1) ;J[F¶TD HDLG o[ ¶[ ¶[ ¶[ ¶  H[ HDLG ;5F8 D[NFGGF :J~5[ CMI T[DH VF 5|SFZGL HDLG TDFD 5FSM
DF8[ VG]S}/ CMI T[JL HDLGG[ ;J[F¶TD HDLG TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P
(2) DwID O/ã]5  o] ]] ]  H[ HDLGDF\ GÞL SZ[,F H 5FSMG]\ JFJ[TZ Y. XST]\ CMI T[JL HDLGP
(3) pTZTL S1FFGL HDLG  o H[G[  VY¶XF:+GL 5lZEFQFFDF\  ;LDF\T  HDLG TZLS[ VM/BJFDF\
VFJ[ K[P VFJL HDLGDF\ pt5FNG VgI HDLG SZTF\ B]AH VMK]\  VFJ[ K[P VFD4 HDLGGL
O/ã]5TF pt5FNGG]\ 5|DF6 GÞL SZJFDF\ VUtIGM EFU EHJ[ K[P HDLGGL O/ã]5TF NZ[S
HuIFV[ H]NL H]NL HMJF D/[ K[P NFPTP U\UFvID]GFGF D[NFGMGL O/ã]5TF B}AH JW] HMJF
D/[ K[P ZFH:YFGGF Z6lJ:TFZGL O/ã]5TF B}AH VMKL HMJF D/[ K[P
(b) BFTZGM J5ZFX o
DFGJLG[ 5MQF6 DF8[ H[D U]6JTFJF/M IMuI 5|DF6DF\ BMZFSGL H~Z 50[ K[ T[D HDLGG[
5MQF6 VF5JF DF8[ IMuI 5|DF6DF\ N[XL VG[ ZF;FIl6S BFTZGL H~Z 50[ K[P 36F\ lJäFGMGM DT K[
S[ lJSl;T N[XMGL ;ZBFD6LV[ EFZTDF\ BFTZGM VMKM p5IMU SZJFDF\ VFJ[ K[P VFYL4 EFZTDF\
lJSl;T N[XM H[8,]\ pt5FNG YT]\ GYL V[8,[ EFZT DF8[ ;FR]\ H SC[JFI]\ K[ S[ ccHDLGGL E}B ;\TMQFFTL
GYL4 T[YL T[ VF56L E}B ;\TMQFTL GYLPcc
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(c) l;\RF.GL ;]lJWFG]\ 5|DF6 o\ ] ] \ |\ ] ] \ |\ ] ] \ |\ ] ] \ |
EFZTDF\ l;\RF.G]\ 36]\ DCtJ K[P ;Z RF<;¶ 8=[J[l,IGGF DT[ ccEFZTDF\ l;\RF.V[ ;J¶:J K[4
5F6L V[ HDLG SZTF 56 JW] DCtJG]\ K[Pcc
SM.56 N[XGL B[TLGM VFWFZ 5F6L 5Z ZC[,M K[ SFZ6S[ 5F6LV[ B[TLGM 5|F6 SCMTM 5|F6
VG[ VFtDF SCMTM VFtDF K[P T[YL B[TLGM lJSF; SZJM CMITM B[TLG[ 5}ZTF 5|DF6DF\ VG[ ;DI;Z
5F6L 5}Z]\ 5F0J]\ HM.V[P VF 5F6LGM VFWFZ A[ AFATM 5Z ZC[,M K[P (1) JZ;FN (2) l;\RF.
JZ;FNGM VFWFZ  S]NZT 5Z ZC[,M CMJFYL T[GF äFZF 5}ZTF 5|DF6DF\ VG[ ;DI;Z B[TLG[ 5F6L
D/L XST] GYLP T[YL HM B[TLG[ 5}ZTF 5|DF6DF\ VG[ ;DI;Z 5F6L 5}Z\] 5F0J]\ CMI TM l;\RF.GL
jIJ:YF SZJL HM.V[P VFD4 l;\RF. V[ B[TLG[ S°l+D ZLT[ 5F6L 5}Z\] 5F0JFGL V[S V[JL jIJ:YF K[
T[GF äFZF B[T pt5FNG VG[ pt5FNSTFDF\ JWFZM SZJFDF\ ;O/TF D/[ K[P 0F¶P JLPS[PVFZPJLP ZFJGF
DT[ HM EFZTDF\ 100% l;\RF. jIJ:YF YFI  TM JFlQF¶S 2000  ,FB 8G VGFHG]\ pt5FNG lGl`RT
ZLT[ Y. XS[ T[D K[P ccVFD B[T pt5FNGDF\ l;\RF. V[ ;F{YL DCtJG]\ TYF V;ZSFZS 5lZA/ K[Pcc
(d) lAIFZ6GL 5;\NUL o\ \\ \
lAIFZ6 V[ S °lQF pt5FNGDF\ J°lwW ,FJGFZ ;F{YL ;:T]\4 h05L VG[ ;Z/ ;FWG K[P pTD
lAIFZ6 pt5FNGDF\ lG6F¶IS EFU EHJ[ K[P ccH[J]\ JFJM T[J]\ ,6Mcc VF plST 5|DF6[ H[JF AL
JFJJFDF\ VFJ[ T[JM KM0 YFIP V[S V\NFH 5|DF6[ CF.A|L04 ;FZF4 ;8L¶OF.0 lAIFZ6YL B[T pt5FNGDF\
10% YL 15% JWFZM YFI K[P VFIMHG 5\RGF V\NFH 5|DF6[ 5|YD +6 IMHGF NZlDIFG VG]S|D[
B[T pt5FNGDF\ YI[, JWFZFDF\ lAIFZ6GM lC:;M 7%, 22% VG[ 30% H[8,M CTMP VFYL Ol,T
YFI K[ S[ lAIFZ6 pt5FNGG[ V;Z SZT]\ V[S VUtIG]\ 5lZA/ K[P
FAO GL T5F;DF\ HF6JF D?I]\ K[ S[ HF5FGDF\ V[SZNL9 JW] pt5FNGG]\ SFZ6 HF5FGGF
B[0}TMGL lAIFZ6GL 5;\NULDF\ ZC[,]\ K[P
;FZF lAIFZ6YL 5FSGL ZMU 5|lTSFZS XlSTDF\ JWFZM YFI K[4 T[DH H\T]GFXS NJFGM BR¶
VMKM YFI K[ TYF pt5FNG JWTF B[0}TMGL VFJSDF\ JWFZM YFI K[P
(e) VFW]lGS VMHFZMG]\ 5|DF6 o] ] \ |] ] \ |] ] \ |] ] \ |
5Z\5ZFUT VMHFZM SZTF\ VFW]lGS VMHFZMYL pt5FNG 5|EFlJT YFI K[ H[D S[ SMXYL
l5IT SZTF\ tIFZ[ B}AH VMKL HDLGDF\ ZlJ5FSG]\ JFJ[TZ Y. XST]\ 5Z\T] VtIFZ[ HM l5ITGL
;UJ0 CMITM VM., V[gÒG VG[ JLH/LYL RF,TF 5\5M äFZF B}AH DM8F 5|DF6DF\ ZlJ5FSG]\
JFJ[TZ SZJFDF\ VFJ[ K[ T[DH VMKF 5F6LYL O]JFZF VG[ 85S l;\RF. 5wWlTYL JW] lJ:TFZDF\
l;\RF. p5,aW Y. XS[ K[P
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VFYL JW] pt5FNG D[/JL XSFI K[P 5Z\5ZFUT pt5FNG 5wWlTDF\ VGFH K}8]\ 5F0JF DF8[ 5X]XlSTGM
p5IMU SZJFDF\ VFJTM VFYL B[0}TM 5C[,FYL H VMK]\ JFJ[TZ SZTF\ VYJF JW] 5|DF6DF\ 5X]
ZFBTFP VFD 5X]GF RFZF DF8[ HDLG OFH, ZFBJL 50TLP 5lZ6FD[ VgI 5FS C[9/GM lJ:TFZ 38[
VG[ pt5FNGDF\ 38F0M YTMP 5Z\T] VtIFZ[ 36F\ B[0}T S]8]\AM 5X]XlST JUZ ;Z/TFYL B[TL SZL XS[
K[P VtIFZ[ B[0}TM NFlGIF 5|[;Z4 C,Z4 CFj[F¶:8ZGM p5IMU SZL B[TL VF;FGLYL SZ[ K[P
(f) H\T]GFXS NJFVMGF J5ZFXG]\ 5|DF6 o\ ] ] \ |\ ] ] \ |\ ] ] \ |\ ] ] \ |
éEF 5FSG[ ZMUMYL ARFJJF DF8[ H\T]GFXS NJFVM DCtJGM EFU EHJ[ K[ HM 5FSDF\
VFJTF ZMUMG[ ZMSJF DF8[ IMuI 5|SFZGL H\T]GFXS NJFVMGM 5}ZTF 5|DF6DF\ p5IMU SZJFDF\ VFJ[
TM pt5FNGDF\ JWFZM YFI K[P 5Z\T] HM 5FSDF\ VFJTF ZMUMG[ ZMSJF DF8[ IMuI 5|SFZGL H\T]GFXS
NJFVMGM p5IMU G SZJFDF\ VFJ[ TM B[Tpt5FNGDF\ 38F0M YFI K[P S°lQF lGQ6F\TMGF DT[ BFTZ
5FK/ BR¶JFDF\ VFJ[, V[S ~l5IFG]\ J/TZ A[ ~l5IF H[8,]\ D/[ K[P 5Z\T] ZMU lGJFZS NJFVM
5FK/ BR¶JFDF\ VFJ[, V[S ~l5IFG]\ J/TZ +6 ~l5IF H[8,]\ D/[ K[P
? ;\:YFSLI 5lZA/M o\ \\ \   B[T  pt5FNG  GÞL  SZJFDF\  GLR[GF ;\:YFSLI 5lZA/M DCtJGM
EFU EHJ[ K[P
(a) HDLGL DFl,SL o
HDLGGL DFl,SLDF\ B[TZ 5MTFGL DFl,SLG]\ CMI TM H[ pt5FNG YFI T[ 5MTFG]\ H CMI K[P
VFYL pt5FNG JW] YFI T[DF\ B[0}TMG[ Z; CMI K[P 5Z\T] HDLG ,Lh S[ EF0F 5Î[ ,.G[ B[0JFDF\
VFJTL CMITM B[0GFZ B[0}TG[ JW] pt5FNG YFI T[DF\ Z; CMTM GYLP ;Z VFY¶Z I\U H6FJ[ K[ S[
ccDF6;G[ ;,FDTLGL BFTZL ;FY[ Z6GL HDLGGM 8}S0M VF5M TM T[G[ AULRFDF\ 5lZJlT¶T SZL
GFBX[P T[G[ GJ JQF¶GF ,Lh 5Z AULRM VF5M TM T[G[ Z6DF\ O[ZJL GFBX[cc VFD pt5FNG GÞL
SZJFDF\ DFl,SL CÞ VUtIGM K[P
(b) B[0F6 38SG]\ SN o[ ] \[ ] \[ ] \[ ] \
B[0F6 38SG]\ SN 56 pt5FNG GÞL SZJFDF\ DCtJGM EFU EHJ[ K[P ;FDFgI ZLT[ B[0F6
38SG]\ SN 9LS 9LS DM8]\ VG[ DF5;ZG]\ CMI tIFZ[ T[DF\ H[ ;FWG4 XlST VG[ ;DIG]\ ZMSF6 SZJFDF\
VFJ[ K[ T[G]\ JFHAL J/TZ D/L ZC[ K[P 5Z\T] HM B[0F6 38SG]\ SN lAG VFlY¶S CMI TM T[DF\ ZMSF6
SZJFDF\ VFJ[, ;FWG XlST VG[ ;DIG]\ IMuI J/TZ D/T]\ GYLP VFD4 B[T pt5FNG GSSL SZJFDF\
B[0F6 38S lG6F¶IS EFU EHJ[ K[P
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(c) lWZF6 lJQFIS ;J,TMG]\ :J~5 o] \] \] \] \
B[TL 1F[+[ lWZF6 lJQFIS ;J,TMG]\ :J~5 B[T pt5FNG GSSL SZJFDF\ DCtJGM EFU EHJ[
K[P B[0}TMG[ B[TLGF lJSF; DF8[ 8}\SF4 DwID T[DH ,F\AF UF/FGF lWZF6GL H~Z 50[ K[P CJ[ HM AWF
H 5|SFZG]\ lWZF6 SFIN[;Z ZLT[ GF6FSLI ;\:YF äFZF 5}ZTF 5|DF6DF\4 ;DI;Z VG[ VMKF jIFHGF
NZ[ 5|F%T YFI TM pt5FNG 5Z T[GL ;FG]S}/ V;Z YFI K[P 5Z\T] HM B[0}TMG[ B[TLGF lJSF; DF8[
H~ZL AWFH 5|SFZG]\ lWZF6 XFC]SFZM4 XZFOM S[ J[5FZLVM 5F;[YL êRF jIFHGF NZ[ ,[J]\ 50[ TM
pt5FNG 5Z 5|lTS}/ V;Z 50[ K[P VFD4 B[TL1F[+ DF8[ H~ZL lWZF6 lJQFIS ;J,TMG]\ :J~5
B[Tpt5FNG GÞL SZJFDF\ lG6F¶IS EFU EHJ[ K[P
? ;FDFgI 5lZA/M o
B[T pt5FNG GÞL SZJFDF\ GLR[GF ;FDFgI 5lZA/M DCtJGM EFU EHJ[ K[P
(a) B[TL 5Z J;lTG]\ EFZ6 o[ ] \[ ] \[ ] \[ ] \
B[TL 5Z J;lTGF EFZ6G]\ 5|DF6 B[T pt5FNG GÞL SZJFDF\ DCtJGM EFU EHJ[ K[P
HDLGGF V[S lGl`RT 8}S0F p5Z ;Z[ZFX H[8,L jIlSTVMG[ lGEFJJFGL TFSFT CMI T[8,LH jIlSTVM
T[DF\ ZMSFI[,L CMI TM B[T pt5FNG 5Z ;FZL V;Z 50[ K[P ccHF HF CFY Zl/IFD6Fcc 5Z\T] HM
HDLGGF V[S lGl`RT 8}S0F p5Z ;Z[ZFX H[8,L jIlSTVMG[ lGEFJJFGL TFSFT CMI T[GF SZTF JW]
jIlST T[GF 5Z lGEFJ SZTL CMI TM B[T pt5FNG 5Z 5|lTS}/ V;Z 50[ K[P ccHF HF Z;MIF NF/
AUF0[cc  T[JL l:YlT HMJF D/[ K[P VFD4 B[TL 5Z J;lTG]\ EFZ6 B[T pt5FNG GÞL SZJFDF\ lG6F¶IS
EFU EHJ[ K[P
(b) B[0}TMGF DFG;G]\ :J~5  o[ } ] \[ } ] \[ } ] \[ } ] \
B[0}TMGF  DFG;G]\  :J~5  B[T  pt5FNG  GÞL  SZJFDF\ lG6F¶IS EFU EHJ[ K[P HM B[0}TM
A]lwWXF/L4 5]Z]QFFY¶JFNL VG[ pt;FCL DFG;JF/F CMI T[DH B[TLDF\ GJLG ;]WFZFVM V5GFJJF
DF8[ CD[XF Tt5Z ZC[ TM B[T pt5FNG JW] 5|DF6DF\ D[/JL XS[P 5Z\T] B[0}TMG]\ DFG; H04 5|FZaWJFNL
VG[ lGZFXFJFNL CMITM T[ B[Tpt5FNGDF\ 5|lTS}/TF éEL SZ[ K[P VFD4 B[0}TMGF DFG;G]\ :J~5
B[T pt5FNG GÞL SZJFDF\ lG6F¶IS EFU EHJ[ K[P
    VFD4 SM.56 N[XDF\ B[T pt5FNG GÞL SZJFDF\ VG[SlJW 5lZA/M V;Z SZTF\ HMJF D/[ K[P
4.5   EFZTDF\ S°lQF pt5FNGGF\ J,6M  o\ \\ \\ \\ \
EFZT B[TL 5|WFG N[X K[P KTF\ VFH[ VG[S 5|ItGM 5KL 56 VgG :JFJ,\AG 5|F%T SZL
XSIF GYLP B[TL5|WFG N[X DF8[ VFYL lJX[QF ALÒ S. N]oBN AFAT CM. XS[ m VgG :JF,\AGGL
lGQO/TF DF8[ VgG pt5FNGGL AFATDF\ VFH ;]WL l:YZTF 5|F%T SZL XSIF GYLP TM CJ[ VF56[
B[T pt5FNGDF\ J,6M S[JF HMJF D/[ K[ T[ T5F;LV[P
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VF56F N[XDF\ VFIMHGSF/ NZlDIFG B[TLGF lJSF; 5Z EFZ D}SJFDF\ VFjIM K[P 5Z\T]
V[S IF ALHF SFZ6M;Z pt5FNGDF\ 5|lTJQF¶ l:YZ UlTV[ V5[l1FT JWFZM Y. XSIM GYL T[GL 5|TLlT
GLR[GL VF\S0FSLI DFlCTL äFZF 5|F%T YFI K[P
? VgG pt5FNGGF J,6M o
S|D        JQF¶ VgG pt5FNGs,FB 8GDF\f
1. 1950-1951    0508
2. 1960-1961    0820
3. 1965-1966    0723
4. 1970-1971    1984
5. 1984-1985    1520
6. 1987-1988    1340
7. 1990-1991    1764
8. 1994-1995    1915
9. 1995-1996    1804
       10. 1996-1997    1994
       11. 1997-1998    1923
       12. 1998-1999    2035
       13. 1999-2000    2098
       14. 2000-2001    1968
       15. 2001-2002    2119
       16. 2002-2003    1742
       17. 2003-2004    2120
       18. 2004-2005    2046
5|Fl%T:YFG o Statistical outline of India, Tata 2005-06  P. 5
p5ZMST VgG pt5FNGGF J,6MGM VeIF; SZTF\ DF,}D 50[ K[ S[ VgG pt5FNGDF\ 5|lTJQF¶
V[SWFZM JWFZM YJFG[ AN,[ T[DF\ SIFZ[S JWFZM TM SIFZ[S 38F0M YTM HMJF D/[ K[P VFD4 S°lQF1F[+GF
lJSF; DF8[GF GÞZ 5|ItGMG[ VEFJ[ VFlY¶S lJSF; ;FY[ VgG pt5FNGDF\ V[SWFZM JWFZM D[/
JJFDF\ ;O/TF D/L GYLP
p5ZMST VF\S0FSLI DFlCTL äFZF 1990-1991YL 2004-2005 V[8,[ 5\NZ JQF¶ NZlDIFG
SIF 5FSGF pt5FNGDF\ JWFZM YIM K[ VG[ SIF 5FSGF pt5FNGDF\ 38F0M YIM K[P T[GL DFlCTL GLR[
5|DF6[ VF5JFDF\ VFJL K[P JWFZM 38F0M lDl,IG8GDF\ VF5JFDF\ VFjIM K[P
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4.6   EFZTDF\ B[TL1F[+G]\ pt5FNG o\ [ [ ] \\ [ [ ] \\ [ [ ] \\ [ [ ] \
Agricultural Rural Production(In Million Tonne)
No  Name of Crops  2004-05        2005-06 1990-91
1. Food grains    204.60 208.50 176.40
2. Cereals    185.23 196.09 162.10
3. Rice    085.30 089.88 074.30
4. Wheat    072.00 071.54 055.10
5. Jower    007.24      -- 011.70
6. Bajra    007.93      -- 006.90
7. Maize    014.18      -- 009.00
8. Other         --      -- 005.10
9. Pulses    013.13      -- 014.30
10. Gram    005.43      -- 005.40
11. Tuver    002.35      -- 002.40
12. Other    005.31      -- 006.50
13. Oil Seeds    024.36      -- 018.60
14. Groundnut    006.77      -- 007.50
15. Rapseed&Mustard    007.59      -- 005.20
16. Other         --      -- 005.90
17. Jute    009.40      -- 007.90
18. Sugarcane    273.99      -- 241.00
19. Tea    000.80 000.83 000.70
20. Coffee    000.30 000.30 000.20
21. Rubber    000.75 000.75 000.75
22. Fruits    047.50      --      --
23. Vegetables    090.00      --      --
24. Flowers         --      --      --
25. Spices    003.20      --      --
26. Coconut    012.50      --      --
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pt5FNGDF\ JWFZM YI[,F 5FSM Foodgrains 28.2, Cereals 23.13, Rice 11, Wheat
16.9, Bajra 1.03, Maize 5.18, Oilseeds 5.76, Rapeseed & Mustard 2.39,
Jute 1.5, Tea 0.10, Coffee 0.10 GM pt5FNGDF\ JWFZM ;}RJ[ K[P Jower -4.46, Pulses
-1.17, Groundnut -0.73, Sugarcane -3.01 VF 5FSMGF pt5FNGDF\ 38F0M ;}RJ[ K[P AFSLGF
5FSMG]\ pt5FNG l:YZ HMJF D/[ K[P
S°lQF pt5FNG s,FB 8GDF\f\ \\ \
                    2007-08     BZLO
      5FS    2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 ,1IF\S      pt5FNGM
   5|YD V\NFH
       1                2                 3                 4                  5              6       7     .
S], RMBF]]] ]     0885    0831    0918    0928   0930 -
BZLO     0786    0722    0783    0801   0800     0802
ZlJ     0099    0109    0135    0127   0130 -
3p\     0722    0686    0694    0749   0755 -
S], HF0F WFgI]]]]     0376    0335    0341    0343   0375 -
BZLO     0322    0264    0267    0257   0287     0266
ZlJ     0054    0071    0073    0086   0088 -
S], S9M/]]]]     0149    0131    0134    0142   0155 -
BZLO     0062    0047    0049    0047   0055     0055
ZlJ     0087    0084    0085    0095   0100 -
S], VGFH]]]]     2132    1984    2086    2161   2215 -
BZLO     1170    1033    1099    1105   1142     1122
ZlJ     0962    0951    0987    1056   1073 -
S], T[,LlAIF] [] [] [] [     0252    0244    0280    0239   0300 -
BZLO     0167    0141    0168    0139   0185     0161
ZlJ     0085    0102    0112    0099   0115 -
X[Z0L     2339    2371    2812    3453   3100     3456
S5F;#     0137    0164    0185    0227   0220     0229
X6&D[:TF##   0112          0103          0108           0113         0110     0113
#170 lS,MGL U]6Ls,FBDF\f :+MT o S°lQF D\+F,I
##180 lS,MGL U]6Ls,FBDF\f gI]h5[5Z o jIF5FZ TFP 06/02/08
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 2003-2004 YL 2007-2008 GF ,1IF\S ;]WLDF\ RMBFGF pt5FNGDF\ 45 ,FB 8GGM
JWFZM YI[,M HMJF D/X[P VF H UF/FDF\ 3p\GF pt5FNGDF\  33 ,FB 8GGM JWFZM YX[P
HF0F WFgIDF\  2003-04 YL 38F0M YI[,M HMJF D/[ K[P H[ 2006-2007 GF ,1IF\SDF\ 56
RF,] ZC[ K[P
S9M/GF 5FSDF\ 2003-04 YL 2006-2007 ;]WL 38F0M GM\WFI[,M HMJF D/[ K[P 5Z\T]
2007-08 GF ,1IF\SMDF\ 6 ,FB 8G S9M/G]\ JW] pt5FNG ;}RJ[ K[P
S], VGFHGF pt5FNGDF\ 2003-04 SZTF\  2004-2005 DF\ 38F0M GM\WFI[,M HMJF D/[ K[P
5KLGF JQF[F¶DF\  JWFZM GM\WFI[,M HMJF D/[ K[P
S], T[,LlAIFGF pt5FNGDF\ ;TT JWFZM 38F0M RF,] ZC[ K[P
X[Z0LGF pt5FNGDF\ ;TT JWFZM GM\WFI[,M HMJF D/[ K[P S5F;GF pt5FNGDF\ 56 ;TT
JWFZM GM\WFI[,M HMJF D/[ K[P X6 VG[ D[:TFGF pt5FNGDF\ JW38 RF,] ZC[ K[P
4.7   U]HZFTDF\ B[TL1F[+G]\ pt5FNG o] \ [ [ ] \] \ [ [ ] \] \ [ [ ] \] \ [ [ ] \
B[TL DF8[ SM.56 5|N[XGL cHDLGc V[S VUtIG]\ 5lZA/ K[P U]HZFT  B[TLGL ¹lQ8V[ lJSl;T
5|N[X CMJFYL U]HZFTDF\ HDLGG]\ DCtJ JW] CMI V[ :JFEFlJS K[P HDLGGM 5|SFZ VG[ T[GL O/
ã]5TF4 B[TLGF 5FSGF J{lJwI T[DH pt5FNSTF DF8[ V;ZSFZS 5lZA/ U6FI K[P ;F{ZFQ8=GL VMKL
SF/L HDLG DUO/LGF 5FS DF8[ VG[ SFGDGL SF/L HDLG S5F;GF pt5FNG DF8[ JW] VG]S}/ K[P
HIFZ[ RZMTZGL Z[TF/ VG[ UMZF0] HDLG TDFS]GF JFJ[TZ DF8[ JW] VG]S}/ K[P
U]HZFTDF\ VFH[ 56 DCN\X[ 5|6Fl,SFUT 5wWlTV[ B[TL YFI K[P HM S[ B[TLGL ;]WFZ6F
DF8[GL ;EFGTF JWTL HFI K[P B[TL DF8[ HDLG T{IFZ SZJL4 JFJ6L4 SF56L4 5FSGL O[ZAN,L4
lDzB[TL JU[Z[ AFATMDF\ U]HZFTGM B[0}T VFH [ 36L GJL 5wWlTVMG[ H VG];Z[ K[P T[DF\ T[G[ GJL
8[SGM,MÒ  p5IMUL YFI K[P VFW]lGS ;DIDF\ B[TLDF\ V5GFJTF ;]WFZF DM8[ EFU[ ;FZF lAIFZ6GM
p5IMU4 BFTZGM JW] p5IMU4 l;\RF. p5Z JW] EFZ4 B[T5[NFXGF BZLN J[\RF6DF\ ;CSFZL WMZ6[
5|ItG JU[Z[ AFATMDF\ HMJF D/[ K[P
U]HZFTGL B[TLGL ,F1Fl6STF HM.V[ TM U]HZFTGF AWF EFUMDF\ B[TZMGF SN ;ZBF HMJF
D/TF GYLP U]HZFTGL B[TLGL ALÒ ,F1Fl6STF B[TLDF\ DIF¶lNT 5|DF6DF\ YTM I\+MGM p5IMUP
B[TLGL +LÒ ,F1Fl6STF U]HZFTDF\ WFgI 5FSM SZTF\ ZMSl0IF 5FSM C[9/GM JFJ[TZ lJ:TFZ JW] K[P
B[TLGL  RMYL ,F1Fl6STF  K[  T[GL  B[TL  5wWlT4  pTZ  U]HZFT4 SrK VG[ ;F{ZFQ8=GF VMKF
JZ;FNJF/F VG[ VMKF O/ã]5 lJ:TFZMDF\ lJ:T°T B[TL 5wWlT V5GFJFI K[P
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HIFZ[ Nl1F6 U]HZFT VG[ DwI U]HZFTGF lJ:TFZMDF\ ;3G B[TL 5wWlT V5GFJFI K[P V[8,[ S[
l;\RF. VG[ BFTZGF p5IMU äFZF T;]V[ T;] HDLGGM p5IMU SZL HDLGGF GFGF 8]S0FDF\YL JW]
pt5FNG D[/JJF 5|ItG YFI K[P 5F\RDL ,F1Fl6STF 5FSGL O[ZAN,L HDLGGM S; ;RJF. ZC[ VG[
pt5FNG JW] D[/JL XSFI V[ DF8[ U]HZFTGF ,UEU AWFH 5|N[XMDF\ 5FSGL O[ZAN,LGL 5|YF
V5GFJFI K[P ;F{ZFQ8=DF\ DUO/LGF JFJ[TZGF 5|N[XMDF\ DUO/L 5KL O[ZAN,LGF 5FS TZLS[ 3p\4
Ò~4 ,;64 ZF. H[JF 5FSMG]\ JFJ[TZ SZFI K[P
U]HZFTGL B[TLGL KõL VFUJL ,F1Fl6STF K[ S[ U]HZFTDF\ B[TL TYF 5X]5F,GGL 5|J°lT
5Z:5Z V[SALHF ;FY[ ;\S/FI[, K[P U]HZFTGL B[TL4 5FSGL ¹lQ8V[ TYF 5X]5F,GGL ¹lQ8V[ lDzB[TL
TZLS[ VM/BL XSFI T[JL K[P ;F{ZFQ8=DF\ B[TZGF V[S B}6FGL HDLG -MZG[ RZFJJF DF8[ 3F; E}lD~5[
VGFDT ZFBJFDF\ VFJ[ K[P
U]HZFTGM 5|N[X EFZTGF S[8,F\S ZFHIMGL H[D JZ;FNGL JW]DF\ JW] VlGl`RTTFGM 5|N[X
K[P U]HZFTDF\ ,UEU NZ +6 JQ[F¶ V[SJFZ RMDF;] lGQO/ HFI K[P JZ;FNGF 5|DF6DF\ JW38 YFI
K[P T[YL B[T pt5FNGG[ EFZ[ O8SM 50[ K[P
U]HZFTGL B[TLDF\ VG[S 5|IMUM äFZF JW] pt5FNG D[/JJF 5|ItG Y. ZCIF K[P TNG VMKF
JZ;FNJF/F 5|N[XMDF\ HIF\ l;\RF.GL ;UJ0 GYL T[JF 5|N[XMDF\ ;}SL B[TL 5wWlT äFZF CF.A|L0
AFHZL VG[ H}GFU- - 11 DUO/LG]\ JFJ[TZ X~ YI]\ K[P T[DH lAG l5IT S5F; VG[ V[Z\0FGF
lAIFZ6M 56 p5,aW AgIF K[P
U]HZFTDF\ B[TL lJSF;DF\ VG[S 5|lTS}/TFVM CMJF KTF\ U]HZFT[ B[TL1F[+[ ;FZM V[JM lJSF;
;FWL B[pt5FNGDF\ JWFZM SI[F¶ K[P H[ CSLST U]HZFTGF B[Tpt5FNGDF\ VF\S0F HMTF :5Q8 YFI K[P
H[D S[ .P;P 1950-51 DF\ U]HZFTDF\ VGFHG]\ pt5FNG 18 ,FB 8G CT]\P H[ JWLG[ 1960-61 DF\
19 ,FB 8G4 1970-71 DF\ 44 ,FB8G YI]\ CT]\P .P;P 1980-81 DF\ 50.88 ,FB 8G YI]\ CT]\P
1984-85 DF\ ;FZM JZ;FN YTF\ pt5FNG JWLG[ 52.58 ,FB 8G YI]\ CT]\P 56 V[ 5KLGF +6 JQF¶
V[8,[ S[ 1985-86, 1986-87, 1987-88 GF JQF¶ NZlDIFG U]HZFTGF AWFH lH<,FVMDF\ B}AH
VMKM JZ;FN YTF\4 VGFHG]\ pt5FNG 38L UI]\P  1985-86 DF\ 27.6 ,FB 8G4 1986-87 DF\
30.9 ,FB 8G VG[ ;F{YL VMK]\  1987-88 DF\ 13.6 ,FB 8G H[8,]\ pt5FNG YI]\P 56 OZL 5FKM
1988-89 VG[ 1989-90 DF\ ;FZM JZ;FN YTF\ VGFHGF pt5FNGDF\ JWFZM YIMP .P;P 1988-
89 DF\ U]HZFTG]\ VGFHG]\ pt5FNG 53.26 ,FB 8G H[8,]\ YI]\ CT]\P .P;P 1997-98 DF\ 57.10
,FB 8G VGFHG]\ pt5FNG YI]\ CT]\P .P;P 2000-01 G]\ JQF¶ N]QSF/G]\ CMJFYL 50% H[8,L VGFHGL
BFW ;HF¶I[,LP
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U]HZFTG]\ S°lQF pt5FNG] ] \] ] \] ] \] ] \
(All India Production in ‘000 tonnes)
No  Name of Crops  2000-01  2001-02  2002-03 2003-04 2004-05
1.    Food grains        2266      4894    3621    6571   5153
2.    % to all India       1.75       2.30     2.52     2.97    2.07
3.    Bajra          823      1262      907    1600   1089
4.    % to all India     14.72         --   15.24   18.43  19.52
5.    Groundnut        0689      2647    1094    4478   1887
6.    % to all India     13.66         --   37.67   28.70  35.56
7.    Cotton        1161      1703    1685    4027   5444
8.    % to all India     18.09         --   17.04   31.77  29.31
9.    Maize        0288      0855    0793    0832   0412
10.   % to all India     4.38         --     6.72     6.24    6.08
             DFlCTLGM :+MT o  Monthly Review of the Gujarat
U]HZFTDF\ Foodgrain GF pt5FNGDF\ ;F{YL JW] spt5FNGDF\ ;F{YL JW]f pt5FNG 2003-
04 DF\ 6571 8G YI[,]\ HMJF D/[ K[P ;F{YL VMK]\ pt5FNG 2000-01DF\ 2266 8G YI[,]\ HMJF D/
[ K[P EFZTGL T],GFV[ 8SFJFZLG]\ 5|DF6 2003-04 DF\ 2.97K[P HIFZ[ 2000-01DF\  1.75%
H[8,]\ HMJF D/[ K[P
AFHZLG]\ pt5FNG 2000-01DF\ ;F{YL VMK]\ 823 8G YI[,]\ K[P 2003-04 DF\ AFHZLG]\
;F{YL JW] pt5FNG HMJF D/[ K[P 1600 8G4 8SFJFZLDF\ ;F{YL VMKL 8SFJFZL 2000-01 DF\ K[P
HIFZ[ ;F{YL JW] 8SFJFZL 2004-05 GL K[ VG]S|D[ 14.72 VG[ 19.52% K[P
DUO/LGF pt5FNGDF\ 2000-01DF\ DF+ 689 8G H[8,]\ H  pt5FNG YI]\ CT]\P 2003-
04DF\ ;F{YL JW] 4478 8G H[8,]\ YI]\ CT]\P DUO/LGF pt5FNGDF\ ;TT JW38 HMJF D/[ K[P
S5F;GF pt5FNGDF\ 2002-03 G[ AFN SZTF ;TT JWFZM HMJF D/[ K[P ;F{YL JW] pt5FNG
2004-05 G]\ 5444 8G H[8,]\ K[P HIFZ[ EFZTGL ;ZBFD6LV[ 8SFJFZL 31.77, 2003-04 DF\
HMJF D/[ K[P
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DSF.GF pt5FNGDF\ 56 ;TT JW38 HMJF D/[ K[P ;F{YL JW] DSF.G]\ pt5FNG 885 8G4
2001-02 YI[,]\ HMJF D/[ K[P ;F{YL VMK]\  2000-01 DF\  288 8GG]\ HMJF D/[ K[P 8SFJFZL
DM8[EFU[ l:YZ H[JL HMJF D/[ K[P
p5ZMST VF\S0FSLI DFlCTL 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ TDFD RLHJ:T]GF pt5FNGDF\ 2002-
03 DF\ 38F0M HMJF D/[ K[ V[J]\ H 2000-01 DF\ YI[,]\ HMJF D/[ K[P
GM\W o\ \\ \   2007-08 G]\ pt5FNG D[P 8G ,FBDF\
BFn5FSM 67.84
T[,LlAIF\ 43.53
S5F; 90.00
X[Z0L 14.25
TDFS] 01.50
         ---------
S],          217.12    ,FB D[P 8G YI]\P
       s5|Fl%T:YFG o lNjIEF:SZ TFP 25/05/2008f
4.8 ZFHSM8 lH<,FG]\ B[TL1F[+G]\ pt5FNG o] \ [ [ ] \] \ [ [ ] \] \ [ [ ] \] \ [ [ ] \
5|:T]T XMW lGA\WDF\ ZFHSM8 lH<,FG[ 5;\N SZJFDF\ VFjIM K[P VFYL ZFHSM8 lH<,FGL S°lQF
pt5FNGGL VF\S0FSLI DFlCTL VF5JFGM GD| 5|IF; SZJFDF\ VFjIM K[P
pt5FNG ‘00 D[l8=S 8GDF\ VF5JFDF\ VFJ[,]\ K[P
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S°lQF pt5FNG s,FB 8GDF\f\ \\ \
S|D 5FSG\] GFD       1997-98    1998-99 1999-00 2000-01
1. RMBF          --         --       --       --
2. 3p\       1557      1038    0285    0073
3. H]JFZ          --         --       --    0026
4. AFHZL       0937      0562    0119    0266
5. S], VGFH       2494      1600    0404    0365
6. T]J[Z       0011      0016    0020    0005
7. R6F       0080      0071    0022    0003
8. VgI S9M/          --         --       --       --
9. S], S9M/       0091      0087    0042    0008
10. DUO/L        5704      5148    0270    0218
11. T,       0228      0195    0145    0153
12. V[Z\0F       0614      0644    0337    0129
13. ZF.qZFI0M       0014      0011    0013    0001
14. S], T[,LlAIF       6560      5998    0765    0501
15. X[Z0L       0057      0042    0037    0029
16. S5F;       5497      6105    2357    0691
17. 0]\U/L       2174      2031    0726    0149
18. DZRF\       0024      0027    0016    0015
19. WF6F\       0008      0005    0001    0001
20. Ò~\       0079      0061    0021    0010
21.  ,;6       0294      0351    0077    0020
22.    D[YL       0001      0002       --       --
   5|Fl%T:YFG o lH<,F 5\RFIT SR[ZL4 VF\S0FXFBF4 ZFHSM8
.P;P 1997-98 GL ;ZBFD6LV[ 1998-99 DF\ T]J[Z4 V[Z\0F4 S5F;4 DZRF4 ,;6 VG[
D[YLGF pt5FNGDF\ JWFZM HMJF D/[ K[P AFSLGF 5FSGF pt5FNGDF\ 38F0M HMJF D/[ K[P
3p\G]\ pt5FNG -519(-33.33%) 38I]\4 AFHZLG]\ pt5FNG -375(-40.02%) 38I]\P S],
VGFHGF pt5FNGDF\ -894(35.85%) 38F0M GM\WFIM4  T]J[ZGF pt5FNGDF\  5(45.45%)D[P8GDF
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\ JWFZM YIMP R6FGF pt5FNGDF\ -9(-11.25%) 38F0M GM\WFIMP S], S9M/GF pt5FNG -4(-4.39%)
D[P8G 38F0M YIMP DUO/L pt5FNGDF\ -556(-9.75%) GM 38F0M GM\WFIMP T,GF pt5FNGDF\ -
33(-14.47%) GM 38F0M GM\WFIMP  V[Z\0FGF pt5FNGDF\ 30(4.89%) GM JWFZM GM\WFIMP ZF.4
ZF.0MGF pt5FNGDF\ -3(-21.43%) 38F0M GM\WFIMP S], T[,LlAIF\GM  -562(-8.57%) GM 38F0M
GM\WFIMP X[Z0L\ -15(-26.32%) 38F0M GM\WFIMP S5F;GF pt5FNGDF\ 608(11.06%) JWFZM
GM\WFIMP 0]\U/LGF pt5FNGDF\ -143(-6.58%) 38F0M GM\WFIMP DZRFGF pt5FNGDF\ 3(-12.5%)
JWFZM GM\WFIMP WF6FGF pt5FNGDF\ -3(-37.5%) 38F0M GM\WFIMP Ò~GF pt5FNGDF\ -18(-
22.78%) 38F0M GM\WFIMP ,;6GF pt5FNGDF\ 57(19.39%) JWFZM GM\WFIM VG[  D[YLGF
pt5FNGDF\ 1(100%)GM JWFZM GM\WFIMP JWFZM 38F0M D[l8=S 8GDF\ K[P SF{\;DF\ VF5[,L VF\S0FSLI
DFlCTL 8SFJFZL NXF¶J[, K[P
.P;P 1998-99 GL ;ZBFD6LV[ 1999-2000 GF pt5FNGGL JW38 D[P8GDF\ VF5JFDF\
VFJ[, K[P 3p\GF pt5FNGDF\ -753(-72.54%) 38F0M YIM4  AFHZLGF pt5FNGDF\  -443(-
78.83%)  38F0M4 S], VGFHGF pt5FNGDF\ -1196(-74.75%) 38F0M4  T]J[ZGF pt5FNGDF\
4(25%)  JWFZM4   R6FGF pt5FNGDF\  -49(-69.01%)  38F0M4 S], S9M/GF pt5FNGDF\  -45(-
51.72%)  38F0M4 DUO/LGF pt5FNGDF\ -4876(-94.75%) 38F0M4  T,GF pt5FNGDF\  -50(-
25.64%) 38F0M YIM4  V[Z\0FGF pt5FNGDF\  -307(-47.67%) 38F0M4  ZFI4 ZFI0MGF pt5FNGDF\
2(18.18%) GM JWFZM4  S], T[,LlAIFGF pt5FNGDF\  -5233(-87.25%) 38F0M4  X[Z0LGF
pt5FNGDF\  -5(-11.90%) 38F0M4 S5F;GF pt5FNGDF\  -3748(-63.39%) 38F0M4 0]\U/LGF
pt5FNGDF\  -1305(-64.25%) 38F0M YIM4 DZRFGF pt5FNGDF\  -11(-40.74%) 38F0M4
WF6FGF pt5FNGDF\  -4(-80%) 38F0M4 Ò~\GF pt5FNGDF\  -40(-65.57%) 38F0M4 ,;6GF
pt5FNGDF\  -274(-78.06%) 38F0M4 GM\WFI[,M HMJF D/[ K[P DF+ T]J[Z VG[ ZF.vZFI0FGF
pt5FNGDF\ JWFZM HMJF D/[ K[P
.P;P 1999-2000 GL ;ZBFD6LV[  2000-01 DF\ pt5FNGGL JW38 D[P8GDF\ VF5JFDF\
VFJ[,L K[P T[DH JW38GL 8SFJFZL SF{\;DF\ VF5[,L 2000-01 DF\ DF+ A[ H J:T]GF pt5FNGDF\
JWFZM YIM K[P AFHZL VG[ T,GF AFSL TDFD J:T]GF pt5FNGDF\ 38F0M GM\WFI[,M K[P
3p\GF pt5FNGDF\ -212(-74.38%) 38F0M YIM4  AFHZLGF pt5FNGDF\  147(123.53%)
JWFZM4 S], VGFHGF pt5FNGDF\ -39(-9.65%) 38F0M4  T]J[ZGF pt5FNGDF\  -15(-75%)  38F0M4
R6FGF pt5FNGDF\  -19(-86.36%)  38F0M4 S], S9M/GF pt5FNGDF\  -34(-80.95%)  38F0M4
DUO/LGF pt5FNGDF\  -52(-19.26%)  38F0M4  T,GF  pt5FNGDF\  8(5.52%)  JWFZM4  V[Z\0FGF
pt5FNGDF\ -208(-61.72%) 38F0M4  ZF.4  ZFI0MGF  pt5FNGDF\  -12(-92.31%) GM  38F0M4
S], T[,LlAIFGF pt5FNGDF\  -264(-34.51%) 38F0M4  X[Z0LGF pt5FNGDF\  -8(-21.62%)
38F0M4 S5F;GF pt5FNGDF\ -1666(-70.68%) 38F0M4  0]\U/LGF pt5FNGDF\  -577(-79.48%)
38F0M YIM4 DZRFGF pt5FNGDF\  -1(-6.25%) 38F0M4  Ò~\GF pt5FNGDF\  -10(-50%) 38F0M4
,;6GF pt5FNGDF\  -57(-74.02%) 38F0M4 GM\WFI[,M HMJF D/[ K[P
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4.9 HFDGUZ lH<,FG]\ B[TL1F[+G]\ pt5FNG o] \ [ [ ] \] \ [ [ ] \] \ [ [ ] \] \ [ [ ] \
5|:T]T XMW lGA\WDF\ HFDGUZ lH<,FG[ 5;\N SZJFD\ VFjIM K[P HFDGUZ lH<,FGF S°lQF1F[+GL
pt5FNG lJQF[GL DFlCTL VF5JFGM GD| 5|IF; SZJFDF\ VFjIM K[P
HFDGUZ lH<,FG]\ B[TL1F[+G]\ pt5FNG slDl,IG 8GDF\f
S|D 5FSG\] GFD     2000-01   2001-02 2002-03
1. RMBF       --      --       --
2 3p\       059      0276    0206
3. H]JFZ       003      0003       --
4. AFHZL       297      0475    0089
5. T]J[Z       020      0032    0032
6. R6F       013      0038    0026
7. DU       016      0026    0010
8. D9       001      0002    0002
9. V0N       010      0045    0021
10. VgI S9M/       002      0001    0001
11. DUO/L      094      5406    0161
12. S5F;       209      0451    0307
13. T,       154      0218    0037
14. V[Z\0F       232      0361    0080
15. ZF.qZFI0M       002      0005    0002
16. X[Z0L       029      0035    0021
17. 0]\U/L       205      0557    0725
18. ,;6       045      0192    0108
19. Ò~\         - -    0015
20. WF6F       000      0005    0001
21. VHDF       016      0012    0005
22. DSF.       012      0047       --
23. ;MIFALG       003      0000       --
24. A8F8F       042      0044    0022
25. .;AU],       001      0002    0001
26. DZRF       004      0007    0091
   5|Fl%T:YFG o lH<,F 5\RFIT SR[ZL4 VF\S0FXFBF4 HFDGUZ
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HFDGUZ lH<,FDF\ S°lQF pt5FNGDF\ 2000-01GL ;ZBFD6LV[ 2001-02 DF\ VgI S9M/
4 VHDF VG[ ;MIFALGG[ AFN SZTF TDFD B[T pt5FNGDF\ JWFZM HMJF D/[ K[P 2000-01G]\ JQF¶
U]HZFT VG[ ;F{ZFQ8=DF\ VKTJF/F JZ;FNG]\ CT]\P
2002-03 DF\ OZL JZ;FNGL VlGIlDTTFG[ SFZ6[ 2001-02 DF\ YI[,F B[T pt5FNG SZTF\
VMK]\ pt5FNG YI[,]\ DF+ DZRF\GF pt5FNGDF\ JWFZM HMJF D/[ K[P
2000-01 GL ;ZBFD6LV[ 2001-02 DF\ 3p\GF pt5FNGDF\ 217(367.80%) lDP8GGM
JWFZM HMJF D/[ K[P H]JFZGF pt5FNGDF\ O[ZOFZ HMJF D/TM GYL[P AFHZLG]\ pt5FNG 178(59.9%)
lDP 8G JW[ K[P T]J[ZG]\ pt5FNG 12(60%) lDP 8GGM JWFZM YFI K[P R6FGF pt5FNGDF\
25(192%) lDP 8GGM JWFZM YFI K[P DUGF pt5FNGDF\ 10(62.5%) lDP 8GGM JWFZM YFI K[P
D9GF pt5FNGDF\ 1(50%) lDP 8GGM JWFZM YFI K[P V0NGF pt5FNGDF\ 35(350%) lDP 8GGM
JWFZM YFI K[P VgI S9M/GF pt5FNGDF\ -1(-50%) lDP 8GGM 38F0M YFI K[P DUO/LGF pt5FNGDF\
5312(56.51%) lDP 8GGM JWFZM YFI K[P S5F;GF pt5FNGDF\ 242(115.79%) lDP 8GGM
JWFZM YFI K[P T,GF pt5FNGDF\ 64(41.56%) lDP 8GGM JWFZM YFI K[P V[Z\0F pt5FNGDF\
129(55.60%) lDP 8GGM JWFZM YFI K[P ZFIqZFI0FGF pt5FNGDF\ 3(150%) lDP 8GGM JWFZM
YFI K[P X[Z0LGF pt5FNGDF\ 6(20.69%) lDP 8GGM JWFZM YFI K[P 0]\U/LGF pt5FNGDF\
352(171.70%) lDP 8GGM JWFZM YFI K[P ,;6GF pt5FNGDF\ 147(326.67%) lDP 8GGM
JWFZM YFI K[P VHDFGF pt5FNGDF\ -4(-25%) lDP 8GGM 38F0M YFI K[P DSF.GF pt5FNGDF\
35(291.67%) lDP 8GGM JWFZM YFI K[P ;MIFALGGF pt5FNGDF\ 00 YFI K[P A8F8FGF pt5FNGDF\
2(4.76%) lDP 8GGM JWFZM YFI K[P .;AU],GF pt5FNGDF\ 1(100%) lDP 8GGM JWFZM YFI
K[P DZRFGF pt5FNGDF\ 3(75%) lDP 8GGM JWFZM YFI K[P
VFD 2001-02 DF\ DM8FEFUGL B[T5[NFXGL RLHJ:T]DF\ JWFZM YI[,M HMJF D/[ K[P H[GM
IX JZ;FNG[ OF/[ HFI K[P
2002-03 DF\ 2001-02 GL ;ZBFD6LV[ DM8FEFUGL B[T5[NFXGL RLHJ:T]DF\ 38F0M
HMJF D/[ K[P DF+ 0]\U/L VG[ DZRFGF pt5FNGDF\ JWFZM HMJF D/[ K[P AFSL TDFD RLHJ:T]GF
pt5FNGDF\ 2001-02 GL ;ZBFD6LV[ 38F0M HMJF D/[ K[P
3p\GF -70 lDl,IG 8G (-25.36%),  AFHZL  -386 lDl,IG 8G (-80.26%),   R6F
-12 lDl,IG 8G(-31.58%), DU -16 lDl,IG 8G (-61.54%), V0N -24 lDl,IG 8G(-
53.33%), DUO/L-5245 lDl,IG 8G(-97.02%), S5F; -144 lDl,IG 8G(-31.92%),
T, -181 lDl,IG 8G (-83.02%),  V[Z\0F  -281 lDl,IG 8G (-77.84%),  ZF.qZFI0M  -3(-
60%), X[Z0L -14 lDl,IG 8G (-40%), ,;6 -83 lDl,IG 8G(-43.23%), WF6F -4 lDl,IG
8G(-80%), VHDF -7 lDl,IG 8G(-58.33%), A8F8F -22 lDl,IG 8G (-50%),  GM
pt5FNGDF\ 38F0M ;}RJ[ K[P  HIFZ[ 0]\U/L 168(30.16%) lDl,IG 8GG]\ JW] pt5FNG YFI K[P
VG[ DZRFDF\ 84lDl,IG 8GGM JWFZM YFI K[P H[ (1200%) GM JWFZM ;}RJ[ K[P
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VFD4 +6 JQF¶GL VF\S0FSLI DFlCTL p5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ V[S H JQF¶DF\ pt5FNG JW[ K[P
AFSLGF JQF¶DF\ pt5FNG 38[ K[P
    pt5FNGDF\ JWFZM
8SFJFZL D[/JJFG]\ ;}+  =    -----------------------   X  100
VFU/GF JQF¶G]\ pt5FNG
4.10 5;\N SZ[,F TF,]SFVMG]\ B[Tvpt5FNG o\ [ ] ] \ [\ [ ] ] \ [\ [ ] ] \ [\ [ ] ] \ [
5|:T]T XMW lGA\WDF\ HFDGUZ lH<,FGF +6 VG[ ZFHSM8 lH<,FGF +6 V[D S], K TF,]SF
5;\N SZJFDF\ VFjIF K[P 5|YD HFDGUZ lH<,FGF +6 TF,]SFGF B[Tvpt5FNG lJX[ DFlCTL
VF5JFGM GD|  5|IF;  SZJFDF\ VFjIM K[P tIFZAFN ZFHSM8 lH<,FGF +6 TF,]SFG]\ B[Tvpt5FNG
VF5JFDF\ VFJ[, K[P
 ?      SF,FJ0 TF,]SFG]\ B[Tvpt5FNG ] ] \ [] ] \ [] ] \ [] ] \ [ 2004-05 G]\ pt5FNG slSJg8,DF\f] \ \] \ \] \ \] \ \
S|D 5FSG]\ GFD S], pt5FNG
slSJg8,DF\f
 1. DUO/L 709800
 2.            S5F; 075511
 3.                  T, 014225
 4. V[Z\0F 030375
 5.                 3p\      --
 6. R6F      --
 7. ,;6      --
 8. Ò~      --
 9. pGF/] DUO/L      --
10. pGF/] T,      --
11. XFSEFÒ      --
5|Fl%T:YFG o TF,]SF 5\RFIT SR[ZLsV[SXG %,FGf4 SF,FJ0
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?    VMBFD\0/säFZSFf TF,]SFG]\ B[Tvpt5FNG \ ] ] \ [\ ] ] \ [\ ] ] \ [\ ] ] \ [ 2005-06 G]\ pt5FNG slSJg8,DF\f] \ \] \ \] \ \] \ \
S|D 5FSG]\ GFD S], pt5FNG slSJg8,DF\f
 1. DUO/L 92250
 2. S5F; 14300
 3.       3p\ 00175
 4. DUO/L pGF/] 00090
 5. AFHZL pGF/] 3F;RFZF DF8[
 6. AFHZL BZLO JZ;FNG[ SFZ6[ pt5FNG Y. G XSI]\P
 7. T, BZLO JZ;FNG[ SFZ6[ pt5FNG Y. G XSI]\P
? HFDHMW5]Z TF,]SFG]\ B[Tvpt5FNG ] ] ] \ [] ] ] \ [] ] ] \ [] ] ] \ [ 2005-06 G]\ pt5FNG slSJg8,DF\f] \ \] \ \] \ \] \ \
S|D 5FSG]\ GFD S], pt5FNG slSJg8,DF\f
 1. DUO/L 494400
 2.            S5F; 147000
 3. V[Z\0F 018000
 4.                  T, 008400
 5.                 3p\ 127100
 6. R6F 012920
 7. Ò~ 019500
 8. pGF/] DUO/L 009900
 9. AFHZL 000975
? +6[I TF,]SFGL ;ZBFD6Lvpt5FNG slSJg8,DF\f[ ] \[ ] \[ ] \[ ] \
S|D     5FSG\] GFD                SF,FJ0             VMBFvD\0/       HFDHMW5]Z
  1.    DUO/L       709800 92250    494400
  2.    S5F;       075511 14300    147000
  3.    T,       014225    --    008400
  4.    V[Z\0F       030375    --    018000
  5.    3p\           -- 01600    127100
  6.    R6F           -- 00175    012920
  7.    Ò~           --    --             019500
  8.    pGF/] DUO/L           -- 00090           009900
  9.    pGF/] AFHZL           --       3F;RFZF DF8[        000975
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p5ZMST VF\S0FSLI DFlCTL äFZF Ol,T YFI K[ S[ SF,FJ0 TF,]SFDF\ DUO/L4 T, VG[ V[Z\0FG]\
pt5FNG VMBFD\0/ säFZSFf VG[ HFDHMW5]Z SZTF\ JW] HMJF D/[ K[P SF,FJ0 TF,]SFGF AFSLGF
5FSGL DFlCTL 5|F%T G CTLP S5F;GF pt5FNGDF\ HFDHMW5]Z TF,]SFG]\ pt5FNG JWFZ[ K[P
VMBFvD\0/ äFZSF TF,]SFG]\ pt5FNG SF,FJ0  VG[ HFDHMW5]Z TF,]SF SZTF VMK]\ HMJF D/[ K[P
? DFl/IFvlDIF6F TF,]SFG]\ B[Tvpt5FNG ] ] \ [] ] \ [] ] \ [] ] \ [ 2004-05 G]\ pt5FNG slSJg8,DF\f] \ \] \ \] \ \] \ \
S|D 5FSG]\ GFD S], pt5FNG slSJg8,DF\f
 1. DUO/L 00240
 2.            CFPS5F; 00255
 3.                  T, 00180
 4. AFHZL 00575
 5.                 VgI S5F; 07828
 6. lNJ[,F 01604
 7. T]J[Z 00008
 8. DU 00002
 9. V0N 00002
          10. H]JFZ 00300
          11. XFSEFÒ 00187
          12. 3F;RFZM 15323
*  VgI S5F; VG[ lNJ[,F ;}SL B[TLGF 5FS K[P
? H;N6 TF,]SFG]\ B[Tvpt5FNG ] ] \ [] ] \ [] ] \ [] ] \ [ 2004-05 G]\ pt5FNG slSJg8,DF\f] \ \] \ \] \ \] \ \
S|D     5FSG]\ GFD S], pt5FNG slSJg8,DF\f
 1.        DUO/L 221730
 2.        S5F; 341960
 3.              T, 005100
 4.        AFHZL 054200
 5.              3p\ SF56LRF,]
 6.        Ò~\ SF56LRF,]
 7.        DU SF56LRF,]
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? WMZFÒ TF,]SFG]\ B[Tvpt5FNG ] ] \ [] ] \ [] ] \ [] ] \ [ 2004-05 G]\ pt5FNG slSJg8,DF\f] \ \] \ \] \ \] \ \
S|D 5FSG]\ GFD       S], pt5FNG slSJg8,DF\f
 1. DUO/L       220800
 2.            CFP S5F;       295800
 3.                  T,       000800
 4. V0N       001520
 5.                 V[Z\0F       032500
 6. 3p\       041300
 7. Ò~\       002240
 8.           pGF/] DUO/L       000200
 9.                pGF/] DU       000016
10. 0]\U/L       001250
? +6[I TF,]SFGL ;ZBFD6Lvpt5FNG slSJg8,DF\f[ ] \[ ] \[ ] \[ ] \
S|D       5FSG\] GFD           DFl/IFslDP\f         H;N6                 WMZFÒ
  1.      DUO/L       00240 221730    220800
  2.      CFP S5F;        00255 341960    295800
  3.      T,        00180 005100    000800
  4.      AFHZL        00575 054200        --
  5.      VgI S5F;        07828     --        --
  6.      V[Z\0F        01604     --    032500
  7.      T]J[Z        00008     --                 --
  8.      DU        00002         SF56L RF,]        000016
  9.      V0N        00002     --    001520
 10.     H]JFZ        00300               --        --
 11.     XFSEFÒ        00187               --        --
 12.     3F;RFZM        15323               --        --
 13.     3p\           --         SF56L RF,]    041300
 14.     Ò~\           --         SF56L RF,]    002240
 15.     pGF/] DUO/L          --               --    000200
 16.     pGF/] 0]\U/L           --               --    001250
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ZFHSM8 lH<,FDF\ H;N6 TF,]SM ;F{YL JW] GFGL l;\RF. IMHGF WZFJTM TF,]SM K[P p5ZMST
DFlCTL äFZF V[ HF6L XSFI K[ S[ DUO/LG]\ pt5FNG S5F;G]\ pt5FNG T, VG[ AFHZLGF pt5FNGDF\
WMZFÒ VG[ DFl/IF SZTF JW] pt5FNG 5|F%T SZ[ K[P
ZFHSM8 lH<,FGM ;F{YL VMKL l;\RF.JF/M TF,]SM DFl/IF lD\IF6F K[P T[G]\ pt5FNG WMFZFÒ
VG[ H;N6 SZTF 5|F%T VF\S0FSLI DFlCTLDF\ VMK]\ HMJF D/[ K[P
4.11 B[TL1F[+GL VFJS o[ [[ [[ [[ [
VFJSGM V[S VY¶  5[NFX VG[ ALHM VY¶ SDF6L YFI K[P VFJSGM V[S VY¶ VFJJ]\ YFI K[P
5|:T]T XMW lGA\WDF\ GFGL l;\RF. IMHGFGL B[T pt5FNG4 VFJS VG[ ZMHUFZL 5ZGL V;Z
T5F;JFGM 5|IF; SZJFDF\ VFjIM K[P B[TL1F[+GL VFJS S[ B[0}TMGL VFJS lJX[ VCL\ RRF¶ SZLX]\P
B[0}TMGL VFJSDF\ DM8[EFU[ B[TZDF\ H[ p5H D[/J[ K[ T[G[ AHFZDF\ J[RL H[ ZSD D[/J[ T[G[
VFJS TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P VF p5ZF\T B[0}TM VgI HuIFV[ ;J[TG SFD SZLG[ VFJS D[/J[
K[ T[DH B[TLG[ ,UTF VgI VFG]QF\lUS jIJ;FI SZLG[ 56 VFJS D[/J[ K[ H[D S[ 5X]5F,G4
DZ3FvATS pK[Z S[gã JU[Z[P
4.11 (1) B[TL1F[+GL VFJSG[ V;Z SZTF 5lZA/M  o[ [ [[ [ [[ [ [[ [ [
B[0}TMGL VFJS p5Z ;F{YL JW] V;Z SZGFZ 5lZA/ B[T5[NFXGL AHFZlS\DT K[P U|FdI
lJ:TFZDF\ ;FDFgI ZLT[ ,MSM V[J]\ SC[TF CMI K[ S[  ccD6]SF SZTF\ EFJM JW] SDFJ[ K[cc 5Z\T] B[0}TMG[
5MTFGF pt5FNGGL lS\DT GÞL SZJFGM CÞ D/TM GYLP B[T5[NFXGL lS\DT 5}6¶56[ DF\U VG[
5}ZJ9FGF 5lZA/M äFZF GÞL YTL HMJF D/[ K[P
ccJSZFGL JW ;FY[ BZRFGL 38cc [ [[ [  B[TLGL p5HDF\ GOM JWFZGFZ]\ 5<,]\ K[P
H[D TM,SF\8FG[ A[ KFA0F CMI K[ T[D B[TL jIJ;FIG[ 56 TM,SF\8F H[JF VFJS VG[ BR¶GF
A[ 5<,F K[P V[S 5<,FDF\ VF56L B[TLJF0LGL p5HGF J[RF6GM VF\S0M D}SJFGM CMI VG[ ;FD[GF
5<,FDF\ BR¶GM VF\S0M ZFBJFGM CMI VFD VFJS JW] VG[ BR¶ VMK]\ CMI TM B[0}TMG[ GOM YFI K[P
5Z\T] B[0}TMGL V[S TZOL DYFD6 SFID DF8[ WFZLV[ T[8,L ;O/ YTL GYL SFZ6S[ B[T
pt5FNG VG[ B[T 5[NFXGF EFJ AFATDF\ B[0}TMG]\ WFI]¶\ YT]\ GYLP B[0}TM KFTL 9MSLG[ GYL SCL XSTF
S[ RF,] JQ[F¶ DFZL B[TLDF\YL WFZ[,L SDF6L 100% D[/JL XSLX HP SFZ6S[ ALHF W\WF SZTF\ B[TLGM
W\WM ;FJ V,U TF;LZGM VG[ GMBL H EFTGM  K[P B[TLDF\  VFJGFZL  D]xS[,LVM  B[0}TMGF  JXGL
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ACFZ ZC[GFZL S]NZTG[ VFlWG K[P T[DF\ JZ;FNGL JW38 VG[ VlGIlDTTF4 JFJFhM0F4 5|lTS}/
CJFDFG4 lCD5|5FT S[ Z[, CMGFZT H[JF S]NZTGF lJGFXL G°tIM V6WFIF¶ YJF ,FU[ tIFZ[ J6S<%IF
G]S;FG J[9JF 50[ K[P B[TLDF\ DFJHTM ZFBJFDF\ SM. SZTF\ SM. SDL G ZFBL CMI TM 56 p5ZMST
5lZA/MG[ SFZ6[ pt5FNG 38TF\ J[\RF6JF/M VF\S0M S<5GF ACFZGM GFGM Y. HFI K[P
SNFR S]NZT NIFJFG ZCL VG[ p5HDF\ -U,F Y. HFI TM 56 B[0}T ZFHF Y. HTM GYL
SFZ6S[ V[S[I p5HGM J[RF6EFJ 5MT[ GÞL SZL XSTM GYLP B[0}TMGM DF, AHFZ DF\U VG[ 5}ZJ9FGF
+FHJ[ HMB[ K[P pt5FNG ;FZ]\ YFI TM EFJ Tl/I[ A[9F CMI VG[ GOFDF\ JW] DF, YJFYL O[ZJ6L
SZJFGL DH}ZL ;F\50[ V[8,[ VFJS AFATG]\ KFA0]\ JHGNFZ AGFJJFDF\ CMlXIFZ SCM S[ 5|UlTXL,
SCM o E,E,F B[0}TMGF 5F6L VM;ZL HFI K[P
B[T pt5FNGG[ V;ZSTF¶ TDFD 5lZA/M VFJSG[ V;Z SZ[ K[ 5Z\T] VFJSG[ V;ZSTF¶
5lZA/M GLR[ 5|DF6[ K[P
(1) B[0}TMGL VFlY¶S l:YlT   o[ } ¶[ } ¶[ } ¶[ } ¶
B[0}TMGL VFlY¶S l:YlT GA/L CMI TM T[ C,SF 5|SFZGF WFgI 5FSMG]\ JFJ[TZ SZX[P T[DH
;]WFZ[,]\ lAIFZ64 ZF;FIl6S BFTZ S[ H\T]GFXS NJFGM p5IMU VMKF VYJF TM ;FJ GCL\ SZL XS[
VFYL OZL pt5FNG VMK]\  YX[ OZL VFJS VMKL V[D V[S lJQFRS| ZRFX[P HF5FGGF B[0}TMGL VFlY¶S
l:YlT ;FZL CMJFYL T[VM VFW]lGS I\+M4 GJL 8[SGM,MÒ4 ;]WFZ[,F lAIFZ6M JU[Z[GM p5IMU SZTF\
CMJFYL T[  ZMSl0IF 5FSMG]\ JW] JFJ[TZ SZ[ K[P tIF\ B[TZG]\ SN GFG]\ CMJF KTF\ VF56F SZTF JW]
pt5FNG D[/J[ K[P
(2) B[0F6 38SG]\ SN  o[ ] \[ ] \[ ] \[ ] \
;FDFgI ZLT[ B[0F6 38SG]\ SN DM8]\ CMI TM S], pt5FNG JW] YFI K[P :JFEFlJS ZLT[ B[0}TMGL
VFJS JW[ VG[ B[0F6 38SG]\ SN GFG]\ CMI TM S], pt5FNG VMK]\ YFI tIFZ[ VFJS VMKL D/[ K[P
(3) B[T 5[NFXGL lS\DT  o[ [ \[ [ \[ [ \[ [ \
B[0}TMGL VFJSG[ ;F{YL JW] SM.56 V;Z SZT]\ 5lZA/ CMI TM T[ B[T 5[NFXGL lS\DT K[P
NFPTP SM. V[S B[T5[NFXG]\ pt5FNG 100 D6sD6 = 20 lS,MU|FDfYI]\P 5Z\T]\ T[GL lS\DT 1 D6[
~l5IF  20 K[P TM T[ B[0}TG[ ~FP 2000 GL VFJS D/X[P 5Z\T]  HM AHFZEFJ 1 D6[ ~FP 50 YFI TM
~FP 5000 VFJS D/X[P 36LJFZ pt5FNG VMK]\ YFI VG[ lS\DT ;FZL D/[ tIFZ[ B[0}TMGL VFJSDF\
JWFZM YFI K[P
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(4) B[T lWZF6GL ;UJ0M  o[ [[ [
B[0}TMG[ ;DI;Z VG[ IMuI 5|DF6DF\ T[DH ;:TF jIFHGF NZ[ lWZF6 5|F%T YFI TM T[ IMuI
5FSGL 5;\NUL SZL XSX[P ;FZ]\ lAIFZ6 BFTZ4 H\T]GFXS NJFGM p5IMU SZL XSX[P VFYL T[G[
pt5FNG VG[ EFJ AgG[ ;FZF D/X[P All India  Credit Review Committee V[ lWZF6G[
S°lQF pt5FNGGL J°lwWGF DCtJGF ;FWG TZLS[ H6FJ[ K[P VFD4 B[T pt5FNG JWTF B[0}TMGL VFJSDF\
VF5M VF5 JWFZM YX[P
(5) JFCGjIJCFZGL ;UJ0M  o
EFZTGF 36F UFD0FVM VFH[56 XC[ZM ;FY[ 5FSF Z:TFVMYL HM0FI[,F GYLP Z:TFVM
AFZDF;L 56 GYLP VFYL B[0}TMG[ 5MTFGM DF, :YFlGS AHFZMDF\ DHA}ZLYL J[RJM 50[ K[P  :YFlGS
AHFZDF\ DM8[EFU[ BZLNGFZGM .HFZM HMJF D/[ K[P VF ,MSM B[0}TMG[ VMKL lS\DT VF5LG[ DF,
50FJL ,[ K[P :YFlGS AHFZDF\ DM8[EFU[ VGFHGL H DF\U CMI K[ VFYL B[0}TM ZMSl0IF 5FSGF EMU[
VGFHG]\ JFJ[TZ SZ[ K[P VFD4 B[0}TMGL VFJS p5Z JFCGvjIJCFZGL 3[ZL V;Z 50[ K[P
(6) B[TDH}ZGF J[TGNZM  o[ } [[ } [[ } [[ } [
B[TDH}ZMGF J[TGNZYL B[0}TMGL VFJS 5|EFlJT YFI K[P HM J[TGNZ êRF CMITM B[0}TMGL
VFJSDF\ 38F0M YFI K[P HM J[TGNZ GL\RF CMITM B[0}TMGL VFJSDF\ JWFZM YFI K[P
J[TGNZ V[ B[0}TMG]\ BR¶ K[P J[RF6 VFJSDF\YL pt5FNG BR¶ AFN SZTF\ B[0}TMG[ RMbBL
VFJS D/[ K[P VFYL4 J[TGNZ êRF CMI TM B[0}TMGL VFJS 38[ K[P
5Z\T]4 HM GFGF VG[ ;LDF\T B[0}TM ALHFGF B[TZDF\ B[TDH}Z TZLS[ DH}ZLV[ HFI TM  êRF
J[TGNZ T[GL VFJSDF\ JWFZM SZ[ K[P GLRF J[TGNZ T[GL VFJSDF\ 38F0M SZ[ K[P
(7) B[Tpt5FNGDF\ J5ZFTF ;FWGMGL lS\DT o[ \ \[ \ \[ \ \[ \ \
B[TL1F[+DF\ pt5FNG SZJF DF8[ S[8,FS ;FWGMGM p5IMU SZJM 50TM CMI K[ H[D S[ lAIFZ64
BFTZ4 H\T]GFXS NJF4 I\+MvVMHFZM4 JLH/L4 VM., TDFD RLHJ:T]GF EFJ GLRF CMI TM
pt5FNGBR¶ GLR]\ VFJ[ VG[ HM TDFDGF EFJ êRF CMI TM pt5FNG BR¶ êR]\ VFJ[P VFYL B[0}TMGL
VFJS 5Z T[GL V;Z YTL HMJF D/[ K[P DM8[EFU[ J[5FZT],F B[TLGL lJZ]wWDF\ VG[ VF{nMlUS 1F[+GL
TZO[6DF\ HMJF D/[ K[P
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(8) l;\RF.GL ;UJ0  o\ \\ \
EFZTDF\ B[TL S]NZT VFWLG K[P H[ lJ:TFZDF\ JZ;FNG]\ 5|DF6 JW] CMI T[DH l;\RF.GL ;UJ0
JW] CMI tIF\ pt5FNGDF\ VlGl`RTTF VMKL HMJF D/[ K[P V[8,[ RMÞ; VFJS D/X[ T[J]\ DFGJFDF\
VFJ[ K[P HIF\ JZ;FNGL VlGl`RTTF VG[l;\RF.GL ;UJ0 VMKL CMI tIF\ VFJS VMKL 5|F%T YFI
K[P
(9) B[0}TMGL 5FS 5;\NUL  o[ } \[ } \[ } \[ } \
B[0}TMGL 5FS 5;\NUL T[GL VFJS p5Z V;Z SZT]\ DCtJG]\ 5lZA/ K[P B[0}TMGL 5FS 5;\NUL
5Z 36F\ 5lZA/M V;Z SZTF\ HMJF D/[ K[P VFU,F JQF¶GF EFJ4 Tl/IFGF VG[ 8MRGF EFJ4
;ZSFZGL GLlT JU[Z[  TDFD AFATMG[ wIFGDF\ ZFBLG[ IMuI 5FSGL 5;\NUL SZJFDF\ VFJ[ TM VFJSDF\
JWFZM HMJF D/[ K[P HM DF+ VFU,F JQF¶GF EFJMG[ wIFGDF\ ZFBLG[ 5FS 5;\NUL SZJFDF\ VFJ[ TM
SMAvJ[A G]\ 5|D[I ;FR]\ 50[ K[P
(10) ;ZSFZGL GLlT  o
;ZSFZGL S°lQFGLlT4 S°lQF5[NFXGL VFIFTvlGSF; GLlT4 B[TL1F[+DF\ ;A;L0LGL GLlT4
lS\DTGLlT4 lWZF6GLlT4 5FSJLDF IMHGF4 HDLG DC[;],GL GLlT JU[Z[ VG]S}/ CMI TM B[0}TMGL
JF:TlJS VFJSDF\ JWFZM YFI K[P HM VF GLlTVM 5|lTS}/ CMI TM B[0}TMGL VFJSDF\ 38F0M HMJF
D/[ K[P
4.12 5;\N SZ[,F TF,]SFGL S°lQF1F[+GL VFJS   o\ [ ] [\ [ ] [\ [ ] [\ [ ] [
(1) HFDHMW5]Z TF,]SFGL S°lQF1F[+GL ] ] [] ] [] ] [] ] [ 2004-05 GL VFJS sSZM0 ~FP DF\f o\ \\ \
     5FSpt5FNG       5X]5F,G
S|D     5FSG\] GFD                VFJS BR¶           VFJS          BR¶
  1.    BZLO        115.50 53.00   -- --
  *     DUO/L        086.00 36.00   -- --
  *     S5F;        029.50 17.00   -- --
  2.    ZlJ        015.75 03.50   -- --
  *     3p\        003.25 01.10   -- --
  *     Ò~\        012.50 02.40   -- --
  3.    pGF/]        002.20 01.00   -- --
  *     DUO/L        001.50 00.80   -- --
  *     AFHZL        000.70 00.20   -- --
        S],        133.45 57.50 04.80 2.10
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?  HFDHMW5]Z TF,]SFGL S°lQF1F[+DF\YL D/TL RMbBL VFJSsSZM0 ~FP DF\f o] ] [ \ \] ] [ \ \] ] [ \ \] ] [ \ \
  1.    BZLO 5FSDF\ RMbBL VFJS        062.50
  *     DUO/LDF\YL D/TL RMbBL VFJS        050.00
  *     S5F;DF\YL D/TL RMbBL VFJS        012.50
  2.    ZlJ 5FSDF\ RMbBL VFJS        012.25
  *     3p\DF\YL D/TL RMbBL VFJS        002.15
  *     Ò~\DF\YL D/TL RMbBL VFJS        010.10
  3.    pGF/] 5FSDF\ RMbBL VFJS        001.20
  *     DUO/LDF\YL D/TL RMbBL VFJS        000.70
  *     AFHZLDF\YL D/TL RMbBL VFJS        000.50
  4.    5X]5F,GDF\YL D/TL RMbBL VFJS        002.70
S°lQF1F[+DF\YL D/TL RMbBL VFJS 78.65SZM0GL HMJF D/[ K[P HFDHMW5]Z TF,]SFDF\ ;F{YL
JW]  VFJS DUO/LGF 5FSDF\YL D/[ K[P ALHM S|D S5F;GM VFJ[K[P;F{YL VMKL VFJS pGF/]5FSDF\YL
D/[ K[P
(2) VMBFvD\0/säFZSFf TF,]SFGL S°lQF1F[+GL \ ] [\ ] [\ ] [\ ] [ 2005-06 GL VFJS sSZM0 ~FP DF\f o\ \\ \
     5FSpt5FNG       5X]5F,G
S|D     5FSG\] GFD                VFJS BR¶           VFJS          BR¶
  1.    BZLO        17.00        08.20   -- --
  *     DUO/L        07.00        04.20   -- --
  *     AFHZL        10.00        04.00   -- --
  2.    ZlJ        00.35        00.15   -- --
  *     3p\        00.35        00.15   -- --
  *     R6F           --           --   -- --
  3.    pGF/]        00.40        00.15   -- --
  *     DUO/L        00.28        00.10   -- --
  *     AFHZL        00.12        00.05   -- --
        S],        17.75        08.50   -- --
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? VMBFD\0/säFZSFf TF,]SFGL S°lQF1F[+GL B[TL1F[+DF\YL D/TL RMbBL VFJS\ ] [ [ [ \\ ] [ [ [ \\ ] [ [ [ \\ ] [ [ [ \
sSZM0 ~FP DF\f o\ \\ \
  *     DUO/LDF\YL D/TL RMbBL VFJS        2.80
  *     AFHZLDF\YL D/TL RMbBL VFJS        6.00
  *     3p\DF\YL D/TL RMbBL VFJS        0.20
  *     pGF/] DUO/LDF\YL D/TL RMbBL VFJS    0.18
  *     pGF/] AFHZLDF\YL D/TL RMbBL VFJS     0.07
        S°lQF1F[+DF\YL D/TL S], RMbBL VFJS        9.25
VMBFD\0/säFZSFf TF,]SFGL 5X]5F,GDF\YL D/TL VFJSGL DFlCTL GYLP VMBFD\0/
säFZSFf TF,]SFDF\YL ;F{YL JW]  VFJS AFHZLGF 5FSDF\YL D/[ K[P AFHZLGM 5FS VMKF JZ;FN[ VG[
C,SF 5|SFZGL HDLGDF\ 56 YFI K[P VFD4 WMZFÒ VG[ SF,FJF0 TF,]SFGL ;ZBFD6LV[ VMBFD\0/
säFZSFf TF,]SM l;\RF.4 pt5FNG VG[ VFJSDF\ 5KFT HMJF D/[ K[P
(3) SF,FJ0 TF,]SFGL S°lQF1F[+GL VFJS o] [] [] [] [
SF,FJ0 TF,]SFGL S°lQF1F[+GL 2005-06 GLVFJSvBR¶ sSZM0 ~FP DF\f
     5FS pt5FNG       5X]5F,G
S|D     5FSG\] GFD                VFJS BR¶           VFJS          BR¶
  1.    BZLO      150.00      130.00         10.00        08.00
  *     DUO/L           --           --   -- --
  *     AFHZL           --           --   -- --
  2.    ZlJ        12.00        10.00         04.00        03.00
  *     3p\           --           --   -- --
  *     R6F           --           --   -- --
  3.    pGF/]        00.32        00.30            --          --
  *     DUO/L           --           --   -- --
  *     AFHZL           --           --   -- --
S],      162.32      140.30         14.00        11.00
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? SF,FJ0 TF,]SFGL S°lQF1F[+GL B[TL1F[+DF\YL D/TL RMbBL VFJSsSZM0 ~FP DF\f o] [ [ [ \ \] [ [ [ \ \] [ [ [ \ \] [ [ [ \ \
  1.    BZLO 5FSDF\ RMbBL VFJS        20.00
  2.    ZlJ 5FSDF\ RMbBL VFJS        02.00
  3.    pGF/] 5FSDF\ RMbBL VFJS        00.02
  4.    5X]5F,GDF\YL D/TL RMbBL VFJS        03.00
S], RMbBL VFJS        25.02
*   SF,FJ0 TF,]SFGL 5FSJFZ DFlCTL p5,aW GYLP
(4) DFl/IFvlDIF6F TF,]SFGL S°lQF1F[+GL VFJS o] [] [] [] [
DFl/IFvlDIF6F TF,]SFGL S°lQF1F[+GL 2004-05 GLVFJSvBR¶ sSZM0 ~FP DF\f
     5FS pt5FNG       5X]5F,G
S|D     5FSG\] GFD                VFJS BR¶           VFJS          BR¶
  1.    BZLO         10.62 7.21             --          --
  *     DUO/L         04.00          2.30   -- --
  *     S5F;         06.62          4.91   -- --
  2.    ZlJ         00.31          0.21   -- --
  *     3p\         00.31          0.21   -- --
  *     R6F           --           --   -- --
  3.    pGF/]           --           --   -- --
  *     DUO/L           --           --   -- --
  *     AFHZL           --           --   -- --
S],        10.93         7.42            --          --
? DFl/IFvlDIF6F TF,]SFGL S°lQF1F[+GL B[TL1F[+DF\YL D/TL RMbBL VFJS] [ [ [ \] [ [ [ \] [ [ [ \] [ [ [ \
sSZM0 ~FP DF\f o\ \\ \
  1.    DUO/LDF\YL D/TL RMbBL VFJS        1.70
  2.    S5F;DF\YL D/TL RMbBL VFJS        1.71
  3.    3p\DF\YL D/TL RMbBL VFJS        0.10
S], RMbBL VFJS        3.51
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DFl/IF lDIF6FDF\ S5F;DF\YL D/TL VFJS JW] HMJF D/[ K[P VF TF,]SFDF\ lAG l5IT
S5F;G]\ pt5FNG JW] YFI K[P ZFHSM8 lH<,FGM VF TF,]SM ;F{YL VMKL l;\RF. WZFJTM TF,]SM K[P
VFYL tIF\ B[Tpt5FNG VG[ S°lQF1F[+GL VFJS H;N6 VG[ WMZFÒ TF,]SF SZTF\ VMKL HMJF D/[ K[P
(5) H;N6 TF,]SFGL S°lQF1F[+GL VFJS o] [] [] [] [
H;N6 TF,]SFGL S°lQF1F[+GL 2004-05 GLVFJSvBR¶ sSZM0 ~FP DF\f
     5FSpt5FNG       5X]5F,G
S|D     5FSG\] GFD                VFJS BR¶           VFJS          BR¶
  1.    BZLO        186.00       141.00           --          --
  *     DUO/L        040.00       028.00   -- --
  *     S5F;        146.00       113.00   -- --
  2.    ZlJ        019.55       010.61   -- --
  *     3p\        010.12       005.20   -- --
  *     Ò~\        009.43       005.41   -- --
  3.    pGF/]           --           --   -- --
  *     DUO/L           --           --   -- --
  *     AFHZL           --           --   -- --
S],       205.55        151.61           --          --
? H;N6 TF,]SFGL S°lQF1F[+GL B[TL1F[+DF\YL D/TL RMbBL VFJS] [ [ [ \] [ [ [ \] [ [ [ \] [ [ [ \
sSZM0 ~FP DF\f o\ \\ \
  1.    DUO/LDF\YL D/TL RMbBL VFJS        12.00
  2.    S5F;DF\YL D/TL RMbBL VFJS        33.00
  3.    3p\DF\YL D/TL RMbBL VFJS        04.92
  4.    Ò~\DF\YL D/TL RMbBL VFJS        06.02
S], RMbBL VFJS        55.94
H;N6 TF,]SFDF\ ;F{YL JW] VFJS S5F;GF pt5FNGDF\YL D/[ K[P S5F;GF 5FSG[ l;\RF.GL
JW] H~Z 50[ K[P H;N6 TF,]SFDF\ l;\RF.GL ;UJ0 JW] CMJFYL T[G]\ pt5FNG VG[ VFJS WMZFÒ
TF,]SF VG[ DFl/IF lDIF6F SZTF\ JW] HMJF D/[ K[P
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(6) WMZFÒ TF,]SFGL S°lQF1F[+GL VFJS o] [] [] [] [
WMZFÒ TF,]SFGL S°lQF1F[+GL 2004-05 GLVFJSvBR¶ sSZM0 ~FP DF\f
     5FSpt5FNG       5X]5F,G
S|D     5FSG\] GFD                VFJS BR¶           VFJS          BR¶
  1.    BZLO       107.77        43.00                 --          --
  *     DUO/L       039.74        18.00   -- --
  *     S5F;       068.03        25.00   -- --
  2.    ZlJ       018.05        06.22   -- --
  *     3p\       014.33        04.22   -- --
  *     Ò~\       003.72        02.00   -- --
  3.    pGF/]       00.036        00.02   -- --
  *     DUO/L       00.036        00.02   -- --
  *     AFHZL           --           --   -- --
S],       125.856      49.24            --          --
? WMZFÒ TF,]SFGL S°lQF1F[+GL B[TL1F[+DF\YL D/TL RMbBL VFJS] [ [ [ \] [ [ [ \] [ [ [ \] [ [ [ \
sSZM0 ~FP DF\f o\ \\ \
  1.    DUO/LDF\YL D/TL RMbBL VFJS        21.74
  2.    S5F;DF\YL D/TL RMbBL VFJS        43.03
  3.    3p\DF\YL D/TL RMbBL VFJS        01.72
  4.    Ò~\DF\YL D/TL RMbBL VFJS        10.10
  5.    pGF/] DUO/LDF\YL D/TL RMbBL VFJS    00.016
S], RMbBL VFJS        76.616
WMZFÒ TF,]SFDF\ S°lQF1F[+[ ;F{YL JW] VFJS S5F;DF\YL D/[ K[P WMZFÒ TF,]SFDF\ GFGL l;\RF.
IMHGF GYLP 5Z\T] EFNZ II l;\RF. IMHGF VFJ[,L K[P VFYL H;N6 TF,]SF SZTF VFJS JW] D/[
K[P 5Z\T] pt5FNG H;N6DF\ JW] HMJF D/[ K[P
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4.13 S°lQF1F[+[ ZMHUFZL o[ [[ [[ [[ [
5|:TFJGFo| || |
ZMHUFZLGM VY¶ ZMHGL VFJS4 N{lGS J[TG V[JM SZJFDF\ VFJ[ K[P B[TL1F[+[ ZMHUFZLGL
DFlCTL D[/JJL V[ V[S Sl9G 5|` G K[P ZMHUFZLGM jI}C CD[\XF A[ZMHUFZLGF H]NF H]NF :J~5 VG[
,F1Fl6STFGL 5}ZL ;DHYL H D[/JL XSFI K[P VFYL H SC[JFDF\ VFJ[ K[ S[ A[SFZLGL jIFbIF VF5JL
;Z/ K[P 5Z\T] ZMHUFZLGL jIFbIF VF5JFG]\ SFD 36]\ H D]xS[, K[P T[DF\ 56 S°lQF1F[+[ ZMHUFZL
V\U[GL DFlCTL D[/JJL D]xS[, K[P
cc,MSM DG[ lJäFG DFG[ K[4 56 DFZL D]bI VM/BF6 TM V[ H K[ S[ C]\ DH}Z K]\P C]\ DFZL HFTG[
DH}Z DFG]\ K]\P DFZL Ò\NULGF DM8F EFUGF JQ[FF¶ DH}ZLDF\ UF/[,F K[Pcc
cc5]ZF6MDF\ V[S p<,[B K[ S[ VFBL 5°yJLGM EFZ X[QFGFU 5Z K[P TM VF56F ;DFHGM X[QFGFU
zlDSM K[ T[GF VFWFZ[ DFGJÒJG RF,L ZCI]\ K[ TM zlDSM 5|tI[ 3°6F S[D ¦ T[ N}Z YJLH HM.V[P T[
;FZL ZLT[ ÒJ[ T[ DF8[ C]\ Ò\NULEZ 5|ItG SZTM ZCLXPcc
lJGMAF EFJ[
E}lD5]+ v 16-09-04
U]~N[J ZlJgãGFY[ SCI]\ K[ S[ czDc DF\YL czLc G]\ lGDF¶6 YFI K[P
4.14 EFZTDF\ B[TDH}ZMGM JU¶ Vl:TtJDF\ VFJJFGF SFZ6M o\ [ } ¶ \\ [ } ¶ \\ [ } ¶ \\ [ } ¶ \
(1) 7FlT A\WGMG]\ lXlY,LSZ6 o\ ] \\ ] \\ ] \\ ] \
EFZTD\F 7FlT 5|YF Vl:TtJDF\ CTLP 7FlTGF H0 A\WGMG[ SFZ6[ 5MTFGF 5Z\5ZFUT W\WFDF\
O[ZOFZ SZLXSFTM GCL\P VFYL NZ[S jIlSTG[ ZMHUFZL D/L ZC[TLP 5Z\T] lA|l8X XF;G NZlDIFG
:JFJ,\AL4 :JI\;\5}6¶ U|FdI VY¶jIJ:YFGM GFX YIMP T[ p5ZF\T .P;P 1911 YL 1921DF\ EFJ
JWFZM YIMP VFYL XC[ZDF\ ZC[TF ,MSM U|FdI lJ:TFZDF\ 5FKF VFjIF VG[ B[TL TZO J?IFP VFYL
B[TLGL HDLGGL T\UL pEL Y.P jIlSTUT HDLGG]\ 5|DF6 VMK]\ YI]\P 5lZ6FD[ ,MSMG[ B[TDH}ZL
:JLSFZJL 50LP
(2) U|FD5\RFITMGM GFX o| \| \| \| \
lA|l8X XF;G 5C[,F U|FD 5\RFITM HDLGGL JC[\R6L SZTL CTLP VFYL UFDGF AWF ,MSMG[
B[0JF DF8[ HDLG D/TL CTLP lA|l8X XF;G NZlDIFG HDLGGL jIlSTUT DFl,SL Vl:TtJDF\
VFJLP VFYL HDLG VD]S H jIlSTGF CFYDF\ VFJLP AFSLGF ,MSM HDLG lJCM6F AgIFP T[ jIlSTVM
B[TL1F[+[ DH}ZLG]\ SFD SZTFP VFYL B[TDH}ZMGM JU¶ Vl:TtJDF\ VFjIMP
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(3) U|FDpnMUMGM GFX o| || |
VF{nMlUS S|F\lTG[ ,LW[ U|FD pnMU 50L EF\uIF VFYL ,FBM ,MSM A[SFZ AgIF H[ pnMU
KM0LG[ B[TL TZO J?IF T[GF SFZ6[ B[TL1F[+[ ZMHUFZL D[/JGFZM DM8M JU¶ Vl:TtJDF\ VFjIMP
(4) VgI SFZ6M o
J;lT JWFZM4 ALHF W\WFGM VEFJ4 B[TL1F[+[ lAGvVFlY¶S B[0F6 38SG]\ JWT]\ HT]\ 5|DF64
B[TL1F[+[ ZMHUFZLGL TSMGF ;H¶G SZTF\ ZMHUFZL DF\UGFZGL ;\bIFDF\ DM8F 5FIF5Z JWFZM YIMP
VFYL B[TDH}ZMGM JU¶ Vl:TtJDF\ VFjIMP
4.15 EFZTDF\ B[TLDF\ zDGL DF\UGL ,F1Fl6STF  o\ [ \ \\ [ \ \\ [ \ \\ [ \ \
EFZTD\F B[TLDF\ zDGL S[8,LS ,F1Fl6STF K[ H[ GLR[ 5|DF6[ K[P
(1) DM;D 5|DF6[ zDGL DF\U o| [ \| [ \| [ \| [ \
B[TL1F[+DF\ NZ[S DM;DDF\ H]NF H]NF SFD CMI K[P B[TL1F[+DF\ SFD 5|DF6[ ` F|DGL DF\U YFI K[P
JFJ6LGF ;DI[4 5FSGL DFJHT SZJL4 l;\RF>sl5IT VF5J]\f SZJL4 SF56L SZJL JU[Z[ ;DI[
`F|DGL DF\UDF\ JWFZM YFI K[P AFSLGF ;DIDF\ `F|DGL DF\U VMKL CMI K[P
(2) B[TZG]\ SN o[ ] \[ ] \[ ] \[ ] \
`F|DGL DF\U B[0F6 38SGF SN p5Z 56 VFWFZ ZFB[ K[P GFG]\ B[0F6 38S CMI VG[ 3ZGF
DF6;M H 5}ZTF 5|DF6DF\ SFD[ ,FUL HTF CMI TM 5KL B[T DH}ZG[ SFD[ ZFBJFGL H~Z 50TL GYL4
56 B[0F6 38S DM8]\ CMI TM  lGl`RT ;DI DIF¶NFDF\ NZ[S SFD 5}ZF SZJFGF CMJFYL 3ZGF ;eIM
p5ZF\TGF DF6;MGL H~Z 50[ K[P VF ZLT[ B[0F6 38SGF SN p5Z 56 zDGL DF\UGM VFWFZ K[P
(3) SFDGM 5|SFZ o| || |
zDGL DF\\UGM VFWFZ B[TLSFDGF 5|SFZ p5Z ZC[,M K[P VD]S SFD V[JF CMI K[ S[ H[DF\ B}A
JWFZ[ 5|DF6DF\ XFZLlZS zDGL H~Z 50TL CMI TM V[JF SFD DF8[ 5]~QF B[T DH}ZGL DF\U ZC[ K[P
NFPTP HDLGG[ B[0JFG]\ SFD4 HDLGG]\ ,[J,L\U SZJFG]\ SFD4 S}JFVM BMNJFG]\ SFD JU[Z[P HIFZ[ VD]S
SFD V[JF CMI K[ S[ H[DF\ AC] XFZLlZS zDGL H~Z 50TL GYL T[YL T[JF SFD DF8[ 5]~QF B[TDH}ZGL
H~Z 50TL GYL VFYL T[JF SFD DF8[ :+L B[TDH}ZGL DF\U ZC[ K[P NFPTP lG\NFD6G]\ SFD4 5F6L5JFG]\
SFD4 B[TZDF\ BFTZ GF\BJFG]\ SFD4 5FSG]\ wIFG ZFBJFG]\ SFD JU[Z[ C/JF SFD DF8[ AF/ DH}ZGL
DF\U 56 ZC[ K[P
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(4) zDGL VlGl`RT DF\U o\ \\ \
EFZTDF\ B[TLDF\ zDGL DF\\U VlGl`RT ZC[ K[P EFZTGL B[TL DM8FEFU[ ccVFSFXL B[TLcc K[P
l;\RF.GL ;UJ0M VFH[56 CÒ 36F VMKF 5|DF6DF\ K[P EFZTDF\ JZ;FN T[GL VlGl`RTTF DF8[
HF6LTM K[P VG]S}/ RMDF;] ZC[ VG[ JZ;FN ;DI;Z 50[ TM B[TLDF\ SFD 36]\ ZC[P 5Z\T] RMDF;]
lGQO/ HFI TM 5FS lGQO/ GLJ0[ K[P T[YL VFJF ;\HMUMDF\ zDGL DF\U VMKL ZC[ VYJF TM lA,S],
G ZC[ T[J]\ AG[ K[P
4.16 S°lQF1F[+DF\ ZMHUFZLGL JW] TSMG]\ ;H¶G   o[ \ ] ] \ ¶[ \ ] ] \ ¶[ \ ] ] \ ¶[ \ ] ] \ ¶
S°lQF1F[+GL ZMHUFZL ;H¶JFGL XlSTGM VFWFZ l;\RF. VG[ 5FSGL TZ[C p5Z VFWFlZT K[P
S°lQF C[9/GL HDLGDF\ JWFZF DF8[  CJ[  BF; TSM G CMJFYL l;\RF. VG[ 5FSGL TZ[C D]bI 5|EFJSM
AG[ K[PJ/L4 l;\RF.GL ;UJ0 D/[ TM JW] ;FZL 8[SGM,MÒYL B[TL Y. XS[ K[ VF 8[SGM,MÒG]\
5lZJT¶G ZMHUFZLDF\ JWFZM ,FJGFZ]\ CMJFYL T[G[ 56 l;\RF. VFWFlZT U6L XSFIP S°lQF5FSMGL
AFATGL ZMHUFZL p5ZF\T S°lQF VFG]QF\lUS 1F[+DF\ 56 ZMHUFZLGL lJ5], TSM ;Ò¶ XSFI K[P 0[ZL4
Dt:IMnMU4 JGlJSF;4 DZ3F\vATSF\ pK[Z4 5X]5F,G JU[Z[ äFZF 56 JW] DFGJlNGGL ZMHUFZL
;Ò¶ XSFI K[P
DFGJlJSF; V\U[ lJlJW ZFHIMGF VC[JF, TYF S[gã ;ZSFZGM ZMHUFZ V\U[GF SFI¶N/GM
VC[JF, 2003 :5Q8 ZLT[ H6FJ[ K[ S[ ZFQ8=LI VFJSDF\ S°lQF1F[+GM lC:;M 38IM K[ 5Z\T] ZMHUFZLGL
EFULNFZLGF D]N[ VF 1F[+[ GM\W5F+ O[ZOFZ GM\WFIM GYLP 5lZ6FD[ GM\W5F+ ;\bIFDF\ zlDSMG]\ N/
VFXZ[  50% CÒ 56 S°lQF H[JF 5FIFGF 1F[+ p5Z ZMHUFZL DF8[ VFWFZ ZFBL ZCI]\ K[P
4.17 ;DF5G o
5|:T]T 5|SZ6DF\ EFZTDF\ YTL B[TLGM 8}\SDF\ 5lZRI VF5JFDF\ VFjIM K[P EFZTDF\
B[Tpt5FNGG[ V;Z SZTF 5lZA/MGL lJ:T°T ZH}VFT SZJFDF\ VFJ[,L K[P B[Tpt5FNGGL VF\S0FSLI
DFlCTL VF5JFDF\ VFJ[,L K[P U]HZFTGF B[TL1F[+GF pt5FNGGL VF\S0FSLI DFlCTL ZH] SZJFDF\
VFJ[,L K[P HFDGUZ VG[ ZFHSM8 lH<,FGF B[Tpt5FNGGL VF\S0FSLI DFlCTL VF5JFDF\ VFJ[,L
K[P 5;\N SZ[,F TF,]SFGL B[Tp\t5FNGGL VF\S0FSLI DFlCTL VF5JFDF\ VFJ[,L K[P
B[TL1F[+GL VFJSG[ V;Z SZTF 5lZA/MGL RRF¶ SZJFDF\ VFJL K[P 5;\N SZ[,F TF,]SFVMGL
B[TL1F[+GL VFJS  NXF¶J[, K[P
EFZTDF\ B[TL1F[+[ B[TDH}ZMGM JU¶ Vl:TtJDF\ VFJJF DF8[GF SFZ6M TYF B[TL1F[+[ zlDSMGL
DF\UGL ,F1Fl6STFG[ ZH} SZJFDF\ VFJ[, K[P
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5|SZ6 ||| | :- 5  5|`gFFJ,L äFZF 5|F%I DFlCTLG]\ lJ`,[QF6| | ] \ [| | ] \ [| | ] \ [| | ] \ [
5.1 5|:TFJGF
5.2 HFDGUZ lH<,FGL 5|F%T YI[,L DFlCTLG]\ JUL¶SZ6
5.3 ZFHSM8  lH<,FGL 5|F%T YI[,L DFlCTLG]\ JUL¶SZ6
5.4 HFDGUZ VG[ ZFHSM8 lH<,FG]\ B[Tpt5FNG VG[ VFJS V\U[GL DFlCTL
5.5 HFDGUZ lH<,FGF 5;\NUL 5FD[,F B[0}TMG]\ B[Tpt5FNG
VG[ VFJSGL DFlCTL
5.6 HFDGUZ lH<,FGF 5;\NUL 5FD[,F TF,]SFVMG]\
B[Tpt5FNG VG[ VFJSGL DFlCTL
5.7 ZFHSM8 lH<,FGF 5;\NUL 5FD[,F B[0}TMG]\ B[Tpt5FNG
VG[ VFJSGL DFlCTL
5.8 ZFHSM8  lH<,FGF 5;\NUL 5FD[,F TF,]SFVMG]\
B[Tpt5FNG VG[ VFJSGL DFlCTL
           5.9 HFDGUZ VG[ ZFHSM8 lH<,FGF B[T pt5FNG V\U[GM “T” 8[:8
5.10 HFDGUZ VG[ ZFHSM8 lH<,FGF 5;\NUL 5FD[,F B[0}TMG[
5|F%T YI[,F ZMHUFZLGF lNJ;M V\U[GL DFlCTL
5.11 HFDGUZ lH<,FGF 5;\NUL 5FD[,F B[0}TMG[ 5|F%T YI[,F
ZMHUFZLGF lNJ;M V\U[GL DFlCTL
5.12 ZFHSM8 lH<,FGF 5;\NUL 5FD[,F B[0}TMG[ 5|F%T YI[,F
ZMHUFZLGF lNJ;M V\U[GL DFlCTL
5.13 ;DF5G
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5|SZ6 o  | || | 5  5|`GFJl, äFZF 5|F%T DFlCTLG]\ lJ`,[QF6| | ] \ [| | ] \ [| | ] \ [| | ] \ [
5.1      5|:TFJGFo| || |
 5|:T]T 5|SZ6DF\ VeIF;GF V[SD 38S V[JF B[0}TM 5F;[YL D[/J[,L DFlCTL TYF B[0}TM 5F;[YL
5|` GFJl, äFZF D[/J[,L DFlCTLG]\ lJ`,[QF6 SZLX]\P B[TL1F[+[ B[0}TM HDLGGF DFl,S V[8,[S[ lGIMHS VG[
zlDS AgG[GL E}lDSFDF\ EFU EHJ[ K[P 5|:T]T VeIF; NZlDIFG ccHUTGF TFTcc G]\ lAZ]N D[/JGFZ
B[0}TMGL ~A~ D],FSFT ,.G[ T[DGL 5F;[ 5|` GFJl, EZFJJFDF\ VFJL K[P 5|` GFJl,GM GD}GM ;\XMWG
VeIF;GF 5|SZ6MG[ V\T[ NXF¶J[, K[P 5|` GFJl, äFZF D[/J[,L DFlCTL H[JL S[ B[0}TMGM 5|SFZ4 HDLGG]\
5|DF64 l;\RF.GL ;UJ0TF4 pt5FNGG]\ 5|DF64 pt5FNGGL J[\RF6 lS\DT4 ZMHUFZLGF lNJ;M JU[Z[G]\
lJ`,[QF6 VCL\ 5|:T]T 5|SZ6DF\ SZJFDF\ VFjI]\ K[P D[/J[, DFlCTLGF lJ`,[QF6 äFZF TFZ6M ZH] SZJFDF\
VFJ[, K[P D[/J[, TFZ6G[ VFWFZ[ HFDGUZ VG[ ZFHSM8 lH<,FGF l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF VG[
l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF B[0}TMG]\  B[T pt5FNG4 VFJS VG[ ZMHUFZLGF lNJ;MGM T],GFtDS VeIF;
SZL ;FRM bIF, D[/JJFGM GD| 5|IF; SZJFDF\ VFjIM K[P
5.2 HFDGUZ lH<,FGL 5|F%T YI[,L DFlCTLG]\ JUL¶SZ6  o| [ ] \ ¶| [ ] \ ¶| [ ] \ ¶| [ ] \ ¶
5|:T]T DCFXMW lGA\WDF\  HFDGUZ lH<,FGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM K[P HFDGUZ lH<,FGF
+6 TF,]SF 5;\N SZJFDF\ VFjIF K[P HFDGUZ lH<,FDF\ ;F{YL JW] l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTM TF,]SM
SF,FJ0sXLT,Ff K[P ;F{YL VMKL l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTM TF,]SM VMBFD\0/ säFZSFf K[P DwID
l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTM TF,]SM HFDHMW5]Z K[P 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F TF,]SFGF A[ A[ UFDM 5;\N
SZJFDF\ VFjIF K[P SF,FJ0sXLT,Ff TF,]SFGF A[ UFDM 5{SL  l;\RF.GL JW] ;UJ0TF WZFJT]\ UFD  AFNG5Z
K[ VG[ l;\RF.GL VMKL ;UJ0TF WZFJT]\  UFD UM,l6IF  K[P V[JL H ZLT[ VMBFD\0/ TF,]SFDF\ JW]
l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJT]\ UFD 8]\56L K[ VG[ VMKL l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJT]\ UFD D}/J[, K[P
HFDHMW5]Z TF,]SFDF\ JW] l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJT]\ UFD UL\U6L K[ VG[ VMKL l;\RF.GL ;UJ0TF
WZFJT]\ UFD DM8LEZ0 K[P NZ[S UFDDF\YL S], 12  pTZNFTFGL 5;\NUL SZJFDF\ VFJ[, K[P H[DF\ l;\RF.GL
;UJ0TF WZFJTF CMI T[JF DM8F A[ B[0}TM4 GFGF A[ B[0}TM4 ;LDF\T A[ B[0}TM 5;\N SZJFDF\ VFjIF K[P
T[DH l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF CMI T[JF DM8F A[ B[0}TM4 GFGF A[ B[0}TM VG[ ;LDF\T A[ B[0}TM 5;\N
SZJFDF\ VFjIF K[P NZ[S TF,]SFDF\YL S], 24  VG[ lH<,FGF S], 72  B[0}TM 5;\N SZJFDF\ VFJ[, K[P
5|:T]T 5|SZ6DF\ 5|` GFJ,L 5wWlT äFZF HFDGUZ lH<,FDF\YL S], 72  B[0}TMG[ VeIF; Vy[F¶ 5;\N
SZJFDF\ VFJ[, K[P VCL\IF HFDGUZ lH<,FGF 5;\N SZ[,F B[0}TM 5F;[YL D[/J[, DFlCTLG]\ lJ`,[QF6
D]bI :YFG[ K[P D[/J[, DFlCTLGF lJ`,[QF6 äFZF HFDGUZ lH<,FDF\ GFGL l;\RF. YL B[T pt5FNG4
VFJS VG[ ZMHUFZLGL TSMDF\ VFJ[, TOFJTGL ;DH}TL DF8[ IMuI TFZ6M D[/JJFGF ;O/ 5|IF; VCL\
SZJFDF\ VFjIM K[P
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5.2.1 HFDGUZ lH<,FGF B[0}TMGF 5|SFZ V\U[GL DFlCTL o[ } | \ [[ } | \ [[ } | \ [[ } | \ [
HFDGUZ lH<,FGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F +6 TF,]SF 5{SL 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F K UFDDF\YL
S], 72 B[0}TM 5{SL 24 DM8F B[0}TM4 24 GFGF B[0}TM4  24 ;LDF\T  B[0}TM 5;\N SZJFDF\ VFjIF K[P 24
DM8F B[0}TM 5{SL 12 B[0}TM l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF CMI T[JF VG[  12 B[0}TM l;\RF.GL ;UJ0TF G
WZFJTF CMI T[JF 5;\N SZJFDF\ VFjIF K[P V[H ZLT[  24 GFGF B[0}TM 5{SL 12 B[0}TM l;\RF.GL ;UJ0TF
WZFJTF CMI T[JF VG[  12 B[0}TM l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF CMI T[JF 5;\N SZJFDF\ VFjIF K[P T[DH
24 ;LDF\T B[0}TM 5{SL 12 B[0}TM l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF CMI T[JF VG[  12 B[0}TM l;\RF.GL
;UJ0TF G WZFJTF CMI T[JF 5;\N SZJFDF\ VFjIF K[P
VCL\ B[0}TMGF JUL¶SZ6 DF8[ GLR[GF lGN[¶XSM ,[JFDF\ VFJ[,F K[P
------------------------------------------------------------------------
S|D B[0}TMGM 5|SFZ HDLGG]\ 5|DF6
------------------------------------------------------------------------
1. ;LDF\T B[0}TM 1 C[S8Z SZTF\ VMKL HDLG
2. GFGF B[0}TM 1 C[S8Z SZTF\ JW] VG[ 2 C[S8Z ;]WLGL HDLG
3. DM8F B[0}TM 2 C[S8Z SZTF\ JW] HDLG
------------------------------------------------------------------------
5.2.2 HFDGUZ lH<,FGF 5;\N SZ[,F pTZNFTF B[0}TGL pDZGL DFlCTLspDZG]\ JUL¶SZ6f o\ [ [ } ] \ ¶\ [ [ } ] \ ¶\ [ [ } ] \ ¶\ [ [ } ] \ ¶
(Table : 5.1)
S|D 5|F%TF\SM      8]\56L      D}/J[,  UL\U6L      DM8LEZ0     AFNG5Z     UM,l6IF      S], ;\bIF
1. 00-10       --   --      -- --        --     --   --
2. 11-20       --   --      -- --        --     --   --
3. 21-30       --   --      -- 02        --     --   02
4. 31-40      04   02      -- --       04     06   16
5. 41-50      06   04      04 02       06     04   26
6. 51-60      02   04      04          06       02     02   20
7. 61-70       --   02      02          --        --     --   04
8. 71-80       --    --      02 02        --     --   04
-------------------------------------------------------------------------------------------
S],          12   12      12 12        12     12   72
-------------------------------------------------------------------------------------------
TDFD UFDDF\ BFT[NFZ B[0}TM 5F;[YL 5|` GFJ,L EZFJJFDF\ VFJ[,L K[P B[0}TMGL pDZG]\ lJ`,[QF6
SZJFDF\ VFjI] K[P
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pTZNFTFVMGL p\DZG]\ lJ`,[QF6 SZTF\ HMJF D/[, S[ DM8FEFUGF pTZNFTF 60 JQF¶GL V\NZGL
p\DZGF K[P 72 B[0}TMDF\YL 64 B[0}TMGL p\DZ 60 JQF¶YL GLR[GL K[P DF+ 8 pTZNFTFGL p\DZ 60 JQF¶YL
JW] HMJF D/[ K[P
5.2.3 HFDGUZ lH<,FGF 5;\N SZ[,F pTZNFTF B[0}TMG]\ X{1Fl6S :TZ\ [ [ } ] \ {\ [ [ } ] \ {\ [ [ } ] \ {\ [ [ } ] \ {
5;\N SZ[,F pTZNFTF B[0}TMG]\ X{1Fl6S :TZG]\ lJ`,[QF6 GLR[ D]HA K[P
(Table : 5.2)
S|D 5|F%TF\SM   8]\56L   D}/J[,   UL\U6L   DM8LEZ0   AFNG5Z   UM,l6IF    S], ;\bIF 8SFJFZL
1.   VE6      06      06        04   08        --    06          30 41.67%
2.   1 YL 7         06      06        02   04        06    06          30 41.67%
3.   8 YL 12       --        --         06    --           06     --          12 16.66%
4.   :GFTS          --        --          --         --         --             -- --            --
-------------------------------------------------------------------------------------------
S],       12      12        12   12        12    12          72       100%
-------------------------------------------------------------------------------------------
5;\N SZJFDF\ VFJ[,F UFDM 5{SL 8]\56L4 UL\U6L4 AFNG5Z JW] l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF UFDM
K[P T[DF\YL UL\U6L VG[ AFNG5ZDF\ 50% pTZNFTFVM V[ WMZ6 8 YL 12 ;]WLG]\ lX1F6 D[/J[, K[P
HIFZ[ DM8LEZ04 D}/J[, VG[ UM,6LIF VMKL l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF UFDM K[P T[DF\ VE6G]\
5|DF6 DM8LEZ0DF\ 66.7% K[ HIFZ[ D}/J[, VG[ 8]\56LDF\ 50% 5|DF6 HMJF D/[ K[PVMBFD\0/
TF,]SFG[ AFN SZTF\ HFDHMW5]Z VG[ SF,FJ0 TF,]SFDF\ H[ UFDMDF\ l;\RF.GL ;UJ0TF JW] K[ T[DF\
pTZNFTFG]\ X{1Fl6S :TZ êR]\ HMJF D/[ K[P HFDGUZ lH<,FDF\ SF,FJ0 TF,]SFGF AFNG5Z UFDDF\
pTZNFTFDF\ VE6G]\ 5|DF6 X}gI K[P
5.2.4  HFDGUZ lH<,FGF 5;\NUL 5FD[,F B[0}T S]8] \AGL ;eI;\bIF\ [ [ } ] ] \ \\ [ [ } ] ] \ \\ [ [ } ] ] \ \\ [ [ } ] ] \ \
(Table : 5.3)
S|D      S]8\]AGL;eI ;\bIF    8]\56L     D}/J[,     UL\U6L     DM8LEZ0     AFNG5Z    UM,l6IF     S], ;\bIF
1.      1        --  --          02             --     --            --            02
2.      2        --  --          02            04     --            --            06
3.      3        --  --          02            02    02            --            06
4.      4       06  02        04            02    02            --            16
5.      5       02  02        02            02    04           02           14
6.      6       02  04        --             02    02           06           16
7.      7       02  04        --              --    02           02           10
8.      8        --   --        --              --     --            --             --
9.      9        --   --        --              --     --           02           02
-------------------------------------------------------------------------------------------
    S],        12  12      12             12    12           12           72
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l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF UFDMDF\ 8]\56L4 UL\U6L VG[ AFNG5ZDF\ S]8]\AGL ;eI;\bIF  1 YL
7 GL JrR[GL HMJF D/[, HIFZ[ l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF UFDMDF\ 2 YL 9 GL JrR[ S]8]\\AGL ;eI;\bIF
HMJF D/[ K[P
5.2.5  HFDGUZ lH<,FGF 5;\N SZ[,F B[0}TMGM D]bI VG[ UF{6 jIJ;FI  o\ [ [ } ] [ {\ [ [ } ] [ {\ [ [ } ] [ {\ [ [ } ] [ {
       HFDGUZ lH<,FDF\ 5;\N SZ[,F B[0}TMGM D]bI jIJ;FI B[TL H K[P 5Z\T] T[DF\YL S[8,FS S]8]\AMqT[GF
;eIM VgI jIJ;FI SZLG[ 5MTFGL VFJSDF\ JWFZM SZTF HMJF D/[[ K[ H[ GLR[ 5|DF6[ K[P
(Table : 5.4)
S|D jIJ;FI   8]\56L   D}/J[,   UL\U6L   DM8LEZ0   AFNG5Z   UM,l6IF    S], ;\bIF 8SFJFZL
1.   5X]5F,G     02       --         --   --        08    --          10 31.25%
2.   B[TDH}ZL      02      02        --   02        04    04          14 43.75%
3.   lCZF3;JFG]    --       --         02   --             --    02          04 12.50%
4.   J[5FZ            --       02        --          --         --             -- 02     06.25%
5. JFCGjIJCFZ   --        --         --   --             --     02           02 06.25%
-------------------------------------------------------------------------------------------
S],       04      04       02   02        12    08           32      100%
-------------------------------------------------------------------------------------------
HFDGUZ lH<,FGF  72 B[0}TMDF\YL  32 B[0}TM B[TLGF jIJ;FIGL ;FY[ VgI UF{6 jIJ;FIDF\YL
VFJS D[/JJF 5|ItGXL, HMJF D/[, CTFP
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(Chart : 5.1)
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72 B[0}T S]8]\ADF\YL 10  S]8]\A B[TLGL ;FY[ 5X]5F,GGM jIJ;FI SZLG[ JWFZFGL VFJS D[/JJF
5|ItG SZ[ K[P 72 B[0}T S]8]\ADF\YL 14  S]8]\A B[TLGL ;FY[ B[TDH}ZL äFZF VFJS D[/JJFGM 5|ItG SZTF
HMJF D/[ K[P 72 B[0}T S]8]\ADF\YL 4 B[0}TS]8]\A B[TLGL ;FY[ CLZF 3;JFG]\ SFD SZ[ K[P 72 B[0}T S]8]\ADF\YL
2 B[0}TS]8]\A B[TLGL ;FY[ J[5FZGL SFDULZL SZ[ K[P 72 B[0}T S]8]\ADF\YL 2 B[0}TS]8]\A JFCGjIJCFZ äFZF
JWFZFGL VFJS D[/JJF DF8[ 5|ItGXL, CTFP
        VFD4 DM8FEFUGF B[0}TM B[TDH}ZL S[ 5X]5F,G SZLG[ B[TL1F[+ l;JFIGF 1F[+DF\YL VFJS D[/J[ K[P
5.2.6  HFDGUZ lH<,FGF 5;\N SZ[,F B[0}TMGL l;\RF.GF ;FWGM ;A\lWT DFlCTL o\ [ [ } \ \\ [ [ } \ \\ [ [ } \ \\ [ [ } \ \
       HFDGUZ lH<,FDF\ S], 72 B[0}TMGL 5;\NUL SZJFDF\ VFJ[, K[P T[DF\YL 36 B[0}TMG[ l;\RF.GL
;UJ0TF GYLP T[VM  DF+ JZ;FN  5Z  VFWFlZT  B[0}TM K[P H[G[ lAGl5IT WZFJTF B[0}TM TZLS[ 56
VM/BJFDF\ VFjIF  K[P VCL\IF AFSL ZC[TF  36 B[0}TM l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJ[ K[PT[VM l;\RF. SIF
;|MT J0[ SZ[ K[P T[GL DFlCTL GLR[ 5|DF6[ K[P
(Table : 5.5)
l;\RF.GF
S|D   :+MTs;FWGMf  8]\56L   D}/J[,   UL\U6L   DM8LEZ0   AFNG5Z  UM,l6IF   S], ;\bIF
1.   S}JF         06      04        06      06           06       06           34
2.   S[GF,         --       02         --      --            --       02           04
3.   A\W5F/F          --        --    --      --             --       02   02
---------------------------------------------------------------------------------
S],         06      06         06     06           06       10   40
---------------------------------------------------------------------------------
HFDGUZ lH<,FGF 5;\N SZ[,F 72  B[0}TM 5{SL 36(50%) B[0}TM DF+ JZ;FN 5Z VFWFlZT K[P
72 5{SLGF 34(47.22%) B[0}TM S}JF äFZF l;\RF. SZ[ K[P72 5{SLGF  2 (2.78%)  B[0}TM DF+ S[GF,
äFZF l;\RF. SZ[ K[P 34 S}JF äFZF l;\RF. SZTF B[0}TMDF\YL  2  B[0}TMG[ S[GF,GL ;UJ0M 56 K[ VG[ 2
B[0}TMG[ S}JF ;FY[ VF0A\WGL ;UJ0M 56 K[P
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5.2.7  HFDGUZ lH<,FGF 5;\NUL 5FD[,F B[0}TMGL GJL l;\RF. 5wWlT VG[ T[DGF p5IMU\ [ [ } \ [ [\ [ [ } \ [ [\ [ [ } \ [ [\ [ [ } \ [ [
;A\lWT DFlCTL o\ \\ \
       HFDGUZ lH<,FGF 5;\NUL 5FD[,F TDFD B[0}TM l;\RF.GL GJL 5wWlTYL DFlCTUFZ K[P 5Z\T]
2007-08G]\ JQF¶ ;F{ZFQ8=DF\ JZ;FNGL ¹lQ8V[ ;FZ]\ ZC[TF GJL l;\RF. 5wWlTGM p5IMU HFDGUZ
lH<,FDF\ B[0}TM VMKF 5|DF6DF\ SZTF HMJF D/[ K[P  36 B[0}TM S[ H[VM l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJ[ K[P
T[DF\YL 9 B[0}TM 85S l;\RF. 5wWlTGM VG[  5 B[0}TM O]JFZF 5wWlTGM T[DH 2 B[0}TM VF0A\WDF\YL
l;\RF.GL ;UJ0TF D[/JTF CTFP VD]S B[0}TM 85S VG[ O]JFZF AgG[ 5wWlTGM p5IMU SZ[ K[P
5.2.8  HFDGUZ lH<,FGF 5;\NUL 5FD[,F B[0}TMG[ GJL l;\RF. 5wWlTGF ;FWGMGL  BZLNLDF\\ [ [ } [ \ \\ [ [ } [ \ \\ [ [ } [ \ \\ [ [ } [ \ \
 ;A;L0L ;A\lWT DFlCTL o\ \\ \
       HFDGUZ lH<,FGF 72 B[0}TMDF\YL  69(95.83%) B[0}TMG[ 85S l;\RF. 5wWlT VG[ O]JFZF 5wWlTGF
;FWGM BZLNJF DF8[ ;ZSFZ ;A;L0L VF5[ K[P T[GL HF6 CTLP DF+ 3  B[0}TM (4.17%) G[ T[GL HF6 G
CTLP H[ B[0}TMG[ HF6 G CTL T[ VMBFD\0/ TF,]SFGF D}/J[, UFDGF CTFP
5.2.9  GJL l;\RF. 5wWlT äFZF 5F6LGL ART V\U[GL DFlCTL o\ \ [\ \ [\ \ [\ \ [
       HFDGUZ lH<,FGF 72 B[0}TMG[ 5}KJFDF\ VFJ[, p5ZMST 5|` GGL DFlCTL D[/JJF DF8[ VFJ°lT
lJTZ6GM p5IMU SZL lJ`,[QF6 SZJFDF\ VFjI]\ K[P
(Table : 5.6)
S|D 5|F%TF\SM  VMBFD\0/      HFDHMW5]Z  SF,FJ0    S], ;\bIF      8SFJFZL
1. 00-10       07 07     02        16  22.22
2. 11-20       15 17     02        34  47.22
3. 21-30       01  --     08        09  12.60
4. 31-40       01  --     07        08  11.11
5. 41-50       --  --     05        05  06.95
-------------------------------------------------------------------------------------------
S],      24  24     24        72  100%
-------------------------------------------------------------------------------------------
VFJ°lT lJTZ6 5ZYL bIF, 5|F%T YFI K[ S[  VFW]lGS l;\RF. 5wWlTYL 5F6LGL JW]DF\ JW] ART
47.22% VG[ VMKFDF\ VMKL ART 6.95% YFI K[P
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5.2.10 HFDGUZ lH<,FGF 5;\NUL 5FD[,F  B[0}TMGL l;\RF. VFWFlZT ÒJGWMZ6GL DFlCTL o\ [ [ } \\ [ [ } \\ [ [ } \\ [ [ } \
(Table : 5.7)
-------------------------------------------------------------------------------------------
        D SF G
S|D TF,]SFG]\ GFD  SFR]\      5FS]\        EF0F        8LPJLP        O|LH        JFCG  U[;
-------------------------------------------------------------------------------------------
1.   VMBFD\0/ 09       15         -- 07   -- 07 DM8Z;FIS,   --
02 8=[S8Z EF0[
2.   HFDHMW5]Z 10       14         -- 08  09 10 DM8Z;FIS,   8 LPG
3.   SF,FJ0 04       16         04 11  12 15 DM8Z;FIS,   10 LPG
01 8=[S8Z EF0[     04 UMAZU[;
01 D[8F0MZ EF0F DF8[
-------------------------------------------------------------------------------------------
S],           23        45        04 26      21 32 DM8Z;FIS,  18 LPG
03 8=[S8Z EF0[     04 UMAZU[;
01 D[8F0MZ EF0F DF8[
-------------------------------------------------------------------------------------------
SF,FJ0 TF,]SFDF\ UM,l6IF UFDDF\  4 B[0}TM EF0FGF DSFGDF\ ZC[ K[P VF UFD SF,FJ0 TF,]SFG]\
;F{YL VMKL l;\RF. WZFJT]\ UFD K[P
AFSL TDFD ;UJ0TFDF\ SF,FJ0 TF,]SM VFUJ]\ :YFG WZFJ[ K[P ALHF S|D[ HFDHMW5]Z TF,]SM
VFJ[ K[P +LHF S|D[ VMBD\0/ TF,]SM VFJ[ K[P
VMBFD\0/ TF,]SFGF V[S56 B[0}T S]8]\A 5F;[ O|LH GYL T[DH LPG S[ UMAZU[;GL ;UJ0M HMJF
D/TL GYLP
5.2.11  HFDGUZ lH<,FGF 5;\N SZ[,F B[0}TMGL lWZF6 lJQFIS DFlCTL o\ [ [ }\ [ [ }\ [ [ }\ [ [ }
    HFDGUZ lH<,FGF 72 B[0}TMDF\YL DF+  2 B[0}TMV[ lWZF6 D[/J[, G CT]\P V[S pTZNFTFGM HJFA
CTM S[ T[G[ DF+ BZLO5FS 5}ZT]\ H lWZF6 D[/J[, K[P VMBFD\0/väFZSF TF,]SFGF DF+ 2 B[0}TMV[ lWZF6
,LW]\ GYLP
l;\RF.GL ;UJ0TFDF\ JWFZM YFITM lWZF6 5ZT SZJFGL 1FDTFDF\ O[ZOFZ YFI T[ V\U[ 5}KTF\
100%  B[0}TMGM HJFA cCFc DF\ CTMP
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l;\RF.GL ;UJ0TFDF\ JWFZM YFITM D}0LZMSF6 SZJFGL 1FDTF S[8,L JW[ m T[JF 5|` GGF HJFA
72 B[0}TMDF\YL 9 B[0}TMV[ cGFc DF\ HJFA VF%IM CTMP AFSLGF 63  GM HJFA cCFc DF\ CTMP 72 B[0}TMDF\YL
SF,FJ0 TF,]SFGF 2 B[0}TMV[ 5MTFGF ZMSF6GL DFlCTL VF5L CTLPT[DF\YL V[S B[0}T[  LIC  DF\ ZMSF6
SZ[,]\ CT]\P VG[ V[S B[0}T[ GD¶NF AMg0DF\ ZMSF6 SZ[,]\ CT]\PVF A\G[ B[0}TM SF,FJ0 TF,]SFGF ;F{YL JW]
l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF AFNG5]Z UFDGF CTFP
5.2.12  HFDGUZ lH<,FGF 5;\N SZ[,F B[0}TMGL l;\RF.GL ;J,TMGL ZMHUFZL 5ZGL V;Z o\ [ [ } \\ [ [ } \\ [ [ } \\ [ [ } \
5;\N SZJFDF\ VFJ[,F B[0}TMDF\YL TDFD B[0}TMV[ V[JM HJFA VF5[,M S[ l;\RF.GL ;UJ0TF
JWTF B[TL1F[+DF\ ZMHUFZLGL TSMDF\ JWFZM YFIP 17 pTZNFTFGM HJFA CTM S[ 5X]5F,GGF jIJ;FIDF\
JWFZM YFIP 20 pTZNFTFGM HJFA CTM S[ l;\RF.GL ;UJ0TF JWTF AF\WSFD 1F[+MDF\ ZMHUFZLGL TSMDF\
JWFZM YFI H[D S[ A\W5F/F4 S}JF BMNJF4 S}JF AF\WJF4 R[S0[D AF\WJF4 TDFDDF\ RMDF;F 5C[,F SF\5 SF-
JM JU[Z[DF\ ZMHUFZLGLqzlDSMGL DF\U JW[P 4  pTZNFTFGM HJFA CTM S[ GFGL l;\RF. IMHGFG[ SFZ6[
l;\RF. DF8[GL 5F.5,F.G VG[ VMHFZMGL DF\U JWTF pnMU1F[+[ ZMHUFZLDF\ JWFZM YFIP
5.3  ZFHSM8 lH<,FGL 5|F%T YI[,L DFlCTLG]\ JUL¶SZ6 o| [ ] \ ¶| [ ] \ ¶| [ ] \ ¶| [ ] \ ¶
5|:T]T DCFXMW lGA\WDF\ ZFHSM8 lH<,FGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM K[P ZFHSM8 lH<,FGF +6
TF,]SFVM 5;\N SZJFDF\ VFjIF K[P ZFHSM8 lH<,FDF\ ;F{YL JW] l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTM H;N6
TF,]SM ;F{YL VMKL l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTM DFl/IFvlDIF6F TF,]SM VG[ DwID l;\RF.GL ;UJ0TF
WZFJTM WMZFÒ TF,]SM 5;\N SZJFDF\ VFjIM K[P 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F TF,]SFGF A[ A[ UFD 5;\N SZJFDF\
VFjIF K[P H;N6 TF,]SF 5{SL ;F{YL JW] l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJT]\ ÒJF5Z UFD 5;\N SZJFDF\ VFjI]\ K[
VG[ ;F{YL VMKL l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJT]\ AZJF/FsHXf UFD 5;\N SZJFDF\ VFjI]\ K[P DFl/IFvlDIF6F
TF,]SF 5{SL ;F{YL JW] l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJT]\ N[ZF/F UFD 5;\N SZJFDF\ VFjI]\ K[ VG[ ;F{YL VMKL
l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJT]\ EFJ5Z UFD 5;\N SZJFDF\ VFjI]\ K[P WMZFÒ TF,]SF 5{SL ;F{YL JW] l;\RF.GL
;UJ0TF WZFJT]\ l55/LIF UFD 5;\N SZJFDF\ VFjI] K[ VG[ ;F{YL VMKL l;\RF. WZFJT]\ S,F6F UFD
5;\N SZJFDF\ VFjI] K[P 5;\NUL lH<,F5\RFIT SR[ZLGL B[TLJF0L XFBFVG[ l;\RF.XFBF T[DH
TF,]SF5\RFITGL B[TLJF0L VG[ l;\RF.XFBFDF\YL DFlCTL D[/JLG[ SZ[, K[P NZ[S UFDDF\YL 12 pTZNFTFGL
5;\NUL SZJFDF\ VFJL K[P H[DF\ l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF 2 DM8F B[0}TM4  2 GFGF B[0}TM4  2 ;LDF\T
B[0}TM V[H ZLT[ l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF 2 DM8F B[0}TM4 2 GFGF B[0}TM4  2 ;LDF\T B[0}TM 5;\N
SZJFDF\ VFjIF K[P VFD4 NZ[S TF,]SFDF\YL 24 VG[ lH<,FDF\YL S], 72  B[0}TMG[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF
K[P 5|:T]T 5|SZ6DF\ 5|` GFJl, 5wWlT äFZF ZFHSM8 lH<,FDF\YL S], 72  B[0}TMG[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF
K[P VCL\ ZFHSM8 lH<,FGF 5;\N SZ[,F B[0}TM 5F;[YL D[/J[,L DFlCTLG]\ lJ`,[QF6 D]bI:YFG[ K[P D[/J[,
DFlCTLGF lJ`,[QF6 äFZF ZFHSM8 lH<,DF\ GFGL l;\RF.YL B[Tpt5FNG4 VFJS VG[ ZMHUFZLGL TSMDF\
VFJ[, TOFJTGL ;DH}TL DF8[ IMuI TFZ6M D[/JJFGM ;O/ 5|IF; VCL\ SZJFDF\ VFjIM K[P
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5.3.1  ZFHSM8 lH<,FGF B[0}TMGF 5|SFZ V\U[GL DFlCTL o[ } | \ [[ } | \ [[ } | \ [[ } | \ [
ZFHSM8 lH<,FGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F +6 TF,]SF 5{SL 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F 6  UFDDF\YL S],
72 B[0}TM 5{SL  24 DM8F B[0}TM4  24 GFGF B[0}TM4 24 ;LDF\T B[0}TM 5;\N SZJFDF\ VFjIF K[P  24 DM8F
B[0}TM 5{SL 12 B[0}TM l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF CMI T[JF VG[ 12 B[0}TM l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF
CMI T[JF 5;\N SZJFDF\ VFjIF K[P 24 GFGF B[0}TM 5{SL 12 B[0}TM l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF CMI T[JF
VG[ 12 B[0}TM l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF CMI T[JF 5;\N SZJFDF\ VFjIF K[P 24 ;LDF\T B[0}TM 5{SL
12 B[0}TM l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF CMI T[JF VG[ 12 B[0}TM l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF CMI T[JF
5;\N SZJFDF\ VFjIF K[P VCL\ B[0}TMGF JUL¶SZ6 DF8[ GLR[GF lGN[¶XSM ,[JFDF\ VFJ[, K[P
------------------------------------------------------------------------
S|D B[0}TMGM 5|SFZ HDLGG]\ 5|DF6
------------------------------------------------------------------------
1. ;LDF\T B[0}TM 1 C[S8Z SZTF\ VMKL HDLG
2. GFGF B[0}TM 1 C[S8Z SZTF\ JW] VG[ 2 C[S8Z ;]WLGL HDLG
3. DM8F B[0}TM 2 C[S8Z SZTF\ JW] HDLG
------------------------------------------------------------------------
5.3.2 ZFHSM8 lH<,FGF 5;\N SZ[,F pTZNFTF B[0}TGL p\DZ V\U[GL DFlCTLspDZG]\ JUL¶SZ6f\ [ [ } \ \ [ ] \ ¶\ [ [ } \ \ [ ] \ ¶\ [ [ } \ \ [ ] \ ¶\ [ [ } \ \ [ ] \ ¶
TDFD UFDDF\ BFT[NFZ B[0}TM 5F;[YL 5|` GFJl, EZFJJFDF\ VFJ[,L K[P B[0}TMGL pDZG]\ lJ`,[QF6
SZJFDF\ VFjI] K[P
(Table : 5.8)
S|D 5|F%TF\SM     N[ZF/F      EFJ5Z  l55/LIF     S,F6F     ÒJF5Z     AZJF/FsHXf     S], ;\bIF
1. 00-10       --   --      -- --        --     --   --
2. 11-20       --   --      -- --        --     --   --
3. 21-30      04   --      -- 02       03     --   09
4. 31-40      02  04      02 02       04    08   22
5. 41-50      02  06      08 --        --    04   20
6. 51-60      04  02      02 --       03      --   11
7. 61-70       --   --      --          04       02      --   06
8. 71-80       --   --      --          04        --      --   04
-------------------------------------------------------------------------------------------
S],          12   12      12 12        12     12   72
pTZNFTFVMGL p\DZG]\ lJ`,[QF6 SZTF\ HMJF D/[, S[ DM8FEFUGF pTZNFTF 60 JQF¶ SZTF\ VMKL
JIGF CTFP DF+ 10  H pTZNFTF 60 JQF¶YL JW] pDZGF CTFP
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5.3.3  ZFHSM8 lH<,FGF 5;\N SZ[,F pTZNFTF B[0}TMG]\ X{1Fl6S :TZ  o\ [ [ } ] \ {\ [ [ } ] \ {\ [ [ } ] \ {\ [ [ } ] \ {
              5;\N SZ[,F pTZNFTF B[0}TMG]\ X{1Fl6S :TZG]\ lJ`,[QF6 GLR[ D]HA K[P
 (Table : 5.9)
S|D 5|F%TF\SM   N[ZF/F   EFJ5Z   l55/LIF   S,F6F   ÒJF5Z   AZJF/F    S], ;\bIF 8SFJFZL
1.   VE6      01      01        --   03        --    09          14 19.44%
2.   1 YL 7         09      08        06   07        06    03          39 54.17%
3.   8 YL 12       02      03        06   02          06     --          19 26.39%
4.   :GFTS          --        --          --         --         --             -- --            --
-------------------------------------------------------------------------------------------
S],       12      12        12   12        12    12          72       100%
72 pTZNFTFDF\YL 14 pTZNFTF VE6 K[ H[ 5{SL H;N6 TF,]SFGF AZJF/FsHXf UFDDF\ ;F{YL
JW] VE6G]\ 5|DF6 K[P WMZFÒ TF,]SFG]\ S,F6F UFDDF\  3 pTZNFTF VE6 K[ P DFl/IF lD\IF6F TF,]SFGF
EFJ5Z UFDDF\  1 pTZNFTF VE6 K[P VF AWFH UFDM ZFHSM8 lH<,FGF VMKL l;\RF.GL ;UJ0TF
WZFJTF UFD K[P ZFHSM8 lH<,FGF ;F{YL JW] l;\RF. WZFJTF UFD 5{SL N[ZF/FDF\ V[S pTZNFTF VE6
K[P l55l/IF VG[ ÒJF5Z DF\ V[S56 pTZNFTF VE6 GYL
P
VFD4 l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF UFDMDF\ ;F1FZTFG]\ 5|DF6 JW] HMJF D/[ K[P
5.3.4 ZFHSM8 lH<,FGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F B[0}T S]8] \AGL ;eI ;\bIF o\ \ [ [ } ] ] \ \\ \ [ [ } ] ] \ \\ \ [ [ } ] ] \ \\ \ [ [ } ] ] \ \
ZFHSM8 lH<,FDF\ VeIF;Fy[F¶ 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F B[0}T S]8]\AGL ;eI ;\bIF GLR[ 5|DF6[ K[P
(Table : 5.10)
S|D     S]8\]AGL;eI;\bIF   N[ZF/F     EFJ5Z     l55/LIF     S,F6F     ÒJF5Z   AZJF/FsHXf     S], ;\bIF
1.      1       --        --           --             --  --      --                --
2.      2       --        --           --            02 03      --               05
3.      3      03       --           05          01 01      --               10
4.      4      04      08          07           01 06      01              27
5.      5      02       --           --            04 02      02              10
6.      6      02      02           --            04 --      03              11
7.      7      01       --            --             -- --      02              03
8.      8       --        --            --             -- --      02              02
9.      9       --        --            --             -- --      01              01
10.     10       --        --            --             -- --      01              01
11.     11       --        01          --             -- --       --               01
12.     12       --        01          --             -- --       --               01
-------------------------------------------------------------------------------------------
    S],       12      12         12            12       12      12              72
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l;\RF.GL JW] ;UJ0TF WZFJTF UFDMDF\ N[ZF/F4 l55/LIF VG[ ÒJF5ZDF\ S]8]\ADF\ ;eIMGL
;\bIF 2 YL  7 GL JrR[GL HMJF D/[,P HIFZ[ l;\RF.GL VMKL ;UJ0TF WZFJTF EFJ5Z4 S,F6F VG[
AZJF/FsHXfDF\ S]8]\ADF\ ;eIMGL ;\bIF 2 YL  12 GL JrR[GL HMJF D/[ K[P
5.3.5  ZFHSM8  lH<,FGF 5;\N  SZ[,F B[0}TMGM D]bI VG[ UF{6 jIJ;FI o\ [ [ } ] [ {\ [ [ } ] [ {\ [ [ } ] [ {\ [ [ } ] [ {
ZFHSM8 lH<,FDF\ 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F 72 B[0}TMGM D]bI jIJ;FI TM B[TL K[P 5Z\T] 72 S]8]\ADF\YL
S[8,FS  S]8]\AMqT[GF  ;eIM  VgI  jIJ;FI SZLG[ S]8]\AGL VFJSDF\ JWFZM SZTF HMJF D/[, H[ GLR[
5|DF6[ K[P
(Table : 5.11)
S|D  jIJ;FI   N[ZF/F   EFJ5Z   l55/LIF   S,F6F   ÒJF5Z   AZJF/FsHXf   S], ;\bIF 8SFJFZL
1.   5X]5F,G   06       06        --   02      06 02          22 55.00%
2.   B[TDH}ZL    02       --         02    --      02 06          12 30.00%
3.   pnMU     01       --         02    --         --   --          03 07.50%
4.   GMSZL         --        --         02           --      --             --          02      05.00%
5.    N]SFG      --        --         01    --         --   --          01 02.50%
-------------------------------------------------------------------------------------------
S],     09      06        07   02      08  08          40       100%
-------------------------------------------------------------------------------------------
ZFHSM8 lH<,FGF  72 B[0}TMDF\YL  40 B[0}TM B[TLGF jIJ;FIGL ;FY[ VgI UF{6 jIJ;FIDF\YL
VFJS D[/JJF 5|ItGXL, HMJF D/[, CTFP
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(Chart : 5.3)
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ZFHSM8 lH<,FGF 72 B[0}T S]8]\ADF\YL 22  S]8]\A B[TLGL ;FY[ 5X]5F,GGM jIJ;FI SZLG[ JWFZFGL
VFJS D[/JJF 5|ItG SZTF HMJF D/[,P 72 B[0}T S]8]\ADF\YL 12  B[0}T S]8]\A B[TLGL ;FY[ B[TDH}ZLG]\
SFD SZLG[ JWFZFGL VFJS D[/JJF DF8[ 5|ItG SZTF HMJF D/[,P 3 B[0}T S]8]\A B[TLGL ;FY[ pnMU éEF
SZLG[ JWFZFGL VFJS D[/JJF 5|ItG SZTF HMJF D/[,P 2 B[0}TM B[TLGL ;FY[ AFH]DF\ VFJ[,F SFZBFGFDF\
GMSZL SZLG[ VFJS JWFZJFGF 5|ItG SZTF HMJF D/[,P 1 S]8]\A J[5FZ SZLG[ 5MTFGL VFJSDF\ JWFZM
SZJFGF 5|ItG SZTF HMJF D/[, CTFP
5.3.6  ZFHSM8 lH<,FGF 5;\N SZ[,F B[0}TMGL l;\RF.GF ;FWG ;A\lWT DFlCTL o\ [ [ } \ \\ [ [ } \ \\ [ [ } \ \\ [ [ } \ \
       ZFHSM8  lH<,FDF\ S], 72 B[0}TMG[ VeIF;y[F¶  5;\N SZJFDF\ VFJ[, K[P T[DF\YL 36 B[0}TMG[ l;\RF.GL
;UJ0TF GYLP T[VM DF+ JZ;FN 5Z VFWFlZT K[P AFSL ZC[,F 36 B[0}TM l;\RF.GF SIF ;FWGs:+MTf
äFZF l;\RF. SZ[ K[P T[GL DFlCTL D[/J[, H[ GLR[ 5|DF6[ K[P
l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF 36 B[0}TM S}JF äFZF H l;\RF. SZ[ K[P VFD4 ZFHSM8 lH<,FDF\
l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF TDFD  36  B[0}TM S}JF äFZF H l;\RF. SZ[ K[P
(Table : 5.12)
l;\RF.GF
S|D   :+MTs;FWGMf  N[ZF/F   EFJ5Z   l55/LIF   S,F6F   ÒJF5Z  AZJF/FsHXf   S], ;\bIF
1.   S}JF          06      06         06          06   06        06               36
2.   S[GF,          --        --           --           --    --        --                 --
3.   A\W5F/F           --        --           --           --    --        --                 --
-------------------------------------------------------------------------------------
S],           --        --           --           --    --        --                 36
-------------------------------------------------------------------------------------
VFD ZFHSM8  lH<,FDF\ l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF TDFD 36 B[0}TM S}JF äFZF l;\RF.SZ[ K[P
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5.3.7  ZFHSM8 lH<,FGF 5;\NUL 5FD[,F B[0}TMGL GJL l;\RF. 5wWlT VG[ p5IMU ;A\lW[T\ [ [ } \ [ \ [\ [ [ } \ [ \ [\ [ [ } \ [ \ [\ [ [ } \ [ \ [
 DFlCTL o
       ZFHSM8  lH<,FGF 72 B[0}TMG[ GJL l;\RF. 5wWlTGL HF6 CTLP GJL l;\RF. 5wWlTDF\ 85S l;\RF.
5wWlT4 O]JFZF 5wWlT4 VF0A\W4 R[S0[D JU[Z[YL DFlCTUFZ CTFP
TDFD B[0}TM GJL l;\RF. 5wWlT ;A\lWT DFlCTL WZFJ[ K[ 5Z\T] T[GM p5IMU V[S56 B[0}T SZTF
G CTFP SFZ6S[ 2007-08 G] JQF¶ JZ;FNGL ¹lQ8V[ ;FZ]\ CT]\P
5.3.8  ZFHSM8 lH<,FGF 5;\NUL 5FD[,F B[0}TMG[ GJL l;\RF. 5wWlTGF ;FWGM BZLNLDF\ ;A;L0L\ [ [ } [ \ \\ [ [ } [ \ \\ [ [ } [ \ \\ [ [ } [ \ \
 ;A\lWT DFlCTL o\ \\ \
ZFHSM8 lH<,FGF 72 B[0}TMDF\YL  57(79.2%) B[0}TMG[  l;\RF.GF ;FWGM BZLNJF DF8[ ;ZSFZ
;A;L0L VF5[ K[ T[GL HF6 CTLP AFSLGF  15 B[0}TM(20.8%) G[ T[GL HF6 G CTLP H[ VMKL l;\RF.GL
;UJ0TF WZFJTF DFl/IFvlDIF6F TF,]SFGF CTFP
5.3.9  GJL l;\RF. 5wWlT äFZF 5F6LGL ART V\U[GL DFlCTL o\ \ [\ \ [\ \ [\ \ [
       ZFHSM8 lH<,FGF 72 B[0}TMG[ 5]KJFDF\ VFJ[, p5ZMST 5|` GGL DFlCTL D[/JJF DF8[ VFJ°lT
lJTZ6GM p5IMU SZL lJ`,[QF6 SZJFDF\ VFjI]\ K[P
(Table : 5.13)
S|D 5|F%TF\SM        DFl/IFvlDIF6F      WMZFÒ    H;N6      S], ;\bIF 8SFJFZL
1. 00-10       --        --      --   --    --
2. 11-20       10       08     12  30        41.67%
3. 21-30       06       08     08  22           30.56%
4. 31-40       05       06     04  15        20.83%
5. 41-50       03       02      --  05           06.97%
-------------------------------------------------------------------------------------------
S],      24       24     24  72        100%
-------------------------------------------------------------------------------------------
VFJ°lT lJTZ6 5ZYL bIF, 5|F%T YFI K[ S[ VFW]lGS l;\RF. 5wWlTYL 5F6LGL JW]DF\ JW] ART
41.67%  VG[ VMKFDF\ VMKL ART 6.97% YFI K[P
VFD4 100% B[0}TMG]\ DFGJ]\  K[ S[ GJL l;\RF. 5wWlTYL 5F6LGL ART  RMÞ; YFI H K[P
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5.3.10 ZFHSM8 lH<,FGF 5;\NUL 5FD[,F  B[0}TMGL l;\RF. VFWFlZT ÒJGWMZ6GL DFlCTL o\ [ [ } \\ [ [ } \\ [ [ } \\ [ [ } \
l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF VG[ l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF B[0}TMGL ÒJGWMZ6GL J5ZFXL
J:T] V\U[GL DFlCTLGM VeIF; GLR[ 5|DF6[ K[P
(Table : 5.14)
-------------------------------------------------------------------------------------------
        D SF G
S|D TF,]SFG]\ GFD  SFR]\      5FS]\        EF0F        8LPJLP        O|LH        JFCG  U[;
-------------------------------------------------------------------------------------------
1.   DFl/IFlDIF6F 20       04         -- 11  08 08 DM8Z;FIS,   --
01 DM5[0
2.   WMZFÒ 18       06         -- 12  10 09 DM8Z;FIS,   10
3.   H;N6 17       07         -- 15  12 10 DM8Z;FIS,    --
-------------------------------------------------------------------------------------------
S], 55       17      --           38  30 27 DM8Z;FIS,     10 U[;
01 DM5[0
-------------------------------------------------------------------------------------------
p5ZMST DFlCTLG]\ lJ`,[QF6 SZTF HMJF D/[, S[ DFl/IFvlDIF6F TF,]SFDF\ 5FSF DSFGG]\ 5|DF6
JW] K[P J/L DFl/IFvlDIF6F TF,]SM ZFHSM8 lH<,FDF\ VMKL l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTM TF,]SM K[P
VFG]\ SFZ6 2001 DF\ DMZALvDFl/IFDF\ VFJ[,F WZTLS\5GF SFZ6[ DSFGMG[ EFZL G]SXFG YI[,P VFYL
;ZSFZ äFZF4  NGO äFZF4 EFZTLI S\5GLGF ;CIMUYL VF lJ:TFZDF\ GJF DSFGM AGFJL VF5JFDF\
VFJ[,FP VFYL VF TF,]SFDF\ 5FSF DSFGG]\ 5|DF6 JW] HMJF D/[ K[P
AFSLGL TDFD RLHJ:T]GL J5ZFXDF\ H;N6 VFU/ HMJF D/[ K[P
5.3.11  ZFHSM8 lH<,FGF 5;\N SZ[,F B[0}TMGL lWZF6 lJQFIS DFlCTL o\ [ [ }\ [ [ }\ [ [ }\ [ [ }
ZFHSM8 lH<,FGF 72 B[0}TM 5{SL 66(91.67%)B[0}TMV[ lWZF6 D[/J[, CT]\P 6(8.33%) B[0}TMV[
lWZF6 D[/J[, G CT]\P VF 6 B[0}TM DFl/IFvlDIF6F TF,]SFGF CTFP
l;\RF.GL ;UJ0TFDF\ JWFZM YFI TM lWZF6 5ZT SZJFGL 1FDTFDF\ O[ZOFZ YFI m T[JF 5}KJFDF\
VFJ[,F 5|` GMGF HJFADF\ TDFDGM HJFA CF DF\ CTMP  100% ,MSM V[JL DFgITF WZFJTF CTF S[
l;\RF.GL ;UJ0TF JW[ TM lWZF6 5ZT SZJFGL 1FDTFDF\ JWFZM YFIP
V[S56 B[0}T[ 5MTFGF D}0LZMSF6 lJX[GL DFlCTL VF5L G CTLP
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5.3.12  ZFHSM8 lH<,FGF 5;\N SZ[,F B[0}TMGL l;\RF.GL ;J,TMGL ZMHUFZL 5ZGL V;Z o\ [ [ } \\ [ [ } \\ [ [ } \\ [ [ } \
5;\N SZJFDF\ VFJ[,F B[0}TMDF\YL TDFD B[0}TMV[ V[JM HJFA VF5[,M S[ l;\RF.GL ;UJ0TF
JWTF B[TL1F[+DF\ ZMHUFZLGL TSMDF\ JWFZM YFIP 72  B[0}TMDF\YL  20 B[0}TMG]\ DFGJ]\ CT]\ S[ l;\RF.GL
;UJ0TF JWTF 5X]5F,G1F[+[ ZMHUFZLGL TSMDF\ JWFZM YFIP  3  B[0}TMG]\ DFGJ]\ CT]\ S[  l;\RF.GL ;UJ0TF
JWTF pnMU 1F[+[ ZMHUFZLG]\ 5|DF6 JW[P
5.4  HFDGUZ VG[ ZFHSM8 lH<,FG]\ B[Tpt5FNG VG[ VFJS V\U[GL DFlCTL o[ ] \ [ [ \ [[ ] \ [ [ \ [[ ] \ [ [ \ [[ ] \ [ [ \ [
5|:T]T DCFXMW lGA\WDF\ 144 B[0}TMG[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF K[ T[ 5{SL 72 B[0}TM 5F;[ l;\RF.GL
;UJ0TF K[P 72 B[0}TM l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF GYLP T[VM DF+ JZ;FN 5Z VFWFlZT CMI K[P
,UEUsDM8[EFU[f l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF B[0}TM ZlJ S[ pGF/] 5FSG]\ JFJ[TZ SZL XSTF GYLP
DUO/L  VG[  S5F; ;F{ZFQ8=GF D]bI 5FSM  K[ VFYL 5|:T]T  DCFXMW  lGA\WDF\  VF  A\G[  5FSGL  5;\NUL
SZJFDF\  VFJL  K[P DUO/L T[DH S5F;GF 5FSGL lSDT 5|lT lS,MU|FD VG]S|D[ ~FP 22.50 VG[ ~FP 25
,[JFDF\ VFJL K[P
72 B[0}TM H[VM l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJ[ K[ VG[ 72 B[0}TM S[ H[ l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF
GYLP T[VMGL JrR[ B[Tpt5FNG VG[ VFJSGM T],GFtDS VeIF; SZJFDF\ VFjIM K[P T[GL DFlCTL GLR[
5|DF6[ K[P
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SMQ8SGL ;DH}lT o} }} }
 l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF DM8F B[0}TM o\ [ }\ [ }\ [ }\ [ }
l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF 24 DM8F B[0}TMGL ~A~ D],FSFT ,. T[VMG]\ B[T pt5FNG VG[
VFJSGM VeIF; SZ[,P VF VeIF;GF TFZ6M HMTF T[VMV[ 38.54 C[S8Z HDLGDF\ DUO/LG]\ JFJ[TZ
SZ[,]\P 44.88 C[S8Z HDLGDF\ S5F;G]\ JFJ[TZ SZ[,P H[DF\ DUO/LGF 5FSDF\ T[VMG[ 66034 lS,MP
pt5FNG D/TF4 5|lT C[S8Z[ 1713.4 lS,MP DUO/LG]\ pt5FNG D/[,P T[DH S5F;GF 5FSDF\ T[VMG[
131872 lS,MP S5F;G]\ pt5FNG D/TF4 5|lT C[S8Z[ 2938.3 lS,MP S5F;G]\ pt5FNG D/[, CT]\P
DUO/LGF 5FSDF\YL YI[, VFJS HMTF 24 DM8F B[0}TMGL DUO/LGL S], VFJS ~FP14,85,765
D/[,P S5F;GF 5FSDF\YL YI[, VFJS HMTF 24 DM8F B[0}TMGL S5F;GL S], VFJS ~FP 32,96,800
D/[,P
VFD4 DUO/L VG[ S5F;GF 5FSDF\YL ~FP 47,82,565 VFJS D/[,P
 l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF GFGF B[0}TM o\ [ }\ [ }\ [ }\ [ }
l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF 24 GFGF B[0}TMGL ~A~ D],FSFT ,. T[VMG]\ B[T pt5FNG VG[
VFJSGM VeIF; SZ[,P VF VeIF;GF TFZ6M HMTF T[VMV[ 21.88 C[S8Z HDLGDF\ DUO/LG]\ JFJ[TZ
SZ[,]\P 19.28 C[S8Z HDLGDF\ S5F;G]\ JFJ[TZ SZ[,P H[DF\ DUO/LGF 5FSDF\ T[VMG[ 37105 lS,MP
pt5FNG D/TF4 5|lT C[S8Z[ 1695.8 lS,MP DUO/LG]\ pt5FNG D/[,P T[DH S5F;GF 5FSDF\ T[VMG[
58424 lS,MP S5F;G]\ pt5FNG D/TF4 5|lT C[S8Z[ 3030.3 lS,MP S5F;G]\ pt5FNG D/[, CT]\P
DUO/LGF 5FSDF\YL YI[, VFJS HMTF 24 GFGF B[0}TMGL DUO/LGL S], VFJS ~FP8,34,863
D/[,P T[DH S5F;GF 5FSDF\YL YI[, VFJS ~FP 14,60,600 D/[,P
VFD4 DUO/L VG[ S5F;GF 5FSDF\YL ~FP 22,95,463 VFJS D/[,P
 l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF ;LDF\T B[0}TM o\ \ [ }\ \ [ }\ \ [ }\ \ [ }
l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF 24 ;LDF\T B[0}TMGL ~A~ D],FSFT ,. T[VMG]\ B[T pt5FNG VG[
VFJSGM VeIF; SZ[,P VF VeIF;GF TFZ6M HMTF T[VMV[ 10.46 C[S8Z HDLGDF\ DUO/LG]\ JFJ[TZ
SZ[,]\P 11.22 C[S8Z HDLGDF\ S5F;G]\ JFJ[TZ SZ[,P H[DF\ DUO/LGF 5FSDF\ T[VMG[ 16734 lS,MP
pt5FNG D/TF4 5|lT C[S8Z[ 1599.8 lS,MP DUO/LG]\ pt5FNG D/[,P T[DH S5F;GF 5FSDF\ T[VMG[
30880 lS,MP S5F;G]\ pt5FNG D/TF4 5|lT C[S8Z[ 2752.3 lS,MP S5F;G]\ pt5FNG D/[, CT]\P
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DUO/LGF 5FSDF\YL YI[, VFJS HMTF 24 ;LDF\T B[0}TMGL DUO/LGL S], VFJS ~FP3,76,516
D/[,P  S5F;GF 5FSDF\YL  YI[, S], VFJS ~FP 7,72,000 D/[,P
VFD4 DUO/L VG[ S5F;GF 5FSDF\YL ~FP 11,48,516 VFJS D/[,P
 l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF DM8F B[0}TM o\ [ }\ [ }\ [ }\ [ }
l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF 24 DM8F B[0}TMGL ~A~ D],FSFT ,. T[VMG]\ B[T pt5FNG VG[
VFJSGM VeIF; SZ[,P VF VeIF;GF TFZ6M HMTF T[VMV[ 40.16 C[S8Z HDLGDF\ DUO/LG]\ JFJ[TZ
SZ[,]\P 42.18 C[S8Z HDLGDF\ S5F;G]\ JFJ[TZ SZ[,P H[DF\ DUO/LGF 5FSDF\ T[VMG[ 50970 lS,MP
pt5FNG D/TF4 5|lT C[S8Z[ 1269.2 lS,MP DUO/LG]\ pt5FNG D/[,P T[DH S5F;GF 5FSDF\ T[VMG[
88915 lS,MP S5F;G]\ pt5FNG D/TF4 5|lT C[S8Z[ 2108 lS,MP S5F;G]\ pt5FNG D/[, CT]\P
DUO/LGF 5FSDF\YL YI[, VFJS HMTF 24 DM8F B[0}TMGL DUO/LGL S], VFJS ~FP11,46,825
D/[,P S5F;GF 5FSDF\YL YI[, VFJS HMTF 24 DM8F B[0}TMGL S5F;GL S], VFJS ~FP 22,22,875
D/[,P
VFD4 DUO/L VG[ S5F;GF 5FSDF\YL ~FP 33,69,700 VFJS D/[,P
 l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF GFGF B[0}TM o\ [ }\ [ }\ [ }\ [ }
l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF 24 GFGF B[0}TMGL ~A~ D],FSFT ,. T[VMG]\ B[T pt5FNG VG[
VFJSGM VeIF; SZ[,P VF VeIF;GF TFZ6M HMTF T[VMV[ 21.06 C[S8Z HDLGDF\ DUO/LG]\ JFJ[TZ
SZ[,]\P 19.72 C[S8Z HDLGDF\ S5F;G]\ JFJ[TZ SZ[,P H[DF\ DUO/LGF 5FSDF\ T[VMG[ 28045 lS,MP
pt5FNG D/TF4 5|lT C[S8Z[ 1331.7 lS,MP DUO/LG]\ pt5FNG D/[,P T[DH S5F;GF 5FSDF\ T[VMG[
45223 lS,MP S5F;G]\ pt5FNG D/TF4 5|lT C[S8Z[ 2293.3 lS,MP S5F;G]\ pt5FNG D/[, CT]\P
DUO/LGF 5FSDF\YL YI[, VFJS HMTF 24 GFGF B[0}TMGL DUO/LGL S], VFJS ~FP6,31,013
D/[,P S5F;GF 5FSDF\YL YI[, VFJS HMTF 24 GFGF B[0}TMGL S5F;GL S], VFJS ~FP 11,30,575
D/[,P
VFD4 DUO/L VG[ S5F;GF 5FSDF\YL ~FP 17,61,588 VFJS D/[,P
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 l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF ;LDF\T B[0}TM o\ \ [ }\ \ [ }\ \ [ }\ \ [ }
l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF 24 ;LDF\T B[0}TMGL ~A~ D],FSFT ,. T[VMG]\ B[T pt5FNG VG[
VFJSGM VeIF; SZ[,P VF VeIF;GF TFZ6M HMTF T[VMV[ 11.94 C[S8Z HDLGDF\ DUO/LG]\ JFJ[TZ
SZ[,]\P 9.66 C[S8Z HDLGDF\ S5F;G]\ JFJ[TZ SZ[,P H[DF\ DUO/LGF 5FSDF\ T[VMG[ 13950 lS,MP pt5FNG
D/TF4 5|lT C[S8Z[ 1168.3 lS,MP DUO/LG]\ pt5FNG D/[,P T[DH S5F;GF 5FSDF\ T[VMG[ 19144
lS,MP S5F;G]\ pt5FNG D/TF4 5|lT C[S8Z[ 1981.8 lS,MP S5F;G]\ pt5FNG D/[, CT]\P
DUO/LGF 5FSDF\YL YI[, VFJS HMTF 24 ;LDF\T B[0}TMGL DUO/LGL S], VFJS ~FP3,13,875
D/[,P S5F;GF 5FSDF\YL  YI[,  VFJS  HMTF 24 ;LDF\T B[0}TMGL S5F;GL S], VFJS ~FP 4,78,600
D/[,P
VFD4 DUO/L VG[ S5F;GF 5FSDF\YL ~FP 7,92,475 VFJS D/[,P
5.4.1  HFDGUZ VG[ ZFHSM8 lH<,FGF 5;\N SZ[,F B[0}TMG]\ B[Tpt5FNG VG[ VFJSGL T],GF[ \ [ [ } ] \ [ [ ][ \ [ [ } ] \ [ [ ][ \ [ [ } ] \ [ [ ][ \ [ [ } ] \ [ [ ]
V\U[GL DFlCTL o\ [\ [\ [\ [
HFDGUZ VG[ ZFHSM8 lH<,FGF S], 144 B[0}TM 5{SL 72 B[0}TM l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJ[ K[P
T[G]\ pt5FNG VG[ VFJS T[DH 72 B[0}TM l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF GYL T[G]\  B[Tpt5FNG VG[ VFJSGM
T],GFtDS VeIF;GL DFlCTL GLR[ D]HA K[P
(Table : 5.16)
-------------------------------------------------------------------------------------------
     l;\RF.GL ;UJ0TF     l;\RF.GL ;UJ0TF     DUO/LGF         DUO/LGL
         B[0}TMGF   B[0}TMGL     WZFJTF B[0}TMG]\         GWZFJTF B[0}TMG]\       pt5FNGDF\        VFJSGM
S|D     5|SFZ        ;\bIF       DUO/LG]\ ;P pP          DUO/LG]\ ;P pP        TOFJTsKg.f   TOFJTsRs.f
1.    DM8M     48           1713.4 1269.2        444.2      9994.5
2.    GFGM     48           1695.8 1331.7        364.1      8192.3
3.    ;LDF\T     48           1599.8 1168.3        431.5        9708.8
-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
     l;\RF.GL ;UJ0TF     l;\RF.GL ;UJ0TF     S5F;GF           S5F;GL
         B[0}TMGF   B[0}TMGL     WZFJTF B[0}TMG]\         GWZFJTF B[0}TMG]\       pt5FNGDF\        VFJSGM
S|D     5|SFZ        ;\bIF       S5F;G]\ ;P pP              S5F;G]\ ;P pP        TOFJTsKg.f   TOFJTsRs.f
1.    DM8M     48           2938.3 2108.0        830.3        20758
2.    GFGM     48           3030.3 2293.2        737.1       18425
3.    ;LDF\T     48           2752.3 1981.8        770.5        19263
-------------------------------------------------------------------------------------------
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SMQ8SGL ;DH}lT o} }} }
5.4.1(1): DM8F B[0}TMG]\ B[Tpt5FNG VG[ VFJSGM TOFJT o[ } ] \ [ [[ } ] \ [ [[ } ] \ [ [[ } ] \ [ [
HFDGUZ VG[ ZFHSM8 lH<,FGF DUO/L TYF S5F;GM 5FS ,[TF B[0}TM S[ H[VM l;\RF.GL ;UJ0TF
WZFJ[ K[ VG[ DM8F B[0}TM K[P T[VMG]\ DUO/LG]\ pt5FNG 5|lT C[S8Z[ 1713.4 lS,MU|FD  D/[,P l;\RF.GL
;UJ0TF G WZFJTF DM8F B[0}TMG]\ 5|lT C[S8Z[  DUO/LG]\ pt5FNG 1269.2 lS,MP D/[,P
VFD4 DUO/LGF pt5FNGDF\ l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF DM8F B[0}TMG[ 5|lT C[S8Z[ 444.2(35%)
lS,MP JW] pt5FNG D/[,P T[DH 5|lT C[S8Z[ ~FP 9994.5 JW] VFJS 5|F%T YI[,P
S5F;G]\  pt5FNG l;\RF.GL ;UJ0TF  WZFJTF  DM8F B[0}TMG]\  5|lT C[S8Z[ 2938.3 lS,MU|FD
D/[, T[DH l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF G WZFJTF B[0}TMG[ 5|lT C[S8Z[ 2108 lS,MU|FD S5F;G]\ pt5FNG
D/[,P
VFD4 S5F;GF  pt5FNGDF\ l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF DM8F B[0}TMG[ 5|lT C[S8Z[ 830.3(39%)
lS,MU|FD JW] pt5FNG D/[, VG[ VFJS 5|lT C[S8Z[ ~FP 20758 H[8,L JW] D/[,P
VFD4 l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF DM8F B[0}TMG]\ pt5FNG VG[ VFJS l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF
B[0}TM SZTF JW] HMJF D/[,P
5.4.1(2): GFGF B[0}TMG]\ B[Tpt5FNG VG[ VFJSGM TOFJT o[ } ] \ [ [[ } ] \ [ [[ } ] \ [ [[ } ] \ [ [
HFDGUZ VG[ ZFHSM8 lH<,FGF DUO/L TYF S5F;GM 5FS ,[TF B[0}TM S[ H[VM l;\RF.GL ;UJ0TF
WZFJ[ K[ VG[ GFGF B[0}TM K[P T[VMG]\ DUO/LG]\ pt5FNG 5|lT C[S8Z[ 1695.8 lS,MU|FD pt5FNG D/[,P
l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF GFGF B[0}TMG]\ 5|lT C[S8Z[  DUO/LG]\ pt5FNG 1331.7 lS,MP D/[,P
VFD4 DUO/LGF pt5FNGDF\ l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF GFGF B[0}TMG[ 5|lT C[S8Z[
364.1(27%) lS,MP JW] pt5FNG D/[,P T[DH 5|lT C[S8Z[ ~FP 8192.3 JW] VFJS 5|F%T YI[,P
l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJ[ K[ VG[ GFGF B[0}TM K[P T[VMG]\ S5F;G]\  pt5FNG 5|lT C[S8Z[ 3030.3
lS,MU|FD D/[, T[DH l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF GFGF B[0}TMG]\ S5F;G]\ pt5FNG 5|lT C[S8Z[ 2293.2
lS,MU|FD pt5FNG D/[,P
VFD4 S5F;GF  pt5FNGDF\ l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF GFGF B[0}TMG[ 5|lT C[S8Z[ 737.1(32%)
lS,MU|FD JW] S5F;G]\ pt5FNG D/[, T[DH 5|lT C[S8Z[ ~FP 18425 H[8,L JW] VFJS D/[,P
VFD4 l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF GFGF B[0}TMG]\ pt5FNG VG[ VFJS l;\RF.GL ;UJ0TF G
WZFJTF B[0}TM SZTF JW] HMJF D/[,P
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5.4.1(3): ;LDF\T B[0}TMG]\ B[Tpt5FNG VG[ VFJSGM TOFJT o\ [ } ] \ [ [\ [ } ] \ [ [\ [ } ] \ [ [\ [ } ] \ [ [
HFDGUZ VG[ ZFHSM8 lH<,FGF DUO/L TYF S5F;GM 5FS ,[TF B[0}TM S[ H[VM l;\RF.GL ;UJ0TF
WZFJ[ K[  VG[ ;LDF\T B[0}TM K[P T[VMG]\  DUO/LG]\  pt5FNG  5|lT C[S8Z[ 1599.8  lS,MU|FD  pt5FNG
D/[,P l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF ;LDF\T B[0}TMG]\ 5|lT C[S8Z[  DUO/LG]\ pt5FNG 1168.3 lS,MP
D/[,P
VFD4 DUO/LGF pT5FNGDF\ l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF ;LDF\T B[0}TMG[ 5|lT C[S8Z[
431.5(36%) lS,MP JW] pt5FNG D/[,P T[DH 5|lT C[S8Z[ ~FP 9708.8 JW] VFJS 5|F%T YI[,P
H[VM l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJ[ K[ VG[ ;LDF\T B[0}TM K[P T[VMG]\ S5F;G]\  pt5FNG 5|lT C[S8Z[
2752.3 lS,MU|FD D/[, T[DH l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF ;LDF\T B[0}TMG]\ S5F;G]\ pt5FNG 5|lT C[S8Z[
1981.8 lS,MU|FD pt5FNG D/[,P
VFD4 S5F;GF  pt5FNGDF\ l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF ;LDF\T B[0}TMG[ 5|lT C[S8Z[
770.5(39%) lS,MU|FD JW] S5F;G]\ pt5FNG D/[, T[DH 5|lT C[S8Z[ ~FP 19263 H[8,L JW] VFJS
D/[,P
VFD4 l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF ;LDF\T B[0}TMG]\ pt5FNG VG[ VFJS l;\RF.GL ;UJ0TF G
WZFJTF B[0}TM SZTF JW] HMJF D/[,P
5.5  HFDGUZ lH<,FGF 5;\NUL 5FD[,F B[0}TMG]\ B[Tpt5FNG VG[ VFJSGL DFlCTL o\ [ [ } ] \ [ [\ [ [ } ] \ [ [\ [ [ } ] \ [ [\ [ [ } ] \ [ [
       HFDGUZ lH<,FDF\ S], 72 B[0}TMGL 5;\NUL SZJFDF\ VFJ[, K[P H[DF\ l;\RF>GL ;UJ0 WZFJTF 36
B[0}TM 5{SL 12 DM8F4 12 GFGF VG[ 12 ;LDF\T B[0}TM 5;\N SZJFDF\ VFjIF K[P  T[DH l;\RF>GL ;UJ0TF
G WZFJTF 36 B[0}TM 5{SL 12 DM8F4 12 GFGF VG[ 12 ;LDF\T B[0}TMG[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF K[P
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SMQ8SGL ;DH}lT o HFDGUZ lH<,FGL DFlCTL}}} }
 l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF DM8F B[0}TM o\ [ }\ [ }\ [ }\ [ }
l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF 12 DM8F B[0}TMGL ~A~ D],FSFT ,. T[VMG]\ B[T pt5FNG VG[
VFJSGM VeIF; SZ[,P VF VeIF;GF TFZ6M HMTF T[VMV[ 20.54 C[S8Z HDLGDF\ DUO/LG]\ JFJ[TZ
SZ[,]\P 20.40 C[S8Z HDLGDF\ S5F;G]\ JFJ[TZ SZ[,P H[DF\ DUO/LGF 5FSDF\ T[VMG[ 35116 lS,MP
pt5FNG D/TF4 5|lT C[S8Z[ 1709.6 lS,MP DUO/LG]\ pt5FNG D/[,P T[DH S5F;GF 5FSDF\ T[VMG[
59913 lS,MP S5F;G]\ pt5FNG D/TF4 5|lT C[S8Z[ 2936.3 lS,MP S5F;G]\ pt5FNG D/[, CT]\P
DUO/LGF 5FSDF\YL YI[, VFJS HMTF 12 DM8F  B[0}TMGL DUO/LGL S], VFJS ~FP7,90,110
D/[,P S5F;GF 5FSDF\YL YI[, S], VFJS ~FP 14,97,825 D/[,P
VFD4 DUO/L VG[ S5F;GF 5FSDF\YL ~FP 22,87,935 VFJS D/[,P
 l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF GFGF B[0}TM o\ [ }\ [ }\ [ }\ [ }
l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF 12 GFGF B[0}TMGL ~A~ D],FSFT ,. T[VMG]\ B[T pt5FNG VG[
VFJSGM VeIF; SZ[,P VF VeIF;GF TFZ6M HMTF T[VMV[ 11.08 C[S8Z HDLGDF\ DUO/LG]\ JFJ[TZ
SZ[,]\P 10.44 C[S8Z HDLGDF\ S5F;G]\ JFJ[TZ SZ[,P H[DF\ DUO/LGF 5FSDF\ T[VMG[ 18479 lS,MP
pt5FNG D/TF4 5|lT C[S8Z[ 1667.8 lS,MP DUO/LG]\ pt5FNG D/[,P T[DH S5F;GF 5FSDF\ T[VMG[
30968 lS,MP S5F;G]\ pt5FNG D/TF4 5|lT C[S8Z[ 2966.3 lS,MP S5F;G]\ pt5FNG D/[, CT]\P
DUO/LGF 5FSDF\YL  YI[, VFJS  HMTF 12  GFGF  l;\RF>GL  ;UJ0TF  WZFJTF  B[0}TMGL
DUO/LGL S], VFJS ~F 4,15,778 D/[,P S5F;GF 5FSDF\YL S], VFJS ~FP 7,74,200 D/[,P
VFD4 DUO/L VG[ S5F;GF 5FSDF\YL ~FP 11,89,978 VFJS D/[,P
 l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF ;LDF\T B[0}TM o\ \ [ }\ \ [ }\ \ [ }\ \ [ }
l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF 12 ;LDF\T B[0}TMGL ~A~ D],FSFT ,. T[VMG]\ B[T pt5FNG VG[
VFJSGM VeIF; SZ[,P VF VeIF;GF TFZ6M HMTF T[VMV[ 4.98 C[S8Z HDLGDF\ DUO/LG]\ JFJ[TZ
SZ[,]\P 5.94 C[S8Z HDLGDF\ S5F;G]\ JFJ[TZ SZ[,P H[DF\ DUO/LGF 5FSDF\ T[VMG[ 7824 lS,MP pt5FNG
D/TF4 5|lT C[S8Z[ 1571 lS,MP DUO/LG]\ pt5FNG D/[,P T[DH S5F;GF 5FSDF\ T[VMG[ 16023 lS,MP
S5F;G]\ pt5FNG D/TF4 5|lT C[S8Z[ 2697.4 lS,MP S5F;G]\ pt5FNG D/[, CT]\P
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DUO/LGF 5FSDF\YL YI[, VFJS HMTF 12 ;LDF\T B[0}TMGL DUO/LGL S], VFJS ~FP 1,76,041
D/[,P  S5F;GF 5FSDF\YL  YI[,  S], VFJS ~FP 4,00,575 D/[,P
VFD4 DUO/L VG[ S5F;GF 5FSDF\YL ~FP 5,76,616 VFJS D/[,P
 l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF DM8F B[0}TM o\ [ }\ [ }\ [ }\ [ }
l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF 12 DM8F B[0}TMGL ~A~ D],FSFT ,. T[VMG]\ B[T pt5FNG VG[
VFJSGM VeIF; SZ[,P VF VeIF;GF TFZ6M HMTF T[VMV[ 21.76 C[S8Z HDLGDF\ DUO/LG]\ JFJ[TZ
SZ[,]\P 18.74 C[S8Z HDLGDF\ S5F;G]\ JFJ[TZ SZ[,P H[DF\ DUO/LGF 5FSDF\ T[VMG[ 27789 lS,MP
pt5FNG D/TF4 5|lT C[S8Z[ 1277.1 lS,MP DUO/LG]\ pt5FNG D/[,P T[DH S5F;GF 5FSDF\ T[VMG[
40484 lS,MP S5F;G]\ pt5FNG D/TF4 5|lT C[S8Z[ 2160.3 lS,MP S5F;G]\ pt5FNG D/[, CT]\P
DUO/LGF 5FSDF\YL YI[, VFJS HMTF   DM8F  12  l;\RF.GL      ;UJ0TF   G    WZFJTF    B[0}TMGL
DUO/LGL S], VFJS ~FP 6,25,253 D/[, K[P S5F;GF 5FSDF\YL YI[, S],VFJS ~FP 10,12,100
D/[,P
VFD4 DUO/L VG[ S5F;GF 5FSDF\YL ~FP 16,37,353 VFJS D/[,P
 l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF GFGF B[0}TM o\ [ }\ [ }\ [ }\ [ }
l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF 12 GFGF B[0}TMGL ~A~ D],FSFT ,. T[VMG]\ B[T pt5FNG VG[
VFJSGM VeIF; SZ[,P VF VeIF;GF TFZ6M HMTF T[VMV[ 11.34 C[S8Z HDLGDF\ DUO/LG]\ JFJ[TZ
SZ[,]\P 9.00 C[S8Z HDLGDF\ S5F;G]\ JFJ[TZ SZ[,P H[DF\ DUO/LGF 5FSDF\ T[VMG[ 15093 lS,MP pt5FNG
D/TF4 5|lT C[S8Z[ 1331 lS,MP DUO/LG]\ pt5FNG D/[,P T[DH S5F;GF 5FSDF\ T[VMG[ 20450 lS,MP
S5F;G]\ pt5FNG D/TF4 5|lT C[S8Z[ 2272.2 lS,MP S5F;G]\ pt5FNG D/[, CT]\P
DUO/LGF  5FSDF\YL  YI[, VFJS  HMTF  l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF 12 GFGF B[0}TMGL
DUO/LGL  S], VFJS ~FP 3,39,593 D/[,P S5F;GF 5FSDF\YL  YI[,  S], VFJS  ~FP  5,11,250
D/[,P
VFD4 DUO/L VG[ S5F;GF 5FSDF\YL ~FP 8,50,843 VFJS D/[,P
 l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF ;LDF\T B[0}TM o\ \ [ }\ \ [ }\ \ [ }\ \ [ }
l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF 12 ;LDF\T B[0}TMGL ~A~ D],FSFT ,. T[VMG]\ B[T pt5FNG VG[
VFJSGM VeIF; SZ[,P VF VeIF;GF TFZ6M HMTF T[VMV[ 5.50 C[S8Z HDLGDF\ DUO/LG]\ JFJ[TZ
SZ[,]\P 5.52 C[S8Z HDLGDF\ S5F;G]\ JFJ[TZ SZ[,P H[DF\ DUO/LGF 5FSDF\ T[VMG[ 6336  lS,MP pt5FNG
D/TF4 5|lT C[S8Z[ 1152 lS,MP DUO/LG]\ pt5FNG D/[,P T[DH S5F;GF 5FSDF\ T[VMG[ 10465 lS,MP
S5F;G]\ pt5FNG D/TF4 5|lT C[S8Z[ 2004.7 lS,MP S5F;G]\ pt5FNG D/[, CT]\P
176
DUO/LGF 5FSDF\YL YI[, VFJS HMTF 12 ;LDF\T B[0}TMGL DUO/LGL S], VFJS ~FP 1,42,560
D/[,P S5F;GF 5FSDF\YL  YI[,  VFJS  S], VFJS ~FP 2,61,625 D/[,P
VFD4 DUO/L VG[ S5F;GF 5FSDF\YL ~FP 4,04,185 VFJS D/[,P
5.5(1) HFDGUZ lH<,FGF 5;\N SZ[,F B[0}TMGF B[Tpt5FNG VG[ VFJSGL T],GFGL DFlCTL o\ [ [ } [ [ ]\ [ [ } [ [ ]\ [ [ } [ [ ]\ [ [ } [ [ ]
HFDGUZ lH<,FDF\ S], 72 B[0}TMGL 5;\NUL SZJFDF\ VFJ[, K[P H[DF\ 36 B[0}TM  l;\RF.GL
;UJ0TF WZFJ[ K[P 36 B[0}TM l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF GYLP l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF VG[ l;\RF.GL
;UJ0TF G WZFJTF B[0}TMGF B[Tpt5FNG  VG[ VFJSGL T],GFtDS DFlCTL GLR[ 5|DF6[  K[P
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SMQ8SGL ;DH}lT o} }} }
 DM8F B[0}TMG]\ B[Tpt5FNG VG[ VFJSGM TOFJT o[ } ] \ [ [[ } ] \ [ [[ } ] \ [ [[ } ] \ [ [
HFDGUZ lH<,FGF DUO/L VG[ S5F;GM 5FS ,[TF B[0}TM S[ H[VM l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJ[ K[
VG[ DM8F B[0}TM K[P T[VMG]\ DUO/LG]\ pt5FNG 5|lT C[S8Z[ 1709.6 D/[,P l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF
DM8F B[0}TMG]\ 5|lT C[S8Z[ 1277.1 lS,MP DUO/LG]\ pt5FNG D/[,P
VFD4 DUO/LGF pt5FNGDF\ l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF DM8FB[0}TMG[ l;\RF.GL ;UJ0TF G
WZFJTF DM8F B[0}TM SZTF\  5|lT C[S8Z[  432.5(33.9%) lS,MP JW] pt5FNG D/[,P T[DH  5|lT C[S8Z[
~FP 9731.25 JW] VFJS D/[,P
S5F;GF pt5FNGDF\ l;\RF.GL ;UJ0TF  WZFJTF DM8FB[0}TMG]\  5|lT C[S8Z[  2936.9 lS,MP
pt5FNG D/[,P T[DH  l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF DM8FB[0}TMG[ 5|lT C[S8Z[ 2160.3 lS,M pt5FNG
D/[,P
S5F;GF pt5FNGDF\ l;\RF.GL ;UJ0TF  WZFJTF DM8FB[0}TMG[ l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF
DM8F B[0}TM SZTF\ 5|lT C[S8Z[  776.6(35.9%) lS,MPJW]  pt5FNG D/[,P T[DH  5|lT C[S8Z[ ~FP 19,415
JW] VFJS D/[,P
8\}SDF\4 l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF B[0}TMG[ l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF B[0}TM SZTF pt5FNG
VG[ VFJS JW] D/[, K[P
 GFGF B[0}TMG]\ B[Tpt5FNG VG[ VFJSGM TOFJT o[ } ] \ [ [[ } ] \ [ [[ } ] \ [ [[ } ] \ [ [
HFDGUZ lH<,FGF DUO/L VG[ S5F;GM 5FS ,[TF B[0}TM S[ H[VM l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJ[ K[
VG[ GFGF B[0}TM K[P T[VMG]\ DUO/LG]\ pt5FNG 5|lT C[S8Z[ 1667.8 D/[,P l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF
GFGF B[0}TMG]\ 5|lT C[S8Z[ 1331 lS,MP DUO/LG]\ pt5FNG D/[,P
DUO/LGF 5FSDF\ l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF B[0}TMG[ l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF B[0}TM SZTF\
5|lT C[S8Z[  336.8(25.3%) lS,MP JW] pt5FNG D/[,P T[DH  5|lT C[S8Z[ ~FP 7578 JW] VFJS D/[,P
S5F;GF pt5FNGDF\ l;\RF.GL ;UJ0TF  WZFJTF GFGFB[0}TMG]\  5|lT C[S8Z[  2966.3 lS,MP
pt5FNG D/[,P T[DH  l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF GFGFB[0}TMG[ 5|lT C[S8Z[ 2272.2 lS,M pt5FNG
D/[,P
S5F;GF 5FSDF\ l;\RF.GL ;UJ0TF  WZFJTF GFGFB[0}TMG[ l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF GFGF
B[0}TM SZTF\ 5|lT C[S8Z[  694.1(30.5%) lS,MPJW]  pt5FNG D/[,P T[DH  5|lT C[S8Z[ ~FP 17,352.5
JW] VFJS D/[,P
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8\}SDF\4 l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF GFGF B[0}TMG[ l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF GFGF B[0}TM
SZTF\  JW] pt5FNG VG[ JW] VFJS D/[, K[P
 ;LDF\T B[0}TMG]\ B[Tpt5FNG VG[ VFJSGM TOFJT o\ [ } ] \ [ [\ [ } ] \ [ [\ [ } ] \ [ [\ [ } ] \ [ [
HFDGUZ lH<,FGF DUO/L VG[ S5F;GM 5FS ,[TF B[0}TM S[ H[VM l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJ[ K[
VG[ ;LDF\T B[0}TM K[P T[VMG]\ DUO/LG]\ pt5FNG 5|lT C[S8Z[ 1571 lS,MP D/[,P l;\RF.GL ;UJ0TF G
WZFJTF ;LDF\T B[0}TMG]\ 5|lT C[S8Z[ 1152 lS,MP DUO/LG]\ pt5FNG D/[,P
VFD4 DUO/LGF pt5FNGDF\ l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF ;LDF\TB[0}TMG[ l;\RF.GL ;UJ0TF G
WZFJTF ;LDF\T B[0}TM SZTF\  5|lT C[S8Z[  419 lS,MP JW] pt5FNG D/[,P T[DH  5|lT C[S8Z[ ~FP 9427.5
JW] VFJS D/[,P
S5F;GF pt5FNGDF\ l;\RF.GL ;UJ0TF  WZFJTF ;LDF\T B[0}TMG]\  5|lT C[S8Z[  2697.4 lS,MP
pt5FNG D/[,P T[DH  l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF ;LDF\T B[0}TMG[ 5|lT C[S8Z[ 2004.7 lS,M pt5FNG
D/[,P
S5F;GF pt5FNGDF\ l;\RF.GL ;UJ0TF  WZFJTF ;LDF\T B[0}TMG[ l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF
;LDF\T B[0}TM SZTF\ 5|lT C[S8Z[  692.7(34.7%) lS,MP JW]  pt5FNG D/[,P T[DH  5|lT C[S8Z[ ~FP
17,317.5 JW] VFJS D/[,P
8\}SDF\4 l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF ;LDF\T B[0}TMG[ l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF ;LDF\T B[0}TM
SZTF\ DUO/LG]\  VG[ S5F;G]\ JW] pt5FNG VG[ JW] VFJS D/[, K[P
5.6  HFDGUZ lH<,FGF 5;\NUL 5FD[,F TF,]SFVMG]\ B[Tpt5FNG VG[ VFJSGL DFlCTL o\ [ ] ] \ [ [\ [ ] ] \ [ [\ [ ] ] \ [ [\ [ ] ] \ [ [
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SMQ8SGL ;DH}lT o} }} } SF,FJ0 TF,]SFGL DFlCTL]]] ]
 l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF DM8F B[0}TM o\ [ }\ [ }\ [ }\ [ }
SF,FJ0 TF,]SFGF l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF DM8F 4 B[0}TMGL ~A~ D],FSFT ,. T[VMGF
B[Tpt5FNG VG[ VFJSGF TFZ6M HMTF T[VMV[  7.12  C[S8Z HDLGDF\ DUO/LGF 5FSG]\  VG[ 8.16
C[S8Z HDLGDF\ S5F;GF 5FSG]\ JFJ[TZ SZ[,]\ K[P H[DF\ DUO/LGF 5FSDF\ T[VMG[ 12638 lS,M pt5FNG
D/TF\ 5|lT C[S8Z[ 1775 lS,M DUO/LG]\ pt5FNG D/[,P S5F;GF 5FSDF\ T[VMG[ 24888 lS,M pt5FNG
D/TF 5|lT C[S8Z[ 3050 lS,M pt5FNG D/[,P
DUO/LGF 5FSDF\YL YI[, VFJS HMTF\ 4 B[0}TMGL DUO/LGL S],VFJS ~FP 2,84,355 YI[,P
T[DH S5F;GF 5FSDF\YL 4 B[0}TMGL S], VFJS ~FP 6,22,200 YI[,P
VFD4 DUO/L VG[ S5F;GF 5FSDF\YL S], VFJS ~FP 9,06,555 D/[, K[P
 l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF GFGF B[0}TM o\ [ }\ [ }\ [ }\ [ }
SF,FJ0 TF,]SFGF l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF GFGF 4 B[0}TMGL ~A~ D],FSFT ,. T[VMGF
B[Tpt5FNG VG[ VFJSGF TFZ6M HMTF T[VMV[  3.36  C[S8Z HDLGDF\ DUO/LGF 5FSG]\  VG[ 4.12
C[S8Z HDLGDF\ S5F;GF 5FSG]\ JFJ[TZ SZ[,]\ K[P H[DF\ DUO/LGF 5FSDF\ T[VMG[ 5897 lS,M pt5FNG
D/TF\ 5|lT C[S8Z[ 1755 lS,M DUO/LG]\ pt5FNG D/[,P S5F;GF 5FSDF\ T[VMG[ 12854 lS,M pt5FNG
D/TF 5|lT C[S8Z[ 3120 lS,M pt5FNG D/[,P
4 B[0}TMG[ DUO/LGF 5FSDF\YL S],VFJS ~FP 1,32,683 D/[,P T[DH S5F;GF 5FSDF\YL S],
VFJS ~FP 3,21,350 D/[,P
VFD4 DUO/L VG[ S5F;GF 5FSDF\YL S], VFJS ~FP 4,54,033 D/[, K[P
 l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF ;LDF\T B[0}TM o\ \ [ }\ \ [ }\ \ [ }\ \ [ }
SF,FJ0 TF,]SFGF l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF ;LDF\T 4 B[0}TMGL ~A~ D],FSFT ,. T[VMGF
B[Tpt5FNG VG[ VFJSGF TFZ6M HMTF T[VMV[  1.16  C[S8Z HDLGDF\ DUO/LGF 5FSG]\  VG[ 2.28
C[S8Z HDLGDF\ S5F;GF 5FSG]\ JFJ[TZ SZ[,]\ K[P H[DF\ DUO/LGF 5FSDF\ T[VMG[ 1827 lS,M pt5FNG
D/TF\ 5|lT C[S8Z[ 1575 lS,M DUO/LG]\ pt5FNG D/[,P S5F;GF 5FSDF\ T[VMG[ 6361 lS,M pt5FNG
D/TF 5|lT C[S8Z[ 2790 lS,M pt5FNG D/[,P
4 B[0}TMG[ DUO/LGF 5FSDF\YL S],VFJS ~FP 41,108 D/[,P T[DH S5F;GF 5FSDF\YL S],
VFJS ~FP 1,59,025 D/[,P
VFD4 DUO/L VG[ S5F;GF 5FSDF\YL S], VFJS ~FP 2,00,133 D/[, K[P
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VMBFD\0/ TF,]SFGL DFlCTL\ ]\ ]\ ]\ ]
 l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF DM8F B[0}TM o\ [ }\ [ }\ [ }\ [ }
HFDGUZ lH<,FGF VMBFD\0/ TF,]SFGF l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF DM8F 4 B[0}TMGL ~A~
D],FSFT ,. T[VMGF B[Tpt5FNG VG[ VFJSGF TFZ6M HMTF T[VMV[  7.50  C[S8Z HDLGDF\ DUO/LGF
5FSG]\  VG[ 4.12 C[S8Z HDLGDF\ S5F;GF 5FSG]\ JFJ[TZ SZ[,]\ K[P H[DF\ DUO/LGF 5FSDF\ T[VMG[ 12000
lS,M pt5FNG D/TF\ 5|lT C[S8Z[ 1600 lS,M DUO/LG]\ pt5FNG D/[,P S5F;GF 5FSDF\ T[VMG[ 10300
lS,M pt5FNG D/TF 5|lT C[S8Z[ 2500 lS,M pt5FNG D/[,P
DUO/LGF 5FSDF\YL YI[, VFJS HMTF\ 4 B[0}TMGL DUO/LGL S],VFJS ~FP 2,70,000 YI[,P
T[DH S5F;GF 5FSDF\YL 4 B[0}TMGL S], VFJS ~FP 2,57,500 YI[,P
VFD4 DUO/L VG[ S5F;GF 5FSDF\YL S], VFJS ~FP 5,27,500 D/[, K[P
 l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF GFGF B[0}TM o\ [ }\ [ }\ [ }\ [ }
VMBFD\0/ TF,]SFGF l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF GFGF 4 B[0}TMGL ~A~ D],FSFT ,. T[VMGF
B[Tpt5FNG VG[ VFJSGF TFZ6M HMTF T[VMV[  4.56  C[S8Z HDLGDF\ DUO/LGF 5FSG]\  VG[ 2.20
C[S8Z HDLGDF\ S5F;GF 5FSG]\ JFJ[TZ SZ[,]\ K[P H[DF\ DUO/LGF 5FSDF\ T[VMG[ 7068 lS,M pt5FNG
D/TF\ 5|lT C[S8Z[ 1550 lS,M DUO/LG]\ pt5FNG D/[,P S5F;GF 5FSDF\ T[VMG[ 5280 lS,M pt5FNG
D/TF 5|lT C[S8Z[ 2400 lS,M pt5FNG D/[,P
DUO/LGF 5FSDF\YL YI[, VFJS HMTF\ 4 B[0}TMGL DUO/LGL S],VFJS ~FP 1,59,030 YI[,P
T[DH S5F;GF 5FSDF\YL 4 B[0}TMGL S], VFJS ~FP 1,32,000 YI[,P
VFD4 DUO/L VG[ S5F;GF 5FSDF\YL S], VFJS ~FP 2,91,030 D/[, K[P
 l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF ;LDF\T B[0}TM o\ \ [ }\ \ [ }\ \ [ }\ \ [ }
VMBFD\0/ TF,]SFGF l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF ;LDF\T 4 B[0}TMGL ~A~ D],FSFT ,. T[VMGF
B[Tpt5FNG VG[ VFJSGF TFZ6M HMTF T[VMV[  2.50  C[S8Z HDLGDF\ DUO/LGF 5FSG]\  VG[ 1.30
C[S8Z HDLGDF\ S5F;GF 5FSG]\ JFJ[TZ SZ[,]\ K[P H[DF\ DUO/LGF 5FSDF\ T[VMG[ 3925 lS,M pt5FNG
D/TF\ 5|lT C[S8Z[ 1570 lS,M DUO/LG]\ pt5FNG D/[,P S5F;GF 5FSDF\ T[VMG[ 3101 lS,M pt5FNG
D/TF 5|lT C[S8Z[ 2385 lS,M pt5FNG D/[,P
DUO/LGF 5FSDF\YL YI[, VFJS HMTF\ 4 B[0}TMGL DUO/LGL S],VFJS ~FP 88,313 YI[,P
T[DH S5F;GF 5FSDF\YL 4 B[0}TMGL S], VFJS ~FP 77,525 YI[,P
VFD4 DUO/L VG[ S5F;GF 5FSDF\YL S], VFJS ~FP 1,65,838 D/[, K[P
184
HFDHMW5]Z TF,]SFGL DFlCTL] ]] ]] ]] ]
 l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF DM8F B[0}TM o\ [ }\ [ }\ [ }\ [ }
HFDHMW5]Z TF,]SFGF l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF DM8F 4 B[0}TMGL ~A~ D],FSFT ,. T[VMGF
B[Tpt5FNG VG[ VFJSGF TFZ6M HMTF T[VMV[  5.92  C[S8Z HDLGDF\ DUO/LGF 5FSG]\  VG[ 8.12
C[S8Z HDLGDF\ S5F;GF 5FSG]\ JFJ[TZ SZ[,]\ K[P H[DF\ DUO/LGF 5FSDF\ T[VMG[ 10478 lS,M pt5FNG
D/TF\ 5|lT C[S8Z[ 1770 lS,M DUO/LG]\ pt5FNG D/[,P S5F;GF 5FSDF\ T[VMG[ 24725 lS,M pt5FNG
D/TF 5|lT C[S8Z[ 3045 lS,M pt5FNG D/[,P
DUO/LGF 5FSDF\YL YI[, VFJS HMTF\ 4 B[0}TMGL DUO/LGL S],VFJS ~FP 2,35,755 YI[,P
T[DH S5F;GF 5FSDF\YL 4 B[0}TMGL S], VFJS ~FP 6,18,125 YI[,P
VFD4 DUO/L VG[ S5F;GF 5FSDF\YL S], VFJS ~FP 8,53,880 D/[, K[P
 l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF GFGF B[0}TM o\ [ }\ [ }\ [ }\ [ }
HFDHMW5]Z TF,]SFGF l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF GFGF 4 B[0}TMGL ~A~ D],FSFT ,. T[VMGF
B[Tpt5FNG VG[ VFJSGF TFZ6M HMTF T[VMV[  3.16  C[S8Z HDLGDF\ DUO/LGF 5FSG]\  VG[ 4.12
C[S8Z HDLGDF\ S5F;GF 5FSG]\ JFJ[TZ SZ[,]\ K[P H[DF\ DUO/LGF 5FSDF\ T[VMG[ 5514 lS,M pt5FNG
D/TF\ 5|lT C[S8Z[ 1775 lS,M DUO/LG]\ pt5FNG D/[,P S5F;GF 5FSDF\ T[VMG[ 12834 lS,M pt5FNG
D/TF 5|lT C[S8Z[ 3115 lS,M pt5FNG D/[,P
DUO/LGF 5FSDF\YL YI[, VFJS HMTF\ 4 B[0}TMGL DUO/LGL S],VFJS ~FP 1,24,065 YI[,P
T[DH S5F;GF 5FSDF\YL 4 B[0}TMGL S], VFJS ~FP 3,20,845 YI[,P
VFD4 DUO/L VG[ S5F;GF 5FSDF\YL S], VFJS ~FP 4,44,915 D/[, K[P
 l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF ;LDF\T B[0}TM o\ \ [ }\ \ [ }\ \ [ }\ \ [ }
HFDHMW5]Z TF,]SFGF l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF ;LDF\T 4 B[0}TMGL ~A~ D],FSFT ,. T[VMGF
B[Tpt5FNG VG[ VFJSGF TFZ6M HMTF T[VMV[  1.32  C[S8Z HDLGDF\ DUO/LGF 5FSG]\  VG[ 2.36
C[S8Z HDLGDF\ S5F;GF 5FSG]\ JFJ[TZ SZ[,]\ K[P H[DF\ DUO/LGF 5FSDF\ T[VMG[ 2072 lS,M pt5FNG
D/TF\ 5|lT C[S8Z[ 1570 lS,M DUO/LG]\ pt5FNG D/[,P S5F;GF 5FSDF\ T[VMG[ 6561lS,M pt5FNG
D/TF 5|lT C[S8Z[ 2780 lS,M pt5FNG D/[,P
DUO/LGF 5FSDF\YL YI[, VFJS HMTF\ 4 B[0}TMGL DUO/LGL S],VFJS ~FP 46,620 YI[,P
T[DH S5F;GF 5FSDF\YL 4 B[0}TMGL S], VFJS ~FP 1,64,025 YI[,P
VFD4 DUO/L VG[ S5F;GF 5FSDF\YL S], VFJS ~FP 2,10,645 D/[, K[P
185
SF,FJ0 TF,]SFGL DFlCTL]]] ]
 l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF DM8F B[0}TM o\ [ }\ [ }\ [ }\ [ }
SF,FJ0 TF,]SFGF l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF DM8F 4 B[0}TMGL ~A~ D],FSFT ,. T[VMGF
B[Tpt5FNG VG[ VFJSGF TFZ6M HMTF T[VMV[  6.4  C[S8Z HDLGDF\ DUO/LGF 5FSG]\  VG[ 8.12
C[S8Z HDLGDF\ S5F;GF 5FSG]\ JFJ[TZ SZ[,]\ K[P H[DF\ DUO/LGF 5FSDF\ T[VMG[ 7814 lS,M pt5FNG
D/TF\ 5|lT C[S8Z[ 1221 lS,M DUO/LG]\ pt5FNG D/[,P S5F;GF 5FSDF\ T[VMG[ 15956 lS,M pt5FNG
D/TF 5|lT C[S8Z[ 1955 lS,M pt5FNG D/[,P
DUO/LGF 5FSDF\YL YI[, VFJS HMTF\ 4 B[0}TMGL DUO/LGL S],VFJS ~FP 1,75,815 YI[,P
T[DH S5F;GF 5FSDF\YL 4 B[0}TMGL S], VFJS ~FP 3,98,900 YI[,P
VFD4 DUO/L VG[ S5F;GF 5FSDF\YL S], VFJS ~FP 5,74,715 D/[, K[P
 l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF GFGF B[0}TM o\ [ }\ [ }\ [ }\ [ }
SF,FJ0 TF,]SFGF l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF GFGF 4 B[0}TMGL ~A~ D],FSFT ,. T[VMGF
B[Tpt5FNG VG[ VFJSGF TFZ6M HMTF T[VMV[  3.50  C[S8Z HDLGDF\ DUO/LGF 5FSG]\  VG[ 4.28
C[S8Z HDLGDF\ S5F;GF 5FSG]\ JFJ[TZ SZ[,]\ K[P H[DF\ DUO/LGF 5FSDF\ T[VMG[ 4606 lS,M pt5FNG
D/TF\ 5|lT C[S8Z[ 1316 lS,M DUO/LG]\ pt5FNG D/[,P S5F;GF 5FSDF\ T[VMG[ 10015 lS,M pt5FNG
D/TF 5|lT C[S8Z[ 2340 lS,M pt5FNG D/[,P
4 B[0}TMG[ DUO/LGF 5FSDF\YL S],VFJS ~FP 1,03,635 D/[,P T[DH S5F;GF 5FSDF\YL S],
VFJS ~FP 2,50,375 D/[,P
VFD4 DUO/L VG[ S5F;GF 5FSDF\YL S], VFJS ~FP 3,54,010 D/[, K[P
 l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF ;LDF\T B[0}TM o\ \ [ }\ \ [ }\ \ [ }\ \ [ }
SF,FJ0 TF,]SFGF l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF ;LDF\T 4 B[0}TMGL ~A~ D],FSFT ,. T[VMGF
B[Tpt5FNG VG[ VFJSGF TFZ6M HMTF T[VMV[  1.80  C[S8Z HDLGDF\ DUO/LGF 5FSG]\  VG[ 2.10
C[S8Z HDLGDF\ S5F;GF 5FSG]\ JFJ[TZ SZ[,]\ K[P H[DF\ DUO/LGF 5FSDF\ T[VMG[ 1987 lS,M pt5FNG
D/TF\ 5|lT C[S8Z[ 1104 lS,M DUO/LG]\ pt5FNG D/[,P S5F;GF 5FSDF\ T[VMG[ 4101 lS,M pt5FNG
D/TF 5|lT C[S8Z[ 1953 lS,M pt5FNG D/[,P
4 B[0}TMG[ DUO/LGF 5FSDF\YL S],VFJS ~FP 44,708 D/[,P T[DH S5F;GF 5FSDF\YL S],
VFJS ~FP 1,02,525 D/[,P
VFD4 DUO/L VG[ S5F;GF 5FSDF\YL S], VFJS ~FP 1,47,233 D/[, K[P
186
VMBFD\0/ TF,]SFGL DFlCTL\ ]\ ]\ ]\ ]
 l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF DM8F B[0}TM o\ [ }\ [ }\ [ }\ [ }
VMBFD\0/ TF,]SFGF l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF DM8F 4 B[0}TMGL ~A~ D],FSFT ,. T[VMGF
B[Tpt5FNG VG[ VFJSGF TFZ6M HMTF T[VMV[  8.16  C[S8Z HDLGDF\ DUO/LGF 5FSG]\  VG[ 4.12
C[S8Z HDLGDF\ S5F;GF 5FSG]\ JFJ[TZ SZ[,]\ K[P H[DF\ DUO/LGF 5FSDF\ T[VMG[ 9139 lS,M pt5FNG
D/TF\ 5|lT C[S8Z[ 1120 lS,M DUO/LG]\ pt5FNG D/[,P S5F;GF 5FSDF\ T[VMG[ 7725 lS,M pt5FNG
D/TF 5|lT C[S8Z[ 1875 lS,M pt5FNG D/[,P
DUO/LGF 5FSDF\YL YI[, VFJS HMTF\ 4 B[0}TMGL DUO/LGL S],VFJS ~FP 2,05,828 YI[,P
T[DH S5F;GF 5FSDF\YL 4 B[0}TMGL S], VFJS ~FP 1,93,125 YI[,P
VFD4 DUO/L VG[ S5F;GF 5FSDF\YL S], VFJS ~FP 3,98,953 D/[, K[P
 l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF GFGF B[0}TM o\ [ }\ [ }\ [ }\ [ }
VMBFD\0/ TF,]SFGF l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF GFGF 4 B[0}TMGL ~A~ D],FSFT ,. T[VMGF
B[Tpt5FNG VG[ VFJSGF TFZ6M HMTF T[VMV[  3.24  C[S8Z HDLGDF\ DUO/LGF 5FSG]\  VG[ 2.32
C[S8Z HDLGDF\ S5F;GF 5FSG]\ JFJ[TZ SZ[,]\ K[P H[DF\ DUO/LGF 5FSDF\ T[VMG[ 4001 lS,M pt5FNG
D/TF\ 5|lT C[S8Z[ 1235 lS,M DUO/LG]\ pt5FNG D/[,P S5F;GF 5FSDF\ T[VMG[ 4327 lS,M pt5FNG
D/TF 5|lT C[S8Z[ 1865 lS,M pt5FNG D/[,P
DUO/LGF 5FSDF\YL YI[, VFJS HMTF\ 4 B[0}TMGL DUO/LGL S],VFJS ~FP 90,023 YI[,P
T[DH S5F;GF 5FSDF\YL 4 B[0}TMGL S], VFJS ~FP 1,08,175 YI[,P
VFD4 DUO/L VG[ S5F;GF 5FSDF\YL S], VFJS ~FP 1,98,198 D/[, K[P
 l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF ;LDF\T B[0}TM o\ \ [ }\ \ [ }\ \ [ }\ \ [ }
VMBFD\0/ TF,]SFGF l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF ;LDF\T 4 B[0}TMGL ~A~ D],FSFT ,. T[VMGF
B[Tpt5FNG VG[ VFJSGF TFZ6M HMTF T[VMV[  2.20  C[S8Z HDLGDF\ DUO/LGF 5FSG]\  VG[ 1.12
C[S8Z HDLGDF\ S5F;GF 5FSG]\ JFJ[TZ SZ[,]\ K[P H[DF\ DUO/LGF 5FSDF\ T[VMG[ 2354 lS,M pt5FNG
D/TF\ 5|lT C[S8Z[ 1070 lS,M DUO/LG]\ pt5FNG D/[,P S5F;GF 5FSDF\ T[VMG[ 1904 lS,M pt5FNG
D/TF 5|lT C[S8Z[ 1700 lS,M pt5FNG D/[,P
DUO/LGF 5FSDF\YL YI[, VFJS HMTF\ 4 B[0}TMGL DUO/LGL S],VFJS ~FP 52,965 YI[,P
T[DH S5F;GF 5FSDF\YL 4 B[0}TMGL S], VFJS ~FP 47,600 YI[,P
VFD4 DUO/L VG[ S5F;GF 5FSDF\YL S], VFJS ~FP 1,00,565 D/[, K[P
187
HFDHMW5]Z TF,]SFGL DFlCTL] ]] ]] ]] ]
 l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF DM8F B[0}TM o\ [ }\ [ }\ [ }\ [ }
HFDHMW5]Z  TF,]SFGF l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF DM8F 4 B[0}TMGL ~A~ D],FSFT ,. T[VMGF
B[Tpt5FNG VG[ VFJSGF TFZ6M HMTF T[VMV[  7.20  C[S8Z HDLGDF\ DUO/LGF 5FSG]\  VG[ 6.50
C[S8Z HDLGDF\ S5F;GF 5FSG]\ JFJ[TZ SZ[,]\ K[P H[DF\ DUO/LGF 5FSDF\ T[VMG[ 10836 lS,M pt5FNG
D/TF\ 5|lT C[S8Z[ 1505 lS,M DUO/LG]\ pt5FNG D/[,P S5F;GF 5FSDF\ T[VMG[ 16803 lS,M pt5FNG
D/TF 5|lT C[S8Z[ 2585 lS,M pt5FNG D/[,P
DUO/LGF 5FSDF\YL YI[, VFJS HMTF\ 4 B[0}TMGL DUO/LGL S],VFJS ~FP 2,43,810 YI[,P
T[DH S5F;GF 5FSDF\YL 4 B[0}TMGL S], VFJS ~FP 4,20,075 YI[,P
VFD4 DUO/L VG[ S5F;GF 5FSDF\YL S], VFJS ~FP 6,63,885 D/[, K[P
 l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF GFGF B[0}TM o\ [ }\ [ }\ [ }\ [ }
HFDHMW5]Z  TF,]SFGF l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF GFGF 4 B[0}TMGL ~A~ D],FSFT ,. T[VMGF
B[Tpt5FNG VG[ VFJSGF TFZ6M HMTF T[VMV[  4.60  C[S8Z HDLGDF\ DUO/LGF 5FSG]\  VG[ 2.40
C[S8Z HDLGDF\ S5F;GF 5FSG]\ JFJ[TZ SZ[,]\ K[P H[DF\ DUO/LGF 5FSDF\ T[VMG[ 6486 lS,M pt5FNG
D/TF\ 5|lT C[S8Z[ 1410 lS,M DUO/LG]\ pt5FNG D/[,P S5F;GF 5FSDF\ T[VMG[ 6108 lS,M pt5FNG
D/TF 5|lT C[S8Z[ 2545 lS,M pt5FNG D/[,P
DUO/LGF 5FSDF\YL YI[, VFJS HMTF\ 4 B[0}TMGL DUO/LGL S],VFJS ~FP 1,45,935 YI[,P
T[DH S5F;GF 5FSDF\YL 4 B[0}TMGL S], VFJS ~FP 1,52,700 YI[,P
VFD4 DUO/L VG[ S5F;GF 5FSDF\YL S], VFJS ~FP 2,98,635 D/[, K[P
 l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF ;LDF\T B[0}TM o\ \ [ }\ \ [ }\ \ [ }\ \ [ }
HFDHMW5]Z  TF,]SFGF l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF ;LDF\T 4 B[0}TMGL ~A~ D],FSFT ,.
T[VMGF B[Tpt5FNG VG[ VFJSGF TFZ6M HMTF T[VMV[  1.50  C[S8Z HDLGDF\ DUO/LGF 5FSG]\  VG[
2.00 C[S8Z HDLGDF\ S5F;GF 5FSG]\ JFJ[TZ SZ[,]\ K[P H[DF\ DUO/LGF 5FSDF\ T[VMG[ 1995 lS,M
pt5FNG D/TF\ 5|lT C[S8Z[ 1330 lS,M DUO/LG]\ pt5FNG D/[,P S5F;GF 5FSDF\ T[VMG[ 4460 lS,M
pt5FNG D/TF 5|lT C[S8Z[ 2230 lS,M pt5FNG D/[,P
DUO/LGF 5FSDF\YL YI[, VFJS HMTF\ 4 B[0}TMGL DUO/LGL S],VFJS ~FP 44,888 YI[,P
T[DH S5F;GF 5FSDF\YL 4 B[0}TMGL S], VFJS ~FP 1,11,500 YI[,P
VFD4 DUO/L VG[ S5F;GF 5FSDF\YL S], VFJS ~FP 1,56,388 D/[, K[P
188
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 SF,FJ0 TF,]SFGL DFlCTL o] ]] ]
 DM8F B[0}TMG]\ B[Tpt5FNG VG[ VFJSGL T],GF o[ } ] \ [ [ ][ } ] \ [ [ ][ } ] \ [ [ ][ } ] \ [ [ ]
SF,FJ0 TF,]SFGF 5;\N SZ[,F DM8F B[0}TM S[ H[VM l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJ[ K[P T[VMG]\ DUO/LG]\
pt5FNG 5|lT C[S8Z[ 1775 lS,M D/[,P l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF DM8F B[0}TMG]\ DUO/LG]\ pt5FNG
5|lT C[S8Z[  1221 lS,M D/[,P DUO/LGF pt5FNGDF\ l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF B[0}TMG[ l;\RF.GL
;UJ0TF G WZFJTF B[0}TM SZTF 5|lT C[S8Z[ 554(45%)Kg. DUO/LG]\ JW] pt5FNG D/[, T[DH T[VMG[
DUO/LGF 5FSDF\YL 5|lT C[S8Z[ ~FP 12465  VFJS JW] D/[,P
S5F;GF pt5FNGDF\ l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF DM8F B[0}TMG[ 5|lT C[S8Z[  3050 lS,M S5F;G]\
pt5FNG D/[,P l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF DM8F B[0}TMG[ 5|lT C[S8Z[ 1965 lS,M S5F;G]\ pt5FNG
D/[,P
S5F;GF pt5FNGDF\ l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF DM8F B[0}TMG[ l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF
DM8F B[0}TM SZTF 5|lT C[S8Z[ 1085 lS,M JW] S5F;G]\ pt5FNG D/[,P T[DH 5|lT C[S8Z[ ~FP 27,125
JW] VFJS D/[,P
 GFGF B[0}TMG]\ B[Tpt5FNG VG[ VFJSGL T],GF o[ } ] \ [ [ ][ } ] \ [ [ ][ } ] \ [ [ ][ } ] \ [ [ ]
SF,FJ0 TF,]SFGF 5;\N SZ[,F GFGF B[0}TM S[ H[VM l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJ[ K[P T[VMG]\ DUO/LG]\
pt5FNG 5|lT C[S8Z[ 1755 lS,M D/[,P l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF DM8F B[0}TMG]\ DUO/LG]\ pt5FNG
5|lT C[S8Z[  1316 lS,M D/[,P DUO/LGF pt5FNGDF\ l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF B[0}TMG[ l;\RF.GL
;UJ0TF G WZFJTF B[0}TM SZTF 5|lT C[S8Z[ 439(33%) Kg.DUO/LG]\ JW] pt5FNG D/[, T[DH T[VMG[
DUO/LGF 5FSDF\YL 5|lT C[S8Z[ ~FP 9878 VFJS JW] D/[,P
S5F;GF pt5FNGDF\ l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF GFGF B[0}TMG[ 5|lT C[S8Z[  3120 lS,M S5F;G]\
pt5FNG D/[,P l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF GFGF B[0}TMG[ 5|lT C[S8Z[ 2340 lS,M S5F;G]\ pt5FNG
D/[,P
S5F;GF pt5FNGDF\ l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF GFGF B[0}TMG[ l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF
GFGF B[0}TM SZTF 5|lT C[S8Z[ 780(33%) lS,M JW] S5F;G]\ pt5FNG D/[,P T[DH 5|lT C[S8Z[ ~FP
19,500 JW] VFJS D/[,P
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 ;LDF\T B[0}TMG]\ B[Tpt5FNG VG[ VFJSGL T],GF o\ [ } ] \ [ [ ]\ [ } ] \ [ [ ]\ [ } ] \ [ [ ]\ [ } ] \ [ [ ]
SF,FJ0  TF,]SFGF 5;\N SZ[,F ;LDF\T B[0}TM S[  H[VM  l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJ[  K[P T[VMG]\
DUO/LG]\  pt5FNG 5|lT  C[S8Z[ 1575 lS,M  D/[,P l;\RF.GL  ;UJ0TF G WZFJTF DM8F B[0}TMG]\
DUO/LG]\ pt5FNG 5|lT C[S8Z[  1104 lS,M D/[,P DUO/LGF pt5FNGDF\ l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF
B[0}TMG[ l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF B[0}TM SZTF 5|lT C[S8Z[ 471(43%) Kg. DUO/LG]\ JW] pt5FNG
D/[, T[DH T[VMG[ DUO/LGF 5FSDF\YL 5|lT C[S8Z[ ~FP 10598 VFJS JW] D/[,P
S5F;GF pt5FNGDF\ l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF ;LDF\T B[0}TMG[ 5|lT C[S8Z[  2790 lS,M S5F;G]\
pt5FNG D/[,P l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF ;LDF\T B[0}TMG[ 5|lT C[S8Z[ 1953 lS,M S5F;G]\ pt5FNG
D/[,P
S5F;GF pt5FNGDF\ l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF DM8F B[0}TMG[ l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF
DM8F B[0}TM SZTF 5|lT C[S8Z[ 837(43%)lS,M JW] S5F;G]\ pt5FNG D/[,P T[DH 5|lT C[S8Z[ ~FP
20,925JW] VFJS D/[,P
VMBFD\0/ TF,]SFGL DFlCTL\ ]\ ]\ ]\ ]
 DM8F B[0}TMG]\ B[Tpt5FNG VG[ VFJSGL T],GF o[ } ] \ [ [ ][ } ] \ [ [ ][ } ] \ [ [ ][ } ] \ [ [ ]
VMBFD\0/  TF,]SFGF 5;\N  SZ[,F DM8F B[0}TM  S[ H[VM l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJ[ K[P T[VMG]\
DUO/LG]\  pt5FNG 5|lT  C[S8Z[ 1600  lS,M  D/[,P l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF DM8F B[0}TMG]\
DUO/LG]\ pt5FNG 5|lT C[S8Z[  1120 lS,M D/[,P
DUO/LGF pt5FNGDF\ l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF B[0}TMG[ l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF B[0}TM
SZTF 5|lT C[S8Z[ 480(43%)Kg. DUO/LG]\ JW] pt5FNG D/[, T[DH T[VMG[ DUO/LGF 5FSDF\YL
5|lT C[S8Z[ ~FP 10800 VFJS JW] D/[,P
S5F;GF pt5FNGDF\ l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF DM8F B[0}TMG[ 5|lT C[S8Z[  2500 lS,M S5F;G]\
pt5FNG D/[,P l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF DM8F B[0}TMG[ 5|lT C[S8Z[ 1875 lS,M S5F;G]\ pt5FNG
D/[,P
S5F;GF pt5FNGDF\ l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF DM8F B[0}TMG[ l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF
DM8F B[0}TM SZTF 5|lT C[S8Z[ 625(33%)Kgs.JW] S5F;G]\ pt5FNG D/[,P T[DH 5|lT C[S8Z[ ~FP 15,625
JW] VFJS D/[,P
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 GFGF B[0}TMG]\ B[Tpt5FNG VG[ VFJSGL T],GF o[ } ] \ [ [ ][ } ] \ [ [ ][ } ] \ [ [ ][ } ] \ [ [ ]
VMBFD\0/  TF,]SFGF 5;\N  SZ[,F GFGF B[0}TM S[ H[VM l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJ[ K[P T[VMG]\
DUO/LG]\  pt5FNG  5|lT  C[S8Z[ 1550 lS,M  D/[,P l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF GFGF B[0}TMG]\
DUO/LG]\ pt5FNG 5|lT C[S8Z[  1235 lS,M D/[,P
DUO/LGF pt5FNGDF\ l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF B[0}TMG[ l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF B[0}TM
SZTF 5|lT C[S8Z[ 315(26%)Kg.DUO/LG]\ JW] pt5FNG D/[, T[DH T[VMG[ DUO/LGF 5FSDF\YL 5|lT
C[S8Z[ ~FP 7088 VFJS JW] D/[,P
S5F;GF pt5FNGDF\ l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF GFGF B[0}TMG[ 5|lT C[S8Z[  2400 lS,M S5F;G]\
pt5FNG D/[,P l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF GFGF B[0}TMG[ 5|lT C[S8Z[ 1865 lS,M S5F;G]\ pt5FNG
D/[,P
S5F;GF pt5FNGDF\ l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF GFGF B[0}TMG[ l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF
GFGF B[0}TM SZTF 5|lT C[S8Z[ 535(26.7%)Kgs. JW] S5F;G]\ pt5FNG D/[,P T[DH 5|lT C[S8Z[ ~FP
13375 JW] VFJS D/[,P
 ;LDF\T B[0}TMG]\ B[Tpt5FNG VG[ VFJSGL T],GF o\ [ } ] \ [ [ ]\ [ } ] \ [ [ ]\ [ } ] \ [ [ ]\ [ } ] \ [ [ ]
VMBFD\0/  TF,]SFGF 5;\N SZ[,F ;LDF\T B[0}TM S[ H[VM l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJ[ K[PT[VMG]\
DUO/LG]\  pt5FNG  5|lT C[S8Z[ 1570 lS,M D/[,P l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF ;LDF\T B[0}TMG]\
DUO/LG]\ pt5FNG 5|lT C[S8Z[  1070 lS,M D/[,P
DUO/LGF pt5FNGDF\ l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF B[0}TMG[ l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF B[0}TM
SZTF 5|lT C[S8Z[ 500(46.7%)Kg. DUO/LG]\ JW] pt5FNG D/[, T[DH T[VMG[ DUO/LGF 5FSDF\YL
5|lT C[S8Z[ ~FP 11250 VFJS JW] D/[,P
S5F;GF pt5FNGDF\ l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF ;LDF\T B[0}TMG[ 5|lT C[S8Z[  2385 lS,M S5F;G]\
pt5FNG D/[,P l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF ;LDF\T B[0}TMG[ 5|lT C[S8Z[ 1700 lS,M S5F;G]\ pt5FNG
D/[,P
S5F;GF pt5FNGDF\ l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF ;LDF\T B[0}TMG[ l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF
;LDF\T B[0}TM SZTF 5|lT C[S8Z[ 685(40%)Kgs. JW] S5F;G]\ pt5FNG D/[,P T[DH 5|lT C[S8Z[ ~FP
17125 JW] VFJS D/[,P
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 HFDHMW5]Z TF,]SFGL DFlCTL] ]] ]] ]] ]
 DM8F B[0}TMG]\ B[Tpt5FNG VG[ VFJSGL T],GF o[ } ] \ [ [ ][ } ] \ [ [ ][ } ] \ [ [ ][ } ] \ [ [ ]
HFDHMW5]Z  TF,]SFGF 5;\N SZ[,F DM8F B[0}TM S[ H[VM l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJ[ K[P T[VMG]\
DUO/LG]\  pt5FNG 5|lT C[S8Z[ 1770 lS,M  D/[,P  l;\RF.GL ;UJ0TF  G WZFJTF DM8F B[0}TMG]\
DUO/LG]\ pt5FNG 5|lT C[S8Z[  1505 lS,M D/[,P
DUO/LGF pt5FNGDF\ l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF B[0}TMG[ l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF B[0}TM
SZTF 5|lT C[S8Z[ 265(18%)Kg.DUO/LG]\ JW] pt5FNG D/[, T[DH T[VMG[ DUO/LGF 5FSDF\YL 5|lT
C[S8Z[ ~FP 5963 VFJS JW] D/[,P
S5F;GF pt5FNGDF\ l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF DM8F B[0}TMG[ 5|lT C[S8Z[  3045 lS,M S5F;G]\
pt5FNG D/[,P l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF DM8F B[0}TMG[ 5|lT C[S8Z[ 2585 lS,M S5F;G]\ pt5FNG
D/[,P
S5F;GF pt5FNGDF\ l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF DM8F B[0}TMG[ l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF
DM8F B[0}TM SZTF 5|lT C[S8Z[  460(18%)Kgs. JW] S5F;G]\ pt5FNG D/[,P T[DH 5|lT C[S8Z[ ~FP
11500 JW] VFJS D/[,P
 GFGF B[0}TMG]\ B[Tpt5FNG VG[ VFJSGL T],GF o[ } ] \ [ [ ][ } ] \ [ [ ][ } ] \ [ [ ][ } ] \ [ [ ]
HFDHMW5]Z TF,]SFGF 5;\N  SZ[,F GFGF B[0}TM S[ H[VM l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJ[ K[P T[VMG]\
DUO/LG]\  pt5FNG  5|lT  C[S8Z[ 1745  lS,M D/[,P l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF GFGF B[0}TMG]\
DUO/LG]\ pt5FNG 5|lT C[S8Z[  1410 lS,M D/[,P
DUO/LGF pt5FNGDF\ l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF B[0}TMG[ l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF B[0}TM
SZTF\ 5|lT C[S8Z[ 335(23.7%)Kg. DUO/LG]\ JW] pt5FNG D/[, T[DH T[VMG[ DUO/LGF 5FSDF\YL
5|lT C[S8Z[ ~FP 7538 VFJS JW] D/[,P
S5F;GF pt5FNGDF\ l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF GFGF B[0}TMG[ 5|lT C[S8Z[  3115 lS,M S5F;G]\
pt5FNG D/[,P l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF GFGF B[0}TMG[ 5|lT C[S8Z[ 2545 lS,M S5F;G]\ pt5FNG
D/[,P
S5F;GF pt5FNGDF\ l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF GFGF B[0}TMG[ l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF
GFGF B[0}TM SZTF\ 5|lT C[S8Z[  570(22.3%)Kgs. JW] S5F;G]\ pt5FNG D/[,P T[DH 5|lT C[S8Z[ ~FP
14250 JW] VFJS D/[,P
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 ;LDF\T B[0}TMG]\ B[Tpt5FNG VG[ VFJSGL T],GF o\ [ } ] \ [ [ ]\ [ } ] \ [ [ ]\ [ } ] \ [ [ ]\ [ } ] \ [ [ ]
HFDHMW5]Z TF,]SFGF 5;\N  SZ[,F ;LDF\T B[0}TM S[ H[VM l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJ[ K[P T[VMG]\
DUO/LG]\  pt5FNG  5|lT  C[S8Z[ 1570  lS,M D/[,P l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF ;LDF\T B[0}TMG]\
DUO/LG]\ pt5FNG 5|lT C[S8Z[  1330 lS,M D/[,P
DUO/LGF pt5FNGDF\ l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF B[0}TMG[ l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF B[0}TM
SZTF\ 5|lT C[S8Z[ 240(18%)Kg. DUO/LG]\ JW] pt5FNG D/[, T[DH T[VMG[ DUO/LGF 5FSDF\YL
5|lT C[S8Z[ ~FP 5400 VFJS JW] D/[,P
S5F;GF pt5FNGDF\ l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF ;LDF\T B[0}TMG[ 5|lT C[S8Z[  2780 lS,M S5F;G]\
pt5FNG D/[,P l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF ;LDF\T B[0}TMG[ 5|lT C[S8Z[ 2230 lS,M S5F;G]\ pt5FNG
D/[,P
S5F;GF pt5FNGDF\ l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF GFGF B[0}TMG[ l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF
GFGF B[0}TM SZTF\ 5|lT C[S8Z[  550(24.7%)Kgs. JW] S5F;G]\ pt5FNG D/[,P T[DH 5|lT C[S8Z[ ~FP
13750 JW] VFJS D/[,P
5.7  ZFHSM8 lH<,FGF 5;\NUL 5FD[,F B[0}TMG]\ B[Tpt5FNG VG[ VFJSGL DFlCTL o\ [ [ } ] \ [ [\ [ [ } ] \ [ [\ [ [ } ] \ [ [\ [ [ } ] \ [ [
       ZFHSM8 lH<,FDF\ S], 72 B[0}TMGL 5;\NUL SZJFDF\ VFJ[, K[P H[DF\ l;\RF>GL ;UJ0 WZFJTF 36
B[0}TM 5{SL 12 DM8F4 12 GFGF VG[ 12 ;LDF\T B[0}TM 5;\N SZJFDF\ VFjIF K[P  T[DH l;\RF>GL ;UJ0TF
G WZFJTF 36 B[0}TM 5{SL 12 DM8F4 12 GFGF VG[ 12 ;LDF\T B[0}TMG[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF K[P
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SMQ8SGL ;DH}lT o ZFHSM8 lH<,FGL DFlCTL}}} }
 l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF DM8F B[0}TM o\ [ }\ [ }\ [ }\ [ }
l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF 12 DM8F B[0}TMGL ~A~ D],FSFT ,. T[VMG]\ B[T pt5FNG VG[
VFJSGM VeIF; SZ[,P VF VeIF;GF TFZ6M HMTF T[VMV[ 18.00 C[S8Z HDLGDF\ DUO/LG]\ JFJ[TZ
SZ[,]\P 24.48 C[S8Z HDLGDF\ S5F;G]\ JFJ[TZ SZ[,P H[DF\ DUO/LGF 5FSDF\ T[VMG[ 30918 lS,MP
pt5FNG D/TF4 5|lT C[S8Z[ 1717.6 lS,MP DUO/LG]\ pt5FNG D/[,P T[DH S5F;GF 5FSDF\ T[VMG[
71959 lS,MP S5F;G]\ pt5FNG D/TF4 5|lT C[S8Z[ 2939.5 lS,MP S5F;G]\ pt5FNG D/[, CT]\P
DUO/LGF 5FSDF\YL YI[, VFJS HMTF 12 DM8F  B[0}TMGL DUO/LGL S], VFJS ~FP6,95,655
D/[,P S5F;GF 5FSDF\YL YI[, S], VFJS ~FP 17,98,975 D/[,P
VFD4 DUO/L VG[ S5F;GF 5FSDF\YL ~FP 24,94,630 VFJS D/[,P
 l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF GFGF B[0}TM o\ [ }\ [ }\ [ }\ [ }
l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF 12 GFGF B[0}TMGL ~A~ D],FSFT ,. T[VMG]\ B[T pt5FNG VG[
VFJSGM VeIF; SZ[,P VF VeIF;GF TFZ6M HMTF T[VMV[ 10.80 C[S8Z HDLGDF\ DUO/LG]\ JFJ[TZ
SZ[,]\P 8.84 C[S8Z HDLGDF\ S5F;G]\ JFJ[TZ SZ[,P H[DF\ DUO/LGF 5FSDF\ T[VMG[ 18626 lS,MP pt5FNG
D/TF4 5|lT C[S8Z[ 1724.6 lS,MP DUO/LG]\ pt5FNG D/[,P T[DH S5F;GF 5FSDF\ T[VMG[ 27456
lS,MP S5F;G]\ pt5FNG D/TF4 5|lT C[S8Z[ 3105.9 lS,MP S5F;G]\ pt5FNG D/[, CT]\P
DUO/LGF 5FSDF\YL  YI[, VFJS  HMTF 12  GFGF  l;\RF>GL  ;UJ0TF  WZFJTF  B[0}TMGL
DUO/LGL S], VFJS ~F 4,19,085 D/[,P S5F;GF 5FSDF\YL S], VFJS ~FP 6,86,400 D/[,P
VFD4 DUO/L VG[ S5F;GF 5FSDF\YL ~FP 11,05,485 VFJS D/[,P
 l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF ;LDF\T B[0}TM o\ \ [ }\ \ [ }\ \ [ }\ \ [ }
l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF 12 ;LDF\T B[0}TMGL ~A~ D],FSFT ,. T[VMG]\ B[T pt5FNG VG[
VFJSGM VeIF; SZ[,P VF VeIF;GF TFZ6M HMTF T[VMV[ 5.48 C[S8Z HDLGDF\ DUO/LG]\ JFJ[TZ
SZ[,]\P 5.28 C[S8Z HDLGDF\ S5F;G]\ JFJ[TZ SZ[,P H[DF\ DUO/LGF 5FSDF\ T[VMG[ 8910 lS,MP pt5FNG
D/TF4 5|lT C[S8Z[ 1626 lS,MP DUO/LG]\ pt5FNG D/[,P T[DH S5F;GF 5FSDF\ T[VMG[ 14857 lS,MP
S5F;G]\ pt5FNG D/TF4 5|lT C[S8Z[ 2814 lS,MP S5F;G]\ pt5FNG D/[, CT]\P
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DUO/LGF 5FSDF\YL YI[, VFJS HMTF 12 ;LDF\T B[0}TMGL DUO/LGL S], VFJS ~FP 2,00,475
D/[,P  S5F;GF 5FSDF\YL  YI[,  S], VFJS ~FP 3,71,425 D/[,P
VFD4 DUO/L VG[ S5F;GF 5FSDF\YL ~FP 5,71,900 VFJS D/[,P
 l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF DM8F B[0}TM o\ [ }\ [ }\ [ }\ [ }
l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF 12 DM8F B[0}TMGL ~A~ D],FSFT ,. T[VMG]\ B[T pt5FNG VG[
VFJSGM VeIF; SZ[,P VF VeIF;GF TFZ6M HMTF T[VMV[ 18.4 C[S8Z HDLGDF\ DUO/LG]\ JFJ[TZ
SZ[,]\P 23.44 C[S8Z HDLGDF\ S5F;G]\ JFJ[TZ SZ[,P H[DF\ DUO/LGF 5FSDF\ T[VMG[ 23181.4 lS,MP
pt5FNG D/TF4 5|lT C[S8Z[ 1259.8 lS,MP DUO/LG]\ pt5FNG D/[,P T[DH S5F;GF 5FSDF\ T[VMG[
48431lS,MP S5F;G]\ pt5FNG D/TF4 5|lT C[S8Z[ 2066.2 lS,MP S5F;G]\ pt5FNG D/[, CT]\P
DUO/LGF 5FSDF\YL YI[, VFJS HMTF 12  DM8F    l;\RF.GL      ;UJ0TF   G    WZFJTF    B[0}TMGL
DUO/LGL S], VFJS ~FP 5,21,581 D/[, K[P S5F;GF 5FSDF\YL YI[, S],VFJS ~FP 12,10,775
D/[,P
VFD4 DUO/L VG[ S5F;GF 5FSDF\YL ~FP 17,32,356 VFJS D/[,P
 l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF GFGF B[0}TM o\ [ }\ [ }\ [ }\ [ }
l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF 12 GFGF B[0}TMGL ~A~ D],FSFT ,. T[VMG]\ B[T pt5FNG VG[
VFJSGM VeIF; SZ[,P VF VeIF;GF TFZ6M HMTF T[VMV[ 9.72 C[S8Z HDLGDF\ DUO/LG]\ JFJ[TZ
SZ[,]\P 10.72 C[S8Z HDLGDF\ S5F;G]\ JFJ[TZ SZ[,P H[DF\ DUO/LGF 5FSDF\ T[VMG[ 12952 lS,MP
pt5FNG D/TF4 5|lT C[S8Z[ 1332.5 lS,MP DUO/LG]\ pt5FNG D/[,P T[DH S5F;GF 5FSDF\ T[VMG[
24773 lS,MP S5F;G]\ pt5FNG D/TF4 5|lT C[S8Z[ 2311 lS,MP S5F;G]\ pt5FNG D/[, CT]\P
DUO/LGF  5FSDF\YL  YI[, VFJS HMTF 12 GFGF  l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF B[0}TMGL
DUO/LGL  S], VFJS ~FP 2,91,420 D/[,P S5F;GF 5FSDF\YL  YI[,  S], VFJS  ~FP  6,19,325
D/[,P
VFD4 DUO/L VG[ S5F;GF 5FSDF\YL ~FP 9,10,745 VFJS D/[,P
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 l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF ;LDF\T B[0}TM o\ \ [ }\ \ [ }\ \ [ }\ \ [ }
l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF 12 ;LDF\T B[0}TMGL ~A~ D],FSFT ,. T[VMG]\ B[T pt5FNG VG[
VFJSGM VeIF; SZ[,P VF VeIF;GF TFZ6M HMTF T[VMV[ 6.44 C[S8Z HDLGDF\ DUO/LG]\ JFJ[TZ
SZ[,]\P 4.44 C[S8Z HDLGDF\ S5F;G]\ JFJ[TZ SZ[,P H[DF\ DUO/LGF 5FSDF\ T[VMG[ 7614  lS,MP pt5FNG
D/TF4 5|lT C[S8Z[ 1182.3 lS,MP DUO/LG]\ pt5FNG D/[,P T[DH S5F;GF 5FSDF\ T[VMG[ 8679
lS,MP S5F;G]\ pt5FNG D/TF4 5|lT C[S8Z[ 1954.7 lS,MP S5F;G]\ pt5FNG D/[, CT]\P
DUO/LGF 5FSDF\YL YI[, VFJS HMTF 12 ;LDF\T B[0}TMGL DUO/LGL S], VFJS ~FP 1,71,315
D/[,P S5F;GF 5FSDF\YL  YI[,  VFJS  S], VFJS ~FP 2,16,975 D/[,P
VFD4 DUO/L VG[ S5F;GF 5FSDF\YL ~FP 3,88,290 VFJS D/[,P
5.7(1)   ZFHSM8 lH<,FGF 5;\N SZ[,F B[0}TMGF B[Tpt5FNG VG[ VFJSGL T],GFGL DFlCTL o\ [ [ } [ [ ]\ [ [ } [ [ ]\ [ [ } [ [ ]\ [ [ } [ [ ]
ZFHSM8  lH<,FDF\ S], 72 B[0}TMGL 5;\NUL SZJFDF\ VFJ[, K[P H[DF\ 36 B[0}TM l;\RF.GL ;UJ0TF
WZFJ[ K[P 36 B[0}TM l;\RF.GL ;UU0TF WZFJTF GYLP l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF VG[ l;\RF.GL ;UJ0TF
G WZFJTF B[0}TMGF B[Tpt5FNG  VG[ VFJSGL T],FtDS DFlCTL GLR[ 5|DF6[ VF5JFGM 5|IF; SZJFDF\
VFjIM K[P
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199
SMQ8SGL ;DH}lT o ZFHSM8 lH<,FGL DFlCTL}}} }
 DM8F B[0}TMG]\ B[Tpt5FNG VG[ VFJSGL T],GF o[ } ] \ [ [ ][ } ] \ [ [ ][ } ] \ [ [ ][ } ] \ [ [ ]
ZFHSM8 lH<,FGF DUO/L VG[ S5F;GM 5FS ,[TF B[0}TM S[ H[VM l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJ[ K[ VG[
DM8F B[0}TM K[P T[VMG]\ DUO/LG]\ pt5FNG 5|lT C[S8Z[ 1717.6 D/[,P l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF
DM8F B[0}TMG]\ 5|lT C[S8Z[ 1259.8 lS,MP DUO/LG]\ pt5FNG D/[,P
VFD4 DUO/LGF pt5FNGDF\ l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF DM8FB[0}TMG[ l;\RF.GL ;UJ0TF G
WZFJTF DM8F B[0}TM SZTF\  5|lT C[S8Z[  457.8(36%) lS,MP JW] pt5FNG D/[,P T[DH  5|lT C[S8Z[ ~FP
10300.5 JW] VFJS D/[,P
S5F;GF pt5FNGDF\ l;\RF.GL ;UJ0TF  WZFJTF DM8FB[0}TMG]\  5|lT C[S8Z[  2939.5 lS,MP
pt5FNG D/[,P T[DH  l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF DM8FB[0}TMG[ 5|lT C[S8Z[ 2066.2 lS,M pt5FNG
D/[,P
S5F;GF pt5FNGDF\ l;\RF.GL ;UJ0TF  WZFJTF DM8FB[0}TMG[ l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF
DM8F B[0}TM SZTF\ 5|lT C[S8Z[  873.3(42%) lS,MPJW]  pt5FNG D/[,P T[DH  5|lT C[S8Z[ ~FP 21,832.5
JW] VFJS D/[,P
8}\SDF\4 l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF B[0}TMG[ l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF B[0}TM SZTF pt5FNG
VG[ VFJS JW] D/[, K[P
 GFGF B[0}TMG]\ B[Tpt5FNG VG[ VFJSGL T],GF o[ } ] \ [ [ ][ } ] \ [ [ ][ } ] \ [ [ ][ } ] \ [ [ ]
ZFHSM8 lH<,FGF DUO/L VG[ S5F;GM 5FS ,[TF B[0}TM S[ H[VM l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJ[ K[ VG[
GFGF B[0}TM K[P T[VMG]\ DUO/LG]\ pt5FNG 5|lT C[S8Z[ 1724.6 D/[,P l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF
GFGF B[0}TMG]\ 5|lT C[S8Z[ 1332.5 lS,MP DUO/LG]\ pt5FNG D/[,P
DUO/LGF 5FSDF\ l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF GFGF B[0}TMG[ l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF GFGF
B[0}TM SZTF\  5|lT C[S8Z[  392.1(29%) lS,MP JW] pt5FNG D/[,P T[DH  5|lT C[S8Z[ ~FP 8822 JW]
VFJS D/[,P
S5F;GF pt5FNGDF\ l;\RF.GL ;UJ0TF  WZFJTF GFGFB[0}TMG]\  5|lT C[S8Z[  3105.9 lS,MP
pt5FNG  D/[,P T[DH  l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF GFGFB[0}TMG[ 5|lT C[S8Z[ 2311 lS,M pt5FNG
D/[,P
S5F;GF 5FSDF\ l;\RF.GL ;UJ0TF  WZFJTF GFGFB[0}TMG[ l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF GFGF
B[0}TM SZTF\ 5|lT C[S8Z[  794.9(34%) lS,MPJW]  pt5FNG D/[,P T[DH  5|lT C[S8Z[ ~FP 19,872.5
JW] VFJS D/[,P
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8}\SDF\4 l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF GFGF B[0}TMG[ l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF GFGF B[0}TM
SZTF\  JW] pt5FNG VG[ JW] VFJS D/[, K[P
 ;LDF\T B[0}TMG]\ B[Tpt5FNG VG[ VFJSGL T],GF o\ [ } ] \ [ [ ]\ [ } ] \ [ [ ]\ [ } ] \ [ [ ]\ [ } ] \ [ [ ]
ZFHSM8 lH<,FGF DUO/L VG[ S5F;GM 5FS ,[TF B[0}TM S[ H[VM l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJ[ K[ VG[
;LDF\T B[0}TM K[P T[VMG]\ DUO/LG]\ pt5FNG 5|lT C[S8Z[ 1626 lS,MP D/[,P l;\RF.GL ;UJ0TF G
WZFJTF ;LDF\T B[0}TMG]\ 5|lT C[S8Z[ 1182.3 lS,MP DUO/LG]\ pt5FNG D/[,P
VFD4 DUO/LGF pt5FNGDF\ l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF ;LDF\TB[0}TMG[ l;\RF.GL ;UJ0TF G
WZFJTF ;LDF\T B[0}TM SZTF\  5|lT C[S8Z[  443.7(37%) lS,MP JW] pt5FNG D/[,P T[DH  5|lT C[S8Z[
~FP 9983 JW] VFJS D/[,P
S5F;GF pt5FNGDF\ l;\RF.GL ;UJ0TF  WZFJTF ;LDF\T B[0}TMG]\  5|lT C[S8Z[  2814 lS,MP
pt5FNG D/[,P T[DH  l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF ;LDF\T B[0}TMG[ 5|lT C[S8Z[ 1954.7 lS,M pt5FNG
D/[,P
S5F;GF pt5FNGDF\ l;\RF.GL ;UJ0TF  WZFJTF ;LDF\T B[0}TMG[ l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF
;LDF\T B[0}TM SZTF\ 5|lT C[S8Z[  859.3(43%) lS,MP JW]  pt5FNG D/[,P T[DH  5|lT C[S8Z[ ~FP
21,482.5 JW] VFJS D/[,P
8}SDF\4 l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF ;LDF\T B[0}TMG[ l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF ;LDF\T B[0}TM
SZTF\ DUO/LG]\  VG[ S5F;G]\ JW] pt5FNG VG[ JW] VFJS D/[, K[P
5.8  ZFHSM8 lH<,FGF 5;\NUL 5FD[,F TF,]SFVMG]\ B[Tpt5FNG VG[ VFJS V\U[GL DFlCTL o\ [ ] ] \ [ [ \ [\ [ ] ] \ [ [ \ [\ [ ] ] \ [ [ \ [\ [ ] ] \ [ [ \ [
ZFHSM8 lH<,FGF +6 TF,]SF 5;\N SZJFDF\ VFjIF K[P H;N6 TF,]SM4 DFl/IFvlDIF6F TF,]SM
VG[ WMZFÒ TF,]SM 5;\N SZJFDF\  VFjIM K[P 5;\N SZ[,F B[0}TMG]\ B[T pt5FNG VG[ VFJSGL DFlCTL
VF5JFGM GD| 5|IF; SZJFDF\ VFjIM K[P
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SMQ8SGL ;DH}lT o} }} } HXN6 TF,]SFGL DFlCTL]]] ]
 l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF DM8F B[0}TM o\ [ }\ [ }\ [ }\ [ }
H;N6 TF,]SFGF l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF DM8F 4 B[0}TMGL ~A~ D],FSFT ,. T[VMGF
B[Tpt5FNG VG[ VFJSGF TFZ6M HMTF T[VMV[  5.92  C[S8Z HDLGDF\ DUO/LGF 5FSG]\  VG[ 8.12
C[S8Z HDLGDF\ S5F;GF 5FSG]\ JFJ[TZ SZ[,]\ K[P H[DF\ DUO/LGF 5FSDF\ T[VMG[ 10538 lS,M pt5FNG
D/TF\ 5|lT C[S8Z[ 1780 lS,M DUO/LG]\ pt5FNG D/[,P S5F;GF 5FSDF\ T[VMG[ 24872 lS,M pt5FNG
D/TF 5|lT C[S8Z[ 3063 lS,M pt5FNG D/[,P
DUO/LGF 5FSDF\YL YI[, VFJS HMTF\ 4 B[0}TMGL DUO/LGL S],VFJS ~FP 2,37,105 YI[,P
T[DH S5F;GF 5FSDF\YL 4 B[0}TMGL S], VFJS ~FP 6,21,800 YI[,P
VFD4 DUO/L VG[ S5F;GF 5FSDF\YL S], VFJS ~FP 8,58,905 D/[, K[P
 l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF GFGF B[0}TM o\ [ }\ [ }\ [ }\ [ }
H;N6 TF,]SFGF l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF GFGF 4 B[0}TMGL ~A~ D],FSFT ,. T[VMGF
B[Tpt5FNG VG[ VFJSGF TFZ6M HMTF T[VMV[  4.16  C[S8Z HDLGDF\ DUO/LGF 5FSG]\  VG[ 2.52
C[S8Z HDLGDF\ S5F;GF 5FSG]\ JFJ[TZ SZ[,]\ K[P H[DF\ DUO/LGF 5FSDF\ T[VMG[ 7259 lS,M pt5FNG
D/TF\ 5|lT C[S8Z[ 1745 lS,M DUO/LG]\ pt5FNG D/[,P S5F;GF 5FSDF\ T[VMG[ 7888 lS,M pt5FNG
D/TF 5|lT C[S8Z[ 3130 lS,M pt5FNG D/[,P
4 B[0}TMG[ DUO/LGF 5FSDF\YL S],VFJS ~FP 1,63,328 D/[,P T[DH S5F;GF 5FSDF\YL S],
VFJS ~FP 1,97,200 D/[,P
VFD4 DUO/L VG[ S5F;GF 5FSDF\YL S], VFJS ~FP 3,60,528 D/[, K[P
 l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF ;LDF\T B[0}TM o\ \ [ }\ \ [ }\ \ [ }\ \ [ }
H;N6 TF,]SFGF l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF ;LDF\T 4 B[0}TMGL ~A~ D],FSFT ,. T[VMGF
B[Tpt5FNG VG[ VFJSGF TFZ6M HMTF T[VMV[  2.28  C[S8Z HDLGDF\ DUO/LGF 5FSG]\  VG[ 1.16
C[S8Z HDLGDF\ S5F;GF 5FSG]\ JFJ[TZ SZ[,]\ K[P H[DF\ DUO/LGF 5FSDF\ T[VMG[ 3785 lS,M pt5FNG
D/TF\ 5|lT C[S8Z[ 1660 lS,M DUO/LG]\ pt5FNG D/[,P S5F;GF 5FSDF\ T[VMG[ 3335 lS,M pt5FNG
D/TF 5|lT C[S8Z[ 2875 lS,M pt5FNG D/[,P
4 B[0}TMG[ DUO/LGF 5FSDF\YL S],VFJS ~FP 85,163 D/[,P T[DH S5F;GF 5FSDF\YL S],
VFJS ~FP 83,375 D/[,P
VFD4 DUO/L VG[ S5F;GF 5FSDF\YL S], VFJS ~FP 1,68,538 D/[, K[P
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DFl/IFvlDIF6F TF,]SFGL DFlCTL]]] ]
 l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF DM8F B[0}TM o\ [ }\ [ }\ [ }\ [ }
DFl/IFvlDIF6F TF,]SFGF l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF DM8F 4 B[0}TMGL ~A~ D],FSFT ,.
T[VMGF B[Tpt5FNG VG[ VFJSGF TFZ6M HMTF T[VMV[  5.96  C[S8Z HDLGDF\ DUO/LGF 5FSG]\  VG[
8.20 C[S8Z HDLGDF\ S5F;GF 5FSG]\ JFJ[TZ SZ[,]\ K[P H[DF\ DUO/LGF 5FSDF\ T[VMG[ 9548 lS,M
pt5FNG D/TF\ 5|lT C[S8Z[ 1602 lS,M DUO/LG]\ pt5FNG D/[,P S5F;GF 5FSDF\ T[VMG[ 22607
lS,M pt5FNG D/TF 5|lT C[S8Z[ 2757 lS,M pt5FNG D/[,P
DUO/LGF 5FSDF\YL YI[, VFJS HMTF\ 4 B[0}TMGL DUO/LGL S],VFJS ~FP 2,14,830 YI[,P
T[DH S5F;GF 5FSDF\YL 4 B[0}TMGL S], VFJS ~FP 5,65,175 YI[,P
VFD4 DUO/L VG[ S5F;GF 5FSDF\YL S], VFJS ~FP 7,80,005 D/[, K[P
 l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF GFGF B[0}TM o\ [ }\ [ }\ [ }\ [ }
DFl/IFvlDIF6F TF,]SFGF l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF GFGF 4 B[0}TMGL ~A~ D],FSFT ,.
T[VMGF B[Tpt5FNG VG[ VFJSGF TFZ6M HMTF T[VMV[  4.12  C[S8Z HDLGDF\ DUO/LGF 5FSG]\  VG[
2.16 C[S8Z HDLGDF\ S5F;GF 5FSG]\ JFJ[TZ SZ[,]\ K[P H[DF\ DUO/LGF 5FSDF\ T[VMG[ 6831 lS,M
pt5FNG D/TF\ 5|lT C[S8Z[ 1658 lS,M DUO/LG]\ pt5FNG D/[,P S5F;GF 5FSDF\ T[VMG[ 6422 lS,M
pt5FNG D/TF 5|lT C[S8Z[ 2973 lS,M pt5FNG D/[,P
DUO/LGF 5FSDF\YL YI[, VFJS HMTF\ 4 B[0}TMGL DUO/LGL S],VFJS ~FP 1,53,698 YI[,P
T[DH S5F;GF 5FSDF\YL 4 B[0}TMGL S], VFJS ~FP 1,60,550 YI[,P
VFD4 DUO/L VG[ S5F;GF 5FSDF\YL S], VFJS ~FP 3,14,248 D/[, K[P
 l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF ;LDF\T B[0}TM o\ \ [ }\ \ [ }\ \ [ }\ \ [ }
DFl/IFvlDIF6F TF,]SFGF l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF ;LDF\T 4 B[0}TMGL ~A~ D],FSFT ,.
T[VMGF B[Tpt5FNG VG[ VFJSGF TFZ6M HMTF T[VMV[  2.12  C[S8Z HDLGDF\ DUO/LGF 5FSG]\  VG[
1.24 C[S8Z HDLGDF\ S5F;GF 5FSG]\ JFJ[TZ SZ[,]\ K[P H[DF\ DUO/LGF 5FSDF\ T[VMG[ 3343 lS,M
pt5FNG D/TF\ 5|lT C[S8Z[ 1577 lS,M DUO/LG]\ pt5FNG D/[,P S5F;GF 5FSDF\ T[VMG[ 3386 lS,M
pt5FNG D/TF 5|lT C[S8Z[ 2731 lS,M pt5FNG D/[,P
DUO/LGF 5FSDF\YL YI[, VFJS HMTF\ 4 B[0}TMGL DUO/LGL S],VFJS ~FP 75,218 YI[,P
T[DH S5F;GF 5FSDF\YL 4 B[0}TMGL S], VFJS ~FP 84,650 YI[,P
VFD4 DUO/L VG[ S5F;GF 5FSDF\YL S], VFJS ~FP 1,59,868 D/[, K[P
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WMZFÒ TF,]SFGL DFlCTL]]] ]
 l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF DM8F B[0}TM o\ [ }\ [ }\ [ }\ [ }
WMZFÒ TF,]SFGF l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF DM8F 4 B[0}TMGL ~A~ D],FSFT ,. T[VMGF
B[Tpt5FNG VG[ VFJSGF TFZ6M HMTF T[VMV[  6.12  C[S8Z HDLGDF\ DUO/LGF 5FSG]\  VG[ 8.16
C[S8Z HDLGDF\ S5F;GF 5FSG]\ JFJ[TZ SZ[,]\ K[P H[DF\ DUO/LGF 5FSDF\ T[VMG[ 10832 lS,M pt5FNG
D/TF\ 5|lT C[S8Z[ 1770 lS,M DUO/LG]\ pt5FNG D/[,P S5F;GF 5FSDF\ T[VMG[ 24480 lS,M pt5FNG
D/TF 5|lT C[S8Z[ 3000 lS,M pt5FNG D/[,P
DUO/LGF 5FSDF\YL YI[, VFJS HMTF\ 4 B[0}TMGL DUO/LGL S],VFJS ~FP 2,43,720 YI[,P
T[DH S5F;GF 5FSDF\YL 4 B[0}TMGL S], VFJS ~FP 6,12,000 YI[,P
VFD4 DUO/L VG[ S5F;GF 5FSDF\YL S], VFJS ~FP 8,55,720 D/[, K[P
 l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF GFGF B[0}TM o\ [ }\ [ }\ [ }\ [ }
WMZFÒ TF,]SFGF l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF GFGF 4 B[0}TMGL ~A~ D],FSFT ,. T[VMGF
B[Tpt5FNG VG[ VFJSGF TFZ6M HMTF T[VMV[  2.52  C[S8Z HDLGDF\ DUO/LGF 5FSG]\  VG[ 4.62
C[S8Z HDLGDF\ S5F;GF 5FSG]\ JFJ[TZ SZ[,]\ K[P H[DF\ DUO/LGF 5FSDF\ T[VMG[ 4536 lS,M pt5FNG
D/TF\ 5|lT C[S8Z[ 1800 lS,M DUO/LG]\ pt5FNG D/[,P S5F;GF 5FSDF\ T[VMG[ 13146 lS,M pt5FNG
D/TF 5|lT C[S8Z[ 3160 lS,M pt5FNG D/[,P
DUO/LGF 5FSDF\YL YI[, VFJS HMTF\ 4 B[0}TMGL DUO/LGL S],VFJS ~FP 1,02,060 YI[,P
T[DH S5F;GF 5FSDF\YL 4 B[0}TMGL S], VFJS ~FP 3,28,650 YI[,P
VFD4 DUO/L VG[ S5F;GF 5FSDF\YL S], VFJS ~FP 4,30,710 D/[, K[P
 l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF ;LDF\T B[0}TM o\ \ [ }\ \ [ }\ \ [ }\ \ [ }
WMZFÒ TF,]SFGF l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF ;LDF\T 4 B[0}TMGL ~A~ D],FSFT ,. T[VMGF
B[Tpt5FNG VG[ VFJSGF TFZ6M HMTF T[VMV[  1.08  C[S8Z HDLGDF\ DUO/LGF 5FSG]\  VG[ 2.88
C[S8Z HDLGDF\ S5F;GF 5FSG]\ JFJ[TZ SZ[,]\ K[P H[DF\ DUO/LGF 5FSDF\ T[VMG[ 1782 lS,M pt5FNG
D/TF\ 5|lT C[S8Z[ 1650 lS,M DUO/LG]\ pt5FNG D/[,P S5F;GF 5FSDF\ T[VMG[ 8136 lS,M pt5FNG
D/TF 5|lT C[S8Z[ 2825 lS,M pt5FNG D/[,P
DUO/LGF 5FSDF\YL YI[, VFJS HMTF\ 4 B[0}TMGL DUO/LGL S],VFJS ~FP 40,095 YI[,P
T[DH S5F;GF 5FSDF\YL 4 B[0}TMGL S], VFJS ~FP 2,03,400 YI[,P
VFD4 DUO/L VG[ S5F;GF 5FSDF\YL S], VFJS ~FP 2,43,495 D/[, K[P
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H;N6 TF,]SFGL DFlCTL]]] ]
 l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF DM8F B[0}TM o\ [ }\ [ }\ [ }\ [ }
H;N6 TF,]SFGF l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF DM8F 4 B[0}TMGL ~A~ D],FSFT ,. T[VMGF
B[Tpt5FNG VG[ VFJSGF TFZ6M HMTF T[VMV[  5.88  C[S8Z HDLGDF\ DUO/LGF 5FSG]\  VG[ 8.00
C[S8Z HDLGDF\ S5F;GF 5FSG]\ JFJ[TZ SZ[,]\ K[P H[DF\ DUO/LGF 5FSDF\ T[VMG[ 7379.4 lS,M pt5FNG
D/TF\ 5|lT C[S8Z[ 1255 lS,M DUO/LG]\ pt5FNG D/[,P S5F;GF 5FSDF\ T[VMG[ 17160 lS,M pt5FNG
D/TF 5|lT C[S8Z[ 2145 lS,M pt5FNG D/[,P
DUO/LGF 5FSDF\YL YI[, VFJS HMTF\ 4 B[0}TMGL DUO/LGL S],VFJS ~FP 1,66,036.5 YI[,P
T[DH S5F;GF 5FSDF\YL 4 B[0}TMGL S], VFJS ~FP 4,29,000 YI[,P
VFD4 DUO/L VG[ S5F;GF 5FSDF\YL S], VFJS ~FP 5,95,036.5 D/[, K[P
 l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF GFGF B[0}TM o\ [ }\ [ }\ [ }\ [ }
H;N6 TF,]SFGF l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF GFGF 4 B[0}TMGL ~A~ D],FSFT ,. T[VMGF
B[Tpt5FNG VG[ VFJSGF TFZ6M HMTF T[VMV[  4.20  C[S8Z HDLGDF\ DUO/LGF 5FSG]\  VG[ 2.48
C[S8Z HDLGDF\ S5F;GF 5FSG]\ JFJ[TZ SZ[,]\ K[P H[DF\ DUO/LGF 5FSDF\ T[VMG[ 6229 lS,M pt5FNG
D/TF\ 5|lT C[S8Z[ 1483 lS,M DUO/LG]\ pt5FNG D/[,P S5F;GF 5FSDF\ T[VMG[ 5821 lS,M pt5FNG
D/TF 5|lT C[S8Z[ 2347 lS,M pt5FNG D/[,P
DUO/LGF 5FSDF\YL YI[, VFJS HMTF\ 4 B[0}TMGL DUO/LGL S],VFJS ~FP 1,40,153 YI[,P
T[DH S5F;GF 5FSDF\YL 4 B[0}TMGL S], VFJS ~FP 1,45,525 YI[,P
VFD4 DUO/L VG[ S5F;GF 5FSDF\YL S], VFJS ~FP 2,85,678 D/[, K[P
 l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF ;LDF\T B[0}TM o\ \ [ }\ \ [ }\ \ [ }\ \ [ }
H;N6 TF,]SFGF l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF ;LDF\T 4 B[0}TMGL ~A~ D],FSFT ,. T[VMGF
B[Tpt5FNG VG[ VFJSGF TFZ6M HMTF T[VMV[  2.24  C[S8Z HDLGDF\ DUO/LGF 5FSG]\  VG[ 1.12
C[S8Z HDLGDF\ S5F;GF 5FSG]\ JFJ[TZ SZ[,]\ K[P H[DF\ DUO/LGF 5FSDF\ T[VMG[ 2715 lS,M pt5FNG
D/TF\ 5|lT C[S8Z[ 1212 lS,M DUO/LG]\ pt5FNG D/[,P S5F;GF 5FSDF\ T[VMG[ 2463 lS,M pt5FNG
D/TF 5|lT C[S8Z[ 2199 lS,M pt5FNG D/[,P
DUO/LGF 5FSDF\YL YI[, VFJS HMTF\ 4 B[0}TMGL DUO/LGL S],VFJS ~FP 61,088 YI[,P
T[DH S5F;GF 5FSDF\YL 4 B[0}TMGL S], VFJS ~FP 61,575 YI[,P
VFD4 DUO/L VG[ S5F;GF 5FSDF\YL S], VFJS ~FP 1,22,663 D/[, K[P
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DFl/IFvlDIF6F TF,]SFGL DFlCTL]]] ]
 l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF DM8F B[0}TM o\ [ }\ [ }\ [ }\ [ }
DFl/IFvlDIF6F TF,]SFGF l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF DM8F 4 B[0}TMGL ~A~ D],FSFT ,.
T[VMGF B[Tpt5FNG VG[ VFJSGF TFZ6M HMTF T[VMV[  6.4  C[S8Z HDLGDF\ DUO/LGF 5FSG]\  VG[
7.12 C[S8Z HDLGDF\ S5F;GF 5FSG]\ JFJ[TZ SZ[,]\ K[P H[DF\ DUO/LGF 5FSDF\ T[VMG[ 7693 lS,M
pt5FNG D/TF\ 5|lT C[S8Z[ 1202 lS,M DUO/LG]\ pt5FNG D/[,P S5F;GF 5FSDF\ T[VMG[ 13799
lS,M pt5FNG D/TF 5|lT C[S8Z[ 1938 lS,M pt5FNG D/[,P
DUO/LGF 5FSDF\YL YI[, VFJS HMTF\ 4 B[0}TMGL DUO/LGL S],VFJS ~FP 1,73,093 YI[,P
T[DH S5F;GF 5FSDF\YL 4 B[0}TMGL S], VFJS ~FP 3,44,975 YI[,P
VFD4 DUO/L VG[ S5F;GF 5FSDF\YL S], VFJS ~FP 5,18,068 D/[, K[P
 l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF GFGF B[0}TM o\ [ }\ [ }\ [ }\ [ }
DFl/IFvlDIF6F TF,]SFGF l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF GFGF 4 B[0}TMGL ~A~ D],FSFT ,.
T[VMGF B[Tpt5FNG VG[ VFJSGF TFZ6M HMTF T[VMV[  2.32  C[S8Z HDLGDF\ DUO/LGF 5FSG]\  VG[
4.12 C[S8Z HDLGDF\ S5F;GF 5FSG]\ JFJ[TZ SZ[,]\ K[P H[DF\ DUO/LGF 5FSDF\ T[VMG[ 2691 lS,M
pt5FNG D/TF\ 5|lT C[S8Z[ 1160 lS,M DUO/LG]\ pt5FNG D/[,P S5F;GF 5FSDF\ T[VMG[ 9188 lS,M
pt5FNG D/TF 5|lT C[S8Z[ 2230 lS,M pt5FNG D/[,P
DUO/LGF 5FSDF\YL YI[, VFJS HMTF\ 4 B[0}TMGL DUO/LGL S],VFJS ~FP 60,548 YI[,P
T[DH S5F;GF 5FSDF\YL 4 B[0}TMGL S], VFJS ~FP 2,29,700 YI[,P
VFD4 DUO/L VG[ S5F;GF 5FSDF\YL S], VFJS ~FP 2,90,248 D/[, K[P
 l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF ;LDF\T B[0}TM o\ \ [ }\ \ [ }\ \ [ }\ \ [ }
DFl/IFvlDIF6F TF,]SFGF l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF ;LDF\T 4 B[0}TMGL ~A~ D],FSFT ,. T[VMGF
B[Tpt5FNG VG[ VFJSGF TFZ6M HMTF T[VMV[  2.08  C[S8Z HDLGDF\ DUO/LGF 5FSG]\  VG[ 1.80
C[S8Z HDLGDF\ S5F;GF 5FSG]\ JFJ[TZ SZ[,]\ K[P H[DF\ DUO/LGF 5FSDF\ T[VMG[ 2461lS,M pt5FNG D/
TF\ 5|lT C[S8Z[ 1183 lS,M DUO/LG]\ pt5FNG D/[,P S5F;GF 5FSDF\ T[VMG[ 3425 lS,M pt5FNG D/
TF 5|lT C[S8Z[ 1903 lS,M pt5FNG D/[,P
DUO/LGF 5FSDF\YL YI[, VFJS HMTF\ 4 B[0}TMGL DUO/LGL S],VFJS ~FP 55,373 YI[,P
T[DH S5F;GF 5FSDF\YL 4 B[0}TMGL S], VFJS ~FP 85,625 YI[,P
VFD4 DUO/L VG[ S5F;GF 5FSDF\YL S], VFJS ~FP 1,40,998 D/[, K[P
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 l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF DM8F B[0}TM o\ [ }\ [ }\ [ }\ [ }
WMZFÒ TF,]SFGF l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF DM8F 4 B[0}TMGL ~A~ D],FSFT ,. T[VMGF
B[Tpt5FNG VG[ VFJSGF TFZ6M HMTF T[VMV[  6.12  C[S8Z HDLGDF\ DUO/LGF 5FSG]\  VG[ 8.12
C[S8Z HDLGDF\ S5F;GF 5FSG]\ JFJ[TZ SZ[,]\ K[P H[DF\ DUO/LGF 5FSDF\ T[VMG[ 8109 lS,M pt5FNG
D/TF\ 5|lT C[S8Z[ 1325 lS,M DUO/LG]\ pt5FNG D/[,P S5F;GF 5FSDF\ T[VMG[ 17472  lS,M pt5FNG
D/TF 5|lT C[S8Z[ 2100 lS,M pt5FNG D/[,P
DUO/LGF 5FSDF\YL YI[, VFJS HMTF\ 4 B[0}TMGL DUO/LGL S],VFJS ~FP 1,82,453 YI[,P
T[DH S5F;GF 5FSDF\YL 4 B[0}TMGL S], VFJS ~FP 4,36,800 YI[,P
VFD4 DUO/L VG[ S5F;GF 5FSDF\YL S], VFJS ~FP 6,19,253 D/[, K[P
 l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF GFGF B[0}TM o\ [ }\ [ }\ [ }\ [ }
WMZFÒ TF,]SFGF l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF GFGF 4 B[0}TMGL ~A~ D],FSFT ,. T[VMGF
B[Tpt5FNG VG[ VFJSGF TFZ6M HMTF T[VMV[  3.20  C[S8Z HDLGDF\ DUO/LGF 5FSG]\  VG[ 4.12
C[S8Z HDLGDF\ S5F;GF 5FSG]\ JFJ[TZ SZ[,]\ K[P H[DF\ DUO/LGF 5FSDF\ T[VMG[ 4032 lS,M pt5FNG
D/TF\ 5|lT C[S8Z[ 1260 lS,M DUO/LG]\ pt5FNG D/[,P S5F;GF 5FSDF\ T[VMG[ 9764 lS,M pt5FNG
D/TF 5|lT C[S8Z[ 2370 lS,M pt5FNG D/[,P
DUO/LGF 5FSDF\YL YI[, VFJS HMTF\ 4 B[0}TMGL DUO/LGL S],VFJS ~FP 90,720 YI[,P
T[DH S5F;GF 5FSDF\YL 4 B[0}TMGL S], VFJS ~FP 2,44,100 YI[,P
VFD4 DUO/L VG[ S5F;GF 5FSDF\YL S], VFJS ~FP 3,34,820 D/[, K[P
 l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF ;LDF\T B[0}TM o\ \ [ }\ \ [ }\ \ [ }\ \ [ }
WMZFÒ TF,]SFGF l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF ;LDF\T 4 B[0}TMGL ~A~ D],FSFT ,. T[VMGF
B[Tpt5FNG VG[ VFJSGF TFZ6M HMTF T[VMV[  2.12  C[S8Z HDLGDF\ DUO/LGF 5FSG]\  VG[ 1.52
C[S8Z HDLGDF\ S5F;GF 5FSG]\ JFJ[TZ SZ[,]\ K[P H[DF\ DUO/LGF 5FSDF\ T[VMG[ 2438 lS,M pt5FNG
D/TF\ 5|lT C[S8Z[ 1150 lS,M DUO/LG]\ pt5FNG D/[,P S5F;GF 5FSDF\ T[VMG[ 2791 lS,M pt5FNG
D/TF 5|lT C[S8Z[ 1836 lS,M pt5FNG D/[,P
DUO/LGF 5FSDF\YL YI[, VFJS HMTF\ 4 B[0}TMGL DUO/LGL S],VFJS ~FP 54,855 YI[,P
T[DH S5F;GF 5FSDF\YL 4 B[0}TMGL S], VFJS ~FP 69,775 YI[,P
VFD4 DUO/L VG[ S5F;GF 5FSDF\YL S], VFJS ~FP 1,24,630 D/[, K[P
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SMQ8SGL ;DH}lT o  H;N6 TF,]SFGL DFlCTL o} ]} ]} ]} ]
 DM8F B[0}TMG]\ B[Tpt5FNG VG[ VFJSGL T],GF o[ } ] \ [ [ ][ } ] \ [ [ ][ } ] \ [ [ ][ } ] \ [ [ ]
H;N6 TF,]SFGF 5;\N SZ[,F DM8F B[0}TM S[ H[VM l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJ[ K[P T[VMG]\ DUO/LG]\
pt5FNG 5|lT C[S8Z[ 1780 lS,MP D/[,P l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF DM8F B[0}TMG]\ 5|lT C[S8Z[ 1255
lS,MP DUO/LG]\ pt5FNG D/[,P
VFD4 DUO/LGF pt5FNGDF\ l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF DM8FB[0}TMG[ l;\RF.GL ;UJ0TF G
WZFJTF DM8F B[0}TM SZTF\  5|lT C[S8Z[  525(41.8%) lS,MP JW] pt5FNG D/[,P T[DH  5|lT C[S8Z[ ~FP
11813 JW] VFJS D/[,P
S5F;GF pt5FNGDF\ l;\RF.GL ;UJ0TF  WZFJTF DM8FB[0}TMG]\  5|lT C[S8Z[  3063 lS,MP pt5FNG
D/[,P T[DH  l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF DM8FB[0}TMG[ 5|lT C[S8Z[ 2145 lS,M pt5FNG D/[,P
S5F;GF pt5FNGDF\ l;\RF.GL ;UJ0TF  WZFJTF DM8FB[0}TMG[ l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF
DM8F B[0}TM SZTF\ 5|lT C[S8Z[  918(42.8%) lS,M PJW]  pt5FNG D/[,P T[DH  5|lT C[S8Z[ ~FP 22,950
JW] VFJS D/[,P
8\}SDF\4 l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF DM8F B[0}TMG[ l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF DM8F B[0}TM SZTF
pt5FNG VG[ VFJS JW] D/[, K[P
 GFGF B[0}TMG]\ B[Tpt5FNG VG[ VFJSGL T],GF o[ } ] \ [ [ ][ } ] \ [ [ ][ } ] \ [ [ ][ } ] \ [ [ ]
H;N6 TF,]SFGF 5;\N SZ[,F GFGF B[0}TM S[ H[VM l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJ[ K[P T[VMG]\ DUO/LG]\
pt5FNG 5|lT C[S8Z[ 1745 lS,MP D/[,P l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF GFGF B[0}TMG]\ 5|lT C[S8Z[ 1483
lS,MP DUO/LG]\ pt5FNG D/[,P
DUO/LGF 5FSDF\ l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF GFGF B[0}TMG[ l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF GFGF
B[0}TM SZTF\  5|lT C[S8Z[  262(17.7%) lS,MP JW] pt5FNG D/[,P T[DH  5|lT C[S8Z[ ~FP 5895 JW]
VFJS D/[,P
S5F;GF pt5FNGDF\ l;\RF.GL ;UJ0TF  WZFJTF GFGFB[0}TMG]\  5|lT C[S8Z[  3130 lS,MP pt5FNG
D/[,P T[DH  l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF GFGFB[0}TMG[ 5|lT C[S8Z[ 2347 lS,M pt5FNG D/[,P
S5F;GF 5FSDF\ l;\RF.GL ;UJ0TF  WZFJTF GFGFB[0}TMG[ l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF GFGF
B[0}TM SZTF\ 5|lT C[S8Z[  783(33.4%) lS,M PJW]  pt5FNG D/[,P T[DH  5|lT C[S8Z[ ~FP 19,575 JW]
VFJS D/[,P
8\}SDF\4 l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF GFGF B[0}TMG[ l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF GFGF B[0}TM
SZTF\  JW] pt5FNG VG[ JW] VFJS D/[, K[P
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 ;LDF\T B[0}TMG]\ B[Tpt5FNG VG[ VFJSGL T],GF o\ [ } ] \ [ [ ]\ [ } ] \ [ [ ]\ [ } ] \ [ [ ]\ [ } ] \ [ [ ]
H;N6 TF,]SFGF 5;\N  SZ[,F ;LDF\T B[0}TM  S[  H[VM  l;\RF.GL ;UJ0TF  WZFJ[ K[P T[VMG]\
DUO/LG]\ pt5FNG 5|lT C[S8Z[ 1660 lS,MP D/[,P l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF ;LDF\T B[0}TMG]\ 5|lT
C[S8Z[ 1212 lS,MP DUO/LG]\ pt5FNG D/[,P
VFD4 DUO/LGF pt5FNGDF\ l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF ;LDF\TB[0}TMG[ l;\RF.GL ;UJ0TF G
WZFJTF ;LDF\T B[0}TM SZTF\  5|lT C[S8Z[  448(37%) lS,MP JW] pt5FNG D/[,P T[DH  5|lT C[S8Z[ ~FP
10080 JW] VFJS D/[,P
S5F;GF pt5FNGDF\ l;\RF.GL ;UJ0TF  WZFJTF ;LDF\T B[0}TMG]\  5|lT C[S8Z[  2875 lS,MP
pt5FNG D/[,P T[DH  l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF ;LDF\T B[0}TMG[ 5|lT C[S8Z[ 2149 lS,M pt5FNG
D/[,P
S5F;GF pt5FNGDF\ l;\RF.GL ;UJ0TF  WZFJTF ;LDF\T B[0}TMG[ l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF
;LDF\T B[0}TM SZTF\ 5|lT C[S8Z[  726(33.7%) lS,MPJW]  pt5FNG D/[,P T[DH  5|lT C[S8Z[ ~FP 18150
JW] VFJS D/[,P
8\}SDF\4 l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF ;LDF\T B[0}TMG[ l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF ;LDF\T B[0}TM
SZTF\ DUO/LG]\  VG[ S5F;G]\ JW] pt5FNG VG[ JW] VFJS D/[, K[P
DFl/IFlDIF6F TF,]SFGL DFlCTL o] ]] ]
 DM8F B[0}TMG]\ B[Tpt5FNG VG[ VFJSGL T],GF o[ } ] \ [ [ ][ } ] \ [ [ ][ } ] \ [ [ ][ } ] \ [ [ ]
DFl/IFvlDIF6F TF,]SFGF 5;\N SZ[,F DM8F B[0}TM S[ H[VM l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJ[ K[P T[VMG]\
DUO/LG]\ pt5FNG 5|lT C[S8Z[ 1602 D/[,P l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF DM8F B[0}TMG]\ 5|lT C[S8Z[
1202 lS,MP DUO/LG]\ pt5FNG D/[,P
VFD4 DUO/LGF pt5FNGDF\ l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF DM8FB[0}TMG[ l;\RF.GL ;UJ0TF G
WZFJTF DM8F B[0}TM SZTF\  5|lT C[S8Z[  400(33%) lS,MP JW] pt5FNG D/[,P T[DH  5|lT C[S8Z[ ~FP
9000 JW] VFJS D/[,P
S5F;GF pt5FNGDF\ l;\RF.GL ;UJ0TF  WZFJTF DM8FB[0}TMG]\  5|lT C[S8Z[  2757 lS,MP pt5FNG
D/[,P T[DH  l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF DM8FB[0}TMG[ 5|lT C[S8Z[ 1938 lS,M pt5FNG D/[,P
S5F;GF pt5FNGDF\ l;\RF.GL ;UJ0TF  WZFJTF DM8FB[0}TMG[ l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF
DM8F B[0}TM SZTF\ 5|lT C[S8Z[  819(42%) lS,MPJW]  pt5FNG D/[,P T[DH  5|lT C[S8Z[ ~FP 20,475
JW] VFJS D/[,P
8\}SDF\4 l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF DM8FB[0}TMG[ l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF DM8FB[0}TM SZTF
pt5FNG VG[ VFJS JW] D/[, K[P
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 GFGF B[0}TMG]\ B[Tpt5FNG VG[ VFJSGL T],GF o[ } ] \ [ [ ][ } ] \ [ [ ][ } ] \ [ [ ][ } ] \ [ [ ]
DFl/IFvlDIF6F TF,]SFGF 5;\N SZ[,F GFGF B[0}TM  S[  H[VM  l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJ[ K[P
T[VMG]\ DUO/LG]\ pt5FNG 5|lT C[S8Z[ 1658 D/[,P l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF GFGF B[0}TMG]\ 5|lT
C[S8Z[ 1160 lS,MP DUO/LG]\ pt5FNG D/[,P
DUO/LGF 5FSDF\ l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF GFGF B[0}TMG[ l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF
GFGFB[0}TM SZTF\  5|lT C[S8Z[  498(42.9%) lS,MP JW] pt5FNG D/[,P T[DH  5|lT C[S8Z[ ~FP 11205
JW] VFJS D/[,P
S5F;GF pt5FNGDF\ l;\RF.GL ;UJ0TF  WZFJTF GFGFB[0}TMG]\  5|lT C[S8Z[  2973 lS,MP pt5FNG
D/[,P T[DH  l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF GFGFB[0}TMG[ 5|lT C[S8Z[ 2230 lS,M pt5FNG D/[,P
S5F;GF 5FSDF\ l;\RF.GL ;UJ0TF  WZFJTF GFGFB[0}TMG[ l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF GFGF
B[0}TM SZTF\ 5|lT C[S8Z[  743(33%) lS,MPJW]  pt5FNG D/[,P T[DH  5|lT C[S8Z[ ~FP 18,575 JW]
VFJS D/[,P
8}\SDF\4 l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF GFGF B[0}TMG[ l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF GFGF B[0}TM
SZTF\  JW] pt5FNG VG[ JW] VFJS D/[, K[P
 ;LDF\T B[0}TMG]\ B[Tpt5FNG VG[ VFJSGL T],GF o\ [ } ] \ [ [ ]\ [ } ] \ [ [ ]\ [ } ] \ [ [ ]\ [ } ] \ [ [ ]
DFl/IFvlDIF6F TF,]SFGF 5;\N SZ[,F ;LDF\T B[0}TM S[ H[VM l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJ[ K[P T[VMG]\
DUO/LG]\ pt5FNG 5|lT C[S8Z[ 1577 lS,MP D/[,P l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF ;LDF\T B[0}TMG]\ 5|lT
C[S8Z[ 1183 lS,MP DUO/LG]\ pt5FNG D/[,P
VFD4 DUO/LGF pt5FNGDF\ l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF ;LDF\TB[0}TMG[ l;\RF.GL ;UJ0TF G
WZFJTF ;LDF\TB[0}TM SZTF\  5|lT C[S8Z[  394(33.33%) lS,MP JW] pt5FNG D/[,P T[DH  5|lT C[S8Z[
~FP 8865 JW] VFJS D/[,P
S5F;GF pt5FNGDF\ l;\RF.GL ;UJ0TF  WZFJTF ;LDF\T B[0}TMG]\  5|lT C[S8Z[  2731 lS,MP
pt5FNG D/[,P T[DH  l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF ;LDF\T B[0}TMG[ 5|lT C[S8Z[ 1903 lS,M pt5FNG
D/[,P
S5F;GF pt5FNGDF\ l;\RF.GL ;UJ0TF  WZFJTF ;LDF\T B[0}TMG[ l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF
;LDF\T B[0}TM SZTF\ 5|lT C[S8Z[  828(43.5%) lS,MPJW]  pt5FNG D/[,P T[DH  5|lT C[S8Z[ ~FP 20700
JW] VFJS D/[,P
8}\SDF\4 l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF ;LDF\T B[0}TMG[ l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF ;LDF\T B[0}TM
SZTF\ DUO/LG]\  VG[ S5F;G]\ JW] pt5FNG VG[ JW] VFJS D/[, K[P
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WMZFÒ TF,]SFGL DFlCTL o] ]] ]
 DM8F B[0}TMG]\ B[Tpt5FNG VG[ VFJSGL T],GF o[ } ] \ [ [ ][ } ] \ [ [ ][ } ] \ [ [ ][ } ] \ [ [ ]
WMZFÒ TF,]SFGF 5;\N SZ[,F DM8F B[0}TM S[ H[VM l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJ[ K[P T[VMG]\ DUO/LG]\
pt5FNG 5|lT C[S8Z[ 1770 D/[,P l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF DM8F B[0}TMG]\ 5|lT C[S8Z[ 1325
lS,MP DUO/LG]\ pt5FNG D/[,P
VFD4 DUO/LGF pt5FNGDF\ l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF DM8FB[0}TMG[ l;\RF.GL ;UJ0TF G
WZFJTF DM8F B[0}TM SZTF\  5|lT C[S8Z[  445(33.6%) lS,MP JW] pt5FNG D/[,P T[DH  5|lT C[S8Z[ ~FP
10,013 JW] VFJS D/[,P
S5F;GF pt5FNGDF\ l;\RF.GL ;UJ0TF  WZFJTF DM8FB[0}TMG]\  5|lT C[S8Z[  3000 lS,MP pt5FNG
D/[,P T[DH  l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF DM8FB[0}TMG[ 5|lT C[S8Z[ 2100 lS,M pt5FNG D/[,P
S5F;GF pt5FNGDF\ l;\RF.GL ;UJ0TF  WZFJTF DM8FB[0}TMG[ l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF
DM8F B[0}TM SZTF\ 5|lT C[S8Z[  900(42.9%) lS,MPJW]  pt5FNG D/[,P T[DH  5|lT C[S8Z[ ~FP 22,500
JW] VFJS D/[,P
8\}SDF\4 l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF DM8FB[0}TMG[ l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF DM8FB[0}TM SZTF
pt5FNG VG[ VFJS JW] D/[, K[P
 GFGF B[0}TMG]\ B[Tpt5FNG VG[ VFJSGL T],GF o[ } ] \ [ [ ][ } ] \ [ [ ][ } ] \ [ [ ][ } ] \ [ [ ]
WMZFÒ TF,]SFGF 5;\N SZ[,F GFGF B[0}TM S[ H[VM l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJ[ K[P T[VMG]\ DUO/LG]\
pt5FNG 5|lT C[S8Z[ 1800 D/[,P l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF GFGFB[0}TMG]\ 5|lT C[S8Z[ 1260 lS,MP
DUO/LG]\ pt5FNG D/[,P
DUO/LGF 5FSDF\ l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF GFGFB[0}TMG[ l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF
GFGFB[0}TM SZTF\  5|lT C[S8Z[  540(42.9%) lS,MP JW] pt5FNG D/[,P T[DH  5|lT C[S8Z[ ~FP 12150
JW] VFJS D/[,P
S5F;GF pt5FNGDF\ l;\RF.GL ;UJ0TF  WZFJTF GFGFB[0}TMG]\  5|lT C[S8Z[  3160 lS,MP pt5FNG
D/[,P T[DH  l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF GFGFB[0}TMG[ 5|lT C[S8Z[ 2370 lS,M pt5FNG D/[,P
S5F;GF 5FSDF\ l;\RF.GL ;UJ0TF  WZFJTF GFGFB[0}TMG[ l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF GFGF
B[0}TM SZTF\ 5|lT C[S8Z[  790(33.3%) lS,MPJW]  pt5FNG D/[,P T[DH  5|lT C[S8Z[ ~FP 19,750 JW]
VFJS D/[,P
8}\SDF\4 l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF GFGF B[0}TMG[ l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF GFGF B[0}TM
SZTF\  JW] pt5FNG VG[ JW] VFJS D/[, K[P
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 ;LDF\T B[0}TMG]\ B[Tpt5FNG VG[ VFJSGL T],GF o\ [ } ] \ [ [ ]\ [ } ] \ [ [ ]\ [ } ] \ [ [ ]\ [ } ] \ [ [ ]
WMZFÒ TF,]SFGF 5;\N SZ[,F ;LDF\T B[0}TM  S[  H[VM  l;\RF.GL  ;UJ0TF  WZFJ[ K[P T[VMG]\
DUO/LG]\ pt5FNG 5|lT C[S8Z[ 1650 lS,MP D/[,P l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF ;LDF\T B[0}TMG]\ 5|lT
C[S8Z[ 1150 lS,MP DUO/LG]\ pt5FNG D/[,P
VFD4 DUO/LGF pt5FNGDF\ l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF ;LDF\TB[0}TMG[ l;\RF.GL ;UJ0TF G
WZFJTF ;LDF\T B[0}TM SZTF\  5|lT C[S8Z[  500(43.5%) lS,MP JW] pt5FNG D/[,P T[DH  5|lT C[S8Z[
~FP 11250 JW] VFJS D/[,P
S5F;GF pt5FNGDF\ l;\RF.GL ;UJ0TF  WZFJTF ;LDF\T B[0}TMG]\  5|lT C[S8Z[  2825 lS,MP
pt5FNG D/[,P T[DH  l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF ;LDF\T B[0}TMG[ 5|lT C[S8Z[ 1836 lS,M pt5FNG
D/[,P
S5F;GF pt5FNGDF\ l;\RF.GL ;UJ0TF  WZFJTF ;LDF\T B[0}TMG[ l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF
;LDF\T B[0}TM SZTF\ 5|lT C[S8Z[  989(53.8%) lS,MPJW]  pt5FNG D/[,P T[DH  5|lT C[S8Z[ ~FP 24725
JW] VFJS D/[,P
8\}SDF\4 l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF ;LDF\T B[0}TMG[ l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF ;LDF\T B[0}TM
SZTF\ DUO/LG]\  VG[ S5F;G]\ JW] pt5FNG VG[ JW] VFJS D/[, K[P
5.9 HFDGUZ VG[ ZFHSM8 lH<,FGF B[T pt5FNG V\U[GM 8L 8[:8 o[ [ \ [ [[ [ \ [ [[ [ \ [ [[ [ \ [ [
HFDGUZ TYF ZFHSM8 lH<,FDF\ l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF VG[ l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF
B[0}TMGF DUO/LGF pt5FNGDF\ HMJF D/TM TOFJTP
DUO/LGF 5FSGM 8L 8[:8[[[ [
----------------------------------------------------------------------------------------
S|D lJUT ;Z[ZFX pt5FNGsDLGf “t” Value [ cc8Lcc D}<I ]
    lSPU|FDqC[S8Z
-----------------------------------------------------------------------------------------
 1. l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF 1674.0 11.61 *
B[0}TMG]\ DUO/LG]\ pt5FNG
 2. l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF 1252.3
B[0}TMG]\ DUO/LG]\ pt5FNG
-----------------------------------------------------------------------------------------
*  ;LuGLOLSg8 [ 5% GF :TZ[4 [ [[ [ 34 0LU|L VMO O|L0D | || || || | ]
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l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF VG[ l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF B[0}TMGF DUO/LGF pt5FNGGM
VeIF; SZTF DF,}D 50[, K[P l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF B[0}TMG]\ HFDGUZ TYF ZFHSM8 lH<,FG]\
;Z[ZFXpt5FNG 1674 lS,MU|FDqC[S8Z VG[ l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF CMI T[JF B[0}TMG]\ DUO/LG]\
;Z[ZFX pt5FNG  1252.3 lS,MU|FDqC[S8Z HMJF D/[, K[P
VF A\G[ lH<,FDF\ ;LDF\T4 GFGF TYF DM8F B[0}TMGF DUO/LGF pt5FNG p5Z l;\RF.GL ;UJ0TF
GL V;Z HF6JF DF8[ VF\S0FXF:+GM  8L 8[:8 ( “t” test) YL VJ,MSGM T5F;L U6TZL SZTF cc8Lcc
lS\DT (“t” Value)  11.61 VFJ[, H[  34 0LU|L VMO O|L0D :TZ[ 8[A, lS\DT  2.04 SZTF JW] HMJF
D/[, K[P H[YL A\G[ 5|SFZGF V[8,[ S[ l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF VG[ l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF CMI
T[JF B[0}TMGF pt5FNGDF\ VF\S0FXF:+GL ¹lQ8V[ O[ZOFZ HMJF D/[, K[P
DUO/LGF pt5FNGDF\ HMJF D/[,M VF O[ZOFZ l;\RF.GF 5F6LGL p5,aWLYL K[P T[J]\ NXF¶J[ K[P
T[GL 5FK/GF SFZ6M V[ CMI XS[ S[ DUO/LGF pt5FNGG[ V;Z SZTF S8MS8LGL VJ:YFVM 5{SL
H[ VJ:YFV[ JZ;FNG]\ 5F6L p5,aW G CMI VYJF TM JZ;FN G CMI tIFZ[ l;\RF.GL ;UJ0TF JF/F
B[0}TMV[ l;\RF.GF 5F6LGM p5IMU SZL 5FSG[ C/J]\ S[ EFZ[ l5IT VF5[, CMI H[YL 5FSGF pt5FNGG[
V;Z SZTF S8MS8LGL VJ:YFV[ 5F6L p5,aW YTF T[VMG[ JW] pt5FNG D/[,P
VFD4 l;\RF. V[ DUO/LGF pt5FNG DF8[ B}AH VUtIG]\ 5lZA/ AGL ZC[ K[P
S5F;GF 5FSGM 8L 8[:8[[[ [
-----------------------------------------------------------------------------------------
S|D lJUT ;Z[ZFX pt5FNGsDLGf “t” Value [ cc8Lcc D}<I ]
    lSPU|FDqC[S8Z
-----------------------------------------------------------------------------------------
 1. l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF 2872.00 8.99 *
B[0}TMG]\ S5F;G]\ pt5FNG
 2. l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF 2118.11
B[0}TMG]\ S5F;G]\ pt5FNG
-----------------------------------------------------------------------------------------
*  ;LuGLOLSg8 [ 5% GF :TZ[4 [ [[ [ 34 0LU|L VMO O|L0D | || || || | ]
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l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF VG[ l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF B[0}TMGF S5F;GF pt5FNGGM
VeIF; SZTF DF,}D 50[, K[P l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF B[0}TMG]\ HFDGUZ TYF ZFHSM8 lH<,FG]\
;Z[ZFXpt5FNG 2872 lS,MU|FDqC[S8Z VG[ l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF CMI T[JF B[0}TMG]\ S5F;G]\
;Z[ZFX pt5FNG 2118.11 lS,MU|FDqC[S8Z HMJF D/[, K[P
VF A\G[ lH<,FDF\ ;LDF\T4 GFGF TYF DM8F B[0}TMGF S5F;GF pt5FNG p5Z l;\RF.GL ;UJ0TF
GL V;Z HF6JF DF8[ VF\S0FXF:+GM  8L 8[:8 ( “t” test) YL VJ,MSGM T5F;L U6TZL SZTF cc8Lcc
lS\DT (“t” Value)  8.99 VFJ[, H[  34 0LU|L  VMO  O|L0D  :TZ[  8[A, lS\DT  2.04 SZTF JW] HMJF
D/[, K[P H[YL A\G[ 5|SFZGF V[8,[ S[ l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF VG[ l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF CMI
T[JF B[0}TMGF pt5FNGDF\ VF\S0FXF:+GL ãlQ8V[ O[ZOFZ HMJF D/[, K[P
S5F;GF pt5FNGDF\ HMJF D/[,M VF O[ZOFZ l;\RF.GL ;J,TG[ SFZ6[ XSI AG[ K[P
5.10  HFDGUZ VG[ ZFHSM8 lH<,FGF 5;\NUL 5FD[,F B[0}TMG[ 5|F%T YI[, ZMHUFZLGF lNJ;M[ \ [ [ } [ | [[ \ [ [ } [ | [[ \ [ [ } [ | [[ \ [ [ } [ | [
V\U[GL DFlCTL o\ [\ [\ [\ [
HFDGUZ VG[ ZFHSM8 lH<,FGF S], 144 B[0}TMGL ~A~ D],FSFT ,. T[VM 5MTFGF B[TZDF\
S[8,F lNJ; ZMHUFZL D[/J[ K[P T[GL DFlCTL VF5JFGM GD| 5|IF; SZJFDF\ VFjIM K[P 5;\N SZJFDF\
VFJ[,F S], 144 B[0}TMDF\YL  72 B[0}TM  l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF CTFP HIFZ[ 72 B[0}TM l;\RF.GL
;UJ0TF WZFJTF GYLP AgG[ JrR[ ZMHUFZLGF lNJ;MGL T],GF SZJFDF\ VFJL K[P H[ GLR[GF SMQ8SDF\
VF5JFDF\ VFJ[,L K[P
5MTFGF B[TZDF\ D[/J[, S], ZMHUFZLGF lNJ;M[ \ [ [ ][ \ [ [ ][ \ [ [ ][ \ [ [ ]
(Table : 5.27)
-------------------------------------------------------------------------------------------
     l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF     l;\RF.GL ;UJ0TF G             ZMHUFZLGF
     B[0}TMV[ 5MTFGF B[TZDF\     WZFJTF B[0}TMV[ 5MTFGF       lNJ;MGM
         B[0}TMGF   B[0}TMGL      D[/J[, S],        B[TZDF\ D[/J[, S],          TOFJT
S|D     5|SFZ        ;\bIF ZMHUFZLGF lNJ;         ZMHUFZLGF lNJ;  lNJ;s8SFDF\f
1.    DM8F     48 5000    2434         2566(51.3%)
2.    GFGF     48 2420    1280         1140(47.1%)
3.    ;LDF\T     48 1190    0712         0478(40.2%)
-------------------------------------------------------------------------------------------
SMQ8SGL ;DH}TL o} }} }
l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF 24 B[0}TMG[ JQF¶ NZlDIFG 5MTFGF B[TZDF\ S], 5000 lNJ;MGL
ZMHUFZL D[/J[, CTLP l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF 24 DM8F B[0}TMG[ JQF¶ NZlDIFG 5MTFGF B[TZDF\
S], 2434 lNJ;MGL ZMHUFZL D[/J[, CTLP VFD4 l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF DM8F B[0}TMG[ 5MTFGF
B[TZDF\ l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF DM8F B[0}TM SZTF\ 2566(51.3%) lNJ; JW] ZMHUFZL 5|F%T
Y.P
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l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF 24 GFGF B[0}TMG[ 5MTFGF B[TZDF\ JQF¶ NZlDIFG S], 2420 lNJ;M
ZMHUFZL D/[,P l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF 24 GFGF B[0}TMG[ 5MTFGF B[TZDF\ JQF¶ NZlDIFG S],
1280 lNJ;M ZMHUFZL D/[,P VFD4 l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF 24 GFGF B[0}TMG[ 5MTFGF B[TZDF\
l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF 24 GFGF B[0}TM SZTF\ S], 1140(47.1%)lNJ;M JW] ZMHUFZL D/[,
CTFP
l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF 24 ;LDF\T B[0}TMG[ 5MTFGF B[TZDF\ JQF¶ NZlDIFG S], 1190 lNJ;M
ZMHUFZL 5|F%T Y.P l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF 24 ;LDF\T B[0}TMG[ JQF¶ NZlDIFG 5MTFGF B[TZDF\
S], 712 lNJ;MGL ZMHUFZL 5|F%T Y.P VFD4 l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF 24 ;LDF\T B[0}TMG[ 5MTFGF
B[TZDF\ l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF 24 ;LDF\T B[0}TM SZTF\ S], 478(40.2%)lNJ;M JW] ZMHUFZL
D/[,P
VFD4 DM8F B[0}TM S[ H[VM l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJ[ K[P T[VMG[ 5MTFGF B[TZDF\ l;\RF.GL ;UJ0TF
G WZFJTF 24 DM8F B[0}TM SZTF\ 51.3% JW] ZMHUFZL D/[,4 GFGF B[0}TMG[ 47.1% JW] ZMHUFZLGF
lNJ;M D/[, VG[ ;LDF\T B[0}TMG[  40.2%  JW] ZMHUFZLGF lNJ;M D/[,P
5.11HFDGUZ lH<,FGF 5;\NUL 5FD[,F B[0}TMG[ 5|F%T YI[, ZMHUFZLGF lNJ;M V\U[GL  DFlCTL\ [ [ } [ | [ \ [\ [ [ } [ | [ \ [\ [ [ } [ | [ \ [\ [ [ } [ | [ \ [
HFDGUZ lH<,FGF 5;\N SZ[,F S], 72 B[0}TMDF\YL 36 B[0}TM  l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJ[ K[ VG[[
36 B[0}TM l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF B[0}TM K[P T[VMG[ 5MTFGF B[TZDF\ JQF¶ NZlDIFG 5|F%T YI[, S],
ZMHUFZLGF lNJ;MGL DFlCTL GLR[GF SMQ8SDF\ VF5JFDF\ VFJ[, K[P
5MTFGF B[TZDF\ D[/J[, S], ZMHUFZLGF lNJ;M[ \ [ [ ][ \ [ [ ][ \ [ [ ][ \ [ [ ]
(Table : 5.28)
-------------------------------------------------------------------------------------------
     l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF     l;\RF.GL ;UJ0TF G             ZMHUFZLGF
      B[0}TMV[ 5MTFGF B[TZDF\     WZFJTF B[0}TMV[ 5MTFGF       lNJ;MGM
         B[0}TMGF   B[0}TMGL      D[/J[, S],        B[TZDF\ D[/J[, S],          TOFJT
S|D     5|SFZ        ;\bIF ZMHUFZLGF lNJ;         ZMHUFZLGF lNJ;  lNJ;s8SFDF\f
1.    DM8F     24 2520    1164         1356(53.8%)
2.    GFGF     24 0940    0540         0400(42.5%)
3.    ;LDF\T     24 0460    0320         0140(30.4%)
-------------------------------------------------------------------------------------------
SMQ8SGL ;DH}TL o} }} }
HFDGUZ lH<,FGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F B[0}TMG[ JQF¶ NZlDIFG 5MTFGF B[TZDF\ D[/J[,
ZMHUFZLGL DFlCTL GLR[ 5|DF6[ K[P
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HFDGUZ lH<,FGF 5;\N SZ[,F S], 72 B[0}TMDF\YL 36 B[0}TM  l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJ[ K[P VG[[
36 B[0}TM l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF GYLP
HFDGUZ lH<,FGF 5;\N SZ[,F VG[ l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF 12 DM8F B[0}TMG[ 5MTFGF B[TZDF\
JQF¶ NZlDIFG S], 2520 lNJ;M ZMHUFZL D/[,P l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF  12  DM8F B[0}TMG[
5MTFGF B[TZDF\ JQF¶ NZlDIFG S],  1164 lNJ;M ZMHUFZL D/[,P
VFD4 l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF DM8F B[0}TMG[ l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF DM8F B[0}TM SZTF\
5MTFGF B[TZDF\ JQF¶ NZlDIFG S], 1356(53.8%) lNJ;M JW] ZMHUFZL D/[,P
l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF 12 GFGF B[0}TMG[ 5MTFGF B[TZDF\ JQF¶ NZlDIFG S], 940 lNJ;M
ZMHUFZL D/[,P l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF  12  GFGF B[0}TMG[ 5MTFGF B[TZDF\ JQF¶ NZlDIFG S],
540 lNJ;M ZMHUFZL D/[,P
VFD4 l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF GFGF B[0}TMG[ l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF GFGF B[0}TM SZTF\
5MTFGF B[TZDF\ JQF¶ NZlDIFG S], 400(42.5%) lNJ;M JW] ZMHUFZL D/[,P
l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF 12 ;LDF\T B[0}TMG[ 5MTFGF B[TZDF\ JQF¶ NZlDIFG S], 460 lNJ;M
ZMHUFZL D/[,P l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF  12 ;LDF\T B[0}TMG[ 5MTFGF B[TZDF\ JQF¶ NZlDIFG S],
320 lNJ;M ZMHUFZL D/[,P
VFD4 l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF ;LDF\T B[0}TMG[ l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF ;LDF\T B[0}TM
SZTF\ 5MTFGF B[TZDF\ JQF¶ NZlDIFG S], 140(30.4%) lNJ;M JW] ZMHUFZL D/[,P
5.11(1) HFDGUZ lH<,FGF 5;\N SZ[,F TF,]SFVMDF\ B[0}TMG[ 5|F%T YI[,F ZMHUFZLGF lNJ;MGL\ [ ] \ [ } [ | [\ [ ] \ [ } [ | [\ [ ] \ [ } [ | [\ [ ] \ [ } [ | [
      DFlCTL o
HFDGUZ lH<,FGF +6 TF,]SFVM 5;\N SZJFDF\ VFjIF K[P SF,FJ0sXLT,Ff4 VMBFD\0/väFZSF4
HFDHMW5]Z TF,]SFVM 5;\N SZJFDF\ VFjIF K[P +6[I TF,]SFGF 24  -  24  B[0}TM 5;\N SZJFDF\ VFjIF
K[ T[DF\YL 12  -  12  B[0}TM  l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJ[ K[P VG[[  12  -  12 B[0}TM l;\RF.GL ;UJ0TF
WZFJTF GYLP T[VMG[ 5MTFGF B[TZDF\ JQF¶ NZlDIFG 5|F%T YI[, S], ZMHUFZLGF lNJ;MGL DFlCTL GLR[
5|DF6[ VF5JFDF\ VFJ[, K[P
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SF,FJ0sXLT,Ff o
(Table : 5.29)
-------------------------------------------------------------------------------------------
     l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF     l;\RF.GL ;UJ0TF G             ZMHUFZLGF
      B[0}TMV[ 5MTFGF B[TZDF\     WZFJTF B[0}TMV[ 5MTFGF       lNJ;MGM
         B[0}TMGF   B[0}TMGL      D[/J[, S],        B[TZDF\ D[/J[, S],          TOFJT
S|D     5|SFZ        ;\bIF ZMHUFZLGF lNJ;         ZMHUFZLGF lNJ;  lNJ;s8SFDF\f
1.    DM8F     8 900    494         406(45.11%)
2.    GFGF     8 260    220         040(15.38%)
3.    ;LDF\T     8 130    120         010(07.69%)
-------------------------------------------------------------------------------------------
VMBFD\0/ o\ \\ \
-------------------------------------------------------------------------------------------
     l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF     l;\RF.GL ;UJ0TF G             ZMHUFZLGF
       B[0}TMV[ 5MTFGF B[TZDF\     WZFJTF B[0}TMV[ 5MTFGF       lNJ;MGM
         B[0}TMGF   B[0}TMGL      D[/J[, S],        B[TZDF\ D[/J[, S],          TOFJT
S|D     5|SFZ        ;\bIF ZMHUFZLGF lNJ;         ZMHUFZLGF lNJ;  lNJ;s8SFDF\f
1.    DM8F     8 860    370         490(56.98%)
2.    GFGF     8 320    160         160(50.00%)
3.    ;LDF\T     8 130    110         020(15.38%)
-------------------------------------------------------------------------------------------
HFDHMW5]Z o] ]] ]
-------------------------------------------------------------------------------------------
     l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF     l;\RF.GL ;UJ0TF G             ZMHUFZLGF
      B[0}TMV[ 5MTFGF B[TZDF\     WZFJTF B[0}TMV[ 5MTFGF       lNJ;MGM
         B[0}TMGF   B[0}TMGL      D[/J[, S],        B[TZDF\ D[/J[, S],          TOFJT
S|D     5|SFZ        ;\bIF ZMHUFZLGF lNJ;         ZMHUFZLGF lNJ;  lNJ;s8SFDF\f
1.    DM8F     8 760    300         460(60.53%)
2.    GFGF     8 360    160         200(55.56%)
3.    ;LDF\T     8 200    090         110(55.00%)
-------------------------------------------------------------------------------------------
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SMQ8SGL ;DH}lT o  SF,FJ0 TF,]SFGL DFlCTL o} ]} ]} ]} ]
 ZMHUFZLGF lNJ;MGL DFlCTL  o
SF,FJ0 TF,]SFGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F VG[ l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF 4 DM8F B[0}TMG[ 5MTFGF
B[TZDF\ JQF¶ NZlDIFG S], 900 lNJ;M ZMHUFZL D/[,P l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF  4  DM8F B[0}TMG[
5MTFGF B[TZDF\ JQF¶ NZlDIFG S],  494 lNJ;M ZMHUFZL D/[,P
VFD4 l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF DM8F B[0}TMG[ l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF DM8F B[0}TM SZTF\
5MTFGF B[TZDF\ JQF¶ NZlDIFG S], 406(45.11%) lNJ;M JW] ZMHUFZL D/[,P
SF,FJ0 TF,]SFGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F VG[ l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF 4 GFGF B[0}TMG[ 5MTFGF
B[TZDF\ JQF¶ NZlDIFG S], 260 lNJ;M ZMHUFZL D/[,P l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF  4  GFGF B[0}TMG[
5MTFGF B[TZDF\ JQF¶ NZlDIFG S],  220 lNJ;M ZMHUFZL D/[,P
VFD4 l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF GFGF B[0}TMG[ l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF GFGF B[0}TM SZTF\
5MTFGF B[TZDF\ JQF¶ NZlDIFG S], 40(15.38%) lNJ;M JW] ZMHUFZL D/[,P
SF,FJ0 TF,]SFGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F VG[ l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF 4 ;LDF\T B[0}TMG[
5MTFGF B[TZDF\ JQF¶ NZlDIFG S], 130 lNJ;M ZMHUFZL D/[,P l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF  4
;LDF\T B[0}TMG[ 5MTFGF B[TZDF\ JQF¶ NZlDIFG S],  120 lNJ;M ZMHUFZL D/[,P
VFD4 l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF ;LDF\T B[0}TMG[ l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF ;LDF\T B[0}TM
SZTF\ 5MTFGF B[TZDF\ JQF¶ NZlDIFG S], 10(7.69%) lNJ;M JW] ZMHUFZL D/[,P
VMBFD\0/ TF,]SFGL DFlCTL o\ ]\ ]\ ]\ ]
 ZMHUFZLGF lNJ;MGL DFlCTL  o
VMBFvD\0/ äFZSF TF,]SFGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F VG[ l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF 4 DM8F
B[0}TMG[ 5MTFGF B[TZDF\ JQF¶ NZlDIFG S], 860 lNJ;M ZMHUFZL D/[,P l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF
4  DM8F B[0}TMG[ 5MTFGF B[TZDF\ JQF¶ NZlDIFG S],  370 lNJ;M ZMHUFZL D/[,P
VFD4 l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF DM8F B[0}TMG[ l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF DM8F B[0}TM SZTF\
5MTFGF B[TZDF\ JQF¶ NZlDIFG S], 490(56.98%) lNJ;M JW] ZMHUFZL D/[,P
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VMBFvD\0/ äFZSF TF,]SFGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F VG[ l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF 4 GFGF
B[0}TMG[ 5MTFGF B[TZDF\ JQF¶ NZlDIFG S], 320 lNJ;M ZMHUFZL D/[,P l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF
4  GFGF B[0}TMG[ 5MTFGF B[TZDF\ JQF¶ NZlDIFG S],  160 lNJ;M ZMHUFZL D/[,P
VFD4 l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF GFGF B[0}TMG[ l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF GFGF B[0}TM SZTF\
5MTFGF B[TZDF\ JQF¶ NZlDIFG S], 160(50.00%) lNJ;M JW] ZMHUFZL D/[,P
VMBFvD\0/ äFZSF TF,]SFGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F VG[ l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF 4 ;LDF\T
B[0}TMG[ 5MTFGF B[TZDF\ JQF¶ NZlDIFG S], 130 lNJ;M ZMHUFZL D/[,P l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF
4  ;LDF\T B[0}TMG[ 5MTFGF B[TZDF\ JQF¶ NZlDIFG S],  110 lNJ;M ZMHUFZL D/[,P
VFD4 l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF ;LDF\T B[0}TMG[ l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF ;LDF\T B[0}TM
SZTF\ 5MTFGF B[TZDF\ JQF¶ NZlDIFG S], 20(15.38%) lNJ;M JW] ZMHUFZL D/[,P
HFDHMW5]Z TF,]SFGL DFlCTL o] ]] ]] ]] ]
 ZMHUFZLGF lNJ;MGL DFlCTL  o
HFDHMW5]Z TF,]SFGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F VG[ l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF 4 DM8F B[0}TMG[
5MTFGF B[TZDF\ JQF¶ NZlDIFG S], 760 lNJ;M ZMHUFZL D/[,P l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF  4  DM8F
B[0}TMG[ 5MTFGF B[TZDF\ JQF¶ NZlDIFG S],  300 lNJ;M ZMHUFZL D/[,P
VFD4 l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF DM8F B[0}TMG[ l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF DM8F B[0}TM SZTF\
5MTFGF B[TZDF\ JQF¶ NZlDIFG S], 460(60.53%) lNJ;M JW] ZMHUFZL D/[,P
HFDHMW5]Z TF,]SFGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F VG[ l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF 4 GFGF B[0}TMG[
5MTFGF B[TZDF\ JQF¶ NZlDIFG S], 360 lNJ;M ZMHUFZL D/[,P l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF  4  GFGF
B[0}TMG[ 5MTFGF B[TZDF\ JQF¶ NZlDIFG S],  160 lNJ;M ZMHUFZL D/[,P
VFD4 l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF GFGF B[0}TMG[ l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF GFGF B[0}TM SZTF\
5MTFGF B[TZDF\ JQF¶ NZlDIFG S], 200(55.56%) lNJ;M JW] ZMHUFZL D/[,P
HFDHMW5]Z TF,]SFGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F VG[ l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF 4 ;LDF\T B[0}TMG[
5MTFGF B[TZDF\ JQF¶ NZlDIFG S], 200 lNJ;M ZMHUFZL D/[,P l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF  4
;LDF\T B[0}TMG[ 5MTFGF B[TZDF\ JQF¶ NZlDIFG S],  90 lNJ;M ZMHUFZL D/[,P
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VFD4 l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF ;LDF\T B[0}TMG[ l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF ;LDF\T B[0}TM
SZTF\ 5MTFGF B[TZDF\ JQF¶ NZlDIFG S], 110(55.00%) lNJ;M JW] ZMHUFZL D/[,P
8}\SDF\4 l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF DM8F4 GFGF VG[ ;LDF\T B[0}TMG[ 5MTFGF B[TZDF\ JQF¶ NZlDIFG
JW] ZMHUFZLGF lNJ;M 5|F%T YI[,P
5.11(2) HFDGUZ lH<,FDF\ 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F B[0}TMV[ VgIGF B[TZDF\YL D[/J[,\ \ \ [ [ } [ [ \ [ [\ \ \ [ [ } [ [ \ [ [\ \ \ [ [ } [ [ \ [ [\ \ \ [ [ } [ [ \ [ [
      ZMHUFZLGF lNJ;M VG[ S]8] \AGL ;\bIFGL DFlCTL o[ ] ] \ \[ ] ] \ \[ ] ] \ \[ ] ] \ \
HFDGUZ lH<,FDF\ 72 B[0}T S]8]\AMG[ 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F K[P H[ 5{SL 36 B[0}T S]8]\AM  l;\RF.GL
;UJ0TF WZFJTF GYLP 36 B[0}T S]8]\AM  l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJ[ K[ VFD4 S], B[0}T S]8]\ADF\YL S[8,F
S]8]\AM  VgIGF B[TZDF\  B[TDH}ZL  SZJF DF8[  HFI K[ T[DH S[8,F lNJ; HFI K[P T[GL DFlCTL GLR[
5|DF6[ K[P
HFDGUZ lH<,FGF l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF V[S56 B[0}TS]8]\AM VgIGF B[TZDF\ B[TDH}ZL
SZJF DF8[ HTF GYLP VFYL VgIGF B[TZDF\ ZMHUFZLGF lNJ;M 56 X}gI H 5|F%T YFIP VFD4 8}\SDF\ SC[J]\
CMI TM V[D SCL XSFI S[ l;\RF.GL ;UJ0TF CMJFYL  T[VMG[ 5MTFGF H B[TZDF\ SFD D/L ZC[ K[P
l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF B[0}TMDF\YL VgIGF B[TZDF\ B[TDH}ZL SZJF DF8[ HTF S]8\]AMGL
;\bIF VG[ lNJ;M GLR[ 5|DF6[  K[P
(Table : 5.30)
-------------------------------------------------------------------------------------------
  VgIGF B[TZDF\      JQF¶ NZlDIFG S],
S|D        B[0}TMGM 5|SFZ B[TDH}ZL DF8[ HTF S]8]\AMGL ;\bIF       ZMHUFZLGF lNJ;
1.  DM8F 02    240
2. GFGF 04    260
3. ;LDF\T 08    930
-------------------------------------------------------------------------------------------
SMQ8SGL ;DH}TL o HFDGUZ lH<,FGL DFlCTL o} }} }
 ZMHUFZLGF lNJ;MGL DFlCTL  o
HFDGUZ lH<,FDF\ VgIGF B[TZDF\ B[TDH}ZL SZJF DF8[ l;\RF>GL ;UJ0TF G WZFJTF S], 36
S]8]\AMDF\YL 8 ;LDF\T S]8]\AM VgIGF B[TZDF\ B[TDH}ZL SZJF DF8[ HTF HF[JF D/[, T[DH T[VMGF S],
ZMHUFZLGF lNJ;M 930 H[8,F K[P l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF S], 36  S]8]\ADF\YL 4 GFGFS]8]\AM
VgIGF B[TZDF\ B[TDH}ZL SZJF DF8[ HTF HMJF D/[,P T[VMV[  260 lNJ; VgIGF B[TZDF\ ZMHUFZL
D[/J[,LP T[DH l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF S], 36 DF\YL   2  DM8F S]8]\AM VgIGF B[TZDF\ ZMHUFZL
D[/JJF DF8[ HTF HMJF D/[,P T[VMGF ZMHUFZLGF lNJ;M 240 CTFP
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5.11(3) HFDGUZ lH<,FGF  5;\N SZ[,F TF,]SFVM 5{SL 5;\N SZ[,F B[0}TMV[ VgIGF\ [ ] { \ [ [ } [\ [ ] { \ [ [ } [\ [ ] { \ [ [ } [\ [ ] { \ [ [ } [
B[TZDF\YL D[/J[, ZMHUFZLGF lNJ;M VG[ S]8] \AGL ;\bIFGL DFlCTLP[ \ [ [ [ ] ] \ \[ \ [ [ [ ] ] \ \[ \ [ [ [ ] ] \ \[ \ [ [ [ ] ] \ \
SF,FJ0 TF,]SFGL DFlCTL o] ]] ]
SF,FJ0 TF,]SFDF\ l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF B[0}TM VgIGF B[TZDF\ B[TDH}Z TZLS[ SFD SZJF
DF8[ HTF G CTFP SF,FJ0 TF,]SFDF\ l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF 4 DM8F B[0}TMDF\YL V[S56 B[0}T
VgIGF B[TZDF\ SFD DF8[ HTF GCTFP
SF,FJ0 TF,]SFGF l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF 4 GFGF B[0}TMDF\YL AWFH B[0}T S]8]\AM VgIGF
B[TZDF\ ZMHUFZL  D[/JJF HTF CTFP T[VMG[ JQF¶ NZlDIFG S], 240 lNJ;M ZMHUFZL VgIGF B[TZDF\YL
5|F%T YI[,P
SF,FJ0 TF,]SFGF l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF  4  ;LDF\T  B[0}TMDF\YL AWFH B[0}T S]8]\AM
VgIGF B[TZDF\ ZMHUFZL D[/JJF HTF CTFP T[VMG[ JQF¶ NZlDIFG S], 170  lNJ; ZMHUFZL VgIGF
B[TZDF\YL 5|F%T YI[,P
VMBFD\0/ TF,]SFGL DFlCTL o\ ]\ ]\ ]\ ]
VMBFD\0/väFZSF TF,]SFDF\ l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF B[0}TM VgIGF B[TZDF\ B[TDH}Z TZLS[
SFD SZJF DF8[ HTF G CTFP VMBFD\0/väFZSF TF,]SFDF l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF 4 DM8F B[0}TMDF\YL
2  B[0}T  S]8]\AM VgIGF B[TZDF\ ZMHUFZL D[/JJF HTF CTFP T[VMG[ VgIGF B[TZDF\ 240lNJ; ZMHUFZL
5|F%T YI[,P
VMBFD\0/väFZSF TF,]SFGF l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF GFGF B[0}TM VgIGF B[TZDF\ B[TDH}Z
TZLS[  SFD SZJF HTF G CTFP
VMBFD\0/väFZSF TF,]SFGF l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF  4  ;LDF\T  B[0}TMDF\YL 2 B[0}T
S]8]\AM VgIGF B[TZDF\ ZMHUFZL D[/JJF HTF CTFP T[VMG[ JQF¶ NZlDIFG S], 360  lNJ; ZMHUFZL
5|F%T YI[,P
HFDHMW5]Z TF,]SFGL DFlCTL o] ]] ]] ]] ]
HFDHMW5]Z TF,]SFDF\  l;\RF.GL  ;UJ0TF  WZFJTF V[S 56 B[0}T VgIGF B[TZDF\ ZMHUFZL
D[/JJF DF8[ HTF G CTFP
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HFDHMW5]Z TF,]SFDF\  l;\RF.GL  ;UJ0TF G WZFJTF DM8F VG[ GFGF  B[0}TMDF\YL V[S56 B[0}T
S]8]\A VgIGF B[TZDF\ ZMHUFZL D[/JJF DF8[ HTF G CTFP
HFDHMW5]Z TF,]SFDF\  l;\RF.GL  ;UJ0TF G WZFJTF ;LDF\T  4 B[0}TMDF\YL A[  B[0}T S]8]\A
VgIGF B[TZDF\ B[TDH}ZL SZJF DF8[ HTF CTFP T[VMG[ JQF¶ NZlDIFG 400 lNJ; ZMHUFZL 5|F%T
YI[,P
5.12 ZFHSM8 lH<,FGF 5;\NUL 5FD[,F B[0}TMG[ 5|F%T YI[, ZMHUFZLGF lNJ;M V\U[GL DFlCTL\ [ [ } [ | [ \ [\ [ [ } [ | [ \ [\ [ [ } [ | [ \ [\ [ [ } [ | [ \ [
ZFHSM8 lH<,FGF 5;\N SZ[,F S], 72 B[0}TMDF\YL  36 B[0}TM  l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJ[ K[ VG[
36 B[0}TM  l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF B[0}TM  K[P  T[VMG[ 5MTFGF B[TZDF\ JQF¶ NZlDIFG 5|F%T YI[,
S], ZMHUFZLGF lNJ;MGL DFlCTL GLR[GF SMQ8SDF\ VF5JFDF\ VFJ[, K[P
(Table : 5.31)
-------------------------------------------------------------------------------------------
     l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF     l;\RF.GL ;UJ0TF G             ZMHUFZLGF
     B[0}TMV[ 5MTFGF B[TZDF\     WZFJTF B[0}TMV[ 5MTFGF       lNJ;MGM
         B[0}TMGF   B[0}TMGL      D[/J[, S],        B[TZDF\ D[/J[, S],          TOFJT
S|D     5|SFZ        ;\bIF ZMHUFZLGF lNJ;         ZMHUFZLGF lNJ;  lNJ;s8SFDF\f
1.    DM8F     24        2480    1270        1210(48.80%)
2.    GFGF     24        1480    0740        0740(50%)
3.    ;LDF\T     24        0730    0392        0338(46.30%)
-------------------------------------------------------------------------------------------
SMQ8SGL ;DH}TL o ZFHSM8 lH<,FGL DFlCTL o} }} }
 ZMHUFZLGF lNJ;MGL DFlCTL  o
ZFHSM8  lH<,FGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F B[0}TMG[ JQF¶ NZlDIFG 5MTFGF B[TZDF\ D[/J[,
ZMHUFZLGL DFlCTL GLR[ 5|DF6[ K[P
ZFHSM8 lH<,FGF 5;\N SZ[,F S], 72 B[0}TMDF\YL 36 B[0}TM  l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJ[ K[P VG[[
36 B[0}TM l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF GYLP
ZFHSM8 lH<,FGF 5;\N SZ[,F VG[ l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF 12 DM8F B[0}TMG[ 5MTFGF B[TZDF\
JQF¶ NZlDIFG S], 2480 lNJ;M ZMHUFZL D/[,P l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF  12  DM8F B[0}TMG[
5MTFGF B[TZDF\ JQF¶ NZlDIFG S],  1270 lNJ;M ZMHUFZL D/[,P
VFD4 l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF DM8F B[0}TMG[ l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF DM8F B[0}TM SZTF\
5MTFGF B[TZDF\ JQF¶ NZlDIFG S], 1210(48.8%) lNJ;M JW] ZMHUFZL D/[,P
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l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF 12 GFGF B[0}TMG[ 5MTFGF B[TZDF\ JQF¶ NZlDIFG S], 1480 lNJ;M
ZMHUFZL D/[,P l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF  12  GFGF B[0}TMG[ 5MTFGF B[TZDF\ JQF¶ NZlDIFG S],
740 lNJ;M ZMHUFZL D/[,P
VFD4 l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF GFGF B[0}TMG[ l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF GFGF B[0}TM SZTF\
5MTFGF B[TZDF\ JQF¶ NZlDIFG S], 740(50%) lNJ;M JW] ZMHUFZL D/[,P
l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF 12 ;LDF\T B[0}TMG[ 5MTFGF B[TZDF\ JQF¶ NZlDIFG S], 730 lNJ;M
ZMHUFZL D/[,P l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF  12 ;LDF\T B[0}TMG[ 5MTFGF B[TZDF\ JQF¶ NZlDIFG S],
392 lNJ;M ZMHUFZL D/[,P
VFD4 l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF ;LDF\T B[0}TMG[ l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF ;LDF\T B[0}TM
SZTF\ 5MTFGF B[TZDF\ JQF¶ NZlDIFG S], 338(46.3%) lNJ;M JW] ZMHUFZL D/[,P
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5.12(1)   ZFHSM8 lH<,FGF 5;\N SZ[,F TF,]SFVMDF\ B[0}TMG[ 5|F%T YI[, ZMHUFZLGF lNJ;MGL\ [ ] \ [ } [ | [\ [ ] \ [ } [ | [\ [ ] \ [ } [ | [\ [ ] \ [ } [ | [
      DFlCTL o
ZFHSM8 lH<,FGF +6 TF,]SF 5;\N SZJFDF\ VFjIF K[P H;N64 DFl/IFvlDIF6F VG[ WMZFÒP
+6[I TF,]SFGF 24 - 24  B[0}TMG[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF K[P T[DF\YL 12 - 12 B[0}TM l;\RF.GL ;UJ0TF
WZFJ[ K[ VG[ 12 - 12 B[0}TM l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF GYLP T[VMG[ JQF¶ NZlDIFG 5MTFGF B[TZDF\
D/[, S], ZMHUFZLGF lNJ;MGL DFlCTL GLR[GF SMQ8SDF\ VF5JFDF\ VFJ[,L K[P
H;N6 TF,]SM o] ]] ]    (Table : 5.32)
-------------------------------------------------------------------------------------------
     l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF     l;\RF.GL ;UJ0TF G             ZMHUFZLGF
     B[0}TMV[ 5MTFGF B[TZDF\     WZFJTF B[0}TMV[ 5MTFGF       lNJ;MGM
         B[0}TMGF   B[0}TMGL      D[/J[, S],        B[TZDF\ D[/J[, S],          TOFJT
S|D     5|SFZ        ;\bIF ZMHUFZLGF lNJ;         ZMHUFZLGF lNJ;  lNJ;s8SFDF\f
1.    DM8F     8        680    280         400(58.80%)
2.    GFGF     8        500    140         360(72%)
3.    ;LDF\T     8        160    122         038(23.80%)
-------------------------------------------------------------------------------------------
DFl/IFvlDIF6F o
-------------------------------------------------------------------------------------------
     l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF     l;\RF.GL ;UJ0TF G             ZMHUFZLGF
     B[0}TMV[ 5MTFGF B[TZDF\     WZFJTF B[0}TMV[ 5MTFGF       lNJ;MGM
         B[0}TMGF   B[0}TMGL      D[/J[, S],        B[TZDF\ D[/J[, S],          TOFJT
S|D     5|SFZ        ;\bIF ZMHUFZLGF lNJ;         ZMHUFZLGF lNJ;  lNJ;s8SFDF\f
1.    DM8F     8        540    440         100(18.52%)
2.    GFGF     8        400    260         140(65%)
3.    ;LDF\T     8        230    140         090(39%)
-------------------------------------------------------------------------------------------
WMZFÒ TF,]SM o] ]] ]
-------------------------------------------------------------------------------------------
     l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF     l;\RF.GL ;UJ0TF G             ZMHUFZLGF
     B[0}TMV[ 5MTFGF B[TZDF\     WZFJTF B[0}TMV[ 5MTFGF       lNJ;MGM
         B[0}TMGF   B[0}TMGL      D[/J[, S],        B[TZDF\ D[/J[, S],          TOFJT
S|D     5|SFZ        ;\bIF ZMHUFZLGF lNJ;         ZMHUFZLGF lNJ;  lNJ;s8SFDF\f
1.    DM8F     8        1260    550         710(56.30%)
2.    GFGF     8        0580    340         240(41.4%)
3.    ;LDF\T     8        0340    130         210(61.80%)
------------------------------------------------------------------------------------------
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SMQ8SGL ;DH}TL o H;N6 TF,]SFGL DFlCTL o} ]} ]} ]} ]
 ZMHUFZLGF lNJ;MGL DFlCTL  o
H;N6 TF,]SFGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F VG[ l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF 4 DM8F B[0}TMG[ 5MTFGF
B[TZDF\ JQF¶ NZlDIFG S], 680 lNJ;M ZMHUFZL D/[,P l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF  4  DM8F B[0}TMG[
5MTFGF B[TZDF\ JQF¶ NZlDIFG S],  280 lNJ;M ZMHUFZL D/[,P
VFD4 l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF DM8F B[0}TMG[ l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF DM8F B[0}TM SZTF\
5MTFGF B[TZDF\ JQF¶ NZlDIFG S], 400(58.8%) lNJ;M JW] ZMHUFZL D/[,P
H;N6 TF,]SFGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F VG[ l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF 4 GFGF B[0}TMG[ 5MTFGF
B[TZDF\ JQF¶ NZlDIFG S], 500 lNJ;M ZMHUFZL D/[,P l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF  4  GFGF B[0}TMG[
5MTFGF B[TZDF\ JQF¶ NZlDIFG S],  140 lNJ;M ZMHUFZL D/[,P
VFD4 l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF GFGF B[0}TMG[ l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF GFGF B[0}TM SZTF\
5MTFGF B[TZDF\ JQF¶ NZlDIFG S], 360(72%) lNJ;M JW] ZMHUFZL D/[,P
H;N6 TF,]SFGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F VG[ l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF 4 ;LDF\T B[0}TMG[ 5MTFGF
B[TZDF\ JQF¶ NZlDIFG S], 160 lNJ;M ZMHUFZL D/[,P l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF  4  ;LDF\T
B[0}TMG[ 5MTFGF B[TZDF\ JQF¶ NZlDIFG S],  122 lNJ;M ZMHUFZL D/[,P
VFD4 l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF ;LDF\T B[0}TMG[ l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF ;LDF\T B[0}TM
SZTF\ 5MTFGF B[TZDF\ JQF¶ NZlDIFG S], 38(23.8%) lNJ;M JW] ZMHUFZL D/[,P
DFl/IFvlDIF6F TF,]SFGL DFlCTL o] ]] ]
 ZMHUFZLGF lNJ;MGL DFlCTL  o
DFl/IFvlDIF6F TF,]SFGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F VG[ l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF 4 DM8F
B[0}TMG[ 5MTFGF B[TZDF\ JQF¶ NZlDIFG S], 540 lNJ;M ZMHUFZL D/[,P l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF
4  DM8F B[0}TMG[ 5MTFGF B[TZDF\ JQF¶ NZlDIFG S],  440 lNJ;M ZMHUFZL D/[,P
VFD4 l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF DM8F B[0}TMG[ l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF DM8F B[0}TM SZTF\
5MTFGF B[TZDF\ JQF¶ NZlDIFG S], 100(18.52%) lNJ;M JW] ZMHUFZL D/[,P
DFl/IFvlDIF6F TF,]SFGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F VG[ l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF 4 GFGF
B[0}TMG[ 5MTFGF B[TZDF\ JQF¶ NZlDIFG S], 400 lNJ;M ZMHUFZL D/[,P l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF
4  GFGF B[0}TMG[ 5MTFGF B[TZDF\ JQF¶ NZlDIFG S],  260 lNJ;M ZMHUFZL D/[,P
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VFD4 l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF GFGF B[0}TMG[ l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF GFGF B[0}TM SZTF\
5MTFGF B[TZDF\ JQF¶ NZlDIFG S], 140(65%) lNJ;M JW] ZMHUFZL D/[,P
DFl/IFvlDIF6F TF,]SFGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F VG[ l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF 4 ;LDF\T
B[0}TMG[ 5MTFGF B[TZDF\ JQF¶ NZlDIFG S], 230 lNJ;M ZMHUFZL D/[,P l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF
4  ;LDF\T B[0}TMG[ 5MTFGF B[TZDF\ JQF¶ NZlDIFG S],  140 lNJ;M ZMHUFZL D/[,P
VFD4 l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF ;LDF\T B[0}TMG[ l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF ;LDF\T B[0}TM
SZTF\ 5MTFGF B[TZDF\ JQF¶ NZlDIFG S], 90(39%) lNJ;M JW] ZMHUFZL D/[,P
WMZFÒ TF,]SFGL DFlCTL o] ]] ]
 ZMHUFZLGF lNJ;MGL DFlCTL  o
WMZFÒ TF,]SFGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F VG[ l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF 4 DM8F B[0}TMG[ 5MTFGF
B[TZDF\ JQF¶ NZlDIFG S], 1260 lNJ;M ZMHUFZL D/[,P l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF  4  DM8F
B[0}TMG[ 5MTFGF B[TZDF\ JQF¶ NZlDIFG S],  550 lNJ;M ZMHUFZL D/[,P
VFD4 l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF DM8F B[0}TMG[ l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF DM8F B[0}TM SZTF\
5MTFGF B[TZDF\ JQF¶ NZlDIFG S], 710(56.3%) lNJ;M JW] ZMHUFZL D/[,P
WMZFÒ TF,]SFGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F VG[ l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF 4 GFGF B[0}TMG[ 5MTFGF
B[TZDF\ JQF¶ NZlDIFG S], 580 lNJ;M ZMHUFZL D/[,P l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF  4  GFGF B[0}TMG[
5MTFGF B[TZDF\ JQF¶ NZlDIFG S],  340 lNJ;M ZMHUFZL D/[,P
VFD4 l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF GFGF B[0}TMG[ l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF GFGF B[0}TM SZTF\
5MTFGF B[TZDF\ JQF¶ NZlDIFG S], 240(41.4%) lNJ;M JW] ZMHUFZL D/[,P
WMZFÒ TF,]SFGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F VG[ l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF 4 ;LDF\T B[0}TMG[ 5MTFGF
B[TZDF\ JQF¶ NZlDIFG S], 340 lNJ;M ZMHUFZL D/[,P l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF  4  ;LDF\T
B[0}TMG[ 5MTFGF B[TZDF\ JQF¶ NZlDIFG S],  130 lNJ;M ZMHUFZL D/[,P
VFD4 l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF ;LDF\T B[0}TMG[ l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF ;LDF\T B[0}TM
SZTF\ 5MTFGF B[TZDF\ JQF¶ NZlDIFG S], 210(61.8%) lNJ;M JW] ZMHUFZL D/[,P
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5.12(2) ZFHSM8 lH<,FGF 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F B[0}TMV[ VgIGF B[TZDF\YL D[/J[, ZMHUFZLGF\ \ [ [ } [ [ \ [ [\ \ [ [ } [ [ \ [ [\ \ [ [ } [ [ \ [ [\ \ [ [ } [ [ \ [ [
     lNJ;M VG[ S]8] \AGL ;\bIFGL DFlCTL o[ ] ] \ \[ ] ] \ \[ ] ] \ \[ ] ] \ \
ZFHSM8 lH<,FGF 72 B[0}TMG[ 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F K[P H[DF\YL 36 B[0}TMG[  l;\RF.GL ;UJ0TF
K[ VG[  36 B[0}TMG[  l;\RF.GL ;UJ0TF GYLP   VFD S], B[0}T S]8]\AMDF\YL S[8,F S]8]\AM VgIGF B[TZDF\
DH}ZL SZJF DF8[ HFI K[P T[DH S[8,F lNJ;M HFI K[P T[GL DFlCTL GLR[ 5|DF6[ VF5JFGM 5|IF; SZJFDF\
VFjIM K[P
ZFHSM8  lH<,FDF\  l;\RF.GL  ;UJ0TF  WZFJTF S], 6 B[0}T S]8]\AM VgIGF B[TZDF\ ZMHUFZL
D[/JJF HTF CTFP VFD4  S],  6 B[0}T S]8]\AMG[ JQF¶ NZlDIFG ALHFGF B[TZDF\YL S], 2760 lNJ;M
ZMHUFZL D[/J[,P
ZFHSM8  lH<,FDF\  l;\RF.GL  ;UJ0TF G WZFJTF S], 8 B[0}T S]8]\AM VgIGF B[TZDF\ ZMHUFZL
D[/JJF HTF CTFP VFD4  S],  8 B[0}T S]8]\AMG[ JQF¶ NZlDIFG ALHFGF B[TZDF\YL S], 552 lNJ;M
ZMHUFZL D[/J[,P
  (Table : 5.33)
-------------------------------------------------------------------------------------------
l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF VG[ VgIGF l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF VgIGF
B[TZDF\ ZMHUFZL D[/JJF HTF B[0}TM B[TZDF\ ZMHUFZL D[/JJF HTF B[0}TM
         S]8]\AGF     S]8]\AGL      D[/J[, S],     S]8]\AGL               D[/J[, S],
S|D     5|SFZ        ;\bIF ZMHUFZLGF lNJ;      ;\bIF           ZMHUFZLGF lNJ;
1.    DM8F     2        1080        --     --
2.    GFGF     2        0840        4   252
3.    ;LDF\T     2        0841        4   300
-------------------------------------------------------------------------------------------
ZFHSM8  lH<,FDF\ VgIGF B[TZDF\ B[TDH}ZL SZJF DF8[ l;\RF.GL  ;UJ0TF  WZFJTF S], 36
B[0}T S]8]\AMDF\YL 2 DM8F B[0}T S]8]\AM VgIGF B[TZDF\ SFD SZJF HTF CTF T[DG[ 1080 lNJ;M ZMHUFZL
5|F%T YI[,LP  S], 36 B[0}T S]8]\AMDF\YL 2 GFGF B[0}T S]8]\AM VgIGF B[TZDF\ SFD SZJF HTFT[DG[ 840
lNJ;M ZMHUFZL 5|F%T YI[,LP S], 36 B[0}T S]8]\AMDF\YL 2 ;LDF\T B[0}T S]8]\AM VgIGF B[TZDF\ SFD SZJF
HTF CTF T[DG[ 841 lNJ;M ZMHUFZL 5|F%T YI[,LP
ZFHSM8  lH<,FDF\ VgIGF B[TZDF\ B[TDH}ZL SZJF DF8[ l;\RF.GL  ;UJ0TF G WZFJTF S], 36
B[0}T S]8]\AMDF\YL 4 GFGF B[0}T S]8]\AM VgIGF B[TZDF\ SFD SZJF HTFT[DG[ 252 lNJ;M ZMHUFZL 5|F%T
YI[,LP S], 36 B[0}T S]8]\AMDF\YL 4 ;LDF\T B[0}T S]8]\AM VgIGF B[TZDF\ SFD SZJF HTF CTF T[DG[ 300
lNJ;M ZMHUFZL 5|F%T YI[,LP
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5.12(3) ZFHSM8 lH<,FGF  5;\N SZ[,F TF,]SFVM 5{SL 5;\N SZ[,F B[0}TMV[ VgIGF\ [ ] { \ [ [ } [\ [ ] { \ [ [ } [\ [ ] { \ [ [ } [\ [ ] { \ [ [ } [
B[TZDF\YL D[/J[, ZMHUFZLGF lNJ;M VG[ S]8] \AGL ;\bIFGL DFlCTLP[ \ [ [ [ ] ] \ \[ \ [ [ [ ] ] \ \[ \ [ [ [ ] ] \ \[ \ [ [ [ ] ] \ \
H;N6 TF,]SFGL DFlCTL o] ]] ]
 ZMHUFZLGF lNJ;MGL DFlCTL  o
5;\N SZJFDF\ VFJ[, H;N6 TF,]SM V[JM TF,]SM K[ S[ H[DF\ l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF B[0}T
S]8]\AM 56 VgIGF B[TZDF\ B[TDH}ZL SZJF DF8[ HTF CTFP H;N6 TF,]SFG]\ AZJF/FsHXf UFD B}AH
VMKL l;\RF. WZFJT]\ UFD K[P VF UFDGF S]8]\AMGL ;eI ;\bIF 56 JW] K[P VFYL T[VM VgIGF B[TZDF\
B[TDH}ZL SZJF HTF HMJF D/[,P +6 B[0}TMGF JU¶DF\YL 2  -  2 B[0}TM VgIGF B[TZDF\ DH}ZLV[ HTF
HMJF D/[,P DM8F B[0}TMG[ VgIGF B[TZDF\YL  1080 lNJ; ZMHUFZL D[/J[,P GFGF B[0}TMV[ VgIGF
B[TZDF\YL 840 lNJ; ZMHUFZL D[/J[,P ;LDF\T B[0}TMV[ 56 840 lNJ; VgIGF B[TZDF\YL ZMHUFZL
D[/J[,P
H;N6 TF,]SFDF\ l;\RF.GL  ;UJ0TF G WZFJTF DM8F VG[ GFGF B[0}T S]8]\AM VgIGF B[TZDF\
B[TDH}ZL  SZJF  DF8[  HTF GYLP 5Z\T]  l;\RF.GL  ;UJ0TF G WZFJTF  S],  2  ;LDF\T B[0}T S]8]\AM
VgIGF B[TZDF\ ZMHUFZL D[/JJF HTF HMJF D/[,P T[VMG[ VgIGF B[TZDF\YL S], 120 lNJ;GL ZMHUFZL
D/[,P
DFl/IFvlDIF6F TF,]SFGL DFlCTL o] ]] ]
 ZMHUFZLGF lNJ;MGL DFlCTL  o
DFl/IFvlDIF6F TF,]SFDF\YL  l;\RF.GL  ;UJ0TF WZFJTF  B[0}T S]8]\AM VgIGF B[TZDF\ B[TDH}ZL
SZJF DF8[ HTF G CTFP
DFl/IFvlDIF6F TF,]SFDF\YL  l;\RF.GL  ;UJ0TF G WZFJTF DM8F VG[ ;LDF\T B[0}T S]8]\AM 56
VgIGF B[TZDF\ B[TDH}ZL SZJF DF8[ HTF G CTFP l;\RF.GL  ;UJ0TF G WZFJTF  2 GFGF B[0}TS]8]\AM
VgIGF B[TZDF\ B[TDH}ZL SZJF DF8[ HTF CTF T[VMG[ S], 200 lNJ;GL ZMHUFZL D/[,P
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WMZFÒ TF,]SFGL DFlCTL o] ]] ]
 ZMHUFZLGF lNJ;MGL DFlCTL  o
WMZFÒ TF,]SFGF  l;\RF.GL  ;UJ0TF  WZFJTF  DM8F4GFGF VG[ ;LDF\T B[0}TM VgIGF B[TZDF\
B[TDH}ZL SZJF HTF HMJF G D/[,P
WMZFÒ TF,]SFGF  l;\RF.GL  ;UJ0TF G WZFJTF  2 GFGF  B[0}T S]\8]AM VgIGF B[TZDF\ B[TDH}ZL
SZJF HTF HMJF  D/[, T[VMG[  S],  52  lNJ; ZMHUFZL D/[,P l;\RF.GL  ;UJ0TF G WZFJTF  2 ;LDF\T
B[0}T S]\8]AM VgIGF B[TZDF\ B[TDH}ZL SZJF HTF HMJF  D/[, T[VMG[  S],  180  lNJ; ZMHUFZL D/[,P
5.13  ;DF5G o
5|` GFJ,L 5wWlT äFZF D[/J[, DFlCTLG]\ lJ`,[QF6 SZJFDF\ VFjI]\ K[ H[DF\ l;\RF.GL ;UJ0TF
WZFJTF B[0}TMGL VFlY¶S4 ;FDFlHS 5lZl:YlTG]\ VG[ l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF B[0}TMGL T],GF
SZJFDF\ VFJ[, K[P TN]5ZF\T 5;\N SZ[,F VG[ l;\RF.GL ;UJ0 WZFJTF B[0}TMG]\ B[Tpt5FNG4 VFJS VG[
ZMHUFZLGL T],GF l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF B[0}TM JrR[ SZJFDF\ VFJ[, K[P
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6.1  5|:TFJGF  o| || |
HDLGG[ J;]\WZF SC[JFDF\ VFJ[ K[P J;]\WZF 5Z DFGJ J;lT JWTF VGFHGL DF\U JWJF
5FDL K[P VGFHGL DF\UG[ 5CM\RL J/JF HDLGDF\ JWFZM SZJM XSI GYLP T[YL S°lQF1F[+GF pt5FNGDF\
SM.56 EMU[ JWFZM YFI T[ H~ZL K[P .P;P 5}j[F¶  7500 YL VtIFZ ;]WLDF\ V[lXIFGL S°lQF1F[+GM
VY¶;EZ >lTCF; J6¶JTF wIFG NMI]¶\ CT]\ S[ V[lXIFDF\ 10,000 JQF[F¶YL B[TL Y. ZCL K[P B}A  ,F\AF
;DIYL B[TL YTL CMJF KTF\ B[TLG]\ DCtJ CH] 56 5}J¶JT H/JF. ZCI]\ K[P B[TLV[ ;\J[NGXL,
jIJ;FI K[P B[TL VFÒlJSF 5}ZL 5F0[ K[P ;FY[ ;FY[ VFtD;gDFG VG[ l:YZTFGL EFJGF éEL SZ[
K[P  S°lQF1F[+GF lJSF; 5Z UFD0FVMGF Vl:TtJGM VFWFZ K[P S°lQF1F[+GM lJSF; V[ U|FDL6 lJSF;GM
VFWFZ:T\E K[P S°lQF1F[+V[ U|FDlJ:TFZGL ÒJFNMZL K[P V<5lJSl;T TYF lJSF;XL, N[XMGF VFlY¶S
lJSF; DF8[ S°lQF1F[+GM lJSF; VlGJFI¶ K[P
ccS°lQF D},D   HUT  ;J¶Dcc} ¶} ¶} ¶} ¶
EFZTGL ZFQ8=LI VFJSDF\ S°lQF1F[+GM OF/M 35% H[8,M K[P S], ZMHUFZLDF\ S°lQF1F[+ 65%
YL  70% ZMHUFZL 5}ZL 5F0[ K[P lGSF;MDF\ S°lQF1F[+GM lC:;M 30% H[8,M HMJF D/[ K[P S],
J5ZFXL J:T]VMDF\ S°lQF1F[+GL J:T]VMGM 66% J5ZFX SZJFDF\ VFJ[ K[P EFJ;}RS VF\S S°lQF1F[+GL
RLHJ:T] VMGF EFJ p5ZYL GÞL SZJFDF\ VFJ[ K[P XC[ZMDF\ J;TF DFGJLVM 56 B[TL1F[+GF
VlWX[QF 5Z VFWFZ ZFB[ K[P
cclGZFCFJFgS°6MTG ;\ J:+F NWFTD\
  l;uHF CF VJT D]lã6\ JI\ ;]QF[SDG]5l1FTD
skuJ[Nf
ccE}lDGF VFWFZ[ 5[8G]\ 5F,G SZGFZM B[0}T CMI K[4 V[8,[ ;DFHDF\ T[G[ z[Q9 :YFG D/J]\
HM.V[P lXl1FT ,MSM ;FZF B[0}TM Y. XS[ K[Pcc
ÒJG 5I¶\T DFGJLVMGF 5[8 EZJF DF8[ VgG 5[NF SZJF EUJFG[ B[0}TG[ 5MTFGF 5|lTlGlWGF
~5DF\ lGI]ST SZL ZFbIM K[P T[VM 3p\4 R6F4 RMBF4 S9M/ p5ZF\T  HFT HFTGF 5F{lQ8S O/4 JG:5lT4
VF{QFlWVM4 H0LA]ÎLVMG]\ 56 pt5gG SZ[ K[P T[VMGF zDYL 5X]VMG[ IMuI VFCFZ D/[ K[ VG[
VF56[ DF8[ 3L4 N}WGL GNLVM JC[J0FJ[ K[P B[0}T H 5MTFGF T5 VG[ ;FWGMYL VF56F DF8[ VgG4
O/4 VF{QFWL4 H/4 JFI]4 5X]WG VG[ ;]B;\5lTGL ;CFI WZTLDFTF 5F;[YL D[/J[ K[P T[ VF56L
5|F6XlST K[4 ÒJG VFWFZ K[4 5|HF5F,S K[P T[G]\ :YFG SM.56 ~5DF\ EUJFGYL VMK]\ GYLP
B[0}TGF ;CIMU JUZ ;\;FZG]\ SM.56 SFD Y. XST]\ GYLP ccE}B[ EHG G CMI UM5F,ccP
VFD4 B[0}TG[ ;DFHDF\ ;J¶z[Q9 :YFG D/J]\ HM.V[P ZFHF  HGS HFT[ B[TZDF\ C/ R,FJL
B[0}TGL UlZDFG[ VFU/ ,FjIFP EFZT ;ZSFZ K[<,[vK[<,[ 56 ;OF/L HFULG[ B[TL1F[+G[ VG[
B[0}TMG[ lJX[QF DCtJ VF5L ZCL K[P
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SlJ DNGDMCG 5lZCFZ B[0}TMGL DCTF lJX[ ;\]NZ J6¶G SI]¶ K[PPPPPP
GlC 5}H[UL XFG AFG VA WGA, 5Z WGJFGSL
5}HF CMUL VA WZTL 5Z D[CGTSX >g;FGSL4
DF8LSF HM ;MGF SZN[ V5G[ B]G 5;LG[;[4
0F,M\ 5Z HM DMTL H0 N[ V5G[ 5|F6 GULG[;[4
JCL VgGNFTF WZTLSF4 HI p;S[ Al,NFGSL4
5}HF CMUL VA WZTL 5Z D[CGTSX >g;FGSLP
S°lQF1F[+DF\ H[D B[0}TMG]\ DCtJ K[ T[D l;\RF. DF8[ 5F6LG]\ DCtJ ZC[,]\ K[P 5F6L V[S ;FDFlHS
D}0L K[P 5F6LGM p5IMU ;FD}lCS lCTGM bIF, ZFBLG[ H SZJM HM.V[P UD[ T[8,L lJ5], p5,laW
CMI TM 56 S]NZTGL VF VD}<I E[8GM 5MTFGF CÞ VYJF B5 SZTF\ ,ULZ[ JWFZ[ p5IMU SZGFZ
jIlST DF+ ;DFHGM GCL\ 56 >`JZGM U]G[UFZ AG[ K[P V[JL ;Z; DHFGL JFT UF\WLÒ VG[ T[DGF
V\T[JF;L JrR[ V[S ;JFZ[ ;FAZG[ TLZ[ YI[,F ;\JFN~5[ SlJ AF,D]S]\N NJ[ V[ SCL o
;FAZGF H/ JCIF HFIPPPPP
;JFZGM 5CMZo UF\WL é9IFo
D]BX]lwW SZJFG[ ;FAZGF H/DF\YL
EZL V[S GFGL ,M8Lo
;FYL 5}K[ AF5]4 VCL\ 5F6LGL XL BM8 m
GNL JCL HFI VFJL DM8L v
VG[ TD[ EZL V[S GFGL XLS ,M8L m
UF\WLGL E|DZ é\RSFI o
EF.4 GNL DFZF V[S,FGL VMKL K[ S\. m
ÒJH\T]4 5X]5\BL4 DF6; V[ v
;C]GM K[ V[DF\ EFU o
C]\ TM DFZF B5 YSL V[S[ 8L5]\ VlWS G ,. XS]\ o
V[D SZ]\ TM AG]\ 5|E] T6M U]G[UFZ ¦
HM NZ[S jIlST 5F6LG]\ DCtJ ;DÒG[ T[GM p5IMU SZ[ TM l;\RF. C[9/GM JFJ[TZ lJ:TFZ
JWFZL XSFIP
NZ[S WD[F¶V[ 5F6LGF DCtJG[ :JLSFI]¶\ K[P  DCFJLZ EUJFG[ 5F6LG[ 3L GL H[D JF5ZJFGM
AMW ;NLVM 5C[,F SI[F¶ CTMP AF.A,DF\ ,bI]\ K[ S[ cc.`JZGM VFtDF TM 5F6L p5Z lAZFH[ K[Pcc5F6L
CMI TM H J°1FMGL VFXF ZBFIP U|\Y ;FC[ADF\ ,bI]\ K[ S[ ccH/ TM ÒJG V%[F¶ K[ 56 V[G[ lJJ[S5}6¶
;FRJL G XSLV[ TM ÒJG h}\8JL ,[ K[Pcc S]ZFG SC[ K[ S[ cc5F6L4 DG]QI4 5|F6L VG[ 5FS DF8[ K[4 V[G]\
HTG SZLV[ VG[ JC[\RLG[ JF5ZLV[Pcc
;F{ZFQ8=DF\ ccHGS|F\lTcc äFZF ccH/S|F\lTcc VG[ ccH/S|F\lT äFZF ccVY¶S|F\lTcc Y. ZCL K[P
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U]HZFTGL 5FJG E}lDDF\ V[J]\ SF\.S ;tJ 50I]\ K[ S[ V[GL 5|HF H[ .rK[ K[ T[ D[/JJF
XlSTDFG AG[ K[P VF{nMlUS S|F\lTDF\ U]HZFT[ VlU|D CZM/DF\ :YFG D[/jIF 5KL U]HZFT CJ[ H/
S|F\lTDF\ CZ6OF/ EZJF YGUGL ZCI]\ K[P U]HZFTDF\ VFhFNL 5KLGF 50 JQF¶DF\ U]HZFTGL 5M6FA;M
H[8,L GNLVM p5Z DF+ +6 CHFZ 5F\R;M R[S0[DM A\WFIF CTFP HIFZ[ K[<,F JQF[F¶DF\ T[DF\ ;FZM
V[JM JWFZM YI[,M HMJF D/[ K[P VFYL E}UE¶ H/GL ;5F8L 10 O}8YL DF\0L 50 O}8 ;]WL  êRL
VFJL K[P
E}UE¶ 5F6LGL ;5F8L êR[ VFJTF ZlJ5FSG[ 5}ZT]\ 5F6L D/L ZC[ K[ T[DH pGF/]\ 5FS
JFJJFGL XSITF éEL Y. K[P p5ZF\T B[0}TMG[ JLH/L S[ VM.,GL ART YTF\ pt5FNG BR¶DF\
OFINM YFI K[P
B[0}T4 B[TL4 5F6LGL DCtJGL RRF¶ 5ZYL 5|:T]T DCFXMW lGA\WGL DCTF ;DÒ XSFIP
5|:T]T DCFXMW lGA\WGM D]bI C[T] ;F{ZFQ8= 5|N[XGF A[ lH<,FDF\ JW] l;\RF.GL ;J,T WZFJTF VG[
VMKL l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF lH<,FDF\ B[Tpt5FNG VFJS VG[ ZMHUFZLDF\ ZC[,F TOFJTGM
T],GFtDS VeIF; SZJFGM K[P H[GF O/ :J~5[ B[Tpt5FNG4 VFJS VG[ ZMHUFZLDF\ l;\RF.G[ ,LW[
VG[ l;\RF. lJGF YI[,L JW38 DF5JFGM GD| 5|IF; CFY WZ[, K[P
5|:T]T ;\XMWG VeIF; NZlDIFG 36L DIF¶NFGM ;FDGM SZJM 50IM K[P H[DF\ VD]S ;\:YFSLI
TM VD]S jIlSTUT DIF¶NFVM K[P T[ NZ[S DIF¶NFGF :JLSFZ ;FY[ 5|:T]T 5|SZ6DF\ VeIF;GF TFZ6M
VG[ Ol,TFY[F¶ ZH} SZJFDF\ VFjIF K[P
VUFpGF 5|SZ6MDF\ EFZT4 U]HZFT4 ;F{ZFQ8= VG[ HFDGUZ4 ZFHSM8 lH<,FGL l;\RF.GL
DFlCTL VF5JFDF\ VFJ[, K[P T[DH EFZT4 U]HZFT VG[ HFDGUZ4 ZFHSM8 lH<,FG]\ B[Tpt5FNG
VF5JFDF\ VFJ[, K[P p5ZF\T U|FDL6 ZMHUFZLG[ :5X¶TL S[8,LS DFlCTL VF5JFDF\ VFJ[,L K[P
p5ZMST DFlCTL AFN ;j[F¶ 5wWlT äFZF D[/J[, DFlCTLGL 56 IMuI ZH}VFT SZJFDF\ VFJL K[P
;DU| VeIF; AFN 5|:T]T ;\XMWG DF8[ GÞL SZ[,F C[T]VM4 5lZS<5GFVM S[8,[ V\X[ :JLSFI¶ K[ m
T[ V\U[ :5Q8TF SZJFDF\ VFJ[, K[P 5|F%I VF\S0FSLI DFlCTLGF VFWFZ[ D[/J[, 5lZ6FDM äFZF 5|:T]T
5|SZ6DF\ VeIF;GF Ol,TFY[F¶ ZH} SZJFDF\ VFjIF K[P
5|:T]T VeIF;GF SFI¶1F[+ V\TU¶T ;F{ZFQ8=GF S], ;FT lH<,FDF\YL A[ lH<,FGL 5;\NUL
SZJFDF\ VFJL K[P H[DF\ ZFHSM8 VG[ HFDGUZ lH<,FGM ;DFJ[X YFI K[P l;\RF.GL JW] ;UJ0TF
WZFJTF VG[ l;\RF.GL VMKL ;UJ0TF WZFJTF TF,]SFVM VG[ UFD0FVMDF\ B[Tpt5FNG4 VFJS
VG[ ZMHUFZLGM T],GFtDS VeIF; SZJFDF\ VFjIM K[P ;F{ZFQ8=DF\ ,[JFTF D]bI A[ 5FSM DUO/L
VG[ S5F;GL 5;\NUL SZLG[ T],GFtDS VeIF;GF TFZ6M ZH} SZJFDF\ VFjIF K[P
6.2  VeIF;GF Ol,TFY[F¶  o[ ¶[ ¶[ ¶[ ¶
5|:T]T DCFXMW lGA\WGF ;\XMWG VeIF;GF V\T[ Ol,T YI[,F TFZ6M GLR[ 5|DF6[ K[P
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(1) l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF B[0}T S]8]\AMGL ;eI;\bIF VMKL HMJF D/[,LP l;\RF.GL ;UJ0TF
G WZFJTF B[0}T S]8]\AMGL ;eI ;\bIF JW] CTLP
(2) l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF B[0}TMG]\ X{1Fl6S :TZ p\R]\ HMJF D/[,P HIFZ[ l;\RF.GL ;UJ0TF
G WZFJTF B[0}TMG]\ X{1Fl6S :TZ GLR]\ HMJF D/[,P UL\U6L VG[ 5L5/LIFDF\ X{1Fl6S :TZ
p\R\] HMJF D/[,P T[DH DM8LEZ0 VG[ AZJF/FsHXfDF\ X{1Fl6S :TZ GLR]\ HMJF D/[,P
(3) ;F{ZFQ8=DF\ DM8FEFUGF B[0}TM GFGL l;\RF. IMHGF äFZF l;\RF. SZ[ K[P DM8FEFUGF B[0}TM
S}JF äFZF l;\RF. SZ[ K[P S}JFG[ GFGL l;\RF. IMHGFDF\ ;DFlJQ8 SZJFDF\ VFJ[, K[P
(4) l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF UFDMDF\ VFG]QF\lUS jIJ;FI TZLS[ 5X]5F,GGM jIJ;FI lJSF;
5FdIM   T[G]\  pNFCZ6 AFNG5]Z  UFDDF\ HMJF  D/[ K[P l;\RF.GL VMKL ;UJ0TF WZFJTF
D}/J[, UFDDF\ VF jIJ;FI äFZF B[0}TM VFJS D[/JTF GYLP
(5) l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF B[0}TM VgIGF B[TZDF\  B[TDH}ZL  SZJF DF8[ HTF CTFPB[T
DH}ZLV[ HTF B[0}TMDF\ ;F{YL JW] 5|DF6 l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF ;LDF\T B[0}TMG]\ CT]\P
GFGF B[0}TM H[VM l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF G CTFP T[GM S|D ALHM CTMP
(6) DM8FEFUGF B[0}TM V[J]\ DFG[ K[ S[ GJL l;\RF. 5wWlTYL 5F6LGL ART YFI K[ 5Z\T] B}AH
VMKF B[0}TM GJL l;\RF. 5wWlTGM p5IMU SZ[ K[P
(7) l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF B[0}TMG]\ ÒJGWMZ6 êR]\ HMJF D/[ K[P 5FSF DSFGGL AFATDF\
DFl/IFlDIF6F TF,]SM V5JFN~5 K[P tIF\ 5FSFDSFGG]\ 5|DF6 JWFZ[ HMJF D/[, K[P T[G\]
SFZ6 VFU/GF 5|SZ6DF\ VF5JFDF\ VFJ[,]\ K[P AFSL H;N6 VG[ SF,FJ0GF B[0}TMG]\  ÒJG
WMZ6 êR]\ HMJF D/[,P
(8) TDFD  B[0}TMG\] V[J]\  DFGJ]\  K[  S[ l;\RF.GL ;UJ0TFDF\ JWFZM YFITM lWZF6 5ZT SZJFGL
1FDTFDF\ JWFZM Y. XS[P
(9) l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF DM8F B[0}TMG[ l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF DM8F B[0}TM SZTF
DUO/LGF pt5FNGDF\ 5|lT C[S8Z[ 444(35%) lS,MP JW] DUO/LG]\ pt5FNG D/TF\ 5|lT
C[S8Z[  ~FP 9995 JW] VFJS DUO/LGF 5FSDF\YL D/[,P
(10) l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF GFGF B[0}TMG[ l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF GFGF B[0}TM SZTF\
\ DUO/LGF pt5FNGDF\ 5|lT C[S8Z[ 364 lS,MP JW] DUO/LG]\ pt5FNG D/TF\ 5|lT  C[S8Z[
~FP 8193.3 JW] VFJS D/[,P
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(11) l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF ;LDF\T B[0}TMG[ l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF ;LDF\T B[0}TM
SZTF\ DUO/LGF pt5FNGDF\ 5|lT C[S8Z[  431.5 (36%) lS,MP JW] DUO/LG]\  pt5FNG
D/TF\ 5|lT  C[S8Z[ ~FP 9709 JW] VFJS D/[,P
(12) S5F;GF pt5FNGDF\ l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF DM8F B[0}TMG[ l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF
DM8F B[0}TM SZTF\ 5|lT C[S8Z[ 830.3(39%) lS,MP JW] S5F;G]\ pt5FNG D/TF\ 5|lT  C[S8Z[
~FP 20758 JW] VFJS D/[,P
(13) S5F;GF pt5FNGDF\ l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF GFGF B[0}TMG[ l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF
GFGF B[0}TM SZTF\ 5|lT C[S8Z[ 737(32%) lS,MP JW] S5F;G]\ pt5FNG D/TF 5|lT  C[S8Z[
~FP 18425 JW] VFJS D/[,P
(14) S5F;GF pt5FNGDF\  l;\RF.GL  ;UJ0TF  WZFJTF  ;LDF\T B[0}TMG[ l;\RF.GL ;UJ0TF G
WZFJTF ;LDF\T B[0}TM SZTF\ 5|lT C[S8Z[ 770.5(39%) lS,MP JW] S5F;G]\ pt5FNG D/TF
5|lT  C[S8Z[ ~FP 19263 JW] VFJS D/[,P
(15) l;\RF.GL ;UJ0TF  WZFJTF  DM8F4 GFGF4 ;LDF\T B[0}TMG[ l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF
DM8F4GFGF VG[ ;LDF\T B[0}TM SZTF\ B[T pt5FNG VG[ VFJS AgG[ JW] D/[,P
6.3  ;\XMWGGM D]bI ;FZF\X  o\ ] \\ ] \\ ] \\ ] \
5|:T]T DCFXMW lGA\WDF\  SZJFDF\ VFJ[, ;\XMWGGF Ol,TFY[F¶ 5ZYL ;DU| ;\XMWGGM ;FZF\X
GLR[ D]HA TFZJL XSFIP
(1) pt5FNGGF VgI ;FWGMGL T],GFDF\ l;\RF. S°lQF1F[+DF\ B}AH DCtJG]\ :YFG WZFJ[ K[P
;\XMWGGF V\T[ V[ HF6JF D/[, S[ l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF B[0}TMG[ l;\RF.GL ;UJ0TF
G WZFJTF B[0}TM SZTF\ JW] pt5FNG VG[ VFJS D/[ K[P
(2) l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF B[0}T S]8]\AMG[ ALHFGF B[TZDF\ B[TDH}ZL SZJF DF8[ HJ]\ 50T]\ G
CT]\P
(3) l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF B[0}TM 5X]5F,G äFZF JWFZFGL VFJS D[/JL XSTF CTFP
(4) B[0}TM B[TLGL GJL 5wWlTVMGL DFlCTL Z[l0IM4 8[l,lJhG4 ;DFRF5+M4 HFC[ZFTM4 ;FDlISM4
S°lQFDCMt;J4 S°lQFZY4 S°lQFlXlAZM4 S°lQFD[/F JU[Z[ ”äFZF D[/J[ K[P VFD KTF\ l;\RF.GL GJL
5wWlTGM B}AH VMKM p5IMU SZTF HMJF D/[ K[P
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(5) lH<,F S[ TF,]SFGF lJSF;GL ;FY[ T[GL VFlY¶S ;UJ0TFDF\ 56 JWFZM YTM HFI K[ 5lZ6FD[
B[TL1F[+[ p5IMUL GJF I\+M4 GJL 8[SGM,MÒ JU[Z[GL 5|Fl%T ;Z/ AG[ K[ VFYL B[0}TMG[ GJF
VMHFZM ;Z/TFYL 5|F%T Y. XS[ K[P J/L4 T[GL BZLNL DF8[ lWZF6 56 ;DI;Z D/TF T[G]\
B[Tpt5FNG JW[ K[P
(6) GJL 8[SGM,MÒ  VG[  ;\XMWGGF  SFZ6[  ;}SLB[TLGF  lAIFZ6M4 T[DH JW] pt5FNG VF5TF
ALP8LP S5F;GF SFZ6[ B[0}TMG]\ pt5FNG JW[,]\ HMJF D/[ K[P
(7) l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF B[0}TM pGF/] 5FSG]\ JFJ[TZ SZ[ K[ 5Z\T] T[G]\ 5|DF6 B}AH VMK]\
HMJF D/[,P
6.4  5lZS<5GFGL RSF;6L o
;\XMWG SFI¶GL p5IMlUTF IYMlRT 5lZS<5GF 5Z ZC[,L K[P ;\XMWG 5FK/GM D]bIC[T]
5lZS<5GFGL RSF;6LGM CMI K[P 5|:T]T ;\XMWG VeIF; NZlDIFG SZJFDF\ VFJ[, 5lZS<5GFGL
RSF;6L 5|:T]T 5|SZ6DF\ SZJFDF\ VFJL K[P ;\XMWG NZlDIFG 5|F%T YI[,L DFlCTL ;FY[ ;\XMWGGL
5lZS<5GF S[8,L ;];\UT K[ m T[GL RRF¶ VCL\ S[gã:YFG[ K[P VCL\ ;\XMWG VeIF; DF8[ SZJFDF\
VFJ[,L 5lZS<5GFGL ;\XMWGGF 5lZ6FD ;FY[ S|lDS RSF;6L SZTF GLR[ D]HA 5lZ6FD 5|F%T
YFI K[P
(1) GFGL l;\RF. IMHGFG[  SFZ6[  B[T  pt5FNGDF\ JWFZM  YX[P VF 5lZS<5GF ;\XMWGGF V\T[
;FRL 9Z[, K[P SFZ6S[ B[TL1F[+[ l;\RF.GL ;UJ0TF G WZFJTF B[0}TM SZTF l;\RF.GL ;UJ0TF
WZFJTF B[0}TMG[ JW] B[T pt5FNG D/[, K[P
(2) l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF B[0}TMG[ JW] B[T pt5FNG D/TF JW] VFJS D/[, K[P
(3) l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF B[0}TM 5MTFGF H B[TZDF\ JW] lNJ;M ZMHUFZL D[/JL XS[,  K[P
l;\RF.GL  ;UJ0TF  G  WZFJTF  B[0}TM  5MTFGF H B[TZDF\ VMKF lNJ; ZMHUFZL D[/JTF
CMJFYL ALHFGF B[TZDF\ B[TDH}ZL SZJF HTFP
N]QSF/GF  JQF¶DF\  B[TL1F[+[  ZMHUFZLGF lNJ;MDF\ 38F0M YTF ;ZSFZ ZFCT SFI[F¶ RF,] SZLG[
ZMHUFZL 5}ZL 5F0[ K[P T[ H ATFJ[ K[ S[ l;\RF.GL ;UJ0 VMKL YTF ZMHUFZLGF lNJ;MDF\
38F0M YFI K[P
N]QSF/ N}Z YTF\ H ;ZSFZ ZFCT SFI[F¶ A\W SZL N[ K[P SFZ6S[ ;FZF JZ;FNGF SFZ6[ l;\RF.GL
;UJ0TF JWTF B[TL1F[+[ ZMHUFZLGL TSMDF\ JWFZM YFI K[P
(4) l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF UFDMDF\ B[0}TMG]\ ÒJGWMZ6 êR]\ HMJF D/[,P DSFGGL ;UJ0TF4
JFCGGL ;UJ0TF4 8LPJLP O|LHGL ;UJ0TF JW] HMJF D/[,P
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(5) 60:40 S[  80:20 GL IMHGFDF\ B[0}TMV[ OF/M VF5[,M CMJFYL 5MT[H VF IMHGFGL N[BZ[B
ZFB[ K[ VG[ ZL5[ZL\U SZTF CMI K[P
(6) GFGL l;\RF.GL IMHGFGF ,FEM H[ UFD4 TF,]SF S[ lH<,FGF B[0}TMG[ D?IF K[ T[GL 5Z ;FG]S}/
V;Z HMJF D/[ K[P
S°lQF p5Z ;J¶ ,MSM VFWFlZT K[ 5Z\T] S°lQF 5MT[ l;\RF. 5Z VFWFlZT K[P
6.5  GLlT lJQFIS ;}RGM o} }} }
S°lQF1F[+DF\ GOM D[/JJF DF8[VKTJF/F ;FWGMGM JW]  SFI¶1FD p5IMU SZJF DF8[ VFIMHG
SZJ]\ H~ZL K[P B[TLDF\ ;O/TF D[/JJF DF8[ jIJl:YT VFIMHG VFJxIS AFAT K[P VFIMHGDF\
D]bItJ[ ;DI;Z B[TZM B[0JF4 BFTZ ;DI;Z VF5J]\4 5F6L IMuI ;DI[ VF5J]\4 H\T]GFXS NJFGM
p5IMU H~Z 5}ZTM VG[ IMuI ;DI[ SZJM4 B[TL1F[+GF VMHFZM VG[ 5{;F JU[Z[G]\ VFIMHG SZJ]\
HM.V[P
JWTL HTL J;lT VG[ pnMUGL H~lZIFT DF8[ B[Tpt5FNG JWFZJFGL TFTL H~lZIFT K[P
U]HZFT ;ZSFZ äFZF S°lQF1F[+[ ;D°lwW ,FJJF DF8[ VYFU 5|ItGM SZJFDF\ VFJ[ K[ H[JF S[ S°lQFDCMt;J4
S°lQFZY4 S°lQFlXlAZM JU[Z[DF\ S°lQF TH7M 5F;[YL B[0}TM B[TL lJQFIS lJX[QF DFlCTL ;EZ 7FG 5|F%T
SZ[ K[P B[0}TMG[ ;ZSFZ äFZF SZJFDF\ VFJTF VFJF SFI¶S|DMYL ;]WFZ[, lAIFZ6M4 H\T]GFXS NJFVM
VG[ ZF;FIl6S BFTZGM J5ZFX SIFZ[ VG[ S[8,F 5|DF6DF\ SZJM T[GL DFlCTL VF5JFDF\ VFJ[
K[P5Z\T] T[DF\ JW]DF\ JW] B[0}TM DFlCTL D[/J[ TYF V5GFJ[ T[ lNXFDF\ GÞZ 5|ItGMGL TFTL H~Z K[P
6.5.1  B[T pt5FNG JWFZJF DF8[GF ;}RGM  o[ [ }[ [ }[ [ }[ [ }
(1) HDLGG]\ B[0F6 IMuI ;DI[ SZJ]\P lAIFZ6GL 5;\NUL 5Z BF; wIFG VF5J]\P 5FSGL JFJ6L
IMuI ;DI[ SZJLP 5FSG[  5F6L4 H\T]GFXS  NJF4 ZF;FIl6SqN[XL  BFTZ IMuI 5|DF6DF\ VG[
IMuI ;DI[ VF5J]\P NFPTP DUO/LGF 5FSGF 5F\R :8[H CMI K[P VF ;DI[ DUO/LGF 5FSG[
5]ZT]\  5F6L  G  D/[  TM  pt5FNG 25% YL 30%  H[8,]\ VMK]\ VFJ[ K[ H[D S[ O}, p30JF4
;}IF A[;JF4 0M0JFG]\ A\WFJJ]\ JU[Z[ ;DI[ 5}ZT]\ 5F6L D/J]\ HM.V[P
(2) Z[l0IM TYF 0LP 0LP 11 VG[ 0LP 0LP 1 5Z 5|;FlZT YTF  cS°lQFNX¶Gc VG[ cU|FDHUTc SFI¶S|DM
;F\E/JFqHMJFsH~lZIFT  ,FU[ TM ‘5115’ 8[l,OMG  G\AZGM p5IMU SZL IMuI HF6SFZL
D[/JJLfP
(3) 5FSGF JFJ[TZ 5KL 5FSGL DFJHT GFGF AF/SMGL H[D SZJL H~ZL K[P
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(4) S°lQFD[/FDF\ HJ]\4 S°lQFlXlAZMDF\ EFU ,[JM4 U|FD;[JSGF ;\5S¶DF\ ZC[J]\  T[DH S°lQF J{7FlGSMGF
;TT ;\5S¶DF\ ZC[J]\P
(5) S°lQF TH7M äFZF VF5JFDF\ VFJTF DFU¶NX¶G v ;,FC ;}RGMGM IMuI VD, SZJMP
(6) ;ÒJB[TL V5GFJJL HM.V[ H[GFYL B[0}TMG[ BR¶DF\ 38F0M YTF\ JF:TlJS VFJSDF\ JWFZM
YX[P ;ÒJB[TL V5GFJJFYL B[0}TM äFZF SZJFDF\ VFJTM BFTZ4 NJF 5FK/GM BR¶ 38X[P
5FSGL ZMU5|lTSFZS XlSTDF\ JWFZM YX[P T[DH E[HG]\ 5|DF6 H/JF. ZC[X[P VFYL VMKF
5F6LYL 56 JW] pt5FNG D[/JL XSFX[P
6.5.2  B[0}TMGL VFJSDF\ JWFZM SZJFGF ;}RGM  o[ } \ }[ } \ }[ } \ }[ } \ }
(1) H[ RLHJ:T]GL AHFZDF\ JW] DF\U CMI T[ J:T]G]\ JFJ[TZ SZJ]\ HM.V[  H[YL IMuI EFJ D/TF
VFJSDF\  JWFZM  Y. XS[  K[P 36L JBT V[J]\ HMJF D/[ K[ S[ RF,] JQ[F¶ H[ RLHJ:T]GF EFJ
JWFZ[ CMI T[ RLHJ:T] 5KLGF JQ[F¶ B[0}TM DM8F5|DF6DF\ JFJ[ V[8,[ EFJ Tl/I[ HTF ZC[ K[P
VFYL B[0}TMV[ RLHJ:T]GL DF\U VG[ AHFZEFJ HF6L 5FSG]\ JFJ[TZ SZJ]\ HM.V[P
(2) pt5FlNT RLHJ:T]VMGM  IMuI  HuIFV[  ;\U|C SZJM4 GFXJ\T J:T]VMG[ h05L AHFZDF\
5CM\RTL SZJL4 O}, H[JL GFXJ\T J:T]VMG]\ AHFZ TZT D/L ZC[ T[D CMI TMH T[JL RLHJ:T]G]\
JFJ[TZ SZJ]\ HM.V[P
(3) B[T5[NFXGL RLHJ:T]VMGF EFJ 5Z B[0}TMGM V\S]X CMTM GYLP VFYL B[0}TMV[ pt5FNGBR¶DF\
38F0M  SZL  JF:TlJS VFJS JWFZJL HM.V[P pt5FNG BR¶DF\ 38F0M SZJM T[ T[GF CFYGL
JFT K[P
(4) l;\RF.GL ;UJ0TF4 HDLGGL O/ã]5TF VG[ JFTFJZ6G[ IMuI CMI T[JF ZMS0LIF 5FSG]\
JFJ[TZ SZJ]\ HM.V[P
(5) ;ZSFZ äFZF H[ J:T]GF Tl/IFGF EFJMDF\ JWFZM SI[F¶ CMI T[JF 5FSG]\ JFJ[TZ SZJFYL VD]S
VFJS D/X[ H T[J]\ lGl`RT56[ SCL XSFIP
(6) lDz5FS 5wWlT V5GFJJL HM.V[P H[YL 8}\SFUF/FGM 5FS lGQO/ HFITM ,F\AFUF/F JF/M
5FS YFI VG[ VFJS D/[P HM ,F\AFUF/F JF/M 5FS lGQO/ HFI TM 8}\SFUF/F JF/F 5FSDF\YL
VFJS D/L ZC[ NFPTP S5F; ;FY[ DUO/L4 DUO/L ;FY[ T]J[Z JU[Z[P
(7) B[0}TMV[ 5MTFGL B[T5[NFXG]\ J[RF6 :YFlGS J[5FZLG[ G SZTF B[T5[NFXMGF DFS[¶l8\U IF0[F¶DF\
S[ ;CSFZL D\0/LDF\ SZJ]\ HM.V[P
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(8) H]NL H]NL AHFZ ;lDlTVMDF\ S°lQF5[NFXGF EFJMDF\  TOFJT HMJF D/[ K[ T[YL B[0}TMV[
pt5FlNT 5[NFXMGF EFJ SIF\ JWFZ[ D/[ K[P T[ HF6LG[ J[\RF6 SZJ]\  HM.V[P NFPTP S5F;GF
EFJ UM\0,DF\4 VHDFGF EFJ HFDGUZDF\4 Ò~GF EFJ p\hFDF\  JW] HMJF D/[ K[P VFYL4
B[0}TMV[ T[JL HuIFV[ J[\RF6 SZJ]\ HM.V[P
6.5.3  l;\RF.G[ ,UTF ;}RGM  o\ [ }\ [ }\ [ }\ [ }
(1) S],  5F6LGF  J5ZFXDF\  80%  5F6LGM J5ZFX B[TL1F[+DF\ YFI K[  VFYL HM B[TL1F[+DF\
VFW]lGS l;\RF. 5wWlTGM JW] 5|DF6DF\ p5IMU SZJFDF\ VFJ[TM 5F6LGL ART SZL XSFIP
VFYL JW] JFJ[TZ lJ:TFZG[ l;\RF. C[9/ VFJZL ,.G[ JW] pt5FNG D[/JL XSFIP
(2) ;ZSFZ[ B[0}TMG[ OZlHIFT 85S S[ O]JFZF 5wWlTGM p5IMU SZ[ T[JL HMUJF. SZJL HM.V[P
(3) l;\RF. ;CSFZL D\0/LVMG[ pT[HG VF5J]\ HM.V[P
(4) HFDGUZ lH<,FDF\ J[6]\ GFGL l;\RF. IMHGFGL H[D TDFD l;\RF. IMHGFDF\ l,O8v.lZU[XG
V5GFJJ]\ HM.V[P
(5) ;ZSFZ[  85S  l;\RF. 5wWlT VG[ O]JFZF 5wWlTGF ;FWGM 5ZGL ;A;L0LGL ZSD JWFZJL
HM.V[P  ;ZSFZ B[0}TMGF  N[JF  DFO SZL XSTL  CMI  TM ;A;L0LGL ZSDDF\ JWFZM SZJFYL
,F\A[UF/[ ;ZSFZG[ OFINM Y. XS[P
(6) VFJZ6  l;\RF. 5wWlTGM  JW]  p5IMU  YFI T[ DF8[ ;ZSFZ[ JW] 5|RFZGL h]\A[X X~ SZJL
HM.V[P T[DH B[0}TMV[ VF 5wWlTGM JW] p5IMU SZJM HM.V[P
(7) U]HZFT ;ZSFZ[  D[v2008 DF\ ÒPÒPVFZP;LPsU]HZFT U|LG ZLJM<I]XG S\5GLfGL :YF5GF
SZL K[P T[GL TDFD B[0}TMG[ HF6 YFI T[ H~ZL K[P
(8) S[GF, lJ:TFZMDF\ l;\RF.GL ;UJ0TF D[/JTF B[0}TMV[ :JFY¶J°lT KM0LG[ ;\3EFJGF4 ;CSFZGL
EFJGF4 ;[JFGL EFJGF  ZFBLG[  H 5F6LGM p5IMU SZJM HM.V[P H[YL S[GF,GF K[0FJF/F
B[0}TMG[ 56 5F6L D/L XS[P
(9) HDLGGL E[H ;\U|CXlST JWFZJL TYF E[HGM jII YTM V8SFJJM H[YL 5F6LGL ART Y.
XS[  HIF\ 5F6LDF\ 1FFZG]\ 5|DF6 JWFZ[ K[ tIF\ JW] 5|DF6DF\ 5F6L VF5JFDF\ VFJ[ TM HDLGGF
p5,F 50G[ G]S;FG YFI K[P VF  G]S;FGLYL  ARJF  VFJZ6 5wWlTGM  JW] p5IMU SZJM
HM.V[P
(10) HDLGG[ ;DT, SZJL VG[ 5FS J°lwW VJ:YFDF\ CMI tIFZ[ VJxI 5F6L VF5J]\ HM.V[P
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(11) 85S VG[ O]JFZF 5wWlTYL Z6G[ V8SFJL  XSFI TYF HDLGGL  O/ã]5TF  HF/JL  XSFI  K[P
T[YL  5F6L4 JLH/L  S[  VM.,GL ART  YFI K[P BFTZ 8[gSDF\ GFBL N[JFDF\ VFJ[ K[ V[8,[
BFTZ GFBJFGM VG[ 5F6L 5FJFGM ;DI VG[ XlST S[ GF6F\ AR[ K[P HDLG ;DT, SZJFGM
BR¶ AR[ K[PT[YL 85S l;\RF. 5wWlTGF ,FEMGL B[0}TMG[ DFlCTLVF5JL B}AH H~ZL K[P
(12) HM  85S l;\RF. 5wWlT  S[  O]JFZF 5wWlT V5GFJJFDF\ VFJ[ TM U]HZFTDF\  35 ,FB C[S8Z
B[TL,FIS HDLG BF0Fv8[SZFJF/L  VG[  50TZ  K[P VF HDLG B[TL  DF8[  p5IMUDF\  ,.
XSFTL  GYLP 85S  5wWlT   äFZF  VF  TDFD HDLGG[ l;\RF.GL ;]lJWF VF5L lJlJW 5FSM
pUF0L XSFI T[D K[P
6.5.4  VgI ;}RGM  o} }} }
(1) S°lQF;FlCtIG]\ 5|SFXG SZJ]\ VG[ VF ;FlCtIG[ B[0}TMGF CFYDF\ lJGF lS\DT[ D/[ T[JL jIJ:YF
SZJL HM.V[P
(2) VMG ,F.G D<8L lD0LIF ,F.A|[ZLGL DNNYL U|FDL6 ,MSMG[ 5]:TSM4 N:TFJ[HM TYF lJl0IM
S[;[8M H[JL ;FDU|L p5,aW SZFJL XSFIP
(3) AFUFITL TYF VF{QFWLI 5FSM JWFZ[ VFJS V5FJ[ K[P ZMHUFZLGL TSMDF\ JWFZM SZL l:YZTF
,FJ[ K[P JW]  5MQF61FDTF  WZFJ[  K[P 5IF¶JZ6GL HF/J6LDF\ DNN~5 ;FlAT YFI K[P T[YL
B[0}TMG[ T[GF JFJ[TZ DF8[ IMuI DFU¶NX¶G D/L ZC[ T[ HMJ]\ HM.V[P
(4) N.G.O. GF lZ5M8¶ D]HA DCFZFQ8=DF\ T[DH VF\W|5|N[XDF\ B[0}TMDF\ VFtDCtIF SZJFG]\ 5|DF6
JW]  HMJF  D/[,  K[P B[0}TMGL VFtDCtIFG]\ 5|DF6 ;F{ZFQ8=DF\ WLD[ WLD[ VFJL ZCI]\ K[P T[GF
SFZ6MGL T5F; SZL T[G[ N}Z SZJF ;ZSFZ[ SDZ S;JL HM.V[P
(5) H[ 5|N[XMDF\ N]QSF/ 50[ K[ tIF\ ;ZSFZ B]AH DM8F ZFCT5[S[HGL HFC[ZFT SZ[ K[ 5Z\T] T[G[
AN,[ l;\RF.GL ;UJ0TF JWFZLG[ N]QSF/ G G0[  T[JF SFIDL 5U,FVM ,[JF HM.V[P
6.6  VeIF;GL DIF¶NFVM  o¶ ¶¶ ¶
5|:T]T ;\XMWG VeIF;DF\ VD]S DIF¶NFVM ZC[,L K[P DCFXMW lGA\WGF SFI¶1F[+DF\ ;F{ZFQ8=GF
A[ lH<,F 5;\N SZ[,F K[P A[ lH<,FDF\YL +6 +6 TF,]SF VG[ NZ[S TF,]SFDF\YL A[ A[ UFDGL 5;\NUL
SZJFDF\ VFJL K[P T[DH ;F{ZFQ8=DF\ DM8F 5|DF6DF\ JFJJFDF\ VFJTF A[ 5FSGL 5;\NUL SZJFDF\
VFJL K[P VCL\ VeIF;GM lJQFI B]AH lJXF/ CMJF KTF\ SFI¶1F[+ DIF¶lNT AGL HFI K[P ;DI VG[
;\HMUMG[ SFZ6[  VeIF;G]\ SFI¶1F[+ DIF¶lNT AGFJ[, K[P H[DF\ lJX[QF SZLG[ VeIF;DF\ ZC[,L 1FlTVMGM
:JLSFZ SZ]\ K]\P
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DM8FEFUGF B[0}TM pt5FNG BR¶4 pt5FNG4 VFJS4 ;FWG J5ZFXGF 3;FZFGL lC;FAL GM\W
ZFBTF CMTF GYL TN]5ZF\T B[0}TM H[ DFlCTL VF5[ K[4 T[DF\ T[VM 5}6¶56[ U\ELZ S[ ;EFG CMI T[ 56
H~ZL GYLP VFYL4 5|FYlDS DFlCTL VFWFlZT VeIF;GL DIF¶NFVM4 DFGJLI1FlTVM4 lJ;\UTTFVM
JU[Z[ :5Q8 DIF¶NFVM 5|:T]T ;\XMWGG[ ,FU] 50[ K[P
VeIF;DF\ DIF¶lNT SFI¶1F[+ V5GFJJFDF\ VFjI]\ K[ H[ EFlJ 5[-L DF8[ GJF ;\XMWGGL TS
pEL SZL XS[ T[ AFAT GSFZL XSFI GlC\P VeIF; V\TU¶T 5;\N SZJFDF\ VFJ[,F lH<,F4 TF,]SF4
UFDMGF VeIF; äFZF GJF ;\XMWGGL TS ZC[,L K[P ;j[F¶ DF8[ p5IMUDF\ ,[JFI[, 5|` GMTZL B[0}TM
5F;[YL D[/J[,L DFlCTL 5Z VFWFlZT AGL HFI K[4 5lZ6FD[ V[Sl+T SZ[,L DFlCTL 5Z B[0}TMGF
J{RFlZS :TZ4 VFXFJFN4 lGZFXFJFN4 IFNXlST JU[Z[GL V;Z YTL HMJF D/[ K[P 8}\SDF\ 5|` GMTZL
5wWlTGL TDFD DIF¶NFVM VCL\IF ,FU] 50[ K[P 5|` GFJ,L EZJF DF8[ 144  B[0}TMG[ 5;\N SZJFDF\
VFjIF K[P T[DF\YL D[/J[,L DFlCTLGF VFWFZ[ TFZ6M SF-L ;DU| B[0}T JU¶ DF8[ TFZ6M ZH} SZJFDF\
VFjIF K[P ;DU| JU¶DF\ SM. V5JFN CM. XS[P ;[d5, ;j[F¶GL DIF¶NFVM VCL\IF ,FU] 50[ K[P H[ VF
;\XMWGGL DIF¶NF AGL ZC[ K[P
VFD4 KTF ZH} SZJFDF\ VFJ[, ;\XMWG VeIF;G]\ DCtJ 38L HT]\ GYLP 5|:T]T ;\XMWG
VeIF; GJF GJF ;\XMWG VG[ GJ 5|JT¶G DF8[ CD[\XF V[S NLJFNF\0L ;DFG K[P 5|:T]T DCFXMW
lGA\W l;\RF.GM lJ:TFZ JWFZJF DF8[ B[0}TMG[ DFU¶NX¶G VF5JFDF\ VG[ ;ZSFZG[ S°lQF GLlT 30JFDF\
T[DH EFlJ ;\XMWSMG[ DFU¶NX¶G 5}Z]\ 5F0L XSX[P T[DH T[VMG[ p5IMUL 5}ZJFZ YX[P
6.7 EFlJ ;\XMWG DF8[ TS  o\ [\ [\ [\ [
VF DCFlGA\WDF\ ;F{ZFQ8=DF\ VFJ[,F A[ lH<,F HFDGUZ VG[ ZFHSM8DF\ GFGL l;\RF. IMHGFYL
B[T pt5FNG4 VFJS VG[ ZMHUFZL 5ZGL V;ZGM VeIF; SZJFDF\ VFjIM K[P VeIF;G[ V\T[
TFZ6M VG[ ;}RGM ZH] SZJFDF\ VFjIF K[P ElJQIDF\ SM. VgI VF lJQFI 5Z SFI¶ SZJF .rK[ TM CH]
;F{ZFQ8=GF 5F\R lH<,FGM H[ ;DI VG[ ;\HMUMG[ wIFGDF\ ZFBLG[ VeIF;DF\ ;FD[, SZJFDF\ VFjIF
GYLP T[DGM EFlJ VeIF; XSI K[P ALH]\ VCL\ 5|:T]T VeIF;DF\ GFGL l;\RF. IMHGFG[ H wIFGDF\
ZFBLG[ VeIF; SZJFDF\ VFjIM K[P ElJQIDF\ GFGL VG[ DM8L l;\RF. IMHGFG[ wIFGDF\ ZFBLG[
VeIF; Y. XS[ T[D K[P T[DH ;DIGL VUJ0G[ ,LW[ TYF ;\XMWGGF 1F[+GL DIF¶NFG[  wIFGDF\
ZFBLG[ 5;\NUL GF A[ lH<,FDF\YL 5|lTlGlW ~5[ +6 +6 TF,]SF 5;\N SZLG[ T[DGF B[0}TM 5F;[
5|` GFJ,L EZFJLG[ DFlCTL V[S9L SZJLV[ 36L V3ZL AFAT K[P H[ RMÞ; ;DIUF/FDF\ 5}6¶ SZJ]\
XSI GYLP T[YL ElJQIGF ;\XMWG DF8[ VeIF;DF\ ;DI VG[ jIlSTGL DIF¶NFG[ ,LW[ VD]S TF,]SF
VG[ UFD KM0L N[JFDF\ VFjIF K[P VFD4 8}\SDF\ SCLV[ TM 5|:T]T VeIF;GL DIF¶NFV[ EFlJ ;\XMWG
VeIF; DF8[GL  V[S TS 5}ZL 5F0[ K[ TYF lNXFv;}RS ;DFG K[P
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6.8  ;DF5G o
S°lQF1F[+ DFGJÒJG ;FY[ V[JL ZLT[ J6FI[,]\ K[ S[ pnMUGM S[ ;[JF1F[+GM UD[ T[8,M lJSF;
YFI KTF\ 56 DFGJLGF S°lQF1F[+  5ZGM VFWFZ 38JFGM GYLP VFlY¶S ;]WFZFVM 5KL 56 S°lQF1F[+[
GJF 50SFZM VG[ GJL ;D:IFVMGM 5|J[X ;TT RF,] H K[P V<5lJSl;T N[XDF\ S°lQF1F[+G[ VFlY¶S
lJSF;GL U]Z] RFJL DFGJFDF\ VFJL K[P B[TL1F[+GM lJSF; V[8,[ S°lQF1F[+G]\ pt5FNGqpt5FNSTF
JWFZJLP JT¶DFG 5lZl:YlT HMTF V[J]\ SCL XSFI S[ S°lQF pt5FNG JWFZJF VG[ S°lQF pt5FNGDF\
l:YZTF ,FJJF DF8[ l;\RF. C[9/GM JFJ[TZ lJ:TFZDF JWFZM SZJM B]AH H~ZL K[P T[DH B[0}TMV[
5MTFGL VFJSDF\ JWFZM SZJF DF8[ ZMS0LIF 5FSMG]\ JFJ[TZ SZJ]\ HM.V[P 8}\SDF\ D}<I JlW¶T 5FSMG]\
JFJ[TZ SZJ]\ HM.V[P p5ZF\T B[0}TMV[ ;DH6 5}J¶S BFTZ H\T]GFXS NJF VG[ 5F6LGM p5IMU
SZJM HM.V[P p5ZMST TDFD AFATDF\ ;DH6 5}J¶S p5IMU SZJFD\F VFJ[ TM pt5FNG BR¶DF\
38F0M SZL JF:TlJS VFJSDF\ B[0}TM JWFZM ;Z/TFYL SZL XS[ T[D K[P
B[0}TM 5MTFGL ARTDF\ JWFZM SZ[ TM B[TL1F[+DF\ D}0LZMSF6DF\ JWFZM SZL JW] pt5FNG D[/JL
JW] VFJS D[/JJFG]\ V[S ;\]NZ RS| UlTDFG SZL XS[P
p5ZMST RRF¶ äFZF V[J]\ TFZ6 Ol,T YFI K[ S[ l;\RF.GL ;UJ0DF\ JWFZM YTF\ ;DU| N[XGF
VFlY¶S lJSF;DF\ JWFZM SZJFGL 1FDTF JW[ K[P 0F¶P JLPS[PVFZPJLP ZFJ[ ¶ [ [¶ [ [¶ [ [¶ [ [ SCI]\ CT]\ S[ l;\RF.GL
;UJ0TFDF\ JWFZM YFI TM B[T pt5FNG RMÞ; JWFZL XSFI VG[ B[T pt5FNGDF\ l:YZTF ,FJL
XSFIP 5|:T]T DCFXMW lGA\WDF\ HFDGUZ VG[ ZFHSM8 lH<,FGF K TF,]SFDF\ l;\RF.GL JW] ;UJ0TF
WZFJTF TF,]SF VG[ l;\RF.GL VMKL ;UJ0TF WZFJTF TF,]SFVMGM ;DU| VC[JF, VG[ T[GL
lJ`,[QF6FtDS ZH]VFT SZJFDF\ VFJL K[ TYF l;\RF.GL ;UJ0TFG[ SFZ6[ B[Tpt5FNG4 VFJSDF\
YI[, JWFZFGF VeIF; DF8[ p5IMUL YX[ V[J]\ ;\XMWSG]\ DFGJ]\ K[P
5|:T]T DCFXMW lGA\WGL VD]S DIF¶NFVM VG[ 1FlTVMGM :JLSFZ SZ] K]\P 5Z\T] T[GFYL VeIF;G]\
DCtJ 38L HT]\ GYLP 5|:T]T VeIF;YL VMKL l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF TF,]SFVM VG[ UFDMG[
JW] l;\RF. C[9/ VFJZL ,[JF HM.V[ T[JF :5Q8 ;\S[T 5|:T]T ;\XMWGDF\YL D/[ K[ T[YL ;ZSFZzLG[
VMKL l;\RF. WZFJTF TF,]SFGL DFlCTL 5|F%T YX[P S°lQF GLlT T{IFZ SZTL JBT[ VFJF VMKL l;\RF.GL
;UJ0TF WZFJTF TF,]SFVM VG[ UFDMG[ 5|FYlDSTF VF5L XSFI T[GL DFlCTL 5|F%T YX[P
5|:T]T DF{l,S ;\XMWG VeIF;G]\ S°lQF1F[+[ D}<IJFG 5|NFG ZC[JF 5FDX[ T[D H6FI K[P
l;\RF.GL ;UJ0TF WZFJTF B[0}TMG[ DUO/L VG[ S5F;GF 5FSDF\ 25% YL 40% GL
VF;5F; JW] pt5FNG D/[,]\ K[P HM B[T p\t5FNG JWFZJ]\ CMI TM H[ UFDM S[ TF,]SFVMDF\ VMKL
l;\RF.GL ;UJ0TF K[P tIF\ l;\RF.GL ;UJ0TF JWFZJFGF ;ZSFZ[ 5|ItGM JWFZJF 50X[ TYF B[0}TMV[
85S S[ O]JFZF H[JL 5wWlTVM V5GFJJLH 50X[P VF VlEIFGDF\ .`JZ S°5F H~Z YX[ H V[H
VeIY¶GFP
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5.? Development and Planning Theory and Practice 
 By: Misra and Puri 
 
6. Indian Economy 
 By: Ruddar Datt/K.P.M. Sundaram 
?
7. Indian Economy 
 (Problems of Development and Planning) 
 By A.N. Agrawal 
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 By A. N. Agrawal 
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? ? ?? ? ? ??16/10/2004 
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? ? ?? ? ? ?? ?? ??? ??
? ? ?? ? ? ??01/06/2006 
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(F) ? ?? ? ??? ??? ?????????? ? ????May 2008?
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1.? ? ?? ? ??? ?? ?? ??? ?? ?? ? ?? ??? ?? ??????
? ?????? ? ? ?? ????? ? ?? ? ????June 2003?
?
2.? ? ?? ?? ??? ? ? ? ??? ? ?? ??
? ?????? ? ? ?? ????? ? ?? ? ????July 2003 
 
3.? ? ?? ?? ??? ?????? ? ?? ? ?? ?? ??? ??? ? ? ??
? ? ? ?? ???? ?? ? ? ? ?? ? ????September 2003?
?
4.? ? ?? ?? ??? ?? ?????? ?? ?? ??? ?? ? ?? ??? ??
? ????? ? ?? ???? ? ? ?? ? ?? ? ?? ? ????September 2004?
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?
5.? ? ? ??? ? ??? ?? ?? ?? ? ? ?? ? ??? ?? ?? ? ?????? ???? ?? ???? ???? ?? ?? ?
? ? ?????????? ?? ??? ? ?? ? ????October 2004 
 
6.? ?????? ?????? ??? ???? ?? ?? ??? ??? ?? ??
? ? ????? ? ?? ??? ? ?? ? ????????? ?? ? ????January 2005 
 
7.? ?? ? ? ?? ? ? ? ????? ? ?? ?? ???? ? ?? ?? ?? ? ?? ? ??? ?? ? ????
? ? ? ? ???? ? ? ? ?? ? ????January 2006 
 
8.? ? ? ? ???? ? ??? ?? ?? ?? ? ? ?? ??? ? ??
? ?? ?? ? ???????? ? ????? ? ? ?? ? ????February 2006 
 
9.? ? ???? ??? ?? ????????? ??? ?? ?????? ?
? ??????? ? ?? ?? ?? ? ? ?? ? ????July 2006 
 
10.? ? ??? ??? ? ????? ? ???????? ? ??? ??????
? ? ?? ? ?? ?? ? ? ?? ? ????July 2004 
 
11.? ? ????? ????????? ? ?? ??? ? ?? ? ?? ? ?? ??
? ? ???? ?? ?????? ? ??? ? ?? ? ????August 2006 
 
12.? ? ???? ? ????? ??? ??? ? ??? ? ?? ? ??
? ? ?? ??? ? ????? ??? ?? ? ?? ???? ???? ?? ?
? ? ? ? ? ?? ? ????August 2006 
13.? ??????? ?? ? ?? ???? ?? ? ?? ? ??? ?????? ? ??? ?
? ? ? ??? ? ???? ??? ? ?? ? ? ? ?? ? ????August 2006 
 
14.? ? ?? ? ?? ??? ?? ?? ??? ?? ? ?? ???? ??????? ??? ? ?? ??? ? ??? ?
? ? ??? ???? ? ??? ? ?? ??? ? ??? ? ?? ? ????August 2006 
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15.? ? ? ? ? ?? ?? ????? ? ????? ??? ???? ?
? ????? ? ? ?? ????? ? ? ?? ? ????July 2003 
 
 
16.? ? ? ?? ?? ??? ?? ??? ???? ????? ???? ?? ?? ???? ?? ???
? ?? ?? ??? ? ? ? ? ?? ? ????May 2005?
?
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?
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? ??? ???? ????? ?? ? ? ?? ? ????June 2007 
 
21.? ? ?? ?? ?? ?? ??? ? ???? ??? ???? ??? ? ??? ? ? ????? ???? ?? ? ??
? ????? ? ? ?? ? ??? ? ? ? ? ?? ? ????September 2007?
?
22.? ?? ? ??? ?? ? ?? ? ??? ?? ?? ??? ? ?? ???
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?
23.? ? ???? ??? ????? ??? ?
? ???? ? ???? ? ?? ?? ? ? ?? ? ????September 2007?
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24.? ? ?? ??? ? ?? ? ? ? ??????? ?
? ? ?? ? ???? ??? ? ?? ? ? ? ? ?? ? ????June 2007 
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?
(I)  ? ? ??? ?
?
1.? ? ?? ?? ??? ?? ?????? ?? ?
? ? ? ???? ? ????? ? ? ? April 2006 - ? ? ??? ?
?
2.? ?? ?? ? ??? ?? ?? ? ??? ?? ?? ??? ?? ??
? ? ????? ???? ?? ? ? April 2006 - ? ? ??? ?
?
3.? ?? ??? ? ?? ? ??? ? ?? ?? ??? ??
? ? ????????? ? ? ? ? 1 June, 2006 - ? ? ??? ?
?
4.? ??????? ? ??? ? ??? ?? ???? ? ??? ? ???? ? ?? ??? ? ?? ?
? ? ?? ? ? ??? ?? ??? ? ??? ? ?? ? ?? ? ???? ???? ?? ?? ??? ?? ???
? ? ? ? ? 1 June, 2006 - ? ? ??? ?
 
5.? ??? ?? ?? ??? ? ?? ?? ? ? ? ? ?? ? ??? ?? ????? ? ?? ?? ? ?? ?
? ?? ? ?? ?? ? ??? ?? ?? ? ? ? ??? ???? ??? ? ? 2005 
 
6.? ? ?? ?? ??? ?? ?????? ?? ?
? ? ???? ? ??? ?? ?? ? August 2007 - ? ? ??? ?
?
(J) ? ? ? ? ? ? ?
?
1.? ? ?? ? ??? ? ? ?? ?
? ? ?????? ?? ?? ????? ? ?? ??? ? ? ? ?? ? ? April 2003?
?
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